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íìêÉ=Ñêçã=íÜÉ=Üìã~åI=íÜÉó=Çç=åçí=éäìãÄ=íÜÉ=ÉÅçäçÖáÉë=ìéçå=
ïÜáÅÜ= ~åÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉáê= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= ÄìáäíK= ^ë= pí~Åó= ^ä~áJ
ãçÛë= íê~åëJÅçêéçêÉ~äáíó= çê= ïÜ~í= i~ìê~= lÖÇÉå= ÇÉëÅêáÄÉë= ~ë=
ã~íÉêá~ä= Éåí~åÖäÉãÉåí= ã~âÉ= ÅäÉ~êI= ëÉÖêÉÖ~íáçå= çÑ= Üìã~å=
~åÇ=áåÜìã~åI=å~íìêÉ=~åÇ=ÅìäíìêÉ=ÄÉäáÉë=~=ÅçãéäáÅ~íÉÇ=êÉ~äáJ
íóI= ~å= áåíÉêíïáåÉÇ= ÉåîáêçåãÉåí~äáíóKU=fåÜìã~å= ÑçêÅÉë= ~åÇ=
çÄàÉÅíë= ìäíáã~íÉäó= êÉÑìëÉ= ÇçãÉëíáÅ~íáçåI= êÉÑìëÉ= êÉÇìÅíáçå=
áåíç=Ñ~ãáäá~ê=í~äÉë=~ë=~åÅáää~êáÉë=~åÇ=éêçéë=EÉîÉå=~ë=íÜÉó=ÇçJ
ãÉëíáÅ~íÉÔÉÅçäçÖáòÉÔíÜÉãëÉäîÉëI= É~ÅÜ= çíÜÉêI= ìëFK= qÜÉó= áåJ
	  
S=eìêÇI=båíÉêáåÖ=píçåÉI=TNÓTOK=




íá~ääó= êÉãÉãÄÉêÉÇÒW= i~ìê~= lÖÇÉåI= pï~ãéäáÑÉW= mÉçéäÉI= d~íçêëI= ~åÇ=
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íÉåëáÑóI= Éå~ÄäÉI= íê~åëãìíÉI= ~åÇ= êÉëáëíI= ÉñÉêíáåÖ= ~ÖÉåÅóI= éÉêJ
íìêÄáåÖ= íÜ~í= Ñê~áä=ÄçêÇÉê=ÉêÉÅíÉÇ= íç=âÉÉé= íÜÉ=ëçÅá~ä= Ñêçã=íÜÉ=
å~íìê~äK= hÉÉå= ÄçìåÇ~êáÉë= ÄÉÅçãÉ= çå= ÅäçëÉê= Éñ~ãáå~íáçå=
ãÉëëó=áåíÉêëíáÅÉëI=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ãÉëÜÉëI=“ÉÅçëíáÅÉëKÒ=_êìåç=
i~íçìê= Ü~ë= ~êÖìÉÇ= ÅçÖÉåíäó= ~Ö~áåëí=ïÜ~í= ÜÉ= Å~ääë= íÜÉ=dêÉ~í=
_áÑìêÅ~íáçåI=íÜÉ=Çáîáëáçå=çÑ=ÅìäíìêÉ=Ñêçã=å~íìêÉW=
=
~= îáêìë= åÉîÉê= ~ééÉ~êë= ïáíÜçìí= áíë= îáêçäçÖáëíëI= ~= éìäë~ê=






R~éíìêçìë= áå= áíë= áåÅçåÖêìáíáÉëI= íÜáë= Å~í~äçÖ= çÑ= Üìã~å= ~åÇ=
åçåÜìã~å=~ääá~åÅÉ=Éå~Åíë=~= äÉñáÅ~äI= ÅçÖåáíáîÉI= ~åÇ=~ÑÑÉÅíáîÉ=
ÅçããáåÖäáåÖK= mêçäáÑÉê~íáîÉ= ~åÇ= ëçåçêçìëI= ÇáëáåÜáÄáíáåÖ= êÉJ
ÇìÅíáçå=Ä~Åâ=áåíç=ÅçåëíáíìíáîÉ=ÉäÉãÉåíëI=íÜÉ=äáí~åó=éÉêÑçêãë=
íÜÉ= îÉêó= í~åÖäÉ= áí= éêçéçìåÇëI= ê~Çá~íáåÖ= ~ÉëíÜÉíáÅ= ÑçêÅÉK= ^äíJ
ÜçìÖÜ=ÜÉ=ïçêêáÉë=íÜ~í=i~íçìêÛë=~Åíçê=åÉíïçêâ=íÜÉçêó=ÇáëéÉêëJ
Éë=çÄàÉÅíë=~Åêçëë=åÉíïçêâë=~í=íÜÉ=ÉñéÉåëÉ=çÑ=íÜÉáê=çïå=áåíÉÖJ
êáíóI= dê~Ü~ã= e~êã~å= Ü~ë= ëáãáä~êäó= ~ííÉãéíÉÇ= ~= “îáÖçêçìë=
ãÉ~åë=çÑ=ÉåÖ~ÖÉãÉåíÒ=íÜ~í=ïçìäÇ=“êÉéä~ÅÉ=íÜÉ=éáçìëäó=çîÉêJ
î~äìÉÇ= ÚÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖÛ=ïáíÜ=~= ëÉäÇçãJìëÉÇ=ÜóéÉêÄçäáÅ= íÜáåâJ
áåÖÒNM=fåëáëíáåÖ= íÜ~í= Üìã~åë= ~êÉ=ãÉêÉäó= ëçãÉ= ~Åíçêë= ~ãçåÖ=
ã~åóI=åçåÉ=çÑ=ïÜáÅÜ=~êÉ= ÉñÅÉéíáçå~ä= çê=~= éêáçêá= éêáîáäÉÖÉÇI=
e~êã~åÛë= ÜóéÉêÄçäáÅ= íÜáåâáåÖ= áë= åçí= ~ää= íÜ~í= ÇáÑÑÉêÉåí= Ñêçã=
ïÜ~í=ãÉÇáÉî~ä=êçã~åÅÉ=Å~ääë=~îÉåíìêÉI= íÜÉ=ã~êîÉäçìëäó=ÇáëJ
êìéíáîÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= E~îÉåáêF= çÑ=åçåÜìã~å=~ÖÉåÅóI=ÇáëÅäçëÉÇ=
ïÜÉå= çêÇáå~êó= çÄàÉÅíë= äáâÉ= êáåÖëI= ÖÉãëI= ëïçêÇëI= ÄçííäÉë= çÑ=
ÑäìáÇë= ÇÉãçåëíê~íÉ= íÜÉáê= éçïÉê= íç= ÇáëêìéíI= ï~óä~óI= ~åÇ= ÉåJ
ÅÜ~åíK=
tÜÉå=e~êã~å=ïêáíÉë=áå=~=êçã~åÅÉ=ãçÇÉ=íÜ~í=“éÜÉåçãJ
ÉåçäçÖó= ãìëí= ~äëç= áåÅäìÇÉ= íÜÉ= ÇÉëÅêáéíáçå= çÑ= åçåÉñáëíÉåí=
çÄàÉÅíëI=ÖáîÉå=íÜ~í=ÅÉåí~ìêë=~åÇ=ìåáÅçêåë=Å~å=~ééÉ~ê=ÄÉÑçêÉ=
ãó=ãáåÇ=åç=äÉëë=íÜ~å=ã~ëëÉë=çÑ=ÖÉåìáåÉ=Öê~åáíÉIÒ=ÜÉ=Öê~åíë=
ã~ííÉê= áå= íÜÉ= Ñçêã= çÑ= íÜÉ= äáíÜáÅ= ~å= ìåÇÉåá~ÄäÉ= ëçäáÇáíóI= ~=
ÄäìåíåÉëë= íÜ~í= áã~Öáå~êó= ÅêÉ~íìêÉë= Å~ååçí= ÜçäÇ= ÉîÉå=ïÜÉå=
	  





vi INHUMAN NATURE 
=
íÜÉó=ÉñÉêí=~=ÅÉêí~áå=~ÖÉåÅóKNN=e~êã~åÛë=Éëë~ó=çå=äáíÉê~êó=ÅêáíJ
áÅáëã= “qÜÉ=tÉääJtêçìÖÜí= _êçâÉå=e~ããÉêÒ= áë= Äìáäí= ~êçìåÇ=
íÜÉ= Ñáêëí= íççä= ~ÇçéíÉÇ= Äó= Üìã~å= ÄÉáåÖëI= ~= åÉñìë= çÑ= Üìã~å=
~åÇ= áåÜìã~å= íÜ~í= ÑìåÅíáçåë= ~ë= Åìäíìê~ä= çêáÖáå= éçáåíK=
hå~ééÉÇ=Ñêçã=Ñäáåí=~åÇ=ìëÉÇ=~ë=ïÉ~éçå=~åÇ=íççäI= íÜÉ=Ü~ãJ
ãÉê= ï~ë= Üìã~åáíóÛë= Ñáêëí= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ääóI= íÜÉ= éêçÇìÅí= çÑ=
çìê= Ñáêëí= êÉ~ÅÜáåÖ= íçï~êÇë= ëçãÉíÜáåÖ= ãçêÉ= Çìê~ÄäÉ= íÜ~å=
ÑäÉëÜK= qÜáë= íê~åëÑçêã~íáîÉ= ~ëëçÅá~íáçå= ÄÉíïÉÉå= äáíÜáÅ= íççäë=
~åÇ= íÜÉ= éêáãÉî~ä= áë=ãÉÇáÉî~ä= ~ë=ïÉää= ~ë=ãçÇÉêåK= få=t~ÅÉÛë=
Rçã~å=ÇÉ=_êìíI=~=Üáëíçêó=çÑ=_êáí~áåI=íÜÉ=~ÄçêáÖáå~ä=Öá~åíë=ïÜç=
ÇïÉää=çå=íÜÉ=áëä~åÇ=~íí~Åâ=áíë=Ñáêëí=Üìã~å=ëÉííäÉêë=“çÇ=éáÉêêÉëI=





qÜ~í= ~åó= íççä= Å~å= íê~åëãìíÉ= çê= Ñ~áä= éçáåíë= íç= íÜÉ= ï~óë= áå=
ïÜáÅÜ= ~å=çÄàÉÅí=ïáää= ~äï~óë= ÉñÅÉÉÇ=ÄçíÜ=ìëÉJî~äìÉ= ~åÇ=ÜìJ
ã~å= ÅçãéêÉÜÉåëáçåK= tÜÉå= ïÉ= Öê~åí= ~= ã~íÉêá~ä= äáâÉ= ëíçåÉ=
íÜÉ=ÇáÖåáíó=çÑ=áíë=éêçéÉê=Çìê~íáçåI=ãçêÉçîÉêI=ïÉ=ÇáëÅÉêå=íÜ~í=
íÜáë= áåÉêí= ~åÇ= å~íìê~ä= ëìÄëí~åÅÉ= áë= ÑçêÉîÉê= áå=ãçíáçåI= ÉîÉå=
íÜçìÖÜ= çìê= çïå= äáîÉë= ~êÉ= íçç= ëïáÑí= íç= éÉêÅÉáîÉ= áíë= êÉëíäÉëë=
íê~åëáíëK= mÜáäçëçéÜóÛë= ëíçåÉI= íÜ~í= çÄàÉÅí= ìéçå= ïÜáÅÜ= íÜÉ=






ëìÄëí~åÅÉ= íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ=ãçêí~ä= ÄçÇáÉë= çÄí~áå= ~= ÖÉçäçÖáÅ~ä=




NN=dê~Ü~ã= e~êã~åI= “qÜÉ= tÉääJtêçìÖÜí= _êçâÉå= e~ããÉêW= lÄàÉÅíJ





NP=“mêáîÉÉ= ëíçåÉÒ= áë= `Ü~ìÅÉêÛë= ÇÉëÅêáéíáçå= çÑ= íÜÉ= áåÑáåáíÉäó= ÇÉÑÉêêÉÇ=
éÜáäçëçéÜÉêÛë= ëíçåÉ= áå= íÜÉ= “`~åçå= vÉçã~åÛë= q~äÉÒ= E~í= NQROFW= qÜÉ=
RáîÉêëáÇÉ= `Ü~ìÅÉêI= ÖÉåK= ÉÇK= i~êêó= aK= _ÉåëçåI= PêÇ= ÉÇåK= E_çëíçåW=
eçìÖÜíçå=jáÑÑäáåI= NVUTFK= dçïÉê= ëéÉ~âë= çÑ= íÜÉ= “éÜáäçëçéÜêÉë= ëíçåÒ=
~åÇ= áíë= êÉä~íáçå= íç= ~äÅÜÉãáÅ~ä= äÉ~êåáåÖ= áå= íÜÉ= `çåÑÉëëáç= ^ã~åíáë=
QKOROPW= gçÜå= dçïÉêI= `çåÑÉëëáç= ^ã~åíáëI= sçäìãÉ= NI= ÉÇK= RìëëÉää= ^K=
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é~êíáÅìä~êáíó= çÑ= É~ÅÜ= çÄàÉÅí= áå= íÜÉ= ~ÅÅáÇÉåí~ä= ~ëëÉãÄä~ÖÉW=
“çåÉ= ä~êÖÉ=ãÉåDë= éä~ëíáÅ= ïçêâ= ÖäçîÉ= çåÉ= ÇÉåëÉ=ã~í= çÑ= ç~â=
éçääÉå=çåÉ=ìåÄäÉãáëÜÉÇ=ÇÉ~Ç=ê~í=çåÉ=ïÜáíÉ=éä~ëíáÅ=ÄçííäÉ=Å~é=
çåÉ= ëãççíÜ= ëíáÅâ= çÑ= ïççÇKÒNQ=`çääÉÅíáåÖ= áå= ~ëíçåáëÜáåÖ= ÇáëJ




áå= _ÉååÉííDë= ÇÉÄêáëK= qÜÉ= îáÖåÉííÉ= êÉåÇÉêë= íÜÉ= Çêçëë= çÑ= íÜÉ=
ïçêäÇ=~ääìêáåÖI= äáîÉäóI= ë~íìê~íÉÇ=ïáíÜ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉÔ~=éçÉíáÅë=
çÑ= êÉJÉåÅÜ~åíãÉåíI= íÜÉ= ÄÉÅçãáåÖJäóêáÅ~ä= çÑ= ã~ííÉêKNS=qÜáë=
ëìêéäìë= áåÜÉêÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ=ïçêäÇÉÇåÉëë= áíëÉäÑK=j~J
åìÉä= aÉ= i~åÇ~= ÇÉëÅêáÄÉë= éçëíÜìã~å= å~íìêÉ= ~ë= “~= éçëáíáîÉI=
ÉîÉå=àçóÑìä=ÅçåÅÉéíáçå=çÑ=êÉ~äáíóKÒNT=fí=áë=~äëç=é~ëëáçå~íÉI=äóêáJ
Å~äI= ~ääìêáåÖK= táíÜáå= íÜÉ= ÉåãÉëÜãÉåíë= åÉÅÉëë~êó= Ñçê= ~åóJ
íÜáåÖ=íç=Ü~ééÉåI=Üìã~åë=~åÇ=áåÜìã~åë=áåíÉêãáåÖäÉ=íç=ÅêÉJ
~íÉ= ÜóÄêáÇ= Ñçêãë= ~åÇ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ~ÖÉåÅáÉëK= fåÜìã~å=
å~íìêÉ= áë= áêêÉÇìÅáÄäó= ÅçãéäáÅ~íÉÇ= ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë= ìåÑáåáëÜÉÇI=
åçåéêçÖêÉëëáîÉI= ÇáëéÉêëÉÇ= ~Åêçëë= ãìäíáéäÉ= ~ÅíáçåJã~âÉêë=
~åÇ=ã~íÉêá~äáòÉêëK==
pÉäÑJ~ééçáåíÉÇ= ëçîÉêÉáÖåë= çÑ= áåÜìã~å= å~íìêÉI= ïÉ= ~êÉ=
ìëÉÇ= íç= éä~ÅáåÖ= çìê= ÇÉã~åÇë= Å~ëì~ääó= ìéçå= íÜÉëÉ= ÉåîáêçåJ
ãÉåíëK=tÉ=ëÉäÇçã=íÜáåâ=~Äçìí=ïÜ~í=åçåÜìã~åë=ãáÖÜí=ÇÉJ
ëáêÉ= Ñçê= íÜÉãëÉäîÉëK= få= ^ê~ãáëI= çê= íÜÉ= içîÉ= çÑ= qÉÅÜåçäçÖóI=
_êìåç= i~íçìê= ÅçãéçëÉë= ~= åçîÉäáëíáÅ= ~ÅÅçìåí= çÑ= áåÜìã~å=
	  
mÉÅâI=ïáíÜ=i~íáå=íê~åëä~íáçåë=Äó=^åÇêÉï=d~ääçï~ó=Eh~ä~ã~òççW=jÉJ
ÇáÉî~ä= fåëíáíìíÉ= mìÄäáÅ~íáçåëI= OMMMF;= ÜííéWLLïïïKäáÄKêçÅÜÉëíÉêKÉÇìL=
Å~ãÉäçíLíÉ~ãëLJêéÅ~NáåíKÜíãK=
NQ =g~åÉ= _ÉååÉííI= sáÄê~åí= j~ííÉêW= ^= mçäáíáÅ~ä= bÅçäçÖó= çÑ= qÜáåÖë=
EaìêÜ~ãW=aìâÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNMFI=QK=




íÜáåâáåÖ= båîáêçåãÉåí~ä= ^ÉëíÜÉíáÅë= E`~ãÄêáÇÖÉW=e~êî~êÇ=råáîÉêëáíó=
mêÉëëI=OMMVFI=NVRK=
NS=fÛîÉ= ïêáííÉå= ~Äçìí= íÜáë= éçïÉê= áå= “^å= ^ÄÉÅÉÇ~êáìã= Ñçê= íÜÉ= bäÉJ
ãÉåíëIÒ= éçëíãÉÇáÉî~äW= ~= àçìêå~ä= çÑ= ãÉÇáÉî~ä= Åìäíìê~ä= ëíìÇáÉë= OKP=
EOMNNFW=OVNÓPMPK=
NT=j~åìÉä= aÉ= i~åÇ~I= ^= qÜçìë~åÇ= vÉ~êë= çÑ= kçåäáåÉ~ê= eáëíçêó=EkÉï=
vçêâW=pÉêîÉ=bÇáíáçåëI=OMMMF=OTQK=
viii INHUMAN NATURE 
=
ÇÉëáêÉ= áå= ~ÅíáçåKNU=qÜêçìÖÜ=~= ÖÉåêÉ=ÜÉ=ÇìÄë=“ëÅáÉåíáÑáÅíáçåIÒ=
ÜÉ= íê~ÅÉë=ïÜó=~=éÉêëçå~ä= ê~éáÇ= íê~åëéçêí= ëóëíÉã=ÉåîáëáçåÉÇ=
Ñçê= m~êáë= Ñ~áäÉÇK= qÜêçìÖÜ= ãìäíáéäÉ= îçáÅÉë= EëçãÉ= áã~ÖáåÉÇI=
ëçãÉ=íÜÉ=íê~åëÅêáéíë=çÑ=~Åíì~ä=áåíÉêîáÉïëFI=íÜÉ=ÄççâÛë=éêçí~ÖJ
çåáëí=éáÉÅÉë= íçÖÉíÜÉê= íÜÉ= êÉ~ëçåë= Ñçê= íÜÉ= ÑçìåÇÉêáåÖ=çÑ=^ê~J
ãáëI= ~ë= íÜÉ= ëóëíÉã= ï~ë= éçÉíáÅ~ääó= ÅÜêáëíÉåÉÇK= táíÜ= ~å= ÉãJ
éÜ~ëáë= ìéçå= íÜÉ= åÉÖçíá~íáçåë= ~åÇ= ëìÄëÉèìÉåí= íê~åëÑçêJ
ã~íáçåë=íÜ~í=ÅçåîÉó=áÇÉ~ë=áåíç=ã~íÉêá~äáíóI=i~íçìê=ÇÉí~áäë=íÜÉ=
ëÜáÑíáåÖ=~ääá~åÅÉë=~ãçåÖ=Üìã~å=~åÇ= áåÜìã~å=~ÅíçêëI=~êÖìJ
áåÖ= íÜ~í= ~Ç~éí~íáçåJÇÉã~åÇáåÖ= ãçîÉãÉåíë= ê~íÜÉê= íÜ~å=
íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= äáãáí~íáçåë= íêáÖÖÉêÉÇ= íÜÉ= éêçàÉÅíÛë= ~Ä~åÇçåJ
ãÉåíK=jÉëÜïçêâë= çÑ= äáîáåÖ=ÄÉáåÖëI= çêÖ~åáò~íáçåëI=ã~íÉêá~äëI=
áÇÉ~ëI= ÄÉäáÉÑëI= ÑçêÅÉë= ~åÇ= çÄàÉÅíë= ÅçåëíáíìíÉ= ÄçíÜ= íÜÉ= ëçÅá~ä=
~åÇ=íÜÉ=å~íìê~äI=åÉáíÜÉê=çÑ=ïÜáÅÜ=éçëëÉëë= áåÜÉêÉåí=Éñéä~å~J
íçêó= ÑçêÅÉK= qÜÉ= í~ëâ=çÑ= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íçê= áë= íç= íê~ÅÉ=ïÉ~â= ~åÇ=
ëíêçåÖ=ÅçåÑÉÇÉê~íáçåëI=íç=Éñ~ãáåÉ=ïÜÉíÜÉê=ëçãÉíÜáåÖ=áë=ïÉää=
çê=éççêäó=ÅçåëíêìÅíÉÇI=ê~íÜÉê=íÜ~å=íç=éìää=Ä~Åâ=~=Åìêí~áå=~åÇ=
ÇÉãóëíáÑó= çêáÖáåW= Å~ìë~äáíó= áë=åçí= äçÅ~íÉÇ= áå=éêÉJÉñáëíÉåí= ëçJ
Åá~ä= Ñçêã~íáçåëI=Äìí= áë=ÖäáãéëÉÇ= Ñêçã=íÜÉ=éÉêëéÉÅíáîÉ=çÑ= íÜÉ=
íÜáåÖë= íÜÉãëÉäîÉë= áå= Üçï= íÜÉó= ïçêâI= ~ääóI= çê= Ñ~áäK= i~íçìêÛë=
ÉãéÜ~ëáë= çå= Åçãéçëáíáçå= çîÉê= ÅêáíáèìÉ= ÇÉã~åÇë= ~å= ~ÅJ
ÅçìåíáåÖ= Ñçê= åçåÜìã~å= ~ÖÉåÅóK= m~êíï~ó= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Äççâ=
íÜÉ= ìåêÉ~äáòÉÇ= éÉêëçå~ä= íê~åëéçêí= ëóëíÉã= áíëÉäÑ= ÄÉÖáåë= íç=
ëéÉ~âI= ~ÅÅìëáåÖ= áíë= áã~ÖáåÉêë= çÑ= ä~ÅâáåÖ= äçîÉ= ëìÑÑáÅáÉåí= íç=
ëìëí~áå=áíë=ÅçãáåÖ=áåíç=ÄÉáåÖK= få=Üáë=ÄáííÉê=êÉéêç~ÅÜI=^ê~ãáë=
Åçãé~êÉë=ÜáãëÉäÑ=íç=sáÅíçê=cê~åâÉåëíÉáåÛë=ëéìêåÉÇ=`êÉ~íìêÉI=
Åìäãáå~íáåÖ= Üáë= ~ÅÅìë~íáçå= ïáíÜW= “_ìêÇÉåÉÇ= ïáíÜ=ãó= éêçëJ
íÜÉëÉëI=Ü~íÉÇI=~Ä~åÇçåÉÇI=áååçÅÉåíI=~ÅÅìëÉÇI=~=ÑáäíÜó=ÄÉ~ëíI=~=










iÉí=ìë=åçí= ÑçêÖÉí= íÜÉ= Ñ~áêó=`~ê~ÄçëëÉ>=lå=íÜÉ=éáäÉ=çÑ=ÖáÑíë=
çÑÑÉêÉÇ=Äó=ÜÉê=ëáëíÉêëI=ëÜÉ=éìí=Ççïå=~=äáííäÉ=Å~ëâÉí=ã~êâÉÇ=
`~äÅìäÉãìë>=_ìí=ëÜÉ=ÇáÇ=åçí=ëéÉÅáÑó=ïÜç=ï~ë=ëìééçëÉÇ=íç=









ÇìÅÉÇ=çìí=çÑ=ïÜçäÉ=ÅäçíÜK=kç= Ñ~áêó=Ü~ë= íçäÇ=ìë=ÜçïK= fí= áë=
ìé=íç=ìë=íç=ÑáåÇ=çìíK=ENSQF=
=
qç= Å~äÅìä~íÉI= ìëÉÇ= ÜÉêÉ= íç= ÇÉåçíÉ= íÜÉ= ~ÇÇáåÖ= çÑ= ëìãë= íÜ~í=
êÉÑìëÉ=íç=ÅçÜÉêÉI=êÉíìêåë=ìë=íç=Å~äÅìäìëI=íÜÉ=êçÅâ=íÜ~í=Éå~ÄäÉë=
ÅçÖåáíáçå=~åÇ=ÅìäíìêÉI=íÜÉ=íêáÖÖÉê=íç=íÜáåâáåÖ=~åÇ=ÇçáåÖI=íÜÉ=
áåÜìã~å= å~íìêÉ= ìéçå= ïÜáÅÜ= iÉ= mÉåëÉìê= êÉëíëK= q~âÉå= Ñçê=
Öê~åáíÉW= çåäó= ïÜÉå= íÜÉ= é~ëëáîáíó= çÑ= áåÜìã~å= å~íìêÉ= áë= éêÉJ
ëìãÉÇ= Çç= áíë= ~ÄáÇáåÖ= ~ääá~åÅÉë= ÄÉÅçãÉ= ÇáÑÑáÅìäí= íç= ÇáëÅÉêåK=
qÜÉ=éçïÉê=çÑ=çÄàÉÅíë= íç=Çáëêìéí=Üìã~å=ÉåÇÉ~îçêë=Äó=êÉÑìëJ
áåÖ= íç= ÄÉ= êÉÇìÅÉÇ= íç= íáÇó= Éèì~íáçåë= ~åÇ= âåçïåJáåJ~Çî~åÅÉ=
Ñçêãìä~É=ÜáåÖÉë=ìéçå=~=ëã~ää=ëíçåÉK=eçï=ãìÅÜ=ãçêÉ=éçïÉêI=












êáîÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= ìëì~ä= ~Öçåó= çÑ= ëÉÉâáåÖ= íÜÉ= êáÖÜí= ïçêÇ= ~åÇ=
x INHUMAN NATURE 
=


























Éåí= sáÅÉ= EOMMVFÔÜÉäé= íÜÉ= éêçÅÉëëK= ^ää= íÜêÉÉ= ïçêâë= ~êÉ= Ñä~J
ÖêÉåíI= çîÉêJíÜÉJíçé= ãÉäçÇê~ã~ëK= ^ÉëíÜÉíáÅ= Çáë~ëíÉêëI= íÜÉó=
Ñäçìí= ~ÅÅÉéí~ÄäÉ= ~êíáëíáÅ= ëí~åÇ~êÇëW= NVQ= ãáåìíÉë= ~åÇ= AOMM=
ãáääáçå= Ççää~êë= çÑ= ÅáåÉã~íáÅ= ëÅÜã~äíò\= ~= ÑçìêíÉÉåJãáåìíÉ=
í~äâáåÛ= ï~äíò= ~Äçìí= íÜÉ= “qáí~åáÅÒ= çå= ~= êçÅâ= ~äÄìã\= ~= ÖççÑó=
ÇÉíÉÅíáîÉ= åçîÉä= ïáíÜ= ~= ÜáééáÉJëíçåÉê= mêáî~íÉ= bóÉ= ÜÉêç\= få=
ÅçìêíáåÖ= Çáë~ëíÉêI= íÜÉëÉ= íÜêÉÉ= ïçêâë= áã~ÖáåÉ= ïÜ~í= áíÛë= äáâÉ=
äáîáåÖ=áåëáÇÉ=Çáë~ëíÉêK=pÜáéïêÉÅâ=ÉÅçäçÖó=ÅçãÉë=çìí=íÜÉ=çíÜÉê=
ÉåÇK==
j~âáåÖ= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉ= ëìêÖáåÖ= íáÇÉë= çÑ= ëÜáéïêÉÅâ= ÉÅçäçÖó=
ëí~êíë= ïáíÜ= ~= äáåÉ= fÛîÉ= èìçíÉÇ= ÄÉÑçêÉI= çåÉ= çÑ= ãó= Ñ~îçêáíÉëI=
Ñêçã= íÜÉ=éÜáäçëçéÜÉê=jáÅÜÉä= pÉêêÉëKN=eÉ=ïêáíÉë= ~Äçìí=ã~êáJ
	  
N=f= èìçíÉÇ= íÜáë=éêÉîáçìëäó= áå= íÜÉ= ÅçåÅäìëáçå= íç=“píê~åÖÉ=tÉ~íÜÉê= áå=
	  





íç= ÑçìåÇÉêÒ=ENOQFK= f= äáâÉÇ=íÜáë=ëÉåíáãÉåí= áå=OMNM=ïÜÉå=f= Ñáêëí=
èìçíÉÇ= áíI= ~åÇ= f= äáâÉ= áí= ëíáääI= Äìí= ä~íÉäó= áíÛë= ÄÉÉå=ÄìÖÖáåÖ=ãÉK=
fíÛë=~äãçëí=êáÖÜíI=Äìí=åçí=èìáíÉK=fí=å~ãÉë=ãó=îÉêó=ÇÉÉÇ=çÑ=äçîÉ=
Ñçê=çìê= áåÜìã~å=ÉåîáêçåãÉåí=ÄìíI=~ë=iÉ~êÛë=ãáÇÇäÉ=Ç~ìÖÜJ
íÉê=ãáÖÜí= ë~óI= áí= ÅçãÉë= íçç= ëÜçêíKO=^åçíÜÉê= pÉêêÉë= íÉñíI= qÜÉ=
cáîÉ= pÉåëÉëI= áã~ÖáåÉë= íÜÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ= ëÜáéïêÉÅâ= ~ë= íÜÉ=
ÄáêíÜ= çÑ= íÜÉ= ëçìäKP=pÜáéïêÉÅâ= ÉÅçäçÖó= ëÉÉãë= ÅäçëÉê= íç= ÄáêíÜ=
íÜ~å=~äÉêíK=
qÜáë= Éëë~ó= Ñçääçïë= pÉêêÉëÛë=ãÉí~éÜçêë= çÑ= ~äÉêí= ~åÇ= ÄáêíÜ=
ïÜáäÉ= ~äëç= ÉñíÉåÇáåÖ=ÄçíÜ= áåíç= ~å= ÉÅçäçÖáÅ~ä= îáëáçå=çÑ= ëÜáéJ
ïêÉÅâÉÇ=áããÉêëáçå=áå=íÜÉ=Åçãé~åó=çÑ=`~ãÉêçåI=aóä~åI=~åÇ=
móåÅÜçåK= pÜáéïêÉÅâ= áëåÛí= ëçãÉíÜáåÖ= íç= éêÉé~êÉ= ÑçêI= ëçãÉJ
íÜáåÖ= íÜ~íÛë= ~Äçìí= íç= Ü~ééÉåK= fíÛë= Ü~ééÉåáåÖK= kçïK= tÉÛêÉ=
áåëáÇÉ=áíI=åçí=ï~áíáåÖ=Ñçê=áíK==
= qÜÉ= íÜáåÖ= áëI= áíÛë=åçí= ëç=Ä~Ç= áåëáÇÉ= ëÜáéïêÉÅâK= fí= ÇçÉëåÛí=
êÉèìáêÉ=ìë=íç=Üçïä=áå=é~áåI=íÜçìÖÜ=ëÜáéïêÉÅâ=éêçîáÇÉë=ÑÉïÉê=
Çêó= ÄÉÇë= ~åÇ= Å~äã= åáÖÜíë= íÜ~å= ïÉ= ãáÖÜí= ïáëÜK= qÜÉ= ïÜçäÉ=
éêçÅÉëë=ÄÉÅçãÉë=É~ëáÉê=áÑ=óçì=ëíçé=ÜçéáåÖ=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=ëçäáÇ=
ÖêçìåÇ= ëçãÉïÜÉêÉK= qÜáëI= Äó= íÜÉ= ï~óI= áë= ïÜÉêÉ= f= é~êí= ï~óë=
ïáíÜ= iìÅêÉíáìë= ~åÇ= íÜÉ= “ëÜáéïêÉÅâ= ïáíÜ= ëéÉÅí~íçêÒ= éÜáäçJ
ëçéÜáÅ~ä= Ä~åâJëÜçí= íê~Çáíáçå= íÜ~í= ìëÉë= îáëáÄäÉ= ÇáëçêÇÉê= íç=
ëçäáÇáÑó=ÜáÖÜÉê=áåíÉääÉÅíì~ä=çêÇÉêKQ=f=ÇçåÛí=íÜáåâ=ïÉ=ÉîÉê=êÉ~ÅÜ=
ëçäáÇ= ÖêçìåÇI= åç=ã~ííÉê= Üçï= Ü~êÇ= ïÉ= íêóK=jó= éçáåí= áë= íÜ~í=













íê~åëK= j~êÖ~êÉí= p~åâÉó= ~åÇ= mÉíÉê= `çïäÉó= EiçåÇçåW= `çåíáåììãI=
OMMUFI=NTÓONK=f=íÜ~åâ=gÉÑÑêÉó=`çÜÉå=Ñçê=íÜáë=êÉÑÉêÉåÅÉK=
Q=lå= íÜáë= íê~ÇáíáçåI= ëÉÉ=píÉîÉ=jÉåíòI=^í= íÜÉ=_çííçã=çÑ= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë=
lÅÉ~å=EiçåÇçåW=`çåíáåììãI=OMMVFI=NVÓPOK==
R=f=ÇçåÛí= áå=íÜÉ=äÉ~ëí=ÇçìÄí=íÜÉ=ëÅáÉåÅÉ=çÑ=~åíÜêçéáÅ=Åäáã~íÉ=ÅÜ~åÖÉI=
Äìí= f=Ü~îÉ= ëçãÉ=ÅçåÅÉêåë=~Äçìí= íÜÉ=~åíÜêçéçÅÉåíêáëã=çÑ= íÜÉ= íÉêã=
	  





ÇÉê=~ë=çêÇÉêK=^ë= fÛîÉ=ë~áÇ=ÉäëÉïÜÉêÉI= íÜ~íÛë=çåÉ=çÑ= íÜÉ= íÜáåÖë=
~êí=~åÇ=äáíÉê~íìêÉ=Çç=ïÉääKS=
iáîáåÖ= áåëáÇÉ=ëÜáéïêÉÅâ= ÑÉÉäë=ÉîÉå= äÉëë=ÅçãÑçêí~ÄäÉ= íÜ~å=
ÄÉáåÖ= çå= “ëÜáéïêÉÅâ= ~äÉêíKÒ=låÉ= âÉó= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= áåîçäîÉë= áåJ
íÉåëáÑóáåÖ=~ííáíìÇÉë= íçï~êÇ=ÅÜ~åÖÉK= få=~äÉêíI=ïÉÛêÉ=~åáã~íÉÇ=
Äó= é~ê~åçá~= ~åÇ= Ñ~åí~ëáÉë= çÑ= ëíêìÅíìêÉI= ~= Ñê~åíáÅ= Ü~äÑJ
~ï~êÉåÉëë= ~åÇ= Åçåëí~åí= ëí~íÉ= çÑ= êÉJáåíÉêéêÉí~íáçå= íÜ~í= f= ~äJ
ï~óë=~ëëçÅá~íÉ=ïáíÜ=êÉ~ÇáåÖI=çê=ÉîÉå=ãçêÉ=êÉJêÉ~ÇáåÖI=çåÉ=çÑ=
qÜçã~ë=móåÅÜçåÛë=É~êäó=åçîÉäëK=tÉÛêÉ=éçäÉJ~ñÉÇ=ïáíÜ=ÇêÉ~ÇI=
~Ñê~áÇ= çÑ= áãéÉåÇáåÖ= äçëëI= ãÉä~åÅÜçäó= ïáíÜ= åçëí~äÖá~= Ñçê=
íÜáåÖë=ïÉ=ÄÉäáÉîÉ=ïÉ=Ü~îÉI=çê=Ü~îÉ=çåäó=àìëí=äçëíI=~=ëÜçêí=ãáJ
åìíÉ=~ÖçK=_ìí= íÜ~íÛë=åçí=ïÜ~í= áíÛë= äáâÉ= áåëáÇÉ=Çáë~ëíÉêK= fåëáÇÉ=
ëÜáéïêÉÅâI=~ë=íÜÉ=ëÜáé=ÅçãÉë=~é~êí=~åÇ=ï~íÉê=éçìêë=áåI=ïÉÛîÉ=
åç= íáãÉ= íç= ï~ëíÉ= ~åÇ= ~å= ìêÖÉåí= åÉÉÇ= íç= ÖÉí= ìëÉÇ= íç= ÄÉáåÖ=





Åçåëéáê~ÅóI= äáâÉ= íÜçëÉ= íÜ~í= ~åáã~íÉ= íÜÉ= É~êäó= åçîÉäë=sK= ~åÇ=




THE FIRST WRECK: NORTH HAVEN, CONNECTICUT, 1997 
=
pÜáéïêÉÅâë= ~êÉ=Üìã~å= ëíçêáÉëI= íÜçìÖÜ= íÜÉó=Çç=åçí= çåäó= áåJ
îçäîÉ= Üìã~åëK=jó= çïå= óÉ~êë= çÑ=ïêÉëíäáåÖ=ïáíÜ= íÜáë= ~åÅáÉåí=
å~êê~íáîÉ= íçéçë=Ü~îÉ=ã~åó= ëçìêÅÉëI= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ=ãÉãçê~J
ÄäÉ= ïêÉÅâáåÖ= çÑ= ~= ÄçêêçïÉÇ= eçÄáÉ= Å~í= çå= àÉääóÑáëÜJÑáääÉÇ=
`ÜÉë~éÉ~âÉ=_~ó=áå=^ìÖìëí=NVUUK=EjáëàìÇÖáåÖ=íÜÉ=ëïÉääI=f=ëìåâ=
íÜÉ= Å~íÛë= éçåíççå= ~åÇ= éçäÉJî~ìäíÉÇ= ìë= áåíç= àÉääáÉÇ= ï~íÉêëK=
pïáããáåÖ=~ÑíÉê=íÜÉ=Äç~í=ï~ë=äáâÉ=Ç~åÅáåÖ=íÜêçìÖÜ=~å=~åÖêó=
	  




RÉëçìêÅÉë= çÑ= dÉåêÉIÒ= bÅçÅêáíáÅ~ä= pÜ~âÉëéÉ~êÉI= ÉÇK= ióååÉ= _êìÅâåÉê=
~åÇ=a~å=_ê~óíçå=E^äÇÉêëÜçíW=^ëÜÖ~íÉI=OMNNFI=NRRÓNTOK=




ïÜÉå= f=ïÉåí= íç= ëÉÉ= íÜ~í= ÜçêêáÄäÉ=ãçîáÉ=ïáíÜ= iÉç= ~åÇ=h~íÉK=
b~êäó=áå=íÜÉ=ëéêáåÖ=çÑ=NVVTI=áå=íÜÉ=Åçãé~åó=çÑ=ãó=ïáÑÉÛë=íÜÉåJ




= cçê= íÜÉ= Ñáêëí= Üçìê= çê= ãçêÉI= f= ëèìáêãÉÇ= áå= ãó= ëÉ~íK= qÜÉ=
ïêáíáåÖ= ï~ë= ÉñÅêìÅá~íáåÖI= íÜÉ= éÉêÑçêã~åÅÉë= Ü~ÅâåÉóÉÇI= íÜÉ=
éäçíÔëìÅÜ= ~ë= áí= ï~ëÔíçç= ÄêáííäÉ= íç= ÄÉ~êK= f= ëíáää= Å~å= Ü~êÇäó=
ëí~åÇ=íç=êÉãÉãÄÉê=áí=åçïW=íÜÉ=Å~êÇJéä~óáåÖ=é~áåíÉêI=ìåÜ~éJ
éó= óçìåÖ=ïáÑÉI= Éîáä= éäìíçÅê~í= ïÜç=ãáÖÜí= ~ë= ïÉää= Ü~îÉ= ÄÉÉå=
íïáëíáåÖ= Üáë= ï~ñÉÇ= ãìëí~ÅÜáçëK= fí= ï~ë= ëç= é~áåÑìä= íÜ~í= fÛîÉ=
êÉëáëíáåÖ= ëÉÉáåÖ= áí= ÉîÉê= ~Ö~áåI= ÇÉëéáíÉ= ëáñíÉÉå= óÉ~êë= çÑ= êÉJ
Å~ääáåÖ=~åÇ=êÉÅçåëáÇÉêáåÖ=íÜ~í=ëáåÖìä~ê=îáÉïáåÖK==
^í=ëçãÉ=éçáåíI=ÅäçëÉ=íç=Ü~äÑï~ó=íÜêçìÖÜI=íÜÉ=ëÜáé=Üáí=íÜÉ=
áÅÉÄÉêÖK= qÜ~íÛë= ïÜÉå= ëÜáéïêÉÅâ= Öçí= áíë= Ä~áí= ÄÉíïÉÉå= ãó=
íÉÉíÜK=f=ÄáíI=Çáë~ëíÉê=ëÉí=íÜÉ=ÜççâI=~åÇ=f=ï~ë=çå=íÜÉ=äáåÉK=páåÅÉ=
íÜÉå=fÛîÉ=ÄÉÉå=ëíêìÖÖäáåÖK=fÛã=ÖÉííáåÖ=ìëÉÇ=íç=áíK=
= qÜÉ= Çê~ã~= çÑ= ëÜáéïêÉÅâI= áí= íìêåë= çìíI= Ü~ë= ~= å~êê~íáîÉ=
ÑçêÅÉ= ~åÇ=éêçéìäëáçå= íÜ~í= Å~å= Å~êêó= ÉîÉå= íÜÉ= ëÅÜäçÅâáÉëí= çÑ=
ëíçêáÉëK= fã~ÖÉë= çÑ= íÜÉ= ÖêÉ~í= ïçìåÇÉÇ= ëÜáéI= íÜÉ= áÅó= ï~íÉêI=
ëíê~áåáåÖ= ã~ÅÜáåÉêóI= ~åÇ= ÑäççÇáåÖ= Ä~ääêççãëI= åÉ~êäó= ã~ÇÉ=
ìé=ÑçêI=çê=~í=äÉ~ëí=çÄëÅìêÉÇI=íÜÉ=ëóêìéó=ãÉäçÇê~ã~K=fÖåçêáåÖ=
íÜÉ= ëíçêóI= f= ~íÉ= ìé= íÜÉ= ëÅÉåÉêóK= ^í= íÜ~í= íáãÉ= f=ï~ë=ïêáíáåÖ= ~=
ÇáëëÉêí~íáçå=~Äçìí=å~êê~íáîÉ=êçã~åÅÉI=áå=áíë=Åä~ëëáÅ~äI=_óò~åJ
íáåÉI= ~åÇ= RÉå~áëë~åÅÉ= áåÅ~êå~íáçåëI= ëç= fÛÇ= ÄÉÉå= íÜáåâáåÖ=
~Äçìí= ëÜáéïêÉÅâ= ~ëI= áå=kçêíÜêçé=cêóÉÛë=éÜê~ëÉI= ~= “ëí~åÇ~êÇ=
ãÉ~åë= çÑ= íê~åëéçêí~íáçåÒ= áå= íÜÉëÉ= äçåÖJäáîÉÇ= å~êê~íáîÉ= ÑçêãëKT=





Äìí= áíÛë= ÖáîÉå=ãÉ= äçíë= íç= íÜáåâ= ~ÄçìíK= fÛîÉ= áã~ÖáåÉÇ= ÅçãáåÖ=
áåíç= íÜÉ= íÜÉ~íÉê=åáåÉíó=ãáåìíÉë= ä~íÉI= åçí= âåçïáåÖ=çê= Å~êáåÖ=
~Äçìí= h~íÉ= çê= iÉçK= tÜ~í= âáåÇ= çÑ= ëíçêó= áë= ~= ëíçêó= çÑ= çåäóJ
Çáë~ëíÉêI=éçïÉêÑìä=ÉåçìÖÜ=íç=çÄëÅìêÉ=ëÉåíáãÉåí=~åÇ=~=ÅÜÉÉëó=
	  
T=kçêíÜêçé= cêóÉI=qÜÉ= pÉÅìä~ê= pÅêáéíìêÉW= ^= píìÇó= çÑ= íÜÉ= píêìÅíìêÉ= çÑ=
Rçã~åÅÉ= E`~ãÄêáÇÖÉW=e~êî~êÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI= NVTUFK= qÜÉ= Ñêìáí= çÑ=
ãó=çïå=ïçêâ=çå=dêÉÉâ=~åÇ=bäáò~ÄÉíÜ~å=éêçëÉ=êçã~åÅÉ=áë=Rçã~åÅÉ=
Ñçê=p~äÉ=áå=b~êäó=jçÇÉêå=båÖä~åÇ=E^äÇÉêëÜçíW=^ëÜÖ~íÉI=OMMSFK==
STEVE MENTZ 5 
	  








Äìã= ìåíáä= VLNNLNOK= qÜÉ= íáíäÉ= íê~ÅâI= “qÉãéÉëíIÒ= Üáí=ãÉ= ïáíÜ=
íÜÉ=ïÉáÖÜí=çÑ=ãó=ãìëáÅ~ä=ÜÉêç= ä~óáåÖ=Ççïå=ãó=çïå=çÄëÉëJ
ëáçåK=qÜÉêÉ=áå=íÜÉ=ÅçäÇ=ï~íÉê=ïáíÜ=íÜÉ=ÖêÉ~í=ëÜáé=çå=^éêáä=NRI=








ê~íáîÉëK=qÜÉ= äçëë=çÑ= íÜÉ=çÅÉ~å= äáåÉê=ã~êâÉÇ=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=bìêçJ
éÉ~å=íêáìãéÜ~äáëã=~åÇ=íÜÉ=ëí~êí=çÑ=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=Çáë~ëíÉê=~í=íÜÉ=
ÅÉåíÉê= çÑ= ïÜáÅÜ= ä~ó= íÜÉ= dêÉ~í= t~êK= qÜÉ= ~íí~Åâë= çÑ= VLNNLMN=
áåáíá~íÉÇ=~=åÉï=éÜ~ëÉ=çÑ=^ãÉêáÅ~å=~åÇ=ÖäçÄ~ä=éçäáíáÅëI=íÜÉ=ëçJ
Å~ääÉÇ=“t~ê=çå=qÉêêçêKÒ= fíÛë= íóéáÅ~ä=çÑ=aóä~åÛë=çÄäáèìáíó= íÜ~í=
ÜÉ=ãáÖÜí= êÉëéçåÇ= íç= VLNN= Äó= ï~ó= çÑ= íÜÉ= qáí~åáÅK= qÜÉ= ëçåÖ=
éÉêÑçêãë= ~= íáãÉJâåçí= çÑ= ãìäíáéäÉ= ÜáëíçêáÅáíáÉëI= ÖÉëíìêáåÖ= ~í=
çåÅÉ= íçï~êÇ=NVNOI=OMMNI=~åÇ=OMNOK=qÜÉ=Å~êÉÑìä=Ä~ä~åÅáåÖ=çÑ=
íÜÉ= ~äÄìãÛë=^ãÉêáÅ~å= êÉäÉ~ëÉ=Ç~íÉ= çÑ= VLNNLNO= êÉ~ÅÜÉë=Ä~Åâ=
áå= áíë=Ç~ó=~åÇ=ãçåíÜ=íç= íÜÉ=É~êäó= íïÉåíóJÑáêëí=ÅÉåíìêó=íÉêêçê=




jó= êÉ~ÇáåÖ=çÑ=aóä~åÛë=“qÉãéÉëíÒ= íê~ÅÉë= íÜÉ=~äãçëíJíççJ
çÄîáçìë=pÜ~âÉëéÉ~êÉ~å=é~ê~ääÉäë=~åÇ=ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= íÜÉ=ëçåÖ=
íê~éë=áíë=~ìÇáÉåÅÉ=àìëí=ïÜÉêÉ=f=ï~åí=íç=ÄÉI=áåëáÇÉ=íÜÉ=êÉîÉä~J
íçêó= ÅÜ~çë= çÑ= ëÜáéïêÉÅâK= aóä~å= ëå~êäÉÇ= ~í= ~= êÉéçêíÉê= ïÜç=
~ëâÉÇ=Üáã=áÑ=íÜÉ=íáíäÉ=“qÉãéÉëíÒ=áåÇáÅ~íÉÇ=íÜ~í=íÜáë=ïçìäÇ=ÄÉ=
Üáë= Ñáå~ä= ~äÄìãW= “pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë= ä~ëí= éä~ó= ï~ë= Å~ääÉÇ=qÜÉ=
qÉãéÉëíK= fí=ï~ëåÛí= Å~ääÉÇ= àìëí= éä~áå= ÚqÉãéÉëíKÛ= qÜÉ=å~ãÉ=çÑ=













íçï~êÇ= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë= åçíJèìáíÉJÑáå~ä= éä~ó= Üáåíë= ~í= Üçï= ïÉ=
ëÜçìäÇ=êÉ~Ç=aóä~åÛë=Ç~êâ=ï~äíòKV==
qÜÉ= èì~ëáJëìéÉêå~íìê~ä= ÑáÖìêÉ= çÑ= “íÜÉ= ï~íÅÜã~åIÒ= ïÜç=
~ééÉ~êë= Ñçìê= íáãÉë= áå= íÜÉ= ëçåÖ= íç= ÖìáÇÉ= ã~êáíáãÉ= Çáë~ëíÉê=
áåíç=~êíáëíáÅ=çêÇÉêI=áë=aóä~åÛë=mêçëéÉêçI=Üáë=ïáò~êÇ=~åÇ=éêÉëáÇJ
áåÖ= ÑáÖìêÉK= “qÜÉ= ï~íÅÜã~åI= ÜÉ= ä~ó= ÇêÉ~ãáåÖ= K= K= KÒ= ÖçÉë= íÜÉ=
êÉÑê~áåK=eáë=ÇêÉ~ãI=äáâÉ=mêçëéÉêçÛë=ã~ÖáÅI=Åçåíêçäë=íÜÉ=~ÅíáçåW=
“eÉ=ÇêÉ~ãÉÇ=íÜÉ=qáí~åáÅ=ï~ë=ëáåâáåÖÒ=Eëí~åò~=QRFKNM=qÜÉ=Ñçìê=
ï~íÅÜã~å= ëí~åò~ë= íê~åëÑçêã= Çáë~ëíÉê= áåíç= ëíçêóI= Çáëí~åí= âåçïJ
äÉÇÖÉ= áåíç= ÄçÇáäó= ÉñéÉêáÉåÅÉI= ÉéáÅ= éçëëáÄáäáíó= áåíç= ìå~åJ
ëïÉêÉÇ=åÉÉÇK= iáâÉ= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë= mêçëéÉêçI= íÜÉ= ï~íÅÜã~å=
ÜçîÉêë= ~ÄçîÉ= íÜÉ= ~ÅíáçåI= ÅçåíêçääáåÖI= çê= éêÉíÉåÇáåÖ= íç= ÅçåJ
íêçäI= íÜÉ= ~ÅíáçåK= qÜÉ= ãçîÉãÉåí= ~Åêçëë= íÜÉëÉ= Ñçìê= ëí~åò~ë=








ïÜç= ãáëëÉÇ= íÜÉ= áÅÉÄÉêÖK= _ó= ÉãéÜ~ëáòáåÖ= áãéçíÉåÅÉ= ~åÇ=
Ñ~áäìêÉI= íÜáë= ÑáÖìêÉ=ÇÉãçíÉë=mêçëéÉêç= Ñêçã=ÅçåíêçääáåÖ=ã~ÖÉ=
íç=é~ëëáîÉ=ÇêÉ~ãÉêK=pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë=ïáò~êÇ=Çê~ã~íáòÉë= Ñ~åí~J
ëáÉë=çÑ=éçïÉêI=Äìí=aóä~åÛë=ï~íÅÜã~å= ëÉ~äë= íÜáë= ÑáÖìêÉ=ìé= áå=
~å=áëçä~íÉÇ=ÅêçïÛë=åÉëíK=eÉ=Ü~ë=åçíÜáåÖ=íç=Çç=Äìí=ï~íÅÜK=qÜÉ=
Ñçìê=ãçãÉåíë=áå=ïÜáÅÜ=aóä~å=ÄêáåÖë=Üáë=ï~íÅÜã~å=Ñçêï~êÇ=
éìää= Üáë= ëçåÖ= ãçãÉåí~êáäó= ìé= Ñêçã= íÜÉ= ê~ï= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ=
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_ìí=íÜáë=ïáò~êÇ=áëåÛí=áå=ÅçåíêçäK=
tÜÉå= íÜÉ= ëçåÖ= í~âÉë= ìë= Ççïå= Ñêçã= íÜÉ= ï~íÅÜã~åÛë=




áë= Üìã~å= áåÅçãéêÉÜÉåëáçå;= íÜ~íÛë= íÜÉ= ä~êÖÉëí= ãÉ~åáåÖ= çÑ=
aóä~åÛë=ëÜáéïêÉÅâK=eÉ=ÄÉäíë=çìí=Üáë=âÉó=ÜÉêãÉåÉìíáÅ=éÜê~ëÉI=




çÅÉ~åáÅ= ÅÜ~çëK= ^ë= ~åçíÜÉê= pÜ~âÉëéÉ~êÉ~å= Ç~ìÖÜíÉê= ÄìääáÉë=
ÜÉê= Ñ~íÜÉê= áåíç= ~ÅâåçïäÉÇÖáåÖI= íÜÉ= çåäó= Üìã~å= êÉëéçåëÉ= áë=
ëóãé~íÜóW=“lI=f=Ü~îÉ=ëìÑÑÉêÉÇ=L=táíÜ=íÜçëÉ=íÜ~í=f=ë~ï=ëìÑÑÉê>Ò=
EqÜÉ=qÉãéÉëíI=NKOKRÓSFK=jáê~åÇ~=~ëâë=ÜÉê=ïáò~êÇJï~íÅÜã~åJ
Ñ~íÜÉê= íç= ÑÉÉä= ïáíÜ= ÜÉêI= ~åÇ= ïáíÜ= ìëI= íç= ~ííìåÉ= çìêëÉäîÉë= íç=








kç= ìåÇÉêëí~åÇáåÖK= dçÇÛë= Ü~åÇ= ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= ïáò~êÇÛë= ÅìêëÉK=





íÜáë= äçåÖ= ëçåÖI= ~åÇ=ã~óÄÉ= áíÛë= àìëí=ãÉ=ïÜç= ÜÉ~êë= ~ÉëíÜÉíáÅ=
ÜçéÉ= áå= íÜÉëÉ= äáåÉëK= _ìí= f= ÇçåÛí= íÜáåâ= aóä~åÛë= ëÜáéïêÉÅâ=
äÉ~îÉë=ìë=áå=ÇÉëé~áêK=qÜ~íÛë=åçí=íÜÉ=Ñáå~ä=ÑçêÅÉ=çÑ=áíë=ëÜáéïêÉÅâ=
ÉÅçäçÖóK=tÜ~í= áÑ= ïÉ= íìêå= Ñêçã= íÜáåÖë= íÜ~í= ~êÉåÛí=ïçêâáåÖÔ
Ñêçã=ï~íÅÜãÉå=ïÜç=Å~åÛí=~Åí=~åÇ=Ñêçã=Ñ~áäÉÇ=Üìã~å=ìåÇÉêJ
ëí~åÇáåÖÔ~åÇ= ÑçÅìë= áåëíÉ~Ç= çå= çîÉêÑäçïáåÖ= ~ÄìåÇ~åÅÉ\=
bîÉêóÄçÇóÛë= íÜÉêÉ= çå= Äç~êÇ= íÜÉ= ÇççãÉÇ= ëÜáé= ïáíÜ= ìëK= qÜÉ=
ãçîáÉ= ëí~ê= ëÜçïë= ìé= É~êäóW= “iÉç= íççâ= Üáë= ëâÉíÅÜÄççâ= L= eÉ=
ï~ë=çÑíÉå=ëç= áåÅäáåÉÇÒ=Eëí~åò~=TFKNN=aóä~å=Ü~ééáäó=ÅçééÉÇ=íç=
	  
NN=qÜÉ=RçÅâ=dÉåáìë=ïÉÄëáíÉ= ~äëç= åçíÉë= íÜ~í= iÉç= wáããÉêã~å=ï~ë= ~=
ÜáëíçêáÅ~ä=é~ëëÉåÖÉê=çå=íÜÉ=qáí~åáÅI=~åÇ=íÜ~í=_çÄ=aóä~åÛë=ÖáîÉå=å~ãÉ=
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íÜÉ=éçéJÅìäíìêÉ=êÉÑÉêÉåÅÉK=“vÉ~ÜI=iÉçIÒ=ÜÉ=~ÇãáííÉÇ=íç=RçääJ
áåÖ=píçåÉI=“f=ÇáÇåÛí=íÜáåâ=íÜÉ=ëçåÖ=ïçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=ë~ãÉ=ïáíÜçìí=




éêÉëáÇÉåí\Ôa~îó= íÜÉ= ÄêçíÜÉäJâÉÉéÉêI= gáã= _~Åâìë= ~åÇ= íÜÉ=
ÄáëÜçéI= ÉîÉå= “íÜÉ= êáÅÜ= ã~åI= jê= ^ëíÉêKÒ= qÜÉ= ëíçêó= ìåÑçäÇë=
íÜêçìÖÜ= ÉñÅÉëëÔïÜç= ÉîÉê= ÜÉ~êÇ= çÑ= ~= ÑçìêíÉÉåJãáåìíÉ= éçé=
ëçåÖI=ãìÅÜ=äÉëë=~=ï~äíò\=fíÛë=íçç=ãìÅÜI=íçç=ã~åó=Ñê~ÖãÉåíë=






qÜÉêÉÛë= ~= Ä~ëáÅ= ÉÅçJéçáåí= ~ãáÇ= íÜÉ= Ñäçíë~ãK= pÜáéïêÉÅâ=
å~ãÉë= íÜÉ= ÅçêÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉI= íÜÉ= ëÜçÅâ= ~åÇ= éêÉëëìêÉ= çÑ= íÜÉ=
áåÜìã~å= ïçêäÇ= çå= Üìã~å= ëâáåK= _ÉáåÖJáåJíÜÉJïçêäÇ= ãÉ~åë=





tÉ= ï~åí= íÜÉ= ëçìêÅÉK= qÉää= ãÉ= íÜÉ= Å~ìëÉI= jìëÉ>= _ìí= ïÉ=
åÉîÉê=ÖÉí=áíK=
qÜÉ= ïÉíåÉëë= çÑ= íÜÉ= ÉåÅçìåíÉêI= íÜÉ= ÄêìíÉ= éÜóëáÅ~äáíó= çÑ=
ëÜáéïêÉÅâI= ïçåÛí= äÉí= ìë= ìåÇÉêëí~åÇ= Å~ìëÉëK= qÜáë= ëçåÖI= íÜáë=
Çáë~ëíÉêI= íÜÉ= çÅÉ~åáÅ= ÜáëíçêáÉë= ~åÇ= ëå~íÅÜÉë= çÑ= éçÉíêó= íÜ~í=
ÉîÉåíë= äáâÉ= íÜÉ= qáí~åáÅ= çéÉå= ìéI= êÉëçå~íÉ=ïáíÜçìí= êÉëíK= qÜÉ=
çåäó= ~éé~êÉåí= ëí~Äáäáíó= áë= çå= íÜÉ= ëÉ~= ÑäççêI= Äìí= íÜ~í= Çáëí~åí=
ëé~ÅÉ=áë=~äëç=~=ÅÜìêåáåÖ=ëáíÉ=çÑ=ëÉ~=ÅÜ~åÖÉë=Ñ~ëí=~åÇ=ëäçïK=
^=ëÜáéïêÉÅâ=ÉÅçäçÖóI=ÜçïÉîÉêI=åÉÉÇåÛí=ÄÉ=~=éä~ÅÉ=çåäó=çÑ=
Üçêêçê= çê= åçëí~äÖá~K= qÜÉêÉÛë= ÉÅëí~ëó= áå= íÜÉ= ï~íÉêëI= íççK= kçí=
íÜÉ=êÉäáÉÑ=çÑ=Ü~îáåÖ=ëìêîáîÉÇ=çê= íÜÉ=ë~íáëÑ~Åíáçå=çÑ= ÑáÖìêáåÖ= áí=
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THE THIRD WRECK: CALIFORNIA AS LEMURIA IN INHERENT VICE 
(2009) 
 
jçîáåÖ= Ñêçã= _çÄ= aóä~å= íç= qÜçã~ë= móåÅÜçå= ëÜçìäÇåÛí= ÄÉ=
Ü~êÇK=qÜÉó=ëÜ~êÉ=~=ëÜáéïêÉÅâ=~ÉëíÜÉíáÅI=~= í~ëíÉ= Ñçê=ÇáëçêÇÉêI=
~åÇ= ~= ê~ÖÉ= ~Ö~áåëí= ÜáëíçêóK= qÜÉó= ~êÉ= É~ÅÜI= áå= íÜÉáê= ÇáÑÑÉêÉåí=
ãçÇÉëÔaóä~å=~ë=ÖåçãáÅ= êçÅâ= ëí~êI=móåÅÜçå=~ë=çÄëÉëëáîÉäó=
éìÄäáÅáíóJ~îÉêëÉ= åçîÉäáëíÔ~ãçåÖ= íÜÉ= ÖêÉ~íÉëí= äáîáåÖ= ^ãÉêáJ
Å~å= ïêáíÉêë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= Åìäíìê~ä= ìéÜÉ~î~äë= çÑ= íÜÉ=
NVSMëK=qÜÉáê= äáîÉë=ÉîÉå=~äãçëí=çîÉêä~ééÉÇ= Ñçê=~=ïÜáäÉ= áå= íÜÉ=




fåÜÉêÉåí= sáÅÉ= EOMMVFI= é~áåíë= ~å= áåÇìäÖÉåí= Å~êáÅ~íìêÉ= çÑ= íÜÉ=
NVSMë= áå= pçìíÜÉêå= `~äáÑçêåá~K= qÜÉ= åçîÉä= êÉíÉääë= ãçÇÉêå=
^ãÉêáÅ~å=Üáëíçêó=~ë=~=ëÜáéïêÉÅâ=ëìêîáî~ä=ëíçêóI=ïáíÜ=íÜÉ=íê~ÖJ
áÅ= çìíÅçãÉ= åÉîÉê= áå= ÇçìÄíK= fíÛë= áãéçëëáÄäÉI= ~ë= móåÅÜçåÛë=
êÉ~ÇÉêë= âåçïI= íç= ëí~ó=Çêó= ~åÇ=ìåÅçåí~ãáå~íÉÇ= áå=Üáë=åÉ~êJ
ÜáëíçêáÅ~ä= ïçêäÇK= få= íÜáë= åçîÉäI= íÜÉ= éêáî~íÉ= ÉóÉ= ÜÉêçI= açÅ=
péçêíÉääçI= ëí~ÖÖÉêë= íÜêçìÖÜ= ~= ëÉñJÇêìÖëJ~åÇJé~ê~åçá~JÑáääÉÇ=
çÇóëëÉó= ëéáê~äáåÖ= çìí= Ñêçã= Üáë= é~Ç= áå= dçêÇáí~= _É~ÅÜÔ~=
äççëÉäó=~ääÉÖçêáòÉÇ=îÉêëáçå=çÑ=j~åÜ~íí~å=_É~ÅÜI=ïÜÉêÉ=móåJ
ÅÜçå= äáîÉÇ= áå= íÜÉ= ä~íÉ= NVSMë= ~åÇ= É~êäó= NVTMëÔ~Åêçëë= íÜÉ=
pçìíÜä~åÇ=Ñêçã=içë=^åÖÉäÉë=íç=i~ë=sÉÖ~ëK=^=ÖêÉ~í=Åçåëéáê~íçJ





íÜÉ=ïÉÄJéêÉÅìêëçê=^Rm^=kbqI= ~åÇ= íÜÉ= êáëÉ= çÑ=ãçÇÉêå= ÅçåJ
	  




çÑ= Ü~íÅÜÉí= àçÄ= çå= íÜÉ= óçìåÖI= ~ãÄáíáçìëI= Éãçíáçå~ääó= ÅêìÉä= aóä~åK=
móåÅÜçåI=çå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=~ééÉ~êë=~ë=~=äçó~ä=ÑêáÉåÇ=íç=Üáë=ÅçääÉÖÉ=
ÄìÇÇó=RáÅÜ~êÇ=c~êá¥~K=cçê=~=ëìãã~êó=çÑ=ïÜ~í=áë=âåçïå=~Äçìí=móåJ
ÅÜçåÛë= äáÑÉI= íáãÉÇ= íç= éêçãçíÉ= Üáë= ä~íÉëí= åçîÉäI= _äÉÉÇáåÖ= bÇÖÉI= ëÉÉ=
_çêáë=h~ÅÜâ~I=“lå=íÜÉ=qÜçã~ë=móåÅÜçå=qê~áäW=cêçã=íÜÉ=içåÖ=fëä~åÇ=
çÑ=eáë=_çóÜççÇ= íç= íÜÉ= ÚvìééÉê=tÉëí= páÇÉÛ= çÑ=eáë=kÉï=kçîÉäIÒ=sìäJ
íìêÉI= ^ìÖìëí= ORI= OMNPW= ÜííéWLLïïïKîìäíìêÉKÅçãLOMNPLMULíÜçã~ëJ
éóåÅÜçåJÄäÉÉÇáåÖJÉÇÖÉKÜíãäK=
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ïçêäÇK= qÜÉ= äçëë= çÑ= iÉãìêá~= Çêçïåë= ëçãÉ= éêáã~ä= ÜáëíçêáÅ~ä=
áååçÅÉåÅÉI= ëçãÉ= ~äãçëíJÑçêÖçííÉå= éçëëáÄáäáíóK=RÉÑìÖÉÉë= Ñêçã=
iÉãìêá~I= êÉéçêíë= açÅÛë= çåÉJíáãÉ= êÉÅÉéíáçåáëí= pçêíáäèÖÉI= ïÜçëÉ=
å~ãÉ= ÖÉëíìêÉë= íçï~êÇ= íÜÉ=Rçã~å=ãÉíÜçÇ= çÑ= Çáîáå~íáçå= Äó=
äçíë=EëçêíÉëF= íÜ~í= äÉ~Ç=^ìÖìëíáåÉ=íç=`Üêáëíá~åáíó=~åÇ=gçå~Ü=íç=
ÄÉ= íÜêçïå= áåíç= íÜÉ= ëÉ~I= ëÉííäÉÇ= `~äáÑçêåá~I= ã~âáåÖ= íÜ~í=
ÄÉ~ÅÜó=ìíçéá~å=ëí~íÉI=áå=açÅÛë=~ïâï~êÇ=éÜê~ëÉI=“äáâÉI=~=~êâÒ=
EPROFK= qÜÉ= Ñ~íÉ= çÑ= íÜ~í= ~êâI= íÜ~í= ãÉÅÜ~åáëã= Ñçê= ÉåÇìêáåÖ=
ëÜáéïêÉÅâI=ëÜ~Ççïë=íÜÉ=åçîÉäÛë=í~äÉë=çÑ=~åÅáÉåí=~åÇ=ãçÇÉêå=
Çáë~ëíÉêëK=
= fåëáÇÉ=~= Ñ~ìñJÇÉíÉÅíáîÉ=åçîÉä= íÜ~íÛë=~ë=ÅêçïÇÉÇ=~åÇ=éÉêJ
ëçå~äáíóJëìÑÑìëÉÇ=~ë=aóä~åÛë=“qÉãéÉëíIÒ=móåÅÜçå=áåëÉêíë=íÜÉ=
äÉÖÉåÇ=çÑ=iÉãìêá~=~ë= íÜÉ=“^íä~åíáë=çÑ= íÜÉ=m~ÅáÑáÅÒ= ENMNFK=qÜÉ=
~äíÉêå~íáîÉ= çÅÉ~åáÅ= Üáëíçêó= çÑ= íÜáë= ä~åÇ= áåîÉêíë= ~åÇ=çééçëÉë=
íÜÉ= éçïÉêJéçäáíáÅë= çÑ= ^íä~åíáëI= íÜÉ= ^íä~åíáÅI= ~åÇ= tÉëíÉêå=
íÜçìÖÜí= Ñêçã= mä~íç= Ñçêï~êÇK= iÉãìêá~= êÉéêÉëÉåíë= ~= m~ÅáÑáÅ=
~åÇ= ~åíáJbìêçéÉ~å= ~äíÉêå~íáîÉ= ëóãÄçäçÖó= ïÜáÅÜ= ÑÉ~íìêÉë=




äáåÉë=ã~ó= ÄÉI= iÉãìêá~Ûë= âÉó= ëóãÄçäáÅ= ÑçêÅÉ= ÅçãÉë= Ñêçã= áíë=
çééçëáíáçå= íç= êáÖÜíJïáåÖ=^íä~åíáëK= få= íÜáë= ~ääÉÖçêáÅ~ä= êÉ~ÇáåÖ=
çÑ=ÜáëíçêóI=“káñçå= xï~ëz= ~=ÇÉëÅÉåÇÉåí=çÑ=^íä~åíáë= àìëí= ~ë=eç=
`Üá=jáåÜ=ï~ë=çÑ=iÉãìêá~I=ÄÉÅ~ìëÉ= Ñçê= íÉåë=çÑ= íÜçìë~åÇë=çÑ=
óÉ~êë=~ää=ï~êë=áå=fåÇçÅÜáå~=Ü~Ç=êÉ~ääó=ÄÉÉå=éêçñó=ï~êëI=ÖçáåÖ=
Ä~Åâ= K= K= K= íç= íÜÉ= ãçãÉåí= ïÜÉå= íÜêÉÉ= iÉãìêá~å= Üçäó= ãÉå=
ä~åÇÉÇ=çå=íÜÉëÉ= x`~äáÑçêåá~Ûëz=ëÜçêÉëI= ÑäÉÉáåÖ= íÜÉ= íÉêêáÄäÉ= áåJ
ìåÇ~íáçå=ïÜáÅÜ=Ü~Ç=í~âÉå=íÜÉáê=ÜçãÉä~åÇÒ=ENMVFK=qÜáë=~äíÉêJ
å~íáîÉ= Üáëíçêó= çÑ= ~å= çÅÉ~å= ~åÇ= ÅçåíáåÉåí= ïáíÜçìí= bìêçéÉI=
ïáíÜçìí= ÉãéáêÉI= ïáíÜ= çåäó= ~= ëíçåÉêÛë= é~ê~åçáÇ= ÜáëíçêáÅ~ä=
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í~âÉå= ~äíÉêå~íáîÉëK= iÉãìêá~= ã~ó= åÉîÉê= Ñìääó= êÉíìêåI= ÉîÉå=









ÜÉ~êáåÖ= îçáÅÉë= Ñêçã= íÜÉ= î~åáëÜÉÇ= ÅçåíáåÉåí= áå= ÜÉê= ÇêÉ~ãëI=
“áí= áëåÛí= àìëí= ~= éä~ÅÉÒ= ENSTFK= qÜÉ= å~ãÉë= çÑ= íÜÉ= åçîÉäÛë= íïç=
ãçëí=áãéçêí~åí=ÅÜ~ê~ÅíÉêë=ÄÉëáÇÉë=açÅI=Üáë=ÉñJçäÇ=ä~Çó=pÜ~ëJ
í~= c~ó= ~åÇ= Üáë= Åçé= åÉãÉëáë= _áÖÑççíI= ÄçíÜ= Ü~îÉ= iÉãìêá~å=
ÅçååÉÅíáçåëK=kÉï=^ÖÉêë=Åä~áã=íÜ~í=jçìåí=pÜ~ëí~=ã~êâë=íÜÉ=
ëéçí=áå=`~äáÑçêåá~=ïÜÉêÉ=íÜÉ=iÉãìêá~åë=Ñáêëí=ã~ÇÉ=ä~åÇÑ~ääKNR=
qÜÉ= ãóíÜáÅ~ä= ÅêÉ~íìêÉ= _áÖÑççí= Ü~ë= ~äëç= ÄÉÉå= êÉéçêíÉÇ= íç=
Ü~ìåí= êÉãçíÉ= kçêíÜÉêå= `^= åÉ~ê= jíK= pÜ~ëí~KNS=iÉëë= çîÉêíäó=
íÜ~å= íÜÉ=dçäÇÉå=c~åÖ= Åêáãáå~ä= Åçåëéáê~ÅóI=ïÜáÅÜ= áë= ~éé~êJ
Éåíäó= äçÅ~íÉÇ= çå= ~= Äç~í= íÜ~í= açÅ= åÉîÉê= èìáíÉ= ã~å~ÖÉë= íç=
êÉ~ÅÜI=íÜÉ=iÉãìêá~å=ëìÄíÉñí=äáåâë=Çáëé~ê~íÉ=ÉäÉãÉåíë=çÑ=móåJ
ÅÜçåÛë=åçîÉäK=
= qÜÉ= âÉó= ÑÉ~íìêÉë= çÑ= iÉãìêá~I= ÄÉóçåÇ= áíë= ëÜáéïêÉÅâJ
áåÑìëÉÇ=çééçëáíáçå=íç=íÜÉ=ÑçêÅÉë=çÑ=^åÖäçJbìêçéÉ~å=êÉÅíáíìÇÉ=
~Ö~áåëí=ïÜáÅÜ= ~ää= çÑ= móåÅÜçåÛë= åçîÉäë= ëíêìÖÖäÉI= ~êÉ= áíë= Å~í~J
ëíêçéÜáÅ=Üáåíë=~í=éçëëáÄäÉ=êÉÇÉãéíáçåK=móåÅÜçåÛë=ëÜáéïêÉÅâ=
ëíçêóI= ãçêÉ= íÜ~å= `~ãÉêçåÛë= çê= aóä~åÛëI= áã~ÖáåÉë= äçëë= Äìí=
~äëç=ÉåãÉëÜÉÇ=ëìêîáî~äK=iÉãìêá~I=ãçêÉ=íÜ~å=~åó=çíÜÉê=éä~ÅÉI=
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~ÑíÉê=açÅ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÇêÉ~ãáåÖ=íÜ~í=“íÜÉ=ëÅÜççåÉê=dçäÇÉå=c~åÖ=
K= K= K= Ü~Ç= êÉ~ëëìãÉÇ= áíë= çäÇ=ïçêâáåÖ= áÇÉåíáíóI= ~åÇ=ïÉää= ~ë= áíë=
êÉ~ä= å~ãÉI= mêÉëÉêîÉÇÒ= EPQMFK= qÜáë= îáëáçå= çÑ= êÉÇÉãéíáçåI= çÑ=
íìêåáåÖ=Ä~Åâ=íÜÉ=ÅäçÅâ=çÑ=Å~í~ëíêçéÜáÅ=ÜáëíçêóI=ëéáääë=çîÉê=áåíç=







~åÇ= ìåêÉÅçîÉê~ÄäÉI= çÑ= íÜÉ= ä~åÇ= ~äãçëí= ~ääçïÉÇ= íç= Åä~áã=
áíë=ÄÉííÉê=ÇÉëíáåóI=çåäó=íç=Ü~îÉ=íÜÉ=Åä~áã=àìãéÉÇ=Äó=ÉîáäJ
ÇçÉêë=âåçïå=~ää=íçç=ïÉääI=~åÇ=í~âÉå=áåëíÉ~Ç=~åÇ=ÜÉäÇ=ÜçëJ
í~ÖÉ= íç= íÜÉ= ÑìíìêÉ=ïÉ=ãìëí= äáîÉ= áå= åçï= ÑçêÉîÉêK=j~ó=ïÉ=
íêìëí= íÜ~í= íÜáë= ÄäÉëëÉÇ= ëÜáé= áë= ÄçìåÇ= Ñçê= ëçãÉ= ÄÉííÉê=
ëÜçêÉI= ëçãÉ= ìåÇêçïåÉÇ= iÉãìêá~I= êáëÉå= ~åÇ= êÉÇÉÉãÉÇI=
ïÜÉêÉ= íÜÉ= ^ãÉêáÅ~å= Ñ~íÉI= ãÉêÅáÑìääóI= Ñ~áäÉÇ= íç= íê~åëéáêÉ=====
K=K=K=K=EPQNF=
=
p~ìåÅÜçÛë= êÉîÉêáÉ= Ñ~åí~ëáòÉë= íÜÉ= íê~åëÑçêã~íáçå= íÜ~í= açÅÛë=
ÇêÉ~ã=éêÉîáÉïÉÇI= íÜ~í= íÜÉ=Åêáãáå~ä=ëÜáé=Å~å=êÉJÄÉÅçãÉ=íÜÉ=
éêÉëÉêîÉêI= iÉãìêá~= êáëÉ= ~Ö~áåI= ~åÇ=^ãÉêáÅ~Ûë= Ñ~ää= áåíç= íê~ÖáÅ=






= qÜÉ= çÅÉ~åáÅ= Ñ~åí~ëó= açÅ= ~åÇ= p~ìåÅÜç= ëÜ~êÉ= ÇçÉëåÛí=
ÅäçëÉ=ìé= íÜÉ=éäçíJí~éÉëíêó=çÑ= fåÜÉêÉåí= sáÅÉI=ïÜáÅÜ= áå= íóéáÅ~ä=
móåÅÜçå= Ñ~ëÜáçå= äÉ~îÉë= éäÉåíó= çÑ= äççëÉ= íÜêÉ~Çë= Ü~åÖáåÖK= få=
éä~ÅÉ=çÑ=íÜÉ=~åíáJÅäçëìêÉ=çÑ=qÜÉ=`êóáåÖ=çÑ=içí=QV=çê=íÜÉ=çåäóJ
êÜÉíçêáÅ~ä= ìåáíó= çÑ= dê~îáíóÛë= R~áåÄçïI= ÜçïÉîÉêI= íÜáë= ëÉäÑJ
ÅçåëÅáçìëäó=åçåJÉéáÅ=åçîÉä=ÉåÇë=ïáíÜ=~=ÑçÖÖó=îáÖåÉííÉK=açÅÛë=
ÇêáîáåÖ= ëçìíÜ= çå= íÜÉ= p~åí~=jçåáÅ~= cêÉÉï~óI= ÜÉ~ÇáåÖ= Ä~Åâ=
ÜçãÉ=íç=dçêÇáí~I=ïÜÉå=ÜÉ=ÉåÅçìåíÉêë=áå=Åç~ëí~ä=ÑçÖ=~å=~ääÉJ
ÖçêáÅ~ä= ãáñíìêÉ= çÑ= ï~íÉê= áå= ~áêW= “qÜÉ= íÜáêÇ= ÇáãÉåëáçå= ÖêÉï=
äÉëë= ~åÇ= äÉëë= êÉäá~ÄäÉ= K= K= K= K= ^í= Ñáêëí= íÜÉ= ÑçÖ= ÄäÉï= áå= ëÉé~ê~íÉ=
ëÜÉÉíëI= Äìí= ëççå= ÉîÉêóíÜáåÖ= ÖêÉï= íÜáÅâ= ~åÇ= ìåáÑçêã= íáää= ~ää=
açÅ=ÅçìäÇ=ëÉÉ=ïÉêÉ=Üáë=ÜÉ~ÇäáÖÜí=ÄÉ~ãëI=äáâÉ=ÉóÉëí~äâë=çÑ=~å=
Éñíê~íÉêêÉëíêá~äI= ~áãÉÇ= áåíç= íÜÉ= ÜìëÜÉÇ= ïÜáíÉåÉëë= ~ÜÉ~ÇÒ=
EPSTFK= iáâÉ= íÜÉ= Eáã~ÖáåÉÇ\F= ëÜáé= dçäÇÉå= c~åÖ= ÄÉ~êáåÖ= ÉñJ
òçãÄáÉ=~åÇ=ëìêÑJêçÅâ=ë~ñ=éä~óÉê=`çó=e~êäáåÖíçå=~åÇ=Üáë=Ñ~ãJ
áäó= íç= ë~ÑÉíóI= íÜÉ=“ÜìëÜÉÇ=ïÜáíÉåÉëëÒ=çÑ= íÜÉ= ÑçÖ= ëíáãìä~íÉë=~=
STEVE MENTZ 13 
	  
íÉñíì~ä=ãçîÉ= Ñêçã=éÜóëáÅ~ä=ÇÉëÅêáéíáçå=íç=ìíçéá~å= áã~Öáå~J




Äìí= açÅ= áë= ïÉää= ëìééäáÉÇI= ïáíÜ= “~= Åçåí~áåÉê= çÑ= ÅçÑÑÉÉ= Ñêçã=
wìÅâóÛë= ~åÇ=~äãçëí= ~= Ñìää= é~Åâ=çÑ= ëãçâÉëÒ= EPSUFK= fåëáÇÉ= íÜÉ=




j~óÄÉ= K= K= K= áí= ïçìäÇ= ëí~ó= íÜáë= ï~ó= Ñçê= Ç~óëI=ã~óÄÉ= ÜÉÛÇ=
Ü~îÉ= íç= àìëí= âÉÉé=ÇêáîáåÖI= Ççïå=é~ëí= içåÖ=_É~ÅÜI= Ççïå=














êìå=çìí=çÑ= Ö~ë=ÄÉÑçêÉ= íÜ~í=Ü~ééÉåÉÇI= ~åÇ=Ü~îÉ= íç= äÉ~îÉ= íÜÉ=
Å~ê~î~åI= ~åÇ=éìää= çîÉê= çå= íÜÉ= ëÜçìäÇÉêI= ~åÇ=ï~áíÒ= EPSVFK= få=
íÜáë= ä~ëí= í~ÄäÉ~ìI=ëíê~åÇÉÇ=çå=íÜÉ=ëáÇÉ=çÑ= íÜÉ=êç~Ç=áåëáÇÉ=íÜÉ=
ÑçÖI= Üáë= Å~êJëÜáé= íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= ~= ä~åÇÉÇ= ëÜáéïêÉÅâI=açÅ=
ëíìÅâ= ~åÇ= ëí~íáÅ= áåëáÇÉI= móåÅÜçå= áã~ÖáåÉëI= ïáëíÑìääóI= íÜ~í=
êÉëÅìÉ=ãáÖÜí= ~êêáîÉK= açÅÛë= Ñ~åí~ëáÉë= ~êÉ= éêÉÇáÅí~ÄäÉW= ~= “ÑçêJ
ÖçííÉå=àçáåíIÒ=“íÜÉ=`emIÒ=“~=êÉëíäÉëë=ÄäçåÇÉ=áå=~=píáåÖê~óÒ=EPSVFK=








WHAT HAPPENS AT THE END? 
 
iÉíÛë= äÉí= _çÄ= ëáåÖ= ìë= ~ï~ó= íç= íÜÉ= ÉåÇI= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉêÉ= áë= åç=
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tÜ~íÛë= ~= ëíçêó= áÑ=åçí= ~=ÇêÉ~ã\= f= íÜáåâ=Ä~Åâ= íç= íÜ~í=çêÇáå~êó=
ÉîÉåáåÖ= áå=kçêíÜ=e~îÉåI=~í= íÜÉ=ãçîáÉë=ïáíÜ= íÜÉ=ÅçìëáåëJáåJ
ä~ïI=áå=íÜ~í=ëíê~åÖÉJíçJêÉãÉãÄÉê=ïçêäÇ=çÑ=ãó=çïå=ÜáëíçêáÅ~ä=
é~ëíK= f= âåÉï= f= ïçìäÇåÛí= äáâÉ=qáí~åáÅK= f= ï~ë= àìëí= ÖçáåÖ= ~äçåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=Ñ~ãáäóK=pç=Üçï=ÇáÇ=íÜÉ=ÄáÖ=Äç~í=ëå~Ö=ãÉI=êÉ~ÅÜ=çìí=
íÜêçìÖÜ=ÅÉääìäçáÇ=ÅäáÅÜ¨ë=íç=íçìÅÜ=íÜ~í=é~êí=çÑ=ãÉ=íÜ~í=ëíáåÖë=








Å~å= ÄÉÒ= áë= ~= äçí= çÑ= íÜáåÖëÔÄìí= íÜ~íÛë= ïÜ~í= ìë= ëÜáéïêÉÅâJ
ï~íÅÜÉêë= ÇêÉ~ãK= bîÉêóíÜáåÖÛë= ÜÉêÉI= çå= Äç~êÇ= çê= Äó= íÜÉ=
Äç~êÇëI=íÜÉ=ï~íÉêÛë=êáëáåÖI=ÉóÉë=çéÉå=ïáÇÉK=qÜÉ=çÅÉ~å=ÅçãÉë=







qÜáë= áë= íÜÉ= Ä~ëáÅ= ã~íêáñI= íÜÉ= íÜáåÖ= ÉîÉêóíÜáåÖ= ÉäëÉ= ÅçãÉë=
ÑêçãW= ~= ÇêÉ~ãáåÖ=Üìã~å= ~åÇ= ~= ëáåâáåÖ= ëÜáéK=tÜ~í= Å~å= íÜÉ=
ÇêÉ~ãáåÖ=ãáåÇ=Çç=ïáíÜ=ïÜ~í=ïÉ=ëÉÉ\=kç=ìåÇÉêëí~åÇáåÖI=íÜÉ=
ëáåÖÉê= ëáåÖëK=kç= ÅäÉ~ê= îáÉïë= áå= íÜÉ= ÑçÖI= íÜÉ=åçîÉäáëí= íÉääë= ìëK=









STEVE MENTZ 15 
	  
=
gìëí=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=âåçï=çìê=ÇÉëíáå~íáçå= áë=åç= êÉ~ëçå= íç= íÜáåâ=
ïÉÛêÉ=~äêÉ~Çó=íÜÉêÉK=qÜÉ=ëÉ~=ï~áíëI=ÄäìÉ=~åÇ=ÇÉÉéI=ë~äíó=~ë=íÜÉ=
íÉ~êë=áå=çìê=ÉóÉëK=tÜó=Üìêêó\=råäÉëë=áíÛë=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=äáâÉ=íÜÉ=
í~ëíÉI= íÜÉ= ÄáííÉê= ëãÉää= çÑ= íÜÉ=ïáåÇ= ~í= äçï= íáÇÉI= íÜÉ= Åê~ÅâäáåÖ=
ëÉåë~íáçå= çÑ= ÇêáÉÇ= ë~äí= ï~íÉê= çå= íÜÉ= ëâáå= çÑ= ãó= Ä~Åâ= ~åÇ=
~êãëI= êáÖÜí= åçïI= íÜáë= áåëí~åíI=ïÜáäÉ= fÛã= íóéáåÖ= f= Å~å= ÑÉÉä= áíK=
qÜÉ=çÅÉ~åÛë=ë~äí=áë=çå=ãÉK=få=íÜÉ=ãáÇÇäÉ=çÑ=~ää=íÜÉëÉ=ïçêÇëI=~ää=
íÜáë= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= íÜÉ= éÜóëáÅ~ä= íÜáåÖ= áë= ÜÉêÉK= fíÛë= åçí= çåäó=
ïêáíáåÖK= fíÛë=ÜÉêÉ=çå=ãó=ëâáåI=~ë= f= ëáí=~åÇ=ïêáíÉ=~åÇ= äáëíÉå= íç=
_çÄ=aóä~å=ëáåÖK==
= tÜ~í=ïçìäÇ=íÜÉ=çÅÉ~å=ë~ó=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=ëÜáé=qáí~åáÅ=çê= íç=







Anne F. HarrisN 
eÉïå= áë= ~= ëí~íìë= áå= íÜÉ= ÉÅçäçÖó= çÑ= íÜÉ= áåÜìã~åI= ~= ëí~íÉ= çÑ=
ÄÉáåÖ= íÜ~í= áë=~ë=çäÇ=~ë=Üìã~å=éêÉëÉåÅÉ=çìíëáÇÉ=çÑ=bÇÉåK= fíë=
~åÅáÉåí=ïçêÇ=çÑ=çêáÖáåI=“ÜÉïIÒ=Å~êêáÉë=~å=çåçã~íçéçÉáÅ=íê~ÅÉ=
çÑ= íÜÉ= ÉÑÑçêí= çÑ= ÅìííáåÖ= ÇçïåI= íÜÉ= Ääìåí= ÑçêÅÉ= ëÉáòÉÇ= Äó= íÜÉ=




~ÅíáçåI= Üáë= Ñççí= ëäáééáåÖ= ÄÉóçåÇ= íÜÉ= Ñê~ãÉ= EcáÖK= NFK= `Üêáëí=
éìëÜÉë=íÜêçìÖÜI=ÄêÉ~âë=íÜÉ=ëìêÑ~ÅÉ=ïáíÜ=ÅÉêíáíìÇÉI=~åÇ=ãçÇJ
Éäë= íÜÉ= ãçíáçå= çÑ= ÉÅçäçÖáÅ~ä= ÅçåèìÉëíK= qÜìëI= ~ë= íÜÉ= êìÄêáÅ=
~ÄçîÉ= íÜÉ= áã~ÖÉ= íÉääë=ìëI=“^Ç~ã= äÉ~êåë= íç= ä~Äçê= íÜÉ=É~êíÜKÒO=
N=qÜáë= Éëë~ó= áë= ÅçåíêáÄìíÉÇ=ïáíÜ=ã~åó= íÜ~åâë= Ñçê= íÜÉ= ÅçåîÉêë~íáçåë=
íÜ~í= gÉÑÑêÉó=`çÜÉå=Ö~íÜÉêÉÇ=~êçìåÇ=íÜÉ=ÉÅçäçÖó=çÑ= íÜÉ= áåÜìã~åI= áå=





















`~áåK= qêçìÄäáåÖäóI= íÜÉ= ïçêÇ= çëÅáää~íÉë= ÄÉíïÉÉå= ÇáÑÑÉêÉåí=
âáåÇë= çÑ= îáçäÉåÅÉ= íÜêçìÖÜçìí= áíë=ãÉÇáÉî~ä= ìëÉK= qÜÉêÉ= áë= íÜÉ=
ã~ííÉê=çÑ=ãÉåW=çÑ=^ÄÉäI=~åÇ=ÜÉäãÉíë=~åÇ=Ü~ìÄÉêâë=ÜÉïÉÇ=~ë=
ä~íÉ=~ë=j~äçêó;P=~åÇ=íÜÉêÉ=áë=íÜÉ=ã~ííÉê=çÑ=íêÉÉë=~åÇ=ëíçåÉëW=çÑ=















eÉïáåÖ= áë= ~=ÇÉJÅáëáçåI= ~ë=jáÅÜÉä= pÉêêÉë= ìåÇÉêëí~åÇë= íÜÉ=
ïçêÇ= áå= ÇáëÅìëëáåÖ=dÉåÉëáëI= “ÉñéêÉëëxáåÖz= ÅìííáåÖI= íÜÉ= ÅêÉ~J
íáçå= çÑ= ~å= ÉÇÖÉKÒR=qç= ÜÉï= áë= íç= ëÉÉâ= íç= ~ëëÉêí= íÜÉ= ÉÇÖÉI= íÜÉ=
ÄêÉ~âI= íÜ~í=ã~ëíÉêóK= qÜÉ= “ÜÉïëíÉêIÒ= çÄëçäÉíÉ= áå= ä~åÖì~ÖÉ= áÑ=
åçí= áå= éê~ÅíáÅÉI= ÅäÉ~êÉÇ= ä~åÇÔÅìí= Ççïå= íç= ÅêÉ~íÉI= ~åÇ= ä~J
ÄçêÉÇ=Ñçê=~å=ÉÅçäçÖó=çÑ=ÜÉïå=íÜáåÖëI=~=ïçêäÇ=çÑ=ÇáëÅêÉíÉ=ÉåíáJ
íáÉë=~åÇ=Ñáêã=ÇÉÅáëáçåëK==lê=ëç=ÖçÉë=íÜÉ=Ñ~åí~ëó=çÑ=íÜÉ=ÜÉïëíÉêK=
qÜÉ= ~Åí= çÑ= ÜÉïáåÖ= íêáÉë= íç= ÅêÉ~íÉ= ÄçìåÇ~êáÉë= ÄÉíïÉÉå= é~êí=
~åÇ=ïÜçäÉI=äáîáåÖ=~åÇ=ÇÉ~ÇI=~åÇ=~åáã~íÉI=~åÇ=áå~åáã~íÉK=_ìí=




áå=é~êíëK= fí= áë= íÜÉ= ÉäÉãÉåí= íÜ~í= áë= ëíáää= ÅçååÉÅíÉÇI= áåÇáëÅêÉíÉI=
ÇÉëéáíÉ= çìê= ÄÉëí= ÉÑÑçêíë= ~í= ëÉé~ê~íáçå= ~åÇ= ÇáëíáåÅíáçåK= qÜáë=
ÉÅçäçÖó=çÑ=ÜÉïå= íÜáåÖë= íÜ~í=ïÉ= äáîÉ=ïáíÜáå= áë= ÑáääÉÇ=ïáíÜ=éçJ




äìêÅÜÉë= áíë=ï~ó= Ñêçã=çåÉ= ëí~íÉ=çÑ=ÄÉáåÖ= íç= ~åçíÜÉêW= Ñáêëí= íÜÉ=
îáçäÉåí= ÜÉïáåÖ= ÖÉëíìêÉI= íÜÉå= íÜÉ= Å~êÉ= ~åÇ= êÉÑáåÉãÉåíI= íÜÉ=
ëÜ~éáåÖ=áåíç=Üìã~å=êáíì~ä=~åÇ=éäÉ~ëìêÉK=^ää=íÜáë=áë=éêÉÅÉÇÉÇ=
Äó= íÜÉ= íáãÉJÄÉÑçêÉJÜìã~åJéÉêÅÉéíáçå= çÑ= íÜÉ= ÜÉïå=ïÜÉå= áí=
ï~ë= ïÜçäÉK= fíë= íÉãéçê~äáíó= ÅÜêçåáÅäÉë= ~= åçíJèìáíÉJ~ÄëçäìíÉ=
íê~åëÑçêã~íáçåK=qÜÉ=~ãÄáÖìáíó=çÑ= íÜÉ=ÜÉïåÛë= äáåÖìáëíáÅ=éÉêJ
ãìí~íáçåë= ïáää= åçí= äÉí= ìë= ëÉííäÉ= áåíç= àìëí= çåÉ= ãÉ~åáåÖW= ~ë=
 
Q=pÉÉ=qáã=fåÖçäÇI=“^åíÜêçéçäçÖó=`çãÉë= íç=iáÑÉIÒ= áå=_ÉáåÖ= ^äáîÉ;=bëJ




R=jáÅÜÉä= pÉêêÉëI= qÜÉ= k~íìê~ä= `çåíê~ÅíI= íê~åëK= bäáò~ÄÉíÜ= j~Å^êíÜìê=
~åÇ=táääá~ã=m~ìäëçå=E^åå=^êÄçêW=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å=mêÉëëI=OMNNFI=
ROK==






íç=ÄÉ=ÄçíÜ=ïççÇ=~åÇ= íêÉÉI=ïÜáäÉ=ÄÉáåÖ= ëÉé~ê~íÉ= íÜáåÖëK=qÜÉ=
íÉãéçê~äáíó= çÑ= íÜÉ=ÜÉïå= áë= áåíáã~íÉäó= áåíÉêíïáåÉÇ= áå= áíë= çåJ
íçäçÖóW= íÜÉ= ÄÉÑçêÉ= ~åÇ= ~ÑíÉê= çÑ= ãìäíáéäÉ= ÖÉëíìêÉë= EÅìííáåÖI=
ëÜ~éáåÖI=êÉçêáÉåíáåÖF=ÄÉëéÉ~â=ãìäíáéäÉ=ëí~íÉë=çÑ=ÄÉáåÖKS=qÜÉêÉ=áë=






íÜÉ= ëí~íìÉ= ëí~êÉ= Ä~Åâ= ~í= áíë=ã~âÉê\= qç=ïÜçã=ÇçÉë= íÜÉ=eçäó=
RççÇ= ëéÉ~â\=tÉ= ÅçìäÇ= ë~ó= íÜ~í= Ü~îáåÖ= ÄÉÉå= Åìí= ÇçïåI= íÜÉ=
ÜÉïå=ÄÉÅçãÉë=íÜÉ=éä~óíÜáåÖ=çÑ=çìê=áã~Öáå~íáçåI=~åÇ=íÜ~í= áí=
ÄÉÅçãÉë= ~å= çÄàÉÅí= çÑ= ÅçåíÉãéä~íáçå= çê= êÉîìäëáçåK= lêI= ïÉ=





ïáíåÉëë= íç= ïÜ~í= Ü~Ç= ÄÉÉå= ïÜçäÉI= ~åÇ= Å~ääáåÖ= çìí= Ñçê=ãçêÉ=
ã~åáéìä~íáçåë=~åÇ=ÑìêíÜÉê=Ñê~ÖãÉåí~íáçåëK=få=íÜáë=ÖÉåÉê~íáîÉ=
Å~é~Åáíó= áë= ~= êÉ~äáò~íáçå= íÜ~í= íÜáåÖë= ~êÉ= åçí= ëí~íáÅI= íÜ~í= íÜÉó=
~êÉ=ÄÉííÉê=Å~ääÉÇI= áå= f~å=_çÖçëíÛë=éÜê~ëÉI=“ìåáí=çéÉê~íáçåëKÒU=
qÜÉó= ~Åí= ~ë= çåÉ= ~ãçåÖ= ~åÇ= ïáíÜ= ãìäíáéäÉëK= qÜÉó= áåíÉê~Åí=
ïáíÜ= çíÜÉê= ìåáí= çéÉê~íáçåëI= íÜÉó= ÄÉÅçãÉ= çíÜÉê= íÜáåÖëI= ~åÇ=
íÜÉó=íÉåÇ=íçï~êÇë=çåÉ=~åçíÜÉêW=íÜÉ=ëíçåÉ=ïáíÜ=çíÜÉê=ëí~íìÉë=
 
S=sáå= k~êÇáòòáI= tççÇÉå= lëW= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë= qÜÉ~íêÉë= ~åÇ= båÖä~åÇÛë=
qêÉÉë=EqçêçåíçW=råáîÉêëáíó=çÑ=qçêçåíç=mêÉëëI=OMNPFK=få=Üáë=Ñ~ëÅáå~íáåÖ=
ëíìÇó= çÑ= “~= ëÉêáÉë= çÑ= äáÖåÉçìë= íê~åëÑçêã~íáçåëÒ= ENPTFI= k~êÇáòòá= ÉñJ
éäçêÉë= íÜÉ=ãìäíáéäÉ= çåíçäçÖáÉë= ~åÇ= íÉãéçê~äáíáÉë= çÑ= ëí~ÖÉ= íêÉÉë= ÉñJ
íÉåÇáåÖ= Ñêçã= íÜÉ= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ëÅ~êÅÉ= ïççÇä~åÇë= çÑ= É~êäó= ãçÇÉêå=
båÖä~åÇ=íç=íÜÉ=ÑçêÉëí=Ñ~åí~ëáÉë=çÑ=içåÇçå=íÜÉ~íÉêë=E~åÇ=ÉîÉå=éÉêÜ~éë=
íç= íÜÉ= íÉåÉãÉåíë= çÑ= ìêÄ~å= ÇïÉääÉêë= ~ÑíÉê= íÜÉ= íÜÉ~íÉêë= ïÉêÉ= í~âÉå=
ÇçïåFK=




U=f~å= _çÖçëíI= “råáí= léÉê~íáçåëIÒ= áå=^äáÉå= mÜÉåçãÉåçäçÖóI= çê= tÜ~í=
fíÛë=iáâÉ= íç=_É=~=qÜáåÖ= EjáååÉ~éçäáëW=råáîÉêëáíó=çÑ=jáååÉëçí~=mêÉëëI=
OMNOFI=OOÓOVK=
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~åÇ= ëíêìÅíìêÉë= ~åÇ= ëÉííáåÖëI= íÜÉ= Åêçëë=ïáíÜ= ÑìêíÜÉê= ÅêìÅáÑáñJ
áçåë= ~åÇ= ÉãÄÉääáëÜãÉåíë= ~åÇ= ë~Åê~ãÉåíëK= eÉïáåÖ= ëÉíë=
íÜáåÖë= áåíç= ÇáÑÑÉêÉåí= âáåÇë= çÑ= ãçíáçåëW= ãçêÉ= áããçÄáäáòáåÖ=
çåÉë= ïáää= ÜÉï= íç= ~åÇ= ~íí~ÅÜãÉåí= íç= íê~ÇáíáçåI= çíÜÉêë= ïáää=
èìáÅâÉå=ïáíÜ=íÜÉ=éçëëáÄáäáíáÉë=çÑ=ÅìííáåÖ=~åÇ=åÉï=ÑçêãëK=qÜÉ=




_ÉååÉíí= áå= áíë= áåíÉê~ÅíáçåëI= ~ëëÉãÄä~ÖÉëI= ~åÇ=~ëëçÅá~íáçåëKNM=
páãáä~êäóI=çå=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=ëéÉÅíêìã=çÑ=î~äìÉ=áãéçëÉÇ=
Äó=Üìã~åëI=ïçêâë= çÑ= ~êíI= åç=ã~ííÉê= Üçï=ÜáÖÜ= íÜÉ=éÉÇÉëí~äI=




íÜ~í=f~å=_çÖçëí= áåîáíÉëW=“ÅçåëíêìÅíáåÖ=~êíáÑ~Åíë= íÜ~í= áääìëíê~íÉ=
íÜÉ= éÉêëéÉÅíáîÉë= çÑ= çÄàÉÅíëKÒNN=_çíÜ= ÅçåëíêìÅíáçåë= éçëáíáçå=
çÄàÉÅíë= íç=çéÉê~íÉ=ÄÉóçåÇ=Üìã~å= êÉ~ÅÜI= ~åÇ= íç=ÅêÉ~íÉ=çíÜJ
ÉêïçêäÇäó= ëé~ÅÉëW= íÜÉ= ÉÉêáäó= èìáÉí= ëé~ÅÉ=çÑ= íÜÉ=^êã~= `Üêáëíá=
Ö~íÜÉêáåÖ=~êçìåÇ=íÜÉ=tçìåÇ=çÑ=`Üêáëí;=~åÇ=íÜÉ=ÇêÉ~ãëÅ~éÉ=





íÜáåÖë= áåíÉåÇW= ïÜ~í= íÜÉó= áåÅäáåÉ= íçï~êÇëI= ïÜ~í= íÜÉó= ãáÖÜí=
~ííê~Åí=çê=Ö~íÜÉê=ìåíç=íÜÉãëÉäîÉëI=~åÇ=Üçï=íÜÉó=éìää=íçï~êÇë=
 
V=bÇì~êÇç=hçÜåI=eçï= cçêÉëíë= qÜáåâW= qçï~êÇë= ~å= ^åíÜêçéçäçÖó= _ÉJ
óçåÇ= íÜÉ=eìã~å= E_ÉêâÉäÉóW=råáîÉêëáíó=çÑ=`~äáÑçêåá~=mêÉëëI=OMNPFK= få=
Üáë=ÅçJÉñáëíÉåÅÉ=ïáíÜáå=~åÇ=ëíìÇó=çÑ= íÜÉ=ïçêäÇ=çÑ= íÜÉ=^îáä~=Rìå~= áå=
íÜÉ= bÅì~Ççêá~å=^ã~òçåI= hçÜå=ÇÉëÅêáÄÉë= ~= “ãìäíáå~íìê~äÒ= ÑçêÉëí= çÑ=
éÜóëáÅ~ä= ~åÇ= ëéáêáíì~ä= ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ENRSFK= båÖ~ÖáåÖ= ëÉãáçíáÅë= ïáíÜ=
ÉÅçJÅêáíáÅáëãI= hçÜåÛë= Äççâ= ~êÖìÉë= Ñçê= é~ííÉêåëI=ïÜáÅÜ= ÜÉ= ~äëç= Å~ääë=
“ÑçêãëIÒ= áå= íÜÉ= ÑçêÉëí= íÜ~í=~êÉ=êÉ~ÇI= áåíÉêéêÉíÉÇI=~åÇ=~ÅíÉÇ=ìéçå=Äó=
Üìã~å= ~åÇ= ÄÉóçåÇJÜìã~å= ~Åí~åíë= ëáãìäí~åÉçìëäó= áå= ~å= ÉîÉêJ
íê~åëÑçêãáåÖ= ëÉêáÉë= çÑ= “íê~åëJëéÉÅáÉë= áåíáã~ÅáÉëÒ= ENRPÓNRQFK= pÉÉ=
ëéÉÅáÑáÅ~ääó=“cçêãëÛ=bÑÑçêíäÉëë=bÑÑáÅ~ÅóIÒ=NRPÓNUUK=
NM=g~åÉ=_ÉååÉííI=“qÜÉ=^ÖÉåÅó=çÑ=^ëëÉãÄä~ÖÉëIÒ= áå=sáÄê~åí=j~ííÉêW= ^=
mçäáíáÅ~ä= bÅçäçÖó= çÑ= qÜáåÖë= EaìêÜ~ãW=aìâÉ=råáîÉêëáíó= mêÉëëI= OMNMFI=
OMÓPUI= ÉëéÉÅá~ääó= íÜÉ= íÜÉçêó= çÑ= “ÇáëíêáÄìíáîÉ= ~ÖÉåÅóÒ= íÜ~í= _ÉååÉíí=
ÇÉîÉäçéë=áå=ÜÉê=ÅçåëáÇÉê~íáçå=çÑ=~å=“~ÖÉåíáÅ=~ëëÉãÄä~ÖÉÒ=EONFI=ëìÅÜ=
~ë= ~å= ÉäÉÅíêáÅ~ä= éçïÉê= ÖêáÇI= çêI= ÜÉêÉI= ~= ÇÉîçíáçå~ä= ^êã~= `Üêáëíá=
é~ÖÉLáã~ÖÉK=
NN=_çÖçëíI=^äáÉå=mÜÉåçãÉåçäçÖóI=NMVK=
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çíÜÉê=ìåáí=çéÉê~íáçåëK=pÉé~ê~íÉI=Ñê~ÖãÉåíÉÇI=~åÇ=ëìëéÉåÇÉÇI=





ARMA CHRISTI: SUSPENSION/SCALE 
=





~åÇ= ëáåÖìä~ê= áå= áåíÉåíáçåÔëéçåÖÉI= ÄìÅâÉíI= íçãÄI= ïÜáéI=
å~áäÔíÜÉ=îÉêó=é~ÖÉ=çÑ= íÜÉ=ã~åìëÅêáéí= áë=Åìí= Ñêçã=ä~ãÄëâáåK=
qÜÉó= áåáíá~íÉ= ~å= áåëíêìãÉåí~äáò~íáçå= çÑ= ÇÉîçíáçåI= áå= ïÜáÅÜ=
íÜáåÖë= Ççãáå~íÉI= ~åÇ= Éñáëí= áå= ~å= áåëáëíÉåí= éêÉëÉåíI=ïáíÜáå= ~=
îáëì~ä= ÑáÉäÇ= çíÜÉêïáëÉ= ÑáääÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= Üìã~å= Éãçíáçå= ~åÇ=
ÅÜ~çë= çÑ= íÜÉ= `êìÅáÑáñáçåKNO =få= íÜÉ= ÇÉéáÅíáçå= çÑ= íÜÉ= ^êã~=
`ÜêáëíáI=ÜçïÉîÉêI=áí=áë=íÜÉ=ìåáí=çéÉê~íáçåë=çÑ=Ü~ããÉêI=ä~ÇÇÉêI=
êçéÉI= ~åÇ= ëéÉ~ê= íÜ~í= ÖìáÇÉ= íÜÉ= ÉóÉ= ~åÇ= ãáåÇ= EcáÖK= OFK= qÜÉ=
ÉÅçäçÖó=çÑ=íÜÉ=ÜÉïå=ÜÉêÉ=ÅêÉ~íÉë=~å=ÉåîáêçåãÉåí=çÑ=ëéáêáíì~ä=
Éñéäçê~íáçå= çÑ= íÜÉ= îáÉïÉêI= ~äáÖåáåÖ= Åçããçå= çÄàÉÅíë= ã~ÇÉ=
ë~ÅêÉÇ=Äó=ëíáääåÉëë=~åÇ=àìñí~éçëáíáçåI=éêçîçâáåÖ=~=Çóå~ãáÅ=çÑ=
éÉêëçå~ä= íÜçìÖÜíë= ÄÉóçåÇ= íÜÉ= Åçããçå= å~êê~íáîÉKNP=få= íÜÉáê=






çÑ= íÜÉ=^êã~=`Üêáëíá= Ñêçã=`óåÉïìäÑ= íç=eáÉêçåóãìë=_çëÅÜI= Ñêçã=íÜÉ=
“éêçíçJ^êã~= `ÜêáëíáÒ= çÑ= m~ìäÛë= b~êäó= `Üêáëíá~åáíó= íç= íÜÉ= ÇçÅíêáå~ä=
ÇÉÄ~íÉë=çÑ=jáÅÜÉä~åÖÉäçÛë=ä~íÉ=RÉå~áëë~åÅÉK=`áíáåÖ=íÜÉ=“íÜáåÖJéçïÉêÒ=
~åÇ= “~ÅíáîÉI= É~êíÜI= åçíJèìáíÉJÜìã~å= Å~é~ÅáçìëåÉëëÒ= çÑ= çÄàÉÅíë= ÇÉJ
äáåÉ~íÉÇ= Äó= g~åÉ= _ÉååÉíí= áå= sáÄê~åí= j~ííÉêI= íÜÉ= ÉÇáíçêë= åçíÉ= “íÜÉ=
ãóëíÉêó=çÑ= íÜÉ=ëÉåëÉÇJóÉíJåçíJèìáíÉJÖê~ëé~ÄäÉ=ã~íÉêá~ä= ÑçêÅÉ=çÑ= íÜÉ=
~êã~Ò= EQ;= Ñêçã=íÜÉáê= fåíêçÇìÅíáçå=“^êã~=`ÜêáëíáW=qÜÉ=j~íÉêá~ä=`ìäJ
íìêÉ=çÑ=íÜÉ=m~ëëáçåIÒ=NÓNVFK=
NP=^åå= bäàÉåÜçäã= káÅÜçäëI= “Úl= sÉêåáÅäÉÛW= fääìëíê~íáçåë= çÑ= ~å= ^êã~=
`Üêáëíá= mçÉãIÒ= áå= qêáÄìíÉë= íç= h~íÜäÉÉå= iK= pÅçííW= båÖäáëÜ= jÉÇáÉî~ä=
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çÅÅäìÇÉ= íÜÉ= Üìã~åW= `ÜêáëíÛë= ÄçÇó= áë= ã~êâÉÇäó= ~ÄëÉåíI= ÉñJ
ÅáëÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= Ö~íÜÉêáåÖ= çÑ= çÄàÉÅíëK=NQ=_ìíI= íÜÉ= êÉÇìÅíáçå= çÑ=
`Üêáëí= íç= ~= tçìåÇ= ~êÖì~Ääó= áåíÉåëáÑáÉë= Üáë= ëìÑÑÉêáåÖ= ~åÇ=
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k~êê~íáîÉ=ÜçîÉêë= ~êçìåÇ= íÜÉ= ÉÇÖÉëI= äççâáåÖ= Ñçê= ~=ï~ó= áå=
EéÉêÜ~éë= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= îáÉïÉêÛë= áã~Öáå~íáçå= çê= âåçïäÉÇÖÉFI=
Äìí= åÉîÉê= Åç~äÉëÅáåÖ= íç= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= çÄàÉÅíë= áåíç= ~= ëíçêóK==
açÉë=íÜÉ=ÉÅçäçÖó=çÑ=íÜÉ=ÜÉïå=êÉëáëí=å~êê~íáîÉ\=táíÜçìí=åÉÅJ




Éñáëíë= áå=~=éêçÑçìåÇäó= áåÜìã~å=ëé~ÅÉ=~åÇ= íáãÉW=åçåJäáåÉ~êI=
éÉêéÉíì~ääó= ëìëéÉåÇÉÇI=ìå~äáÖåÉÇI=~åÇ=çìíëáÇÉ=çÑ= ä~åÖì~ÖÉK=
fí=áë=êÉÅìéÉê~íÉÇ=áåíç=ä~åÖì~ÖÉ=Äó=É~ÖÉê=Üìã~å=áåíÉêäçÅìíçêëI=
Äìí= áí=Éñáëíë= áå= íÜáåÖåÉëëK=qÜÉ=îáëì~ä= ÑáÉäÇ=çÑ= íÜÉ=ã~åìëÅêáéí=
é~ÖÉ=íÜ~í=ÜçäÇë=íÜÉëÉ=ìåáí=çéÉê~íáçåë=áå=ëìëéÉåëáçå=áë=áíëÉäÑ=~=
ìåáí=çéÉê~íáçåI=~=ÅçãéäÉñ=çåÉ= áåîçäîáåÖ=~åáã~ä=ÇÉ~íÜ= áå= áíë=
éêçÇìÅíáçå=~åÇ=Üìã~å=ÇÉëáêÉ=áå=áíë=êÉÅÉéíáçåK=få=ÇáëÅìëëáåÖ=
áã~ÖÉë= çÑ= íÜÉ= ïçìåÇ= çÑ= `ÜêáëíI= j~êíÜ~= b~ëíçå= Å~ìíáçåë=
~Ö~áåëí= ÅçåÑìëáåÖ= “éáÅíìêÉë= Çê~ïå= áå= íÜÉ=ãáåÇI= ~åÇ= ~êíáëíáÅ=
êÉéêÉëÉåí~íáçåëKÒNR =f= ï~åí= íç= ìëÉ= íÜáë= ÇáëíáåÅíáçå= íç= ÅäÉ~ê=
ëçãÉ=ëé~ÅÉ=Ñçê=íÜÉ=áã~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=^êã~=`Üêáëíá=íç=ÄÉ=~=éÜóëáÅ~ä=
áã~ÖÉI= ~= ëÉêáÉë= çÑ= Çáëé~ê~íÉ= íÜáåÖë= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= çåíçäçÖáÅ~ä=
ëí~íÉë=EÑêçã=~åáã~ä=ëâáåI=íç=ÖêçìåÇ=ìé=éä~åí=éáÖãÉåíëI=íç=ÉÖÖ=
óçäâ= íç= ÖçäÇ= äÉ~Ñ= íç= Åêçïå=çÑ= íÜçêåë= íç= ä~åÅÉ= íç= ÅçäìãåFI= áå=
ÅçãéäÉñ=êÉä~íáçåëÜáéë=çÑ=ãÉí~éÜçêë=~åÇ=ëóãé~íÜó=ïáíÜ=ÜìJ
ã~å=ëéáêáíì~ä=åÉÉÇëÔ~ää=íÜÉ=ïÜáäÉ=êÉ~äáòáåÖ=íÜÉ=áåÉñíêáÅ~ÄáäJ
áíó= çÑ= íÜÉ= ÜÉïå= ~åÇ= íÜÉ= Üìã~åK= qÜÉ= ÜÉïå= ïçìäÇåÛí= Éñáëí=
ïáíÜçìí=íÜÉ=Üìã~å=íç=Ü~Åâ=áí=ÇçïåI=~åÇ=óÉí=áã~ÖÉë=äáâÉ=íÜÉ=
^êã~=`Üêáëíá=~êÖìÉ=Ñçê=~=äáÑÉ=çÑ=íÜáåÖë=~ÑíÉê=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÇçïåK=
pìëéÉåëáçå= ÇçÉë= åçí= éêÉÅäìÇÉI= Äìí= åçê= ÇçÉë= áí= éêáçêáíáòÉI= ~=
êÉä~íáçå~ä= ÉñáëíÉåÅÉ=ïáíÜ= íÜÉ= Üìã~åK=lÄàÉÅíë= ÜçîÉêI= áå= éÉêJ
éÉíì~ä=ï~áíáåÖ=~åÇ=éçíÉåíá~ä=~Åíáî~íáçåI=áå=êÉä~íáçå=ïáíÜ=É~ÅÜ=
çíÜÉê=çåäó=íÜêçìÖÜ=ëÅ~äÉK=
pÅ~äÉ= ÜçäÇë= ãçëí= çÑ= íÜÉ= çÄàÉÅíë= áå= íÜÉ= áã~ÖÉ= íçÖÉíÜÉêI=
Ö~íÜÉêáåÖ= íÜÉã=~êçìåÇ=íÜÉ=tçìåÇK= fí=~ääçïë= Ñçê= íÜÉ=çÄàÉÅíë=
íç=êÉä~íÉ=íç=É~ÅÜ=çíÜÉê=çìíëáÇÉ=çÑ=å~êê~íáîÉK=tÜáé=áë=~äáÖåÉÇ=íç=
ÅçäìãåI=ëéçåÖÉ= íç=ÅêçëëI=tçìåÇ= íç=ÅçäìãåK=_ìí=ÉîÉå=ëÅ~äÉ=





éêá~íáçåë= ~åÇ= fåîÉêëáçåë= çÑ= cÉã~äÉ= ^å~íçãó= áå= íÜÉ= i~íÉê= jáÇÇäÉ=
^ÖÉëIÒ=áå=qêáÄìíÉë=íç=gçå~íÜ~å=gKdK=^äÉñ~åÇÉêW=qÜÉ=j~âáåÖ=~åÇ=jÉ~åJ
áåÖ= çÑ= fääìãáå~íÉÇ=jÉÇáÉî~ä= ~åÇ=RÉå~áëë~åÅÉ=ã~åìëÅêáéíëI= ^êí= ~åÇ=
^êÅÜáíÉÅíìêÉI= ÉÇëK= pìë~å= iÛbåÖäÉ= ~åÇ= dÉê~äÇ= _K= dìÉëí= EkÉï= vçêâW=
e~êîÉó=jáääÉêI=OMMSFI=PVTK=
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ëÅ~äÉ=Å~ääë=~ííÉåíáçå= íçW= ëÜ~éÉI= ÑáíI=~åÇ=ÅçäçêK=pÅ~äÉ=Åçää~éëÉë=
áå=íÜÉ=ãáÇÇäÉ=çÑ=íÜÉ=é~ÖÉI=~ë=íÜÉ=ïçìåÇ=çÑ=`Üêáëí=EÜÉïå=Ñêçã=
íÜÉ=ÄçÇó=çÑ=íÜÉ=ÜÉïÉÇF=Çê~ïë=áíëÉäÑ=ìé=íÜÉ=ÅÉåíÉê=çÑ=íÜÉ=é~ÖÉI=






= qÜÉ= ~ãéäáÑáÅ~íáçå= çÑ= íÜÉ= tçìåÇ= ~ååçìåÅÉë= áíë= éçïÉê=
Ñáêëí=íç=Çáëêìéí=íÜÉ=îáëì~ä=ÑáÉäÇW=íç=çìíëáòÉ=ÉîÉêó=íÜáåÖ=ÉäëÉ=~åÇ=
Åä~áã= ~= éêáÇÉ= çÑ= éä~ÅÉ= áå= Åçäçê= ~åÇ= ëÅ~äÉK= qÜáë= ~ÖÉåÅó= ÄçíÜ=
êÉéêÉëÉåíë=~åÇ=éÉêéÉíì~íÉë=íÜÉ=éçïÉê=çÑ=íÜÉ=ïçìåÇ=çÑ=`Üêáëí=
áå=Üìã~å=ÇÉîçíáçåI= ëç=ãìÅÜ=ëç= íÜ~íI= áå= íÜÉ=éêçäáÑÉê~íáçå=çÑ=
áíë= ÑÉÅìåÇ= çÄàÉÅíÜççÇI= áí= ÄÉÅçãÉë= ~= íÜáåÖ= íÜ~í= ÉëÅ~éÉë= ÜìJ
ã~å= ÅçåíêçäK= qÜÉ= ÅçãéäÉñ= çåíçäçÖáÅ~ä= éêçÅÉëë= íÜêçìÖÜ=
ïÜáÅÜ=tçìåÇ= ÄÉÅçãÉë= qÜáåÖI= ~å= áåÇÉéÉåÇÉåí= çÄàÉÅí= ïáíÜ=
áíë=çïå=äçÅ~íáçå=~åÇ=ãçîÉãÉåíë=áåÇÉéÉåÇÉåí=çÑ=íÜÉ=ÄçÇó=çÑ=
`Üêáëí= ïÜÉåÅÉ= áí= ï~ë= ÜÉïåI= áë= ã~íÉêá~äáòÉÇ= áå= áã~ÖÉëK= qÜÉ=
tçìåÇ=áë=éêáÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÄçÇó=çÑ=`Üêáëí=Äó=íÜÉ=Üìã~å=ÇÉëáêÉ=
íç= ÉåíÉê= áí;= áí= ÄÉÅçãÉë= ~= íÜáåÖ= Äó= ÄÉáåÖ= áåëáëíÉåíäó= ~äáÖåÉÇ=




Éë= íÜÉ=ãìäíáéäáÅáíó=çÑ= íÜáåÖë= íÜÉ=tçìåÇ=ÄÉÅçãÉë=çå= áíë=ï~ó=
íç=ÄÉáåÖ=~å=áåÇÉéÉåÇÉåí=ìåáí=çéÉê~íáçåW=ÇççêI=ïáåÇçïI=ÅÜ~äJ
áÅÉI= ÄìáäÇáåÖI= Ö~íÉï~óI= íçïÉêI= ÇçîÉÅçíI= ÅÜ~äáÅÉI= Å~îÉêåK NS=
h~êã~= içÅÜêáÉ= ~åÇ= ^ãó=eçääóïççÇ= ìåÅçîÉê= ÑìêíÜÉê= íÜáåÖë=
íÜÉ=tçìåÇ=ÄÉÅçãÉëW=ÄêÉ~ëíI=î~Öáå~I=ÄäççÇI=ãáäâI=~=“Öäçêáçìë=
ëäáíKÒNT=fí= áëåÛí= àìëí= íÜÉ= Üìã~å= áã~Öáå~íáçå= íÜ~í= ÅçåàìêÉë= ìé=
íÜÉ=åÉñí= íÜáåÖW= íÜÉ=tçìåÇÛë=çéÉååÉëë= Å~ääë= ÑçêíÜ= íÜÉ=ÇççêëI=
áíë=éêçíÉÅíáçå=íÜÉ=ÇçîÉÅçíÉI=áíë=ÑäìáÇáíó=íÜÉ=ÄäççÇK==få=íÜÉ=ìåáí=
 
NS =`~êçäáåÉ= t~äâÉê= _óåìãI= “sáçäÉåÅÉ= lÅÅäìÇÉÇW= qÜÉ= tçìåÇ= áå=
`ÜêáëíÛë=páÇÉ=áå=i~íÉ=jÉÇáÉî~ä=aÉîçíáçåIÒ=áå=cÉìÇI=sáçäÉåÅÉ=~åÇ=mê~ÅJ
íáÅÉW= bëë~óë= áå=jÉÇáÉî~ä= píìÇáÉë= áå=eçåçê= çÑ= píÉéÜÉå=aK=tÜáíÉI= ÉÇëK=
_ÉääÉ=pK=qìíÉå=~åÇ=qê~ÅÉó=iK=_~ää~Çç=E_ìêäáåÖíçåW=^ëÜÖ~íÉI=OMNMFI=VRÓ
NNSK=




ÇáÉî~ä=aÉîçíáçå= íç=`ÜêáëíÛë= páÇÉ=tçìåÇIÒ= áå=iìÅÉ= fêáÖ~ê~ó= ~åÇ= mêÉJ
ãçÇÉêå=`ìäíìêÉW=qÜêÉëÜçäÇë=çÑ=eáëíçêóI=ÉÇëK=qÜÉêÉë~=hêáÉê=~åÇ=bäáò~J
ÄÉíÜ=aK=e~êîÉó=EkÉï=vçêâW=RçìíäÉÇÖÉI=OMMQFI=NMRÓNORK==
26 INHUMAN NATURE 
 
çéÉê~íáçå= çÑ= íÜÉ= tçìåÇ= ~ë= é~ëë~ÖÉI= ë~äî~íáçå= ~åÇ= åìêíìêÉ=
ÅêÉ~íÉ= ~= ÅçãéäÉñ= ÉÅçäçÖó= áåíÉêJêÉä~íÉÇ= Äó= íÜáåÖ= èì~äáíáÉë= çÑ=
ëÅ~äÉ=~åÇ=àìñí~éçëáíáçåK=qÜìë=Å~å=~=ÇçîÉÅçí=~åÇ=~=ÅÜ~äáÅÉ=ÅçJ
ÉñáëíKNU=qÜÉ=ã~íÉêá~ä= áã~ÖÉ=çÑ= íÜÉ=tçìåÇ= áë= ~äëç=ÖÉåÉê~íáîÉK=
qÜÉ=tçìåÇ=éêçäáÑÉê~íÉë=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=ÄçìåÇ~êó=çÑ= íÜÉ=ã~åìJ











é~ÖÉ= áåîáíÉë= ÉåìåÅá~íáçå= ~åÇ= ëìééäáÅ~íáçå= çÑ= ÄçíÜ= íÜÉ= ÜìJ
 
NU=páäâÉ= q~ããÉåI= “_äáÅâ= ìåÇ= tìåÇÉÔ_äáÅâ= ìåÇ= cçêãW= òìê= aÉìJ
íÉìåÖëéêçÄäÉã~íáâ= ÇÉê= pÉáíÉå= tìåÇÉ= `Üêáëíá= áå= ÇÉê= pé®íãáííÉJ
ä~äíÉêäáÅÜÉå= _ìÅÜã~äÉêÉáIÒ= áå= _áäÇ= ìåÇ= höêéÉê= áã= jáííÉä~äíÉêI= ÉÇëK=






OM=cáêëí= ÉñéäçêÉÇ= Äó= tK= pé~êêçï= páãéëçåI= “lå= íÜÉ= jÉ~ëìêÉ= çÑ= íÜÉ=
tçìåÇ=áå=íÜÉ=páÇÉ=çÑ=íÜÉ=RÉÇÉÉãÉêI=tçêå=^åÅáÉåíäó=~ë=~=`Ü~êã=~åÇ=
çå= íÜÉ= cáîÉ=tçìåÇë= ~ë=RÉéêÉëÉåíÉÇ= áå= ^êíIÒ= gçìêå~ä= çÑ= íÜÉ= _êáíáëÜ=
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=^ëëçÅá~íáçå=PM=ENUTQFW=PRTÓPTQK=qÜÉ=tçìåÇ=çÑ=`Üêáëí=
~ë= ÄáêíÜáåÖ= Ü~ë= ãçêÉ= êÉÅÉåíäó= ÄÉÉå= ëíìÇáÉÇ= Äó= cäçê~= iÉïáëI= “qÜÉ=
tçìåÇ= áå= `ÜêáëíÛë= páÇÉ= ~åÇ= íÜÉ= fåëíêìãÉåíë= çÑ= íÜÉ= m~ëëáçåW= dÉåJ
ÇÉêÉÇ=bñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=RÉëéçåëÉIÒ=áå=tçãÉå=~åÇ=íÜÉ=_ççâW=^ëëÉëëáåÖ=
íÜÉ= sáëì~ä= bñéÉêáÉåÅÉI= ÉÇëK=iÉëäÉó=pãáíÜ=~åÇ= g~åÉ=eKjK=q~óäçê= EqçJ
êçåíçW=råáîÉêëáíó=çÑ=qçêçåíç=mêÉëëI=NVVSFI=ONSÓONTI=~åÇ=Äó=`~êçäáåÉ=
t~äâÉê=_óåìãI=`Üêáëíá~å=j~íÉêá~äáíóW= ^å= bëë~ó= çå=RÉäáÖáçå= áå= i~íÉ=
jÉÇáÉî~ä=bìêçéÉ=E`~ãÄêáÇÖÉW=jKfKqK=mêÉëëI=OMNNFI=NVRÓOMUK=
ON=“i~íçìê= äáí~åóÒ= áë= ~= íÉêã=ÅçáåÉÇ=Äó= f~å=_çÖçëí= ~åÇ=~êíáÅìä~íÉÇ= áå=
^äáÉå= mÜÉåçãÉåçäçÖó= íç= áåÇáÅ~íÉ= íÜÉ= ÇáëçêáÉåíáåÖ= éÜÉåçãÉåçå= çÑ=
íÜÉ= àìñí~éçëáíáçå= çÑ= Çáëé~ê~íÉ= çÄàÉÅíë= ïÜÉå= íÜÉó= ~êÉ= ãÉêÉäó= äáëíÉÇ=
~äçåÖëáÇÉ=É~ÅÜ=çíÜÉêK= få= íÜÉ=êÉ~ÇÉêÛë=ÇáëçêáÉåí~íáçå=~åÇ= áå~Äáäáíó= íç=
áãéçëÉ=çêÇÉê=EÉKÖK=å~êê~íáîÉI=ãçê~äáíóI=~ÉëíÜÉíáÅëFI=íÜÉ=çÄàÉÅíë=~ëëÉêí=
~åÇ= ~ëëçÅá~íÉ= íÜÉãëÉäîÉë= áå= ~= î~êáÉíó= çÑ= áåíÉêÉëíáåÖ= ï~óëK= _çÖçëí=
áåîáíÉë= êÉ~ÇÉêë= íç= íÜáë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~í= Üáë= i~íçìê= iáí~åáòÉêW= ÜííéWLL=
ïïïKÄçÖçëíKÅçãLÄäçÖLä~íçìê|äáí~åáòÉêKëÜíãäK= qÜÉ= éçïÉê= çÑ= íÜÉ=
^êã~=`Üêáëíá=íç=“äáí~åáòÉIÒ=íç=ëìééäáÅ~íÉ=íÜêçìÖÜ=äáëíëI=ÉãÉêÖÉë=Ñêçã=
íÜÉ=îáÉïÉêÛë=åÉÅÉëë~êó=ÇáëçêáÉåí~íáçå=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ÇáîáåÉK=




íÜÉ= ^êã~= `Üêáëíá= ~åÇ= íÜÉ= tçìåÇI= ~åÇ= áå= íÜÉëÉ= éê~óÉêë= áë=
íê~åëÑçêãÉÇ= íÜêçìÖÜ= ~= éêçÅÉëë= jáÅÜ~Éä= `~ãáääÉ= Ü~ë= Å~ääÉÇ=
“ãáãÉíáÅ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçåKÒOO=^ë= íÜÉ= tçìåÇ= áë= ~= ÅÜ~äáÅÉI= íÜÉ=
ëìééäáÅ~åí= Çê~ïë= ÅäçëÉê= íç= `Üêáëí= íÜêçìÖÜ= Üáë= tçìåÇI= íÜÉ=




ïççÇ= ï~åí\Ò= qÜÉêÉ= áë= ~= êáëâ= çÑ= ~åíÜêçéçãçêéÜáÅ= îÉåíêáäçJ
èìáëã=ÜÉêÉI=Äìí=f=íÜáåâ=íÜ~í=ïÉ=Å~å=ìëÉ=íÜÉ=ãÉÇá~íÉÇ=êÉéêÉJ
ëÉåí~íáçåë= çÑ= éê~óÉê= ~åÇ= éçÉã= ~ë= é~êí= çÑ= íÜÉ= “Å~êéÉåíêó= çÑ=
íÜáåÖëÒ=íÜ~í=ìåëÉ~ä=íÜÉ=ÇÉëáêÉë=çÑ=íÜÉ=áåÜìã~åK==
=
THE DREAM OF THE ROOD: TENDENCY/INTENTION 
=
tÉ=Å~å=ëíáää=ëÉÉ=íÜÉ=ïççÇ=çÑ=íÜÉ=`êçëë=ëéÉ~â=áå=ëíçåÉ=~ë=~=íêÉÉK=
qÜÉ= êìåÉë=çå= íÜÉ=É~ëí= ~åÇ=ïÉëí= ëáÇÉë=çÑ= íÜÉ=RìíÜïÉää=`êçëë=
áåëÅêáÄÉ=éêáòÉÇ= äáåÉë= íç=ÄÉ= ÑçìåÇ= áå= íÜÉ=éçÉã=íÜÉ= aêÉ~ã=çÑ=




ïáíÜ= îáåÉë= ~åÇ= ~åáã~äëK= b~ÅÜ= ã~íÉêá~äáò~íáçå= ã~åáÑÉëíë= ~=
åÉï=áÇÉåíáíóI=~=åÉï=ÑìåÅíáçåI=~=åÉï=ÄÉáåÖK=qÜÉëÉ=~êÉ=Çáëé~êJ
~íÉ= Äìí= åçí= ÇáëÅçååÉÅíÉÇW= íÜÉó= áåîçäîÉ= íÜÉ= `êçëëÛë= Üìã~å=




qÜÉ= _êçâÉå= _çÇóW= m~ëëáçå= aÉîçíáçå= áå= i~íÉJjÉÇáÉî~ä= `ìäíìêÉI= ÉÇëK=
^K^K= j~Åaçå~äÇI= eKkK_K= RáÇÇÉêÄçëI= ~åÇ= RKjK= pÅÜäìëÉã~åå= EdêçJ
åáåÖÉåW=bÖÄÉêí=cçêëíÉåI=NVVUFI=NUPÓONMK=
OP=sÉêëÉë= PVÓQV= çå= íÜÉ= É~ëí= ëáÇÉ= ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ê~áëáåÖ= çÑ= íÜÉ= `êçëëI=




~å= ^åÖäçJp~ñçå= éçÉã= áå= íÜÉ=sÉêÅÉääá= _ççâFK= pÉÉ= m~ìä=j~óî~Éêí= “^=
kÉï=mÉêëéÉÅíáîÉ=çå=íÜÉ=RìíÜïÉää=`êçëëW=bÅÅäÉëá~=~åÇ=sáí~=jçå~ëíáÅ~IÒ=
áå=qÜÉ=RìíÜïÉää=`êçëë;=m~éÉêë=Ñêçã=íÜÉ=`çääçèìáìã=ëéçåëçêÉÇ=Äó=íÜÉ=
fåÇÉñ= çÑ= `Üêáëíá~å= ^êíI= ÉÇK= _êÉåÇ~å= `~ëëáÇó= EmêáåÅÉíçå= råáîÉêëáíó=
mêÉëëI= NVVOFI= VRÓNSS;= ~åÇ=m~íêáÅâ=tK=`çååÉêI=“qÜÉ=RìíÜïÉää=jçåìJ
ãÉåí=RìåáÅ=mçÉã=áå=~=qÉåíÜJ`Éåíìêó=`çåíÉñíIÒ=qÜÉ=RÉîáÉï=çÑ=båÖJ
äáëÜ=píìÇáÉë=RVWOPU=EkçîÉãÄÉê=OMMTFW=ORÓRNK=
28 INHUMAN NATURE 
 
ïÜç= ïáää= ÄÉ= å~áäÉÇ= ìéçå= áíI= íç= íÜÉ= ïçêëÜáééÉê= ïÜç= ëí~åÇë=












~= í~ÄäÉF=ã~ó= ëÜ~éÉ=~å=çêáÉåí~íáçå= íç= íÜÉ=ïçêäÇ;= Üçï= áí=ã~ó=
ÖìáÇÉ=Üçï=~=ïçêäÇ=ìåÑçäÇë= áå=éÉêÅÉéíáçåK=jó=Éñéäçê~íáçå=çÑ=
íÜÉ=ãìäíáéäÉ=ìåÑçäÇáåÖë=çÑ=íÜÉ=`êçëë=~ë=áí=ãçîÉë=Ñêçã=íêÉÉ=íç=





íçäçÖóW= áíë=~Äáäáíó= íç=ÄÉ~ê=`Üêáëí=ìéçå= áíëÉäÑI= íç=~ééÉ~ê= íç= íÜÉ=
ÇêÉ~ãÉê= çÑ= íÜÉ=aêÉ~ã= çÑ= íÜÉ= RççÇ= éçÉãI= ~åÇ= íç= îÉåíêáäçJ
èìáòÉ=áíëÉäÑ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=êÉ~ÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=îáÉïÉê=çÑ=íÜÉ=RìíÜïÉää=
`êçëë= êÉäáÉë= ìéçå= áíë= éêÉëÉåÅÉ= ~ë= ïççÇI= áã~ÖÉI= ~åÇ= ëíçåÉK=
gìëí=~ë= íÜÉ=ÄçÇáÉë=çÑ=`ÜêáëíI= íÜÉ=ÇêÉ~ãÉêI=~åÇ= íÜÉ=îáÉïÉê=~ää=
“Çç= íÜáåÖëÒ= ïáíÜ= ~åÇ= íç= íÜÉ= `êçëëI= ëç= ÇçÉë= íÜÉ= `êçëë= “ÇçÒ=
íÜÉáê=ÄçÇáÉëW=íÜÉ=ÄçÇó=çÑ=`Üêáëí=áë=ÄçêåÉ=Äó=íÜÉ=`êçëë=~åÇ=áíë=
ëìÑÑÉêáåÖ= áë= ìåÇÉêëÅçêÉÇI= ëìééçêíÉÇI= ~åÇ= ~ãéäáÑáÉÇ= Äó= íÜÉ=
`êçëëÛë= ëìÑÑÉêáåÖ;= íÜÉ= ÇêÉ~ãÉêÛë= ÄçÇó= áë= ãçîÉÇ= íç= ìåÇÉêJ
ëí~åÇáåÖ= íÜÉ=ëìÑÑÉêáåÖ=çÑ=`Üêáëí=ìéçå= íÜÉ=`êçëë= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=
`êçëëÛë= ÇÉëÅêáéíáçå= çÑ= áíë= çïå= ëìÑÑÉêáåÖ;= ~åÇ= íÜÉ= îáÉïÉêÛë=
ÄçÇó= áë= ãçîÉÇ= ~êçìåÇ= íÜÉ= ãçåìãÉåí= çÑ= íÜÉ= `êçëë= Äó= íÜÉ=




qÜÉ= êìåÉë= íÜ~í= ÖáêÇ= íÜÉ=RìíÜïÉää=`êçëëI=ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉ=~ëJ
ÅÉåí=çÑ=íÜÉ=`êçëë=çå=çåÉ=ëáÇÉI=~åÇ=áíë=ÇÉéçëáíáçå=çå=íÜÉ=çíÜÉêK=














êçìåÇë= áíëÉäÑF=çîÉêí~âÉ=É~ÅÜ=çíÜÉêI= ëÉÉ= gçÜå=RìãéäÉI=“Úq~âÉ=ré=íÜÉ=
`êçëëÛ= Ej~êâ=UWPQ=~åÇ=é~êKFW=qÜÉ=eáëíçêó=~åÇ=cìåÅíáçå=çÑ= íÜÉ=`êçëë=
p~óáåÖ= áå= b~êäáÉëí= `Üêáëíá~åáíóÒ= EaKmÜáäKI= råáîÉêëáíó= çÑ= bÇáåÄìêÖÜI=
OMMUFI= ïÜÉêÉ= ÜÉ= Åä~áãë= íÜ~í= “xázÑ= ã~âáåÖ= ~= Åêçëë= ëáÖå= ÇáÇ= ÇÉîÉäçé=












ïáíÜ=å~áäëI= ëç= áë= íÜÉ=ïççÇ=çÑ= íÜÉ=`êçëë;=ïÜÉå=`ÜêáëíÛë=ÄäççÇ=
Ñäçïë=Ñêçã=Üáë=ÄçÇóI=íÜÉ=`êçëë=ÑÉÉäë=áíëÉäÑ=ÄÉáåÖ=ÇêÉåÅÜÉÇI=íÜÉ=
ÄäççÇ= ëÉÉéáåÖ= áåíç= áíë= çïå= îáÄê~åí= ÑäÉëÜK= “qÜÉó=ãçÅâÉÇ= ìë=
ÄçíÜ=íçÖÉíÜÉêÒ=EQUFI=áí=êÉÅ~ääë=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=É~ëíÉêå=RìíÜJ
ïÉää=êìåÉI=áíë=êÉãÉãÄê~åÅÉ=çÑ=ÇÉëáêÉ=åçï=~å=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=
ë~ãÉåÉëëK= páãìäí~åÉçìëäóI= íÜÉ=`êçëëÛë= ëíÉ~ÇÑ~ëíåÉëëI=ïÜáÅÜ=
áí=Åä~áãë=Ñêçã=áíë=íêÉÉåÉëëI=ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉë=`ÜêáëíÛë=ëíêÉåÖíÜK=“f=
Ü~Ç=íç=ëí~åÇ=Ñ~ëíÒ=EQPFI=êÉëçäîÉë=íÜÉ=`êçëëI=~åÇ=“f=ÇáÇ=åçí=Ç~êÉ=
íç=ÄÉåÇ=ÇçïåÒ= EQRFK=`ÜêáëíI= íççI=“~ëÅÉåÇÉÇ=çå= íÜÉ=ÜáÖÜ=Ö~äJ
äçïëÒ= EQMF= ~åÇ= ÇçÉë= åçí= Ñ~äíÉê= Ñêçã= Üáë= éä~ÅÉI= êÉÖ~êÇäÉëë= çÑ=
íÜÉ=å~áäë=~åÇ=íÜÉ=ÄäççÇ=~åÇ=íÜÉ=é~áåK=få=~=ãáãÉíáÅ=ÉñÅÜ~åÖÉ=
çÑ= ëÉåë~íáçåëI= `Üêáëí= ~åÇ= íÜÉ= `êçëë= ÄÉÅçãÉ= Éåí~åÖäÉÇW= ~åJ
íÜêçéçãçêéÜáëã=ÄÉÅçãÉë=~êÄçêÉçãçêéÜáëãK=
qÜÉ= `êçëë= ëí~óë= ïáíÜ= `Üêáëí= ~ë= äçåÖ= ~ë= áí= Å~åK= fí= ëìÑÑÉêë=




çÑ= ÅìííáåÖ= ÇçïåK= táíåÉëëáåÖ= ÄÉÅçãÉë= ÜÉêçáÅ= ÅçããÉãçê~J
íáçå=çå= íÜÉ=ïÉëí= ëáÇÉ=çÑ= íÜÉ=RìíÜïÉää=`êçëëI=ïÜÉå=ÄçíÜ= íÜÉ=
`êçëë=~åÇ=`ÜêáëíI=~ë=j~áÇáÉ=eáäãç=Ü~ë=~êÖìÉÇI= í~âÉ=çå=“íÜÉ=
ä~ëí= ëí~åÇ= çÑ= íÜÉ= åçÄäÉ= ï~êêáçêKÒOT== jáãÉíáÅ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=
ÑçäÇë=ÄçíÜ=`Üêáëí=~åÇ=íÜÉ=`êçëë=áåíç=~=ÜÉêçáÅ=ëí~åÅÉW=åçï=íÜÉ=
áã~ÖÉ=çÑ= íÜÉ=ï~êêáçê= ÅçãÉë= ÑçêíÜ= ~åÇ= íÜÉ=ÇÉéçëáíáçå=çÑ= íÜÉ=
`êçëëL`ÜêáëíI= çåÉ= “~ää=ïçìåÇÉÇ=ïáíÜ= ~êêçïëÒ= ESOF= íÜÉ=çíÜÉê=
“ïÉ~êóJäáãÄÉÇ= K= K= K=ïÉ~êó=~ÑíÉê= íÜÉ=ÖêÉ~í=Ä~ííäÉÒ= ESPI= SRF=ÄÉJ
ÅçãÉë=~=ãçìêåÑìä=ÇáêÖÉ=Ñçê=Ñ~ääÉå=ÜÉêçÉëK=qÜÉ=RìíÜïÉää=êìåÉ=
ÉåÇë= ~í= íÜáë=ãçãÉåí= çÑ= íÜÉ= éçÉãI= áí= ÇçÉë= åçí= ÅçåíáåìÉ= íç=
`ÜêáëíÛë= ^ëÅÉåëáçåI= åçê= íç= íÜÉ= `êçëëÛë= çïå= êÉÇáëÅçîÉêó= ~åÇ=
ê~áëáåÖI=áíë=ÄÉÇÉÅâáåÖ=áå=ÖçäÇ=~åÇ=ëáäîÉêK=qÜÉ=íêáìãéÜ~åí=áãJ






íìêÉ= çÑ= `Üêáëí= çå= íÜÉ= RìíÜïÉää= `êçëëIÒ= áå= j~áÇáÉ= eáäãçI=jÉÇáÉî~ä=
fã~ÖÉëI=fÅçåëI=~åÇ=fääìëíê~íÉÇ=båÖäáëÜ=iáíÉê~êó=qÉñíëW=cêçã=íÜÉ=RìíÜJ
ïÉää=`êçëë= íç= íÜÉ=bääÉëãÉêÉ=`Ü~ìÅÉê= E_ìêäáåÖíçåW=^ëÜÖ~íÉI=OMMQFI=QTI=
äáâÉåë= íÜáë= ëí~åÅÉ= íç= íÜ~í=çÑ= íÜÉ=ï~êêáçêë= áå= íÜÉ=^åÖäçJp~ñçå=éçÉãI=
qÜÉ=_~ííäÉ=çÑ=j~äÇçåK=
OU=jÉóÉê= pÅÜ~éáêç= éêçîáÇÉë= ~å= áåíÉêéêÉí~íáçå= çÑ= íÜÉ= áã~ÖÉêó= çÑ= íÜÉ=




íÜêçéçãçêéÜáëã= çÑ= íÜÉ= `êçëëÛë= ÇÉëáêÉ= áë= ÅçåÇáíáçåÉÇ= Äó=
ïççÇÛë= íÉåÇÉåÅóI= Äó= ïÜ~í= íÜÉ= ÜÉïå= Eåçí= àìëí= ïÜ~í= íÜÉ= ÜìJ
ã~åF=ï~åíëK=^ë= íÜÉ=`êçëë= áåëáëíë=çå=ëí~óáåÖ=ìéêáÖÜíI=ïççÇÛë=
äáÖåáå= ëíê~áåë= íç= íÜÉ= îÉêíáÅ~ä= áå= íÜÉ= ëíêÉíÅÜ= Ñêçã= êççíë= íç=
äÉ~îÉë;= ~ë= íÜÉ=`êçëë= áë= ëä~âÉÇ=~åÇ=ÇêÉåÅÜÉÇ=Äó= íÜÉ=ÄäççÇ=çÑ=
`ÜêáëíI= ïççÇÛë= ÅÉääìäçëÉ= ÑáÄÉêë= ~ÄëçêÄ= ~åÇ= íê~åëéçêí= éÉåÉJ
íê~íáåÖ= ÑäìáÇëKOV=qÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= áíë= çêáÖáå~êó= íêÉÉ= êÉã~áåë=
îáÄê~åí= ~åÇ= Ñçêã~íáîÉ= áå= íÜÉ=ïççÇ= çÑ= íÜÉ= `êçëëK=têÉåÅÜÉÇ=
Ñêçã=íÜÉ=ÑçêÉëíÛë=ÉÇÖÉI=íÜÉ=íêÉÉ=ïÜçëÉ=ïççÇ=ïáää=ÄÉÅçãÉ=íÜÉ=
`êçëë=Å~êêáÉë=áíë=éêáãçêÇá~ä=íÉåÇÉåÅó=ïáíÜ=áíI=~åÇ=íÜÉ=ëçäáÇáíó=
~åÇ=ìéï~êÇ= ëíê~áå=çÑ= íÜÉ= íêÉÉLíÜÉ=ïççÇLíÜÉ=`êçëë=ïáää=ÄÉ~ê=
`ÜêáëíKPM=qÜÉ= ÜÉïå= í~âÉë= çîÉê= Ñçê= íÜÉ= Üìã~å= EïÉ= ëÉÉ= çìêJ
ëÉäîÉë= áå= ÄêçâÉå= íÜáåÖëFI= ~åÇ= ëÜ~éÉë= áí= ïáíÜ= ëóãé~íÜóK=




íÉêIÒ= `~êçäáåÉ= t~äâÉê= _óåìã= éçáåíë= çìí= áíë= áåÅäìëáçå= áå= ~=
ä~êÖÉê=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=ïççÇ=~åÇ=ïççÇïçêâÉêëI=ïÜÉêÉáå=fëáÇçêÉ=
ïáää= Åä~áã= íÜ~í= ã~ííÉê= áë= “~äï~óë= ~ÅÅÉéíáåÖ= ïáíÜ= êÉÖ~êÇ= íç=
ëçãÉíÜáåÖKÒPO=qÜáë= “~ÅÅÉéí~åÅÉÒ= áë= ïççÇÛë= éäá~Äáäáíó= íç= ÄÉJ
ÅçãÉ=í~ÄäÉI=ÜçìëÉI=ÇççêI=Ö~íÉI=ÅêçëëK==
tççÇÛë=~Äáäáíó=íç=ÑäìÅíì~íÉ=çåíçäçÖáÅ~ääó=Eíç=ÄÉ=íêÉÉI=íç=ÄÉ=




Åêçëë=ïáíÜáå= íÜÉ= êÉäáÖáçìë= ~åÇ= íÉêêáíçêá~ä= ëíêìÖÖäÉë= çÑ= íÜÉ=kçêíÜìãJ
Äêá~åë= ~åÇ= íÜÉ= ^åÖäÉë= ~åÇ= _êáíçåëW= “qÜÉ=RÉäáÖáçìë=jÉ~åáåÖ= çÑ= íÜÉ=
RìíÜïÉää=`êçëëIÒ=^êí=_ìääÉíáå=OTKQ=ENVQQFW=OPOÓOQRK=pÉÉ=~äëç=°~ãçå=Ó=





PM=jáÅÜÉä= m~ëíçìêÉ~ìI= “fåíêçÇìÅíáçå= ¶= ä~= ëóãÄçäáèìÉ= ãÉÇáÉî~ä= Çì=
ÄçáëIÒ= áå= iÛ^êÄêÉW= eáëíçáêÉ= k~íìêÉääÉ= Éí= póãÄçäáèìÉ= ÇÉ= äÛ^êÄêÉI= ÉÇK=
jáÅÜÉä=m~ëíçìêÉ~ì=Em~êáëW=`~ÜáÉêë=Çì=i¨çé~êÇ=ÇÛlêI=NVVOFI=ORÓQMK=
PN=lñÑçêÇ= båÖäáëÜ= aáÅíáçå~êóI= sçäK= VI= OåÇ= ÉÇåK= ElñÑçêÇW= `ä~êÉåÇçå=
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ÉäÉÅíêáÅáíó=~ë= áí=ÅçìêëÉë= íÜêçìÖÜ=ïççÇK= f=ïáëÜ= íç= íÜ~åâ= íÜÉ=~êíáëí= Ñçê=
ÜÉê=Öê~Åáçìë=éÉêãáëëáçå=íç=ìëÉ=áã~ÖÉë=Ñêçã=î~êáçìë=ëí~ÖÉë=çÑ=NRIMMM=
sçäíëI=~ë=ïÉää=~ë=ÜÉê=ÖÉåÉêçìë=éÉêëçå~ä=ÅçããìåáÅ~íáçåë=ïáíÜ=ãÉK=
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= ^ë=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅáíó=ÅçìêëÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ïççÇ=é~åÉäI=áí=ÑáåÇë=





fíë= éêáã~ä= çåíçäçÖó= ~ë= ïççÇ= éÉêéÉíì~íÉë= áíë= ëÉäÑJêÉéêÉëÉåJ





çê= ïÜ~í= Üìã~åë= ïçìäÇ= Å~ää= ëìÑÑÉêáåÖI= ÄÉÅçãÉë= é~êí= çÑ= íÜÉ=
ëÉäÑJêÉîÉä~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÜÉïåK=qÜÉ=Üìã~å=êÉëéçåëÉ=íç=íÜáë=ÉÅçJ
äçÖáÅ~ä= áåíÉê~Åíáçå=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó=~åÇ=ïççÇ=áåëáëíë=çå=íÜÉ=ÉäÉJ
ãÉåí= çÑ= ëìÑÑÉêáåÖW= íÜÉ= ëäçï= ëÅçêÅÜáåÖ= çÑ= íÜÉ= é~äÉ= ëìêÑ~ÅÉ=
äççâë=é~áåÑìäI=íÜÉ=éÉêî~ëáîÉ=ÄìêåáåÖI=çåÅÉ=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅáíó=Ü~ë=
Ü~Ç=áíë=ï~ó=ïáíÜáå=íÜÉ=ïççÇI=äÉ~îÉë=~=ÑáåÉäó=ÉíÅÜÉÇ=ëìêÑ~ÅÉ=çÑ=





ÇìêáåÖ= `êìÅáÑáñáçåI= ÄìêáÉÇ= ~åÇ= ÑçêÖçííÉå= íç= êÉëìêÖÉ= ~ë= ÄÉJ
ÇÉÅâÉÇ=`êìÅáÑáñFI= ëçI= íççI=NRIMMM= îçäíëI= áå= ÅçãéêÉëëáåÖ=ÉáÖÜí=
Üçìêë=çÑ=ÑáäãáåÖ=áåíç=íïç=~åÇ=~=Ü~äÑ=ãáåìíÉë=çÑ=îáÇÉç=áã~ÖÉëI=
ÅçåîÉêÖÉë=Üìã~å=~åÇ=~êÄçêÉ~ä=íÉãéçê~ä=ëÅ~äÉëK=vÉëI=ïÉ=~åJ





cÉï=ÜÉïå= íÜáåÖë=~êÉ=~ÄäÉ= íç=ÉñéêÉëë= íÜÉ= íê~åëáíáçå= Ñêçã=
ïÜçäÉ=íç=ÜÉïå=ïáíÜáå=~=ëìÄàÉÅíáîáíó=~êíáÅìä~íÉÇ=ëç=áåëáëíÉåíäó=
çå= ëÉåë~íáçå= ~åÇ=ã~íÉêá~äáíó= íÜÉ= ï~ó= íÜÉ= `êçëë= Å~å= áå= íÜÉ=
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~åÇ= ~Ö~áåëí= Üìã~å= áåíÉåíáçåK= qÜÉ= `êçëë= ëéÉ~âë= ïáíÜáå= íÜÉ=
^åÖäçJp~ñçå=éçÉã=íç=~å=~ìíÜçê=~ëäÉÉéI=~=Üìã~å=ÅçåëÅáçìëJ
åÉëë=ÉÅäáéëÉÇ=Äó= íÜÉ=ÄêáÖÜí= äáÖÜí=çÑ=~=ÇêÉ~ã=îáëáçåI= íç=ã~âÉ=
ï~ó= Ñçê= íÜÉ= íêá~äë= ~åÇ= íêáìãéÜë=çÑ= íÜÉ= íÜáåÖK= = qÜÉ=`êçëë= êÉJ
Åçìåíë=Éñ~Åíäó=Üçï=áí=Å~ãÉ=íç=ÄÉ=ÜÉïåK=“qÜ~í=ï~ë=îÉêó=äçåÖ=
~ÖçI=f=êÉãÉãÄÉê=áí=ëíáääI=íÜ~í=f=ï~ë=Åìí=Ççïå=Ñêçã=íÜÉ=ÉÇÖÉ=çÑ=
íÜÉ=ïççÇÒ= EOUÓOVFK= qÜÉ= íêÉÉÛë=ã~êÖáå~ä= éçëáíáçåI= ~í= íÜÉ= ÑçêJ
ÉëíÛë=ÉÇÖÉI=Ü~Ç=~äêÉ~Çó=ÉñéçëÉÇ=áí=íç=íÜÉ=ïçêäÇ=çÑ=ãÉåK=få=íÜÉ=
aêÉ~ã=çÑ= íÜÉ=RççÇI= íÜÉ=`êçëë=ÇçÉë=åçí= àìëí=Ü~îÉ=ÅçåëÅáçìëJ
åÉëëI=ÇÉëáêÉI=~åÇ=ëìÑÑÉêáåÖW=áí=~äëç=Ü~ë=ãÉãçêóK=fí=êÉãÉãÄÉêë=
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qÜÉ= ÜÉïå= íÉåÇë= íç= êÉãÉãÄÉê= áíë= çêáÖáåI= Äìí= ã~âÉë= åç=
éêÉíÉåëÉ=çÑ=ÖçáåÖ=Ä~ÅâK=qÜÉ=ÉÅçäçÖó=çÑ=íÜÉ=áåÜìã~å=éÉêéÉíJ
ì~íÉë= áíëÉäÑ= íç= íÜÉ= åÉñí= ÅìííáåÖ;= áí= áë= çåäó= íÜÉ= Üìã~å= íÜ~í=
óÉ~êåë= íç= êÉíìêå= íç= bÇÉåK= ^í= íÜÉ= Ü~äÑï~ó=éçáåí= çÑ= ÜÉê= íáãÉJ
ä~éëÉ=êÉÅçêÇáåÖ=çÑ=ïççÇÛë=ÉåÇìê~åÅÉ=çÑ=NRIMMM=îçäíë=çÑ=ÉäÉÅJ
íêáÅáíóI= íÜÉ= ~êíáëí=jÉä~åáÉ=eçÑÑ= êÉîÉêëÉë= íÜÉ= ÑáäãI= Éê~ëáåÖ= íÜÉ=
Ñê~Åí~ä= ã~êâë= çÑ= ÉäÉÅíêáÅáíóK= qç= ãó= Üìã~å= éÉêÅÉéíáçåI= íÜáë=
êÉîÉêë~ä= ëÉÉâë= íç=Éê~ëÉ= ëìÑÑÉêáåÖI= êÉíê~ÅáåÖ=~=é~íÜ= íç=~=é~áåJ
äÉëë= éêáëíáåÉ= ëí~íÉI= ~åÇ= f=ï~íÅÜ= áå= êÉäáÉÑ= ~ë= íÜÉ= ÑáÄÉêë= ëáåÖÉÇ=





Éå= é~åÉä= áåíç= ïÜáÅÜ= ~= Ñê~Åí~ä= ä~åÇëÅ~éÉ= çÑ= íêÉÉ= Ñçêãë= Ü~ë=
ÄÉÉå=ÉíÅÜÉÇ=Äó=íÜÉ=ïççÇÛë=ÅçåÇìáí=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó;=~=ÄÉàÉïÉäÉÇ=
Åêçëë=ïÜçëÉ=ïççÇÉå=ÅçêÉ=ëìééçêíë=ÖäÉ~ãáåÖ=çêå~ãÉåí=~åÇ=
ëÜáããÉêáåÖ= ëìêÑ~ÅÉK eìã~åë= ï~íÅÜ= áå= Ñ~ëÅáå~íáçå= ~ë= íÜÉ=
áåÜìã~å=ÄÉÅçãÉë=áíë=çïå=íÜáåÖ=~ÑíÉê=ëìÑÑÉêáåÖ=~í=íÜÉáê=Ü~åÇëK=
qÜÉ= `êçëë= êÉîÉäë= áå= áíë= êÉÅìéÉê~íáçåI= áí= êÉàçáÅÉë= ïÜÉåI= ~ÑíÉê=
ÄÉáåÖ=ÄìêáÉÇI=“ÑêáÉåÇë=ÇáëÅçîÉêÉÇ=ãÉ=íÜÉêÉI=~åÇ=~ÇçêåÉÇ=ãÉ=
ïáíÜ=ÖçäÇ=~åÇ=ëáäîÉêÒ=ETSFKPQ=tççÇ=éÉêëáëíë=~åÇI= áå=íÜÉ=ë~Åê~J
ãÉåí~ä= íêÉ~íãÉåí= çÑ= íÜÉ= ÜÉïå= ~êÖì~Ääó= ~ãéäáÑáÉëI= áå= íÜÉ=
ÅçãéäÉñ= çåíçäçÖó= çÑ= ÅÉêÉãçåá~ä= ÅêçëëÉë= ëìÅÜ= ~ë= íÜ~í= çÑ=
`çìåíÉëë= dÉêíêìÇÉ= EcáÖK= SFI= ïÜçëÉ= ÖçäÇ= ~åÇ= ëáäîÉê= ~ÇçêåJ
ãÉåíëI=~åÇ=Åêóëí~ä=~åÇ=ÖÉã=çêå~ãÉåí~íáçåI= ëáãìäí~åÉçìëäó=
çÄëÅìêÉ=~åÇ=î~äçêáòÉ=~=ïççÇÉå=ÅçêÉ=íÜ~í=êÉÅ~ääë=íÜÉ=éêáãÉî~ä=
ïççÇ=çÑ= íÜÉ=`êçëëK=qÜÉ=ÜÉïå= áë= ÅêÉ~íáîÉ= ~åÇ=ÖÉåÉê~íáîÉ;= áíë=
ëÉîÉê~åÅÉ=Ñêçã=~=äçëí=çêáÖáå~ä=ÅêÉ~íáåÖ=~ÇÜÉêÉåÅÉë=áå=éÉêéÉJ
íìáíóK=_ìí=íÜ~í=êÉëçå~åí=ïççÇÉå=ÅçêÉ=áë=~=Üìã~å=ÇÉëáêÉK=qÜÉ=
ÜÉïå=ÇçÉëåÛí= ëÉÉâ=~= êÉíìêå= íç=bÇÉåÔáíÛë= íÜÉ=ÉÅçäçÖó=çÑ= íÜÉ=
Üìã~å=íÜ~í=áë=åçëí~äÖáÅI=íÜ~í=óÉ~êåë=íç=ÉÑÑ~ÅÉK=qÜÉ=ÉÅçäçÖó=çÑ=
íÜÉ= áåÜìã~å= ~ë=ã~åáÑÉëíÉÇ= áå= íÜÉ= ÜÉïåI= ~ë=ãìÅÜ= ~ë= áí= êÉJ
ãÉãÄÉêë=áíë=çêáÖáåI=áë=~äï~óë=ÑçêÉîÉê=Åìí=çÑÑI=áí=áë=~äï~óë=ÑçêJ






PQ=sÉêëÉë= çÑ= íÜÉ=aêÉ~ã= çÑ= íÜÉ=RççÇ= ~êÉ= ~äëç= ÑçìåÇ= çå= íÜÉ= ÖçäÇ= ~åÇ=
















qÜêçìÖÜ= ^Ç~ãÛë= ÇÉëáêÉ= ~åÇ= pÉíÜÛë= Ñáäá~ä= Åçìê~ÖÉI= íÜÉ= NPíÜJ
ÅÉåíìêó=“iÉÖÉåÇ=çÑ=íÜÉ=eçäó=tççÇÒ=Åä~áãë=íÜÉ=çêáÖáåë=çÑ=íÜÉ=
ïççÇ=çÑ= íÜÉ=`êçëë= áå= bÇÉåKPR=^ë=^Ç~ã= äáÉë= ÇóáåÖI= ÜÉ= óÉ~êåë=
Ñçê= bÇÉåI= ~åÇ= pÉíÜ= áë= ëÉåí= íç= íÜÉ= Ö~êÇÉå= íç= êÉíêáÉîÉ= ~åÇ= êÉJ
 
PR=g~ÅçÄìë=ÇÉ=sçê~ÖáåÉI=“qÜÉ=fåîÉåíáçå=çÑ=íÜÉ=eçäó=`êçëë=Ej~ó=PFIÒ=áå=
qÜÉ= dçäÇÉå= iÉÖÉåÇW= RÉ~ÇáåÖ= çå= íÜÉ= p~áåíëI= íê~åëK=táääá~ã=dê~åÖÉê=
Ró~å=EmêáåÅÉíçåW=mêáåÅÉíçå=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNOFI=OTTK=
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Åä~áã=àìëí=~=íáåó=éáÉÅÉ=çÑ=m~ê~ÇáëÉI=çáä=Ñêçã=íÜÉ=qêÉÉ=çÑ=jÉêÅó=
áå= ëçãÉ= îÉêëáçåëI= ~= Äê~åÅÜ= Ñêçã= íÜÉ= qêÉÉ= çÑ= håçïäÉÇÖÉ= áå=
çíÜÉêëKPS=eÉ=ÑáåÇë=Üáë=ï~ó=Ä~Åâ=íç=bÇÉå=Äó=ÑçääçïáåÖ=Üáë=é~êJ
ÉåíëÛ= ÑççíéêáåíëI= ÄìêåÉÇ= áåíç= íÜÉ= ÖêçìåÇ= Äó= íÜÉáê= ëçêêçï=
ïÜÉå=íÜÉó=äÉÑí=áí=EcáÖK=TFK=fí=áë=~å=áåÅêÉÇáÄäÉ=àçìêåÉó=íç=ã~âÉI=
ÑÉêîÉåí=áå=áíë=ÇÉëáêÉ=Ñçê=êÉíìêå=~åÇ=êÉëíçê~íáçåI=éçáÖå~åí=áå=áíë=
~ãÄáíáçå= Äçêå= çÑ= äçëëI= íê~ÖáÅ= áå= áíë= Ö~ãÄáí= íç= ÄÉ= ÜÉïå= ~åÇ=




pÉíÜ= áë= íÜÉ= çåäó= çåÉ= íç= í~âÉ= ëçãÉíÜáåÖ= çìí= çÑ= bÇÉåK= ^=
ÜÉïëíÉê= åÉ~êáåÖ= m~ê~ÇáëÉI= ÅçãéÉääÉÇ= Äó= Üáë= ÇóáåÖ= Ñ~íÜÉêÛë=
óÉ~êåáåÖI= ÜÉ= í~âÉë= Ñêçã= íÜÉ= d~êÇÉå= áíëÉäÑKPU=tÜÉå= ÜÉ= ~éJ
éêç~ÅÜÉë= íÜÉ= íçïÉêáåÖI= Öì~êÇÉÇ= ï~ääë= çÑ= bÇÉå= áå= íÜÉ= NRíÜJ
ÅÉåíìêó=eçìêë=çÑ=`~íÜÉêáåÉ=çÑ=`äÉîÉëI=pÉíÜ=ÇçÉë=ëç=~ë=~=éáäJ
ÖêáãI=ï~äâáåÖ=ëí~ÑÑ=~åÇ=Ü~í= áå=Ü~åÇI= ëÜçìäÇÉêë=ÜìåÅÜÉÇ=ÄÉJ
åÉ~íÜ=~=Åäç~âI= äÉÖë=Åä~Ç= áå=ëíìêÇó=ÄççíëK=eÉ=~ééêç~ÅÜÉë= íÜáë=
Üçäó= ä~åÇ= ~ë= çåÉ= ïÉää= ïçêå= áå= íÜÉ= ï~óë= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇK= qÜÉ=
^êÅÜ~åÖÉä= jáÅÜ~Éä= Ü~åÇë= Üáã= ~= ÑäçïÉêáåÖ= Äê~åÅÜ= ~í= íÜÉ=
íÜêÉëÜçäÇ=çÑ=m~ê~ÇáëÉK=^=ÅçãéäÉíÉ=êÉíìêå=áë= áãéçëëáÄäÉW=pÉíÜ=





éêçäáÑÉê~íáåÖ= áíëÉäÑ= ~äçåÖ= ~å= çåíçäçÖáÅ~ä= íê~àÉÅíçêó= çÑ= åç= êÉJ
íìêåK=qÜÉ=ïççÇ=çÑ=íÜÉ=`êçëë=åÉîÉê=äççâë=Ä~ÅâW=áí=ïáää=ÄÉ=ÑçìåÇ=
 
PS=`Üêáëíá~å= äáíÉê~íìêÉ= ~Äçìí= pÉíÜ= áë= ëÜ~éÉÇ=Äó= íÜÉ= gÉïáëÜ= íÉñíë=sáí~=
^Ç~É= Éí= bî~É= ~åÇ= íÜÉ=^éçÅ~äóéëÉ=çÑ=jçëÉë;= ëÉÉ=^KcKgK=häáàåI=pÉíÜ= áå=
gÉïáëÜI=`Üêáëíá~åI=~åÇ=dåçëíáÅ=iáíÉê~íìêÉ=EiÉáÇÉåI=bKgK=_êáääI=NVTTFK=
PT=`Üêáëíá~å=íóéçäçÖó=çÑ=íÜÉ=ïççÇ=çÑ=íÜÉ=íêÉÉ=çÑ=bÇÉå=~ë=íÜÉ=ïççÇ=çÑ=
íÜÉ= íêÉÉ= çÑ= íÜÉ= `êçëë= ÄÉÖáåë= áå= íÜÉ= NOíÜ= ÅÉåíìêó= áå= íÜÉ= ïçêâ= çÑ=
eçåçêáìë=çÑ=^ìíìåI=~åÇ=áë=ÇáëëÉãáå~íÉÇ=áå=íÜÉ=éçéìä~ê=NPíÜJÅÉåìíêó=
íÉñí=çÑ=íÜÉ=dçäÇÉå=iÉÖÉåÇK=cçê=íÜÉ=Ñ~ëÅáå~íáåÖ=íê~àÉÅíçêó=Ñêçã=íóéçJ
äçÖáÅ~ä= ãÉåíáçå= íç= ëí~åÇJ~äçåÉ= å~êê~íáîÉ= ïáíÜáå= `Üêáëíá~åáíóI= ëÉÉ=
_~êÄ~ê~=_~ÉêíI=“cêçã=m~ê~ÇáëÉ=íç=dçäÖçíÜ~W=qÜÉ=iÉÖÉåÇ=çÑ=íÜÉ=tççÇ=
çÑ= íÜÉ=`êçëëIÒ= áå=^= eÉêáí~ÖÉ= çÑ= eçäó=tççÇW= qÜÉ= iÉÖÉåÇ= çÑ= íÜÉ= qêìÉ=
`êçëë=áå=qÉñí=~åÇ=fã~ÖÉI=íê~åëK=iÉÉ=mêÉÉÇó=EiÉáÇÉåW=_êáääI=OMMQFI=OUVÓ
PQVK=
PU=f= ~ã= ïçêâáåÖ= ÜÉêÉ= ïáíÜ= íÜÉ= îÉêëáçå= çÑ= íÜÉ= å~êê~íáîÉ= íÜ~í= éêáòÉë=
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Äó=pçäçãçå=~åÇ= ÅçåÑçìåÇ=Üáã=ïÜÉå=ÜÉ= Å~ååçí=ã~âÉ= áí= Ñáí=
áåíç= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= Üáë= qÉãéäÉ;= áí= ïáää= ÄÉ= êÉîÉêÉÇ= Äó=
pÜÉÄ~=ïÜÉå= ëÜÉ= êÉÅçÖåáòÉë= áí= ~ë= Üçäó;= áí=ïáää= ÄÉ= ÄìêáÉÇ= ~åÇ=
ìåÅçîÉêÉÇ= ïáíÜáå= ~= éççäI= íç= ÄÉ= ã~ÇÉ= áåíç= íÜÉ= `êçëë= ìéçå=
ïÜáÅÜ=`Üêáëí=ïáää=ÄÉ=ÅêìÅáÑáÉÇK=^åÇ=íÜÉåI=ÜÉïå=~åÇ=êÉJÜÉïå=
ãìäíáéäÉ=íáãÉëI=áí=ïáää=Å~ää=çìí=íç=íÜÉ=Üìã~åI=ÅçãéÉä=áíë=çïå=
êÉéêÉëÉåí~íáçå= ~åÇ=~ÇçêåãÉåíI= ~åÇ= Éñáëí= áå=ãìäíáéäÉ=ã~åáJ
ÑÉëí~íáçåë=ã~íÉêá~äáòÉÇ= áå= ëíçåÉI=ïçêÇëI= ÖÉãëI= ëáÖåëI= ~åÇ= ëç=
ã~åó= çíÜÉê= íÜáåÖëK= qÜÉ= ÜÉïå= êÉëáëíë= Éê~ëìêÉ= ~åÇ= êÉíìêå;= áí=
















lÄàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= çåíçäçÖó= ElllF= áåëáëíë= íÜ~í= áå= íÜáë= íÜáÅâI=
ëïáêäáåÖ=ãÉëë=çÑ=íÜÉ=Å~éêáÅáçìë=~åÇ=íÜÉ=áããìí~ÄäÉI=íÜÉ=í~åJ




ïáíÜÇê~ïå=ÅçêÉ=íÜ~í= áë= áå~ÅÅÉëëáÄäÉ=ÉîÉå=íç=íÜÉ=çÄàÉÅí= áíëÉäÑK=
få= çêÇÉê= íç= ãçîÉ= ÄÉóçåÇ= íÜÉ= äáãáíë= çÑ= Üìã~åáëã= ~åÇ= ~åJ
íÜêçéçÅÉåíêáÅ= íÜáåâáåÖ= ïÜáÅÜ= éä~ÖìÉë= éÜáäçëçéÜáÅ= áåèìáêóI=
çÄàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= çåíçäçÖáëíë= çÑíÉå= ÑçêÖç= ëéÉ~âáåÖ= ~Äçìí= ÜìJ
ã~åë=~åÇ=ÑçÅìë=áåëíÉ~Ç=çå=~ää=íÜÉ=çíÜÉê=íÜáåÖë=íÜ~í=ã~âÉ=ìé=
	  
N= iÉîá= _êó~åí= Å~ääë= íÜáë= ëÜ~êÉÇ= çåíçäçÖáÅ~ä= ëí~íìë= ~= “Ñä~í= çåíçäçÖóIÒ=
ÄçêêçïáåÖ= íÜÉ= íÉêã= Ñêçã=j~åì~ä=aÉ= i~åÇ~K= cçê=ãçêÉ= çå=_êó~åíÛë=
Éñé~åÇÉÇ= åçíáçå= çÑ= Ñä~í= çåíçäçÖóI= ëÉÉ= Üáë= Äççâ= qÜÉ= aÉãçÅê~Åó= çÑ=
lÄàÉÅíë= E^åå=^êÄçêW=léÉå=eìã~åáíáÉë=mêÉëëLjmìÄäáëÜáåÖI=OMNNFI=~ë=
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íÜÉ=åÉíïçêâë=~åÇ=~ëëÉãÄä~ÖÉë=çÑ=êÉ~äáíóK=vÉíI=áå=~=ãçîÉ=èìáíÉ=






í~åÉçìëäó=éêÉëÉåíJ~íJÜ~åÇ=~åÇ=êÉ~ÇóJíçJÜ~åÇK= K= K= K=Rçêíó=
Éñáëíë=~ë=~=êÉ~äáíóK=qÜÉ=ïçêäÇ=ïçìäÇ=ÄÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=éä~ÅÉ=áÑ=
ÜÉ=ÇáÇ=åçí=ÉñáëíW=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñçê=Üáë=î~ëí=åÉíïçêâ=çÑ=êÉ~ÇÉêëI=
ÅçääÉ~ÖìÉëI= Ñ~ãáäóI= ÑêáÉåÇëI= ~åÇ= ÉîÉå= Ñçê= íÜÉ= `Ü~êäçííÉëJ
îáääÉ=~åÇ=m~äç=^äíç=ãÉêÅÜ~åíë= Ñêçã=ïÜçã=ÜÉ=ãìëí=Ü~îÉ=




çÑ=Rçêíó= áë=ÄÉííÉê= íÜ~å=çìêëI= íÜáë=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= áë= ëíáää=çåäó=~=
ã~ííÉê= çÑ= ÇÉÖêÉÉI= åçí= ~å= çåíçäçÖáÅ~ä= ÖìäÑK= Rçêíó= áë= éêÉJ




e~êã~å=ÅçåÅäìÇÉë= Ñêçã= íÜáë= íÜ~í=~ää=çÄàÉÅíë=éçëëÉëë=ÄçíÜ=~=
ëÉí= çÑ= ÉñéÉÅíÉÇ= ìíáäáíáÉë= ~ë=ïÉää= ~ë= çíÜÉê= îáêíì~ä= éçïÉêë= íÜ~í=
ã~ó= ~êáëÉ= ìåÉñéÉÅíÉÇäóI= ~åÇ= íÜ~í= íÜÉ= çÄàÉÅí= ÉãÉêÖÉë= Ñêçã=
íÜÉ= êáÑí= ÄÉíïÉÉå= íÜÉëÉ= êÉ~ÇóJíçJÜ~åÇ= ~åÇ= éêÉëÉåíJ~íJÜ~åÇ=
èì~äáíáÉëK= PqÜáë=ãçîÉI= ïÜáÅÜ= ìëÉë= ~= Üìã~å= íç= áääìëíê~íÉ= íÜÉ=
å~íìêÉ=çÑ=~ää=êÉ~ä=çÄàÉÅíëI=áë=~í=äÉ~ëí=~ë=ÉÑÑÉÅíáîÉ=Ñçê=ìåÇÉêãáåJ
áåÖ= íÜÉ= ÇáëÅçìêëÉë= ÑçìåÇÉÇ= ìéçå= Üìã~å= ÉéáëíÉãçäçÖó= ~ë=
ëáãéäó=åçí= ëéÉ~âáåÖ=~Äçìí=Üìã~åë=~í=~ääI= ëáåÅÉ= áí= áåîáíÉë=ìë=
íç= êÉÅçåëáÇÉê= íÜÉ= Üìã~å= ~ë= àìëí= ~åçíÜÉê= çÄàÉÅíI= ~åçíÜÉê=








O= dê~Ü~ã= e~êã~åI= qççä= _ÉáåÖW= eÉáÇÉÖÖÉê= ~åÇ= íÜÉ= jÉí~éÜóëáÅë= çÑ=
lÄàÉÅíë=E`ÜáÅ~ÖçW=léÉå=`çìêí=mìÄäáëÜáåÖ=`çãé~åóI=OMMOFI=NSTK=
P=e~êã~åI=qççä=_ÉáåÖI=NSTK=
Q= aÉëÅêáÄáåÖ= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= çÑ= lll= íç= ÉåÖ~ÖÉ= áå= ÑÉãáåáëí= ÅçåîÉêë~J
íáçåë=~Äçìí=çÄàÉÅíáÑáÅ~íáçåI=dê~Ü~ã=e~êã~å=ïêáíÉë=çå=Üáë=ÄäçÖW=“lÄJ
àÉÅíáÑáÅ~íáçåZêÉÇìÅíáçåáëãK=_ó= Åçåíê~ëíI= çÄàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= çåíçäçÖó= áë=
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få= ~å= ~ííÉãéí= íç= Ñçääçï=e~êã~åÛë= äÉ~Ç= ~åÇ= íÜáåâ= ~Äçìí=
Üìã~åë=~ë=êÉ~ä=çÄàÉÅíë=~åÇ=åçí=éêáîáäÉÖÉÇ=ëìÄàÉÅíëI=íÜáë=Éëë~ó=
Éñ~ãáåÉë=íÜÉ=î~êáçìë=ï~óë=íÜ~í=åçáëÉë=áå=`Ü~ìÅÉêÛë=mêáçêÉëëÛë=
q~äÉ= ÉåÖ~ÖÉI= áåÑäìÉåÅÉ= ~åÇ= Åçããáí= îáçäÉåÅÉ= ìéçå= íÜÉ= ÜìJ
ã~å=ÅÜ~ê~ÅíÉêë= áå= íÜÉáê=î~êáçìë=ÉÑÑçêíë= íç=ã~åáÑÉëí=~åÇ=ëìëJ
í~áå=íÜÉáê=ëçåáÅ=ÄÉáåÖåÉëëK=jìëáÅ=áë=~å=~Åí~åíI=~å=çåíçäçÖáÅ~äJ
äó=êÉ~äI=ëçåáÅ=ÄçÇó= íÜ~í= Ñçêãë=êÉä~íáçåë=Äó=ãÉ~åë=çÑ= áíë=çïå=
ìåáèìÉ=~ÖÉåÅóI=ÅêÉ~íáåÖ=~=ãìëáÅçJÜìã~å=~ëëÉãÄä~ÖÉK=f=êÉ~Ç=
íÜÉ=mêáçêÉëëÛë=q~äÉ=~äçåÖëáÇÉ=jáÅÜÉä=pÉêêÉëÛë=åçíáçåë=çÑ=åçáëÉ=




Üìã~å=Üçëíë= áå= íÜÉáê= ëíêìÖÖäÉ= Ñçê= ëìëíÉå~åÅÉ= ~åÇ=éêçäáÑÉê~J
íáçåK==
qÜêçìÖÜ= íÜÉ= Ñçêãìä~íáçå= çÑ= ~= äáíÉê~êó= éê~ñáë= çÑ= lllÛë=
íÜÉçêóI=íÜáë=Éëë~ó=çÑÑÉêë=~=êÉëéçåëÉ=íç=f~å=_çÖçëíÛë=áåîáí~íáçå=
áå= ^äáÉå= mÜÉåçãÉåçäçÖó= íç= ÉåÅçìåíÉê= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ïçêäÇ=
Ñêçã= íÜÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= çÑ= åçåJÜìã~å= ìåáíë= ~åÇ= áåîÉëíáÖ~íÉ=
ïÜ~í=çíÜÉê=çÄàÉÅíë=éÉêÅÉáîÉ=ïÜÉå=íÜÉó=áåíÉê~Åí=ïáíÜ=~åÇ=ÉåJ
Ö~ÖÉ= Üìã~åëKR= ^äíÜçìÖÜ= áí= áë= áãéçëëáÄäÉ= íç= ÉîÉê= âåçï= íÜÉ=
ëìÄàÉÅíáîÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ= ~åçíÜÉê= ÄÉáåÖI= íç= ëÉåëÉ= ïÜ~í= ~å=
ìåÇìä~íáåÖ= ï~îÉ= ëÉåëÉë= çê= íç= éÉêÅÉáîÉ= ïÜ~í= ~= Ö~ãã~= ê~ó=





ïÜç= Å~ååçí= ÄÉ= çÄàÉÅíáÑáÉÇI= ~åÇ= áå~åáã~íÉ= çÄàÉÅíë= ïÜáÅÜ= Å~åK= jó=
íÜÉëáëI= Äó= Åçåíê~ëíI= áë= íÜ~í= ÉîÉå= áå~åáã~íÉ= çÄàÉÅíë= ëÜçìäÇ= åçí= ~åÇ=
Å~ååçí=ÄÉ=çÄàÉÅíáÑáÉÇK=fíÛë=åçí=~Äçìí=ÚêÉÇìÅáåÖ=éÉçéäÉ=íç=çÄàÉÅíëIÛ=Äìí=
~Äçìí= ê~áëáåÖ= íÜÉ= ëí~íìë=çÑ= çÄàÉÅíë= íç= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= éÉçéäÉÒW= “iÉîá= çå=
RÉáÇJ_çïÉå= çå= ÑÉãáåáëã= ~åÇ= lllIÒ= lÄàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= mÜáäçëçéÜóI=
g~åì~êó= OOI= OMNMW= ÇçÅíçêò~ã~äÉâOKïçêÇéêÉëëKÅçãLOMNMLMNLOOLäÉîáJ
çåJêÉáÇJÄçïÉåJçåJÑÉãáåáëãJ~åÇJçççLK=




~ééêç~ÅÜÉë= áå= äáÉì= çÑ= ëáãéäó= ïêáíáåÖ= ~Äçìí= áí;= “Å~êéÉåíêó= Éåí~áäë=


















çíÜÉê= ÄçÇáÉë= áå= áíë= ~ííÉãéí= íç= ÖÉåÉê~íÉ= ~åÇ= êÉJÖÉåÉê~íÉ= áíë=






áÅ= Ü~êÄáåÖÉê= çÑ= åÉï= ÉÅçåçãáÅ= çêÇÉêëI= ÇÉÑáåÉë= ãìëáÅ= ~ë=
“åçáëÉ=ÖáîÉå=Ñçêã=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=~=ÅçÇÉ=K=K=K=íÜ~í=áë=íÜÉçêÉíáÅ~ääó=
âåçï~ÄäÉ=Äó= íÜÉ= äáëíÉåÉêKÒT=eÉ= áë=Å~êÉÑìä= íç=~ëëÉêíI=ÜçïÉîÉêI=
íÜ~í= “ãìëáÅ= Å~ååçí= ÄÉ= Éèì~íÉÇ= ïáíÜ= ~= ä~åÖì~ÖÉIÒ= ~åÇ= íÜ~í=
ãìëáÅ= “Ü~ë= åÉáíÜÉê=ãÉ~åáåÖ= åçê= Ñáå~äáíóKÒU= = jìëáÅI= íÜÉåI= áë=
Éñíê~JäáåÖìáëíáÅI= Ñçê= ~= ëçåÖ=ã~ó=ÄÉ= áåëÅêáÄÉÇ=ïáíÜ= ~= ÅçÇÉI= ~=
ëÉí=çÑ=äóêáÅëI=éÉêÜ~éëK==qÜáë=ÅçÇÉI=ÜçïÉîÉêI=ÉãÉêÖÉë=Ñêçã=íÜÉ=
ëçåÖ= ~ë= íÜÉ= ÜçéÉ= çÑ= íÜÉ= áåëÅêáÄÉêI= íÜÉ= äóêáÅáëíÛë= ÇÉëáêÉ= Ñçê= ~=
ÄçÇó=ïÜáÅÜ=ïáää=ã~âÉ= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉ= ÅçÇÉI= ~åÇ= ~äíÜçìÖÜ= íÜÉ=
ëçåÖ=ã~ó=ÄÉ=íÜÉ=ãÉÇá~íçê=çÑ=íÜÉ=ÅçÇÉI=áí=ÇçÉë=åçí=êÉäó=ëçäÉäó=
çå= íÜáë= äÉñáÅ~ä= ÅçåíÉåí= áå=çêÇÉê= íç= ÑäçìêáëÜK=lêI= íç=éìí= áí= ~åJ
çíÜÉê=ï~óI=ãìëáÅ=ã~ó=ÄÉ=áãÄêáÅ~íÉÇ=áå=Üìã~å=ëçÅáçéçäáíáÅ~ä=




qÜÉ= ãìëáÅ~ä= çÄàÉÅí= êÉëçå~íÉë= Ü~êãçåáçìëäó= ïáíÜ= ïÜ~í=
aÉäÉìòÉ= ~åÇ=dì~íí~êá= êÉÑÉê= íç= ~ë= íÜÉ= êÉÑê~áå= áå=^= qÜçìë~åÇ=
mä~íÉ~ìëK= qÜÉó= ~êÖìÉ= íÜ~í= êÜóíÜã= áë= íÜÉ= Ñáêëí= ÅçåÖÉ~äáåÖ= çÑ=
ÅÜ~çë= áåíç=çêÇÉêI=åçí= ~å=çêÇÉêÉÇ=ÄÉáåÖ= áíëÉäÑ=Äìí= ~=é~ëëáåÖJ
áåíç=çêÇÉêI=~=ã~âáåÖJÜçãÉI= íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=çÑ=~= êÉä~íáçå= íç=




T= g~ÅèìÉë= ^íí~äáI=kçáëÉW= ^= mçäáíáÅ~ä= bÅçåçãó= çÑ= jìëáÅI= íê~åëK= _êá~å=
j~ëëìãì=EjáååÉ~éçäáëW=råáîÉêëáíó=çÑ=jáååÉëçí~I=NVURFI=ORK==
U=^íí~äáI=kçáëÉI=ORK==
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áå= Ç~åÖÉê= çÑ= ÄêÉ~âáåÖ= ~é~êí= ~í= ~åó= ãçãÉåíKÒV= RÜóíÜã= áë=
íÉãéçê~äáíóI=çê=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=íÉãéçê~äáíóI=~åÇ=íÜÉ=êÉÑê~áåI=
íÉêêáíçêá~äáíó= ~åÇ= áãã~åÉåÅÉI= ëé~ÅÉJã~âáåÖI= ~å= çêÇÉêÉÇ=
ãçãÉåí= áå= íÜÉ= éÉêéÉíì~ä= ÅÜ~çë= çÑ=ã~íÉêá~ä= êÉ~äáíóK= = ^åÇ= ~ë=
íÜÉ= éêÉéçåÇÉê~åÅÉ= çÑ= îÉêÄë= áå= íÜÉ= èìçíÉ= ~ÄçîÉ= ëìÖÖÉëíI= áí=




êÉëéçåëÉ=íç= áíë=ãáäáÉìI=ë~ó=íÜÉ=êáëáåÖ=çÑ= íÜÉ=ëìåI= íÜÉ=ÄáêÇ=çêJ
Ö~åáòÉë= íÜÉ= ÉîÉåíI= íÜÉ= ~êêáî~ä= çÑ= ÅÜ~çíáÅ= ëçä~ê= ÉåÉêÖó= Äó=
ãÉ~åë=çÑ=áíë=çïå=~îá~å=ãçÇÉ=çÑ=ÄÉáåÖ=áå=íÜÉ=ïçêäÇK=tÜÉå=áí=
éêçÇìÅÉë=~=Ü~êãçåó= áå= êÉëéçåëÉ= íç= íÜáë=å~íìê~ä= ÉîÉåíI= áí= áå=
ÉÑÑÉÅí= íê~åëä~íÉë= íÜÉ= Ç~ïå= áåíç= ~å= ÉñéêÉëëáçå= çÑ= ÄáêÇåÉëëI= ~=
ëçåáÅ=ÖÉëíìêÉ=íÜ~í=ã~âÉë=ëÉåëÉ=çÑ=ÅÜ~çë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=çêÖ~åáòJ
áåÖ= éêáåÅáé~ä= çÑ= íÜÉ= ~îá~å= ãÉäçÇóK= qÜáë= Ü~êãçåó= ÅêÉ~íÉë= ~=
ëé~ÅÉ=çÑ=êÉä~íáçå~äáíó=Ñçê=ÄáêÇë=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=ëéÉÅáÉëI=~=êÉÑê~áå=
íÜ~í= íÜÉêÉÄó= Éëí~ÄäáëÜÉë= ~å= áÇÉåíáíóI= ~= ÅçããìåáíóI= íÜêçìÖÜ=
áíë= áíÉê~íáîÉ=éÉêÑçêã~åÅÉK=lÑ= ÅçìêëÉI=åç= ~Åí= çÑ= íÉêêáíçêá~äáò~J
íáçå= áë= éÉêã~åÉåí= çê= áããìí~ÄäÉI= ~åÇ= íÜÉ= ÄáêÇëçåÖ= ~äï~óë=
éêçÇìÅÉë=~=ëìêéäìë=Å~é~ÄäÉ=çÑ=ÇáëêìéíáåÖ=íÜÉ=ëí~Äáäáíó=çÑ= íÜÉ=
ëóëíÉãI=çéÉåáåÖ=~=ëé~ÅÉ=Ñçê=êÉJíÉêêáíçêá~äáò~íáçåW=“íÜÉ=íÉêêáíçJ
êó= ~äêÉ~Çó= ìåäÉ~ëÜÉë= ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í= ïáää= ëìêé~ëë= áíKÒNM= cçê=
ÄáêÇëçåÖI= çåÅÉ= ã~åáÑÉëíI= ÄÉÅçãÉë= áíë= çïå= ìåáèìÉ= çÄàÉÅíI=




~ë= ~å= çÄàÉÅíI= ~= êÉ~ä=çÄàÉÅíI= áåí~åÖáÄäÉ= ~åÇ= Éî~åÉëÅÉåíI= éÉêJ
Ü~éëI= Äìí= êÉ~ä= åçåÉíÜÉäÉëëK= qÜÉ= ëçåáÅ= çÄàÉÅíI= íÜÉ= êÉÑê~áåI= ~=
ëçåÖI= êÜóíÜã= áíëÉäÑI= áë= ~= Ü~ÉÅÅÉáíóNN= ïÜáÅÜ= áåíÉêêìéíë= íÜÉ=
	  
V=dáääÉë=aÉäÉìòÉ=~åÇ=c¨äáñ=dì~íí~êáI=^=qÜçìë~åÇ=mä~íÉ~ìëW=`~éáí~äáëã=
~åÇ= pÅÜáòçéÜêÉåá~I= íê~åëK= _êá~å=j~ëëìãá= EjáååÉ~éçäáëW= råáîÉêëáíó=
çÑ=jáååÉëçí~=mêÉëëI=NVUTFI=PNNK==
NM= aÉäÉìòÉ= ~åÇ= dì~íí~êáI= ^= qÜçìë~åÇ= mä~íÉ~ìëI= POOK= fåíÉêÉëíáåÖäóI=
aÉäÉìòÉ=~åÇ=dì~íí~êá=ÅáíÉ=~å=Éñ~ãéäÉ=çÑ=~=é~ê~ëáíáÅ=ëéÉÅáÉë=çÑ=ÄáêÇI=
íÜÉ=sáÇìáå~ÉI= íÜ~í=~Ççéíë= áíë=ÅçìêíëÜáé=ëçåÖ=Ñêçã=íÜÉ=ÜçëíI= íÜìë=êÉJ
íÉêêáíçêá~äáòáåÖ= ~åçíÜÉê= ÄáêÇÛë= ëçåÖ;= çêI= Ñêçã= íÜÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= çÑ= íÜÉ=
ëçåÖ= áíëÉäÑI= íÜÉ=sáÇìáå~= áë=é~ê~ëáíÉÇ=Äó=íÜÉ=Ü~êãçåó=ã~ÇÉ=ã~åáÑÉëí=
Äó=íÜÉ=Üçëí=ÄáêÇK=pÉÉ=åçíÉ=PT=íç=“NUPTW=lÑ=íÜÉ=RÉÑê~áåÒ=ERRMFK=
NN= qÜÉ=ãÉÇáÉî~ä= íÜÉçäçÖá~å= ~åÇ=éÜáäçëçéÜÉê=aìåë= pÅçíìë= Ñáêëí= éêçJ
éçëÉÇ= íÜÉ= íÉêã=Ü~ÉÅÅÉáíóI= çê=“íÜáëåÉëëIÒ= íç= ÉãéÜ~ëáòÉ= íÜÉ=éçëáíáîÉI=
ìåáèìÉI=ÇáëÅêÉíÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=~=íÜáåÖI=íÜÉ=áåíêáåëáÅ=ÄÉáåÖ=çÑ=~å=çÄàÉÅíI=
ÇáëíáåÅí= Ñêçã= áíë= èì~äáíáÉëI= íÜ~í=ã~âÉë= áí= áåÇáîáëáÄäÉ= ~åÇ= áåÇáîáÇì~äK=
pÉÉ=pÅçíìëI=lêÇáå~íáç= ff=ÇKP=éKN=èK=OI=~ë=ïÉää=~ë=èK=QK=qÜÉ=mÉíÉê=háåÖ=
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éêçÇìÅÉ= ëÉãáçíáÅ= ëóëíÉãëK= fÑ= ëçåÖ= áë=“áå=Ç~åÖÉê=çÑ=ÄêÉ~âáåÖ=
~é~êí=~í=~åó=ãçãÉåíIÒ=íÜ~í=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=áë=Äçêå=çÑ=êÉä~íáçåëI=
áí= áë= ~å= çÄàÉÅí= ÄêÉÇ= Ñêçã= íÜÉ=ã~êêá~ÖÉë= çÑ= çíÜÉê= çÄàÉÅíë= ~ë=
íÜÉó=ãáåÖäÉ= ~åÇ=ã~íÉ= çå= ~å= ~ÉëíÜÉíáÅ= äÉîÉäI= ~í= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ=




qÜìë=~= ëçåÖI= ëìÅÜ=~ë=~=j~êá~å=ÜóãåI= áë= ~= îáêìëI=Äçêå=çÑ=
~åÇ= áå= íÜÉ= êÉä~íáçåë= çÑ= ÇáêÉÅíáçåäÉëë= ~åÇ= ~íÉãéçê~ä= çÄàÉÅíë=
ïÜÉå=íÜÉó=~ííÉãéí=íç=ÅçåÖÉ~ä= áå=íÜÉ=ëé~ÅÉë=íÜÉó=ÅêÉ~íÉ=~åÇ=
íÜÉ= íáãÉë= íÜÉóI= ïÉääI= íáãÉKNP= lÄàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= çåíçäçÖó= êÉJ
ãáåÇë= ìë= íÜ~í= çÄàÉÅíë= ~êÉ= ~í= çåÅÉ= ÉåíáêÉäó= ÅçåÅÉ~äÉÇ= Ñêçã=
ÉîÉå=íÜÉãëÉäîÉë=~åÇ=ëáãìäí~åÉçìëäó=~äï~óë=Ä~íÜáåÖ=áå=~=ëÉ~=
çÑ= ëÉåëì~ä= èì~äáíáÉëI= ã~âáåÖ= ã~åáÑÉëí= íÜÉáê= çïå= ëé~ÅÉ= ~åÇ=
íÜÉáê= çïå= íáãÉ= ~ë= íÜÉó= ÉãÉêÖÉI= ÖáîáåÖ= ëÜ~éÉ= íç= êÉ~äáíó= ~åÇ=
åçí= àìëí=~ÅíáåÖ=ïáíÜáå=áí=~ë= áÑ=êÉ~äáíó=ïÉêÉ=ëçãÉ=ÇáëíáåÅí= ÑäìáÇ=
çê=åÉí=ïáíÜáå=ïÜáÅÜ=~ää=çÄàÉÅíë=ëíêìÖÖäÉ=~åÇ=éä~óK=jìëáÅ=ã~åJ











NO= qáãçíÜó= jçêíçå= ~êÖìÉë= íÜ~íI= ëáåÅÉ= çÄàÉÅíë= çåäó= ã~âÉ= ëÉåëÉ= çÑ=
É~ÅÜ= çíÜÉê= îá~= íÜÉáê= çïå= ëÉåëì~ä= èì~äáíáÉëI= íÜÉ= êÉ~ä= ÉëëÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ=
çÄàÉÅíë=~äï~óë=êÉã~áåáåÖ=ïáíÜÇê~ïåI=íÜÉå=Å~ìë~äáíó=áë=~=éìêÉäó=~ÉëJ
íÜÉíáÅ= éÜÉåçãÉå~K= lÄàÉÅíë= ãìëí= íê~åëä~íÉ= É~ÅÜ= çíÜÉê= áå= íÉêãë= çÑ=
íÜÉáê= çïå= ëÉåëÉJã~âáåÖ= ~éé~ê~íìëÉëI= ãìÅÜ= äáâÉ= íÜÉ= ïçêâ= çÑ= íÜÉ=
ãÉí~éÜçê= áå=éçÉíêóK=pÉÉI= Ñçê= áåëí~åÅÉ=“^å=lÄàÉÅíJlêáÉåíÉÇ=aÉÑÉåëÉ=
çÑ=mçÉíêóIÒ=kÉï=iáíÉê~êó=eáëíçêó=QPKO=EpéêáåÖ=OMNOFW=OMRÓOOQK=








jáÅÜÉä= pÉêêÉë= ÇÉëÅêáÄÉë= íÜÉ= é~ê~ëáíÉ= ~ë= ~å= ìåáåîáíÉÇ= ÖìÉëí=
ÉåàçóáåÖ= íÜÉ= ä~Äçêë= çÑ= ~= Üçëí= ïÜç= ÇáÇ= åçí= éä~å= íç= éä~ó= íÜÉ=
ÜçëíI=~ë=ïÉää=~ëI=Ñêçã=íÜÉ=cêÉåÅÜ=“äÉë=é~ê~ëáíÉëIÒ=ëí~íáÅI=åçáëÉ=
íÜ~í=~äíÉêë=íÜÉ=ëí~íÉ=çÑ=íÜáåÖë=Äó=áåíÉêêìéíáåÖ=íê~àÉÅíçêáÉë=~åÇ=





RÉÇÉãéíçêáë= j~íÉêI= ~åÇ= óÉí= ïÜçëÉ= ÄçÇó= ÅçåíáåìÉë= íç= ëáåÖ=
éçëíJãçêíÉãKNR=tÜ~í=Ü~ééÉåë= áÑI= áåëíÉ~Ç=çÑ= ÑçÅìëáåÖ=çå= íÜÉ=
íççJÜìã~å= îáçäÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= å~êê~íáîÉI= ïÉ= äççâ= áåëíÉ~Ç= Ñêçã=
íÜÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= çÑ= ãìëáÅ= áíëÉäÑI= áÑ= ïÉ= äççâ= ~í= íÜÉ= é~êíáÅìä~ê=
áíÉê~íáçå=çÑ=ãìëáÅI=íÜÉ=^äã~=RÉÇÉãéíçêáë=ÜóãåI=~ë=~=~ìíçéçáJ
ÉíáÅ=~ÖÉåí= íÜ~í=ïçêâë= íç=éÉêéÉíì~íÉ= áíë= çïå= ÉñáëíÉåÅÉ= êÉÖ~êÇJ
äÉëë= çÑ= íÜÉ= ÅçåÇáíáçå= çÑ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ïáíÜáå= ïÜáÅÜ= áí= ÑáåÇë=
áíëÉäÑ= ÉãÄçÇáÉÇ\= mÉêÜ~éë=ïÉ= Å~å= ëìééäÉãÉåí= êÉ~ÇáåÖë= íÜ~í=
ÖÉí=ãáêÉÇ= áå= íÜÉ= íÉñíÛë= ÉñÉÅê~ÄäÉ= îáçäÉåÅÉ= ~åÇ= Ñä~Öê~åí= ~åíáJ
pÉãáíáëã= áÑ= ïÉ= ëíìÇó= íÜÉ= íççäJÄÉáåÖI= íÜÉ= áåëíêìãÉåí~äáíó= çÑ=
íÜÉ=ÅÜáäÇÛë=ëçåçêçìë=ÄçÇó=Ñêçã=íÜÉ=éÉêëéÉÅíáîÉ=çÑ=ëçåÖK==
qÜÉ= mêáçêÉëëÛë= q~äÉ= áë= áíëÉäÑ= ~=ãìëáÅ~ä=ÄçÇóI=ÄÉáåÖ=çåÉ=çÑ=
çåäó= Ñçìê= Ñêçã=qÜÉ=`~åíÉêÄìêó=q~äÉë= íç=ÄÉ=ÅçãéçëÉÇ= áå= íÜÉ=
Ñçêã~ä=ëí~åò~ë=âåçïå=~ë=RÜóãÉ=Rçó~äK==^äíÜçìÖÜ=íÜÉ=RÜóãÉ=




Åáíó= ê~í= ~åÇ= íÜÉ= Åçìåíêó= ê~í= íç= áääìëíê~íÉ= íÜÉ= ëÜáÑíáåÖ= å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ=





NR=^åíÜçåó=_~äÉ= êáÖçêçìëäó= áåîÉëíáÖ~íÉë= íÜÉ=ÅçãéäáÅ~íÉÇ=~åíáJgÉïáëÜ=
ëÉåíáãÉåí=çÑ= íÜÉ=mêáçêÉëëÛë=q~äÉ=~ë=ÜÉ= êÉ~Çë= áí=~äçåÖëáÇÉ=~=ïÉ~äíÜ=çÑ=
~å~äçÖçìë=ãÉÇáÉî~ä= í~äÉë= çÑ= ÅÜáäÇêÉå= ÉñÉÅìíÉÇ= Äó= gÉïë= Ñçê= ëáåÖáåÖ=
`Üêáëíá~å= Üóãåë= áå= íÜÉ= íÜáêÇ= ÅÜ~éíÉê= çÑ=qÜÉ= gÉï= ~åÇ= íÜÉ=jÉÇáÉî~ä=
_ççâW=båÖäáëÜ=^åíáëÉãáíáëãëI=NPRMJNRMM=EkÉï=vçêâW=`~ãÄêáÇÖÉ=råáJ
îÉêëáíó=mêÉëëI=OMMSFK=^ãçåÖ=çíÜÉê=íÜáåÖëI=ÜÉ=ÅçåîáåÅáåÖäó=~êÖìÉë=íÜ~í=












~Åíì~ääó= êÉÑÉêë= íç=ÜÉê= í~äÉ=~ë=“ãó=ëçåÖÒ= EsffKQUTFKNT=_ó=ïÉ~îJ
áåÖ= íÜÉ= á~ãÄáÅ= éÉåí~ãÉíÉê= äáåÉë= áåíç= ëìÅÜ= ~= Ü~êãçåáçìë=
êÜóãÉ=ëÅÜÉãÉI=íÜÉ=å~êê~íáîÉI=Äó=ï~ó=çÑ=áíë=~ÖÉåÅó=~åÇ=~ÑÑÉÅJ
íáîÉ= ãìëáÅ~äáíóI= äìääë= íÜÉ= Üìã~å= ~ìÇáÉåÅÉ= áåíç= ~= ëÉåëÉ= çÑ=
ÅçãÑçêí=~åÇ=íêìëíK=qÜÉ=êÉ~ÇÉêë=çÑ=íÜÉ=í~äÉ=~êÉ=áåÑÉÅíÉÇ=Äó=áíë=
ãìëáÅK=
^äã~=RÉÇÉãéíçêáë= Ñáêëí= ~ééÉ~êë=ãìÅÜ= íÜÉ=ï~ó=~åó= îáêìë=
~êêáîÉëW= îá~= Åçåí~Åí= ïáíÜ= ~= éêÉîáçìëäó= áåÑÉÅíÉÇ= ÜçëíK= qÜÉ=
Üóãå=íê~åëãáíë=áíëÉäÑ=~í=íÜÉ=ÅÜáäÇÛë=ëÅÜççäI=~åÇ=íÜÉ=“äáíÉä=ÅäÉêJ
ÖÉçåÒ= áë= Çáëíê~ÅíÉÇ= Ñêçã= Üáë= äÉ~êåáåÖ= ~ë= ÜÉ= çîÉêÜÉ~êë= íÜÉ=
Üóãå=~ë= áí= Éêìéíë= Ñêçã= íÜÉ= íÜêç~íë= çÑ= ~åçíÜÉê= Åä~ëë= çÑ= ÅÜáäJ
ÇêÉå=äÉ~êåáåÖ=Ñêçã=íÜÉáê=~åíáéÜçåÉêëKNU=_ìí=~=ëçåÖ=áë=~=ÄçÇáJ
äÉëë=ãçîáåÖJíçï~êÇëI=éìêÉ=ÇáêÉÅíáçå~äáíóI=~åÇ=ïáää=éÉêáëÜ=ìåJ
äÉëë= áí= ÑáåÇë= ~åçíÜÉê= Üçëí= íç= áåÑÉÅí;= íÜìëI= äáâÉ= íÜÉ= ëçåÖ= çÑ= ~=
ëáêÉåI=íÜÉ=^äã~=RÉÇÉãéíçêáë=ÉñÉêíë=áíë=ëÉäÑJëìëí~áåáåÖ=~ÖÉåÅó=
~ë= áí= Å~éíáî~íÉë= íÜÉ= ÅäÉêÖÉçå= ~åÇ= Çê~ïë= Üáã= “åÉê= ~åÇ= åÉêÒ=




NS= qÜÉ= çíÜÉê= íÜêÉÉ= í~äÉë= ~êÉI= çÑ= ÅçìêëÉI= íÜÉ= pÉÅçåÇ= kìåÛë= q~äÉI= íÜÉ=
`äÉêâÛë=q~äÉI=~åÇ= íÜÉ=j~å=çÑ=i~ïÛë=q~äÉI= áå=ïÜáÅÜ=ëáãáä~ê= íÜÉãÉë=çÑ=
éÉêëÉÅìíáçåI=ã~êíóêÇçãI=~åÇ=`Üêáëíá~å=ÇÉîçíáçå=~êÉ=ÉñéäçêÉÇK==
NT=^ää=èìçí~íáçåë=Ñêçã=íÜÉ=mêáçêÉëëÛë=q~äÉ=~êÉ=í~âÉå=Ñêçã=i~êêó=aK=_ÉåJ
ëçåI= ÖÉåK= ÉÇKI= qÜÉ= RáîÉêëáÇÉ= `Ü~ìÅÉêI= PêÇ= ÉÇåK= E_çëíçåW= eçìÖÜíçå=
jáÑÑäáåI=NVUTFI=~åÇ=~êÉ=ÅáíÉÇ=Äó=Ñê~ÖãÉåí=~åÇ=äáåÉ=åìãÄÉêK=
NU= _êìÅÉ= eçäëáåÖÉê= äçÅ~íÉë= íÜÉ= ãÉÇáÉî~ä= ëÅÜççä= ~ë= ~= ëáíÉ= çÑ= ÄçÇáäó=
îáçäÉåÅÉ=áå=Üáë=ÅêáíáÅ~ääó=áãéçêí~åí=ÄççâI=jìëáÅI=_çÇóI=~åÇ=aÉëáêÉ=áå=
jÉÇáÉî~ä= `ìäíìêÉW= eáäÇÉÖ~êÇ= çÑ= _áåÖÉå= íç= `Ü~ìÅÉê= Epí~åÑçêÇW= pí~åJ
ÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMMNFK=tÜáäÉ=f=ÅÉêí~áåäó=~ÖêÉÉ=ïáíÜ=eçäëáåÖÉêÛë=
~êÖìãÉåí= íÜ~í= ãìëáÅ= ÑìåÅíáçåë= ~ë= ~å= ~éé~ê~íìë= Ñçê= ÅçåëíáíìíáåÖ=
`Üêáëíá~å=áÇÉåíáíó=~åÇ=ÅêÉ~íáåÖ=éÉÇ~ÖçÖáÅ~ä=ëìÄàÉÅíë=Äó=ãÉ~åë=çÑ=áíë=
éÉêÑçêãáåÖ= ~ë= ~= éìåáíáîÉ= ãÉ~ëìêÉ= ïáíÜáå= íÜÉ= ãÉÇáÉî~ä= ÉÇìÅ~íáçå=
ëóëíÉãI= Üáë= êÉ~ÇáåÖ= åÉîÉêíÜÉäÉëë= ÉãÉêÖÉë= Ñêçã= ~å= ~åíÜêçéçÅÉåíêáÅ=
çêáÉåí~íáçå=ïÜáÅÜ=éêáîáäÉÖÉë=íÜÉ=Üìã~å=ëìÄàÉÅí=~åÇ=êÉäÉÖ~íÉë=ãìëáÅ=
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ïáëíÉ= ÜÉ= ïÜ~í= íÜáë= i~íóå= ï~ë= íç= ëÉóÉÒ= EsffKROPFK= fí= áë= íÜÉ=
ëçìåÇ= áíëÉäÑ=~åÇ=åçí=~åó=ëÉåëÉ=çê= ëÉãáçíáÅ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= íÜ~í=
~ÑÑÉÅíë=íÜÉ=äáëíÉåÉêK=bîÉå=íÜÉ=çäÇÉê=Äçó=íç=ïÜçã=íÜÉ=ÅäÉêÖÉçå=
íìêåë= áå= çêÇÉê= íç= äÉ~êå= íÜÉ= äáåÖìáëíáÅ=ãÉ~åáåÖ= çÑ= íÜÉ= ÜóãåI=
~ÑíÉê=çÑÑÉêáåÖ=~=Åìêëçêó=ÉñÉÖÉëáëI=~ÇãáíëI=“f= äÉêåÉ=ëçåÖ;= f=â~å=
Äìí=ëã~ää=Öê~ããÉÉêÉÒ=EsffKRPSFK= =qÜÉ=~ÖÉåÅáÉë=çÑ=íÜÉ=ÜóãåI=
íÜÉåI= ~êÉ= áíë= êÜóíÜãáÅ= èì~äáíáÉë= çå= íÜÉ= ~ÉëíÜÉíáÅ= éä~åÉI= íÜÉ=










RÉÇÉãéíçêáë= ÅçåíáåìÉë= íç= êÉéäáÅ~íÉK= pçåÖ= ãìëí= êÉäó= çå= íÜÉ=
ÜçëíLáåëíêìãÉåí= íç= ÖáîÉ= ëÜ~éÉ= íç= áíë= ~ÅÅáÇÉåí~ä= éêçéÉêíáÉëI=
ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë=Äó= íÜÉëÉ=éêçéÉêíáÉë= íÜ~í= íÜÉ=ëçåáÅ=ëìÄëí~åÅÉ= áë=
~ÄäÉ=íç=é~ê~ëáíÉ=êÉä~íáçåë=~åÇ=ÅçåíáåìÉ=íç=ëéêÉ~Ç=~ë=~å=áåÑÉÅJ
íáçåK=qÜÉ=êÉ~ä=ëçåáÅ=ÉîÉåí=Éåí~åÖäÉë=áíëÉäÑ=ïáíÜ=áíë=ÜçëíI=åçí=~ë=
~å= áåíÉåíáçå~ä= çÄàÉÅí= çÑ= íÜÉ= Üìã~å=ãáåÇ= Äìí= ~ë= ~= êÉ~äI= óÉí=
ïáíÜÇê~ïåI=Éåíáíó=Å~é~ÄäÉ=çÑ= ëìêéêáëáåÖ= íÜÉ=Üçëí=Äó=~êêáîáåÖ=
ìå~ååçìåÅÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ëìÇÇÉå=ìêÖÉ=íç=ëáåÖK=
pÉêêÉë= ëéÉ~âë= çÑ= íÜÉ= é~ê~äóíáÅ= çå= íÜÉ= Ä~Åâ= çÑ= íÜÉ= ÄäáåÇ=
ã~åI= ÖìáÇáåÖ= íÜÉ= ÄäáåÇ=ã~å= ëç= íÜÉó= ÄçíÜ=ãáÖÜí=ãçîÉI= áãJ
ãçÄáäÉ=áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=ëÜçìäÇÉêë=çÑ=~=ëçìêÅÉ=çÑ=íê~åëéçêJ
í~íáçåI=Ä~êíÉêáåÖ=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=ãçÄáäáíóKNV=qÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=
ëÉÉãë= ëóãÄáçíáÅI= íÜÉ= ìåáçå= çÑ= íïç= çÄàÉÅíë= Ñçê= íÜÉáê=ãìíì~ä=
ÄÉåÉÑáíK= kÉîÉêíÜÉäÉëëI= íÜÉ= é~ê~äóíáÅ= áë= ~= é~ê~ëáíÉI= äÉííáåÖ= íÜÉ=
ÄäáåÇ=ã~å=ÄÉäáÉîÉ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=áë=Ä~ä~åÅÉÇI=ïÜÉåI=áå=Ñ~ÅíI=
ÜÉ=ïÜç= êáÇÉë= çå= íÜÉ= ëÜçìäÇÉêë= çÑ= ~åçíÜÉêÛë= ä~Äçê=éçëëÉëëÉë=
~ää=íÜÉ=áåÑçêã~íáçåI=~åÇ=íÜìëI=~ää=íÜÉ=éçïÉê;=ÜÉ=áë=íÜÉ=éêáã~êó=
çéÉê~íçê= çÑ= íÜáë= ãçíáäáíóJã~ÅÜáåÉK= pÉêêÉëÛ= é~ê~ÄäÉ= ã~ó= ÄÉ=
áåíÉåÇÉÇ=íç=~ääÉÖçêáòÉ=ëçÅáçéçäáíáÅ~ä=ëóëíÉãë=çÑ=ÅçåíêçäI=ÖçîJ
ÉêåãÉåíë= ~åÇ= ÉÅçåçãáÉëI= Äìí= áë= àìëí= ~ë= ëìêÉäó= ëÉêîÉë= ~ë= ~å=
~éí= ãÉí~éÜçê= Ñçê= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= mêáçêÉëëÛë=
ÅÜáäÇ= ~åÇ= íÜÉ= ÜóãåK= qÜÉ= ^äã~= RÉÇÉãéçêáë= áë= íÜÉ= ÅêáééäÉÇ=
çÄàÉÅíI= êÉäóáåÖ= çå= íÜÉ= çêÖ~åáÅ= ÄçÇóÛë= ãçÄáäáíó= áå= çêÇÉê= íç=















qÜìë= ãìëáÅI= íÜÉ= ÜóãåI= íÜÉ= é~ê~ëáíáÅ= çÄàÉÅí= éêÉóáåÖ= çå= áíë=
ÜçëíI=~äíÜçìÖÜ=áåîáëáÄäÉ=~åÇ=Éî~åÉëÅÉåíI=áë=~=êÉ~ä=çÄàÉÅí=Å~êîJ
áåÖ=çìí= áíë=çïå= ëé~ÅÉI=ã~âáåÖ= íÉêêáíçêó= Ñçê= áíëÉäÑK=aÉäÉìòÉ=C=
dì~íí~êá=ë~ó=çÑ=íÜÉ=íÉêêáíçêóW==
=
qÜÉêÉ= áë= ~= íÉêêáíçêó= éêÉÅáëÉäó= ïÜÉå= íÜÉ= ãáäáÉì= ÅçãéçJ
åÉåíë=ÅÉ~ëÉ=íç=ÄÉ=ÇáêÉÅíáçå~äI=ÄÉÅçãáåÖ=ÇáãÉåëáçå~ä= áåJ
ëíÉ~ÇI= ïÜÉå= íÜÉó= ÅÉ~ëÉ= íç= ÄÉ= ÑìåÅíáçå~ä= íç= ÄÉÅçãÉ= ÉñJ




qÜÉ= ^äã~= RÉÇÉãéíçêáë= j~íÉêI= çåÅÉ= áí= áë= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= áåëáÇÉ=
íÜÉ= ÜçëíI= çåÅÉ= áíë= ÅçåÖÉ~äáåÖ= áåíç= ~= ÅçÜÉêÉåí= êÉÑê~áå= áë= ~ÅJ
ÅçãéäáëÜÉÇI=ÉîçäîÉë=áåíç=~å=~ÉëíÜÉíáÅI=~=ëçåÖI=~=êÜóíÜã=íÜ~í=
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áåÑÉÅíáçìë= ëçåÖ= íê~îÉäáåÖ= íÜêçìÖÜ= íÜÉáê=~ääÉó=Äó= ëåìÑÑáåÖ=çìí=
íÜÉ=äáÑÉ=çÑ=áíë=ÜçëíK=qÜ~í=p~í~å=áë=ë~áÇ=íç=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=áå=~=ï~ëéë=
åÉëí= áå= íÜÉ=ÜÉ~êíë=çÑ= íÜÉ= gÉïë= áåíêçÇìÅÉë=~=åÉï=ëçåáÅ=ÄÉáåÖ=




“qÜ~í=åçáëÉ= íçç= áåíÉêêìéíÉÇ=~=éêçÅÉëëW= ~= íêáéK=^åÇ= Ñêçã= íÜáë=
åçáëÉ=ÅçãÉë=íÜÉ=ëíçêóK=eçëíë=~åÇ=é~ê~ëáíÉë=~êÉ=~äï~óë=áå=íÜÉ=
éêçÅÉëë= çÑ= é~ëëáåÖ= ÄóI= ÄÉáåÖ= ëÉåí= ~ï~óI= íçìêáåÖ= ~êçìåÇI=
ï~äâáåÖ= ~äçåÉK= qÜÉó= ÉñÅÜ~åÖÉ=éä~ÅÉë= áå= ~= ëé~ÅÉ= ëççå= íç= ÄÉ=




çÑ= íÜÉ= ~ÅíçêI= Äìí= íÜÉó= ~êÉ= íê~åëÑçêãÉÇ= áåíç= çåÉ= ~åçíÜÉê= ~ë=
ïÉää=~ë=~=ÑìåÅíáçå=çÑ=íáãÉ=~åÇ=çÑ=íÜÉ=ëóëíÉãK=qÜÉó=ã~âÉ=çêÇÉê=
çê=ÇáëçêÇÉêKÒ=qÜÉ=ÜçëíáäÉ=ÄìòòáåÖ=áåíÉêÑÉêÉë=ïáíÜ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=
ëóëíÉãI= ÇÉäáîÉêáåÖ= ~=ãÉëë~ÖÉ= çÑ= îáçäÉåÅÉ= ~ë= áí= ëÉÉâë= íç= Å~ëí=
çìí=íÜÉ=é~ê~ëáíáÅ=Üóãå=Äó=Éê~ÇáÅ~íáåÖ=áíë=ÜçëíK===
^åÇ=óÉíI=~åçíÜÉê=ÉñÅÜ~åÖÉ=çÑ=êçäÉë=çÅÅìêë=ÜÉêÉ=Ñêçã=íÜÉ=
éÉêëéÉÅíáîÉ=çÑ= íÜÉ=Üìã~å=Üçëíë=íÜÉãëÉäîÉë;= Ñçê= íÜÉ=Üóãå=áë=
ÇçìÄäó= é~ê~ëáíáÅ= áå= íÜÉ= ëÉåëÉ= íÜ~í= áí= åçí= çåäó= é~ê~ëáíÉë= íÜÉ=
ÅÜáäÇI=Äìí=áíë=`Üêáëíá~å=ÅçÇÉI=áíë=ÉñéäáÅáíäó=ÑçêJÜìã~å=ÅçåíÉåíI=
ÇÉëí~ÄáäáòÉë= ~åÇ= ÉîÉå= éÉêÜ~éë= êÉîÉêëÉë= íÜÉ= ÉñéÉÅíÉÇ= êÉä~J
íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= `Üêáëíá~å= ~åÇ= gÉï= áå= qÜÉ= mêáçêÉëëÛë= q~äÉK=
qÜÉ= í~äÉ= áíëÉäÑ= áë= ëÉí= áå= ~å= áã~Öáå~êó= ÅáíóI= Ñçê= gÉïë=Ü~Ç= äçåÖ=
ÄÉÉå= ÉñéÉääÉÇ= Ñêçã= båÖä~åÇI= ~åÇ= íÜÉ= mêáçêÉëë= ãìëí= êÉJ
éêÉëÉåí= ~= åçJéä~ÅÉ= áå= çêÇÉê= íç= ëéáå= ÜÉê= ~åíáJpÉãáíáÅ= ó~êåK=
qÜáë=^ëá~å=Åáíó=Ü~ë=~ë= áíë= ÅÉåíÉê=~= gÉïêóI=ïÜáÅÜI= ~ë=^åíÜçåó=
_~äÉ= êÉãáåÇë= ìëI= áë= åçí= ~= ÖÜÉííçI= Ñçê= íÜÉ= ~Åí= çÑ= ÖÜÉííçáòáåÖ=




Åçåí~Öáçìë= çê= äÉ~âáåÖ= Åçêêìéí= ÄçÇóI= Äìí= ê~íÜÉê= ~å= Éåíáíó=
ïÜáÅÜ= áë=ÉåíÉêÉÇ=Äó=åçåJgÉïë= K= K= K=`Üêáëíá~åáíó=ÉåíÉêëI=~åÇ= áë=
äçÇÖÉÇ=ïáíÜáåI= gÉïáëÜ= ëé~ÅÉI= åçí=îáÅÉ= îÉêë~KÒOQ= ^äíÜçìÖÜ= íÜÉ=
mêáçêÉëë= èì~äáÑáÉë= íÜÉ= ÄìëáåÉëë= çÑ= íÜÉ= gÉïêó= ~ë= “ÑçìäÉ= ìëìêÉ=
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Åçããìåáíó=~í= ä~êÖÉI= áíë=“`êáëíÉåÉ= ÑçäâIÒ=ÄÉåÉÑáí= ÖêÉ~íäó= Ñêçã=
íÜÉ= gÉïáëÜ= “äìÅêÉÒ= EsffKQVNFK= fÑ= ëçI= íÜÉå= áí= áë= íÜÉ= `Üêáëíá~å=
éçéìä~ÅÉ=íÜ~í=é~ê~ëáíÉë=íÜÉ=gÉïëI=Ñçê=~ë=áí=ãçîÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=
gÉïêóI= áí= êÉ~éë= éêçÑáíë= ïÜáäÉ= ëçïáåÖ= çåäó= ÇáëÅçêÇ= ~åÇ= îáçJ
äÉåÅÉK=cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉ=“äáíÉä=ëÅçäÉÒ=çÑ= íÜÉ=`Üêáëíá~å=ÅÜáäÇ= áë=
äçÅ~íÉÇ=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=~ääÉóI=~åÇ=íÜìë=ëÉÉãë=íç=áåî~ÇÉI=çê=
~í= äÉ~ëí= ÄÉäçåÖ= íçI= íÜÉ= gÉïêóK= qÜÉ= óçìåÖ= ÄçóÛë= ëáåÖáåÖ= íÜÉ=
j~êá~å=ÜóãåI=íÜÉåI=Å~å=ÄÉ=ëÉÉå=~ë=~å=~ííÉãéí=íç=ÇÉíÉêêáíçêáJ
~äáòÉ=~åÇ=é~ê~ëáíÉ=gÉïáëÜ=ëé~ÅÉK==
få= çêÇÉê= íç= ÇÉãçåáòÉ= íÜÉ= gÉïë= ~åÇ= íÜÉêÉÄó= ìåÇÉêëÅçêÉ=
íÜÉ=ãçê~ä=êÉÅíáíìÇÉ=çÑ=íÜÉ=í~äÉÛë=`Üêáëíá~å=ÑáÖìêÉëÔ~ë=ïÉää=~ë=
ÑìêíÜÉê= àìëíáÑó= íÜÉ= `Üêáëíá~å= Åçäçåáò~íáçå= çÑ= íÜÉ= gÉïêó= íÜÉ=
mêáçêÉëë=ã~êâë=íÜÉ=gÉïë=~ë=é~ê~ëáíÉëI=çê=îÉÅíçêë=Ñçê=~=ë~í~åáÅ=
é~ê~ëáíÉK= pÜÉ= ÅêÉ~íÉë= ~= Äáí= çÑ= åçáëÉ= íç= åçí= çåäó= Åçêêìéí= íÜÉ=
gÉïë=Äìí=íç=ÅçåÅÉ~ä=íÜÉ=`Üêáëíá~åÛë=çïå=Åìäé~Äáäáíó=~åÇ=é~ê~J
ëáíáëãK= vÉí= íÜáë= ÄìòòáåÖI= íÜáë= åçáëÉÛë= éêçñáãáíó= íç= íÜÉ= ~éçëJ
íêçéÜÉI= “l= eÉÄê~óâ= éÉçéäÉIÒ= áå= íÜÉ= é~ëë~ÖÉ= èìçíÉÇ= ~ÄçîÉ=
~äêÉ~Çó=ëìÖÖÉëíë=~=ãáë~ééêÉÜÉåëáçå=çå=íÜÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=mêáçêJ
ÉëëI= Ñçê=êÉÑÉêêáåÖ=íç=íÜÉ=éÉçéäÉ=~ë=eÉÄê~óâ=ÅçåÑä~íÉë=íÜÉ=ÑçêJ










äó=Äìòò= áå=çêÇÉê= íÜ~í= íÜÉ=j~êá~å=Üóãå=àìëíáÑá~Ääó=ëìéÉêëÉÇÉ=
íÜÉ=áããçê~ä=“eÉÄê~óâÒ=åçáëÉK==










Å~ääÉÇ= “kçáëÉIÒ= Äìí= í~äâë= ~Äçìí= ïçêâ= áå= íÜÉ= ÅÜ~éíÉê= íáíäÉÇ=
“jìëáÅÒ= ÄÉÅ~ìëÉ= ÜÉ= êÉÅçÖåáòÉë= íÜÉ= Ü~ò~êÇë= çÑ= íçç= êÉ~Çáäó=
ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=íïçK==qÜÉ=å~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=ëçåáÅ=çÄJ
àÉÅíI=ÑçêÉîÉê=ïáíÜÇê~ïå=ÉîÉå=Ñêçã=áíëÉäÑI=áë=áíë=êÉä~íáçå=íç=êÉä~J
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íáçåëI= ~åÇ= íÜÉ= çíÜÉê= çÄàÉÅíë= áå= íÜÉ= îáÅáåáíó= çÑ= ëçìåÇ= ã~âÉ=
ÇÉíÉêãáå~íáçåë=~Äçìí=áíë=ÄÉáåÖ=çåäó=~ÑíÉê=íÜÉ=~êêáî~ä=~åÇ=ÇÉJ






çêÇÉêÉÇ= êáíì~ä= ë~ÅêáÑáÅÉ= íÜ~í= ÅÜ~ååÉäë= ~åÇ= êÉÇáêÉÅíë= Üìã~å=
îáçäÉåÅÉI=ÜÉ=~ííÉåÇë=íçç=ãìÅÜ=íç=íÜÉ=Üìã~å=åçíáçå=íÜ~í=ãìJ
ëáÅ= ~åÇ= åçáëÉ= ~êÉ= Å~íÉÖçêáÅ~ääó= ÇáÑÑÉêÉåí= çÄàÉÅíëKOR= qÜÉ= ÇáëJ
íáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= Ü~êãçåó= ~åÇ= Å~ÅçéÜçåó= áë= çåäó= ~= àìÇÖJ
ãÉåí= ã~ÇÉ= Äó= ~= ÄçÇó= ~ÑÑÉÅíÉÇ= Äó= ëçìåÇ;OS= íÜÉêÉÑçêÉ= ÉîÉêó=




Ü~ë= Öê~Çì~íÉÇ= Ñêçã= ÇáêÉÅíáçå~äáíó= íç= ÇáãÉåëáçå~äáíóI= ãìëí=
ëÉÉâ=íç=ÇÉÑÉåÇ=áíë=éçëáíáçå=çÑ=éçïÉê=çîÉê=ïÜ~íÉîÉê=Üçëí= áí= áë=
é~ê~ëáíáåÖI=çê=êáëâ=Ñ~ÇáåÖ=Ñêçã=ÉñáëíÉåÅÉK==
fÑI= ÜçïÉîÉêI= ^íí~äá= áë= ÅçêêÉÅí= áå= äáåâáåÖ= ëçìåÇ= ïáíÜ= îáçJ
äÉåÅÉI= ïÉ=ãìëí= ÅçåëáÇÉê= Üçï= ëìÅÜ= ~å= ÉéÜÉãÉê~äI= áåîáëáÄäÉ=
çÄàÉÅí= áë= Å~é~ÄäÉ= çÑ= ã~åáÑÉëíáåÖ= ~= êÉ~äI= éÜóëáÅ~ä= ~ëë~ìäíK= ^=
Ä~ëáÅ=éêáåÅáé~ä=çÑ=çÄàÉÅíJçêáÉåíÉÇ=çåíçäçÖó=ÜçäÇë=íÜ~í=çÄàÉÅíë=
íÜÉãëÉäîÉëI=íÜÉ=êÉ~ä=ïáíÜÇê~ïå=ÅçêÉë=çÑ=î~êáçìë=ÄÉáåÖëI=åÉîJ
Éê= áå= Ñ~Åí= íçìÅÜ=É~ÅÜ=çíÜÉê;= áí= áë= çåäó= íÜÉáê= ëÉåëì~ä=èì~äáíáÉë=
ïÜáÅÜ=ÉåÖ~ÖÉ=~åÇ=áåíÉê~ÅíI=~åÇ=ÉîÉå=íÜáë=çåäó=~í=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=
áåíÉåíáçå= Ñçê= ïÜáÅÜÉîÉê= çÄàÉÅí= áë= íêóáåÖ= íç= ÉåÖ~ÖÉ= ~åçíÜÉêK=
cçê=jçêíçåI=íÜáë=ëÉåëì~ä= áåíÉê~Åíáçå=çÅÅìêë=çå=íÜÉ=~ÉëíÜÉíáÅ=
éä~åÉ;OT=e~êã~å=ÇÉëÅêáÄÉë=çÄàÉÅí=êÉä~íáçåë=~ë=îáÅ~êáçìë=Å~ìJ
ë~íáçåIOU= ~åÇ= _çÖçëí= Åä~êáÑáÉë= ïÜ~í= áë= çÅÅ~ëáçå~ääó= ~= ê~íÜÉê=
ÅçåÑìëáåÖ=éêçéçëáíáçå=Äó=Å~ääáåÖ=Ñçê=ãÉí~éÜçê=~åÇ=Å~êáÅ~íìêÉ=
	  
OR= ^íí~äáI= kçáëÉI= OSÓPNK= cìêíÜÉêI= “jìëáÅ= êÉëéçåÇë= íç= íÜÉ= íÉêêçê= çÑ=
åçáëÉI= êÉÅêÉ~íáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= ÄÉíïÉÉå= ëçìåÇë= ~åÇ= êÉéêÉëëáåÖ= íÜÉ=
íê~ÖáÅ=ÇáãÉåëáçå=çÑ=ä~ëíáåÖ=Çáëëçå~åÅÉÔàìëí=~ë=ë~ÅêáÑáÅÉ=êÉëéçåÇë=íç=
íÜÉ=íÉêêçê=çÑ=îáçäÉåÅÉÒ=EOUFK==
OS=tÜáÅÜ= áë=åçí= íç= ë~ó= íÜ~í= íÜÉ= àìÇÖãÉåí= áíëÉäÑ=ÇçÉëåÛí=éêçÇìÅÉ= êÉ~ä=
ÅÜ~åÖÉ= áå= íÜÉ=ïçêäÇ=çê=~äíÉê= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáéë=ÄÉíïÉÉå=çÄàÉÅíëI=Äìí=
~å=ìåÅçåëÅáçìë=êìäáåÖ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=çÑ=~=ëÉãáçíáÅ=ëóëíÉãI=




Éëë~ó= “lå= sáÅ~êáçìë= `~ìë~íáçåIÒ= áå=`lii^mpbI= sçäK= ffW= péÉÅìä~íáîÉ=
RÉ~äáëãI=ÉÇK=RçÄáå=j~Åâ~ó=ElñÑçêÇW=rêÄ~åçãáÅI=OMMTF=NTNÓOMRK==
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áå= çêÇÉê= íç= ìåÇÉêëí~åÇ= íÜÉ= çéÉê~íáçåë= ÄÉíïÉÉå= çÄàÉÅíëKOV= fÑ=
íÜÉáê=ä~åÖì~ÖÉ=áë=ÇáÑÑÉêÉåíI=íÜÉëÉ=íÜêÉÉ=~êÉ=åÉîÉêíÜÉäÉëë=íÜÉçJ
êÉíáÅ~ääó=áå=~ÖêÉÉãÉåí=íÜ~í=~ää=çÄàÉÅíë=ã~åáÑÉëí=ëÉåëì~ä=èì~äáJ




~í= íÜÉ= ~ÉëíÜÉíáÅ= äÉîÉäI= íÜÉ=çåäó= äÉîÉä= ~í=ïÜáÅÜ= ~ää= çÄàÉÅíë= ~êÉ=
Å~é~ÄäÉ=çÑ= áåíÉê~ÅíáåÖK=kçáëÉI=ÜÉêÉ=ëóåçåóãçìë=ïáíÜ=ãìëáÅI=
~Åíë=éêÉÅáëÉäó=ïÜÉêÉ=áåíÉåíáçå~ä=çÄàÉÅíë=~ííÉãéí=íç=Éëí~ÄäáëÜ=
Åçåí~Åí=ïáíÜ= íÜÉ= ëÉåëì~ä= èì~äáíáÉë= çÑ= çíÜÉê= ÄÉáåÖë= Äó= ÉáíÜÉê=





áíëÉäÑK= kÉîÉê= ïáíÜ= íÜÉ= ëí~íáçåë= Ñêçã= ïÜáÅÜ= áí= ÅçãÉëI= íç=
ïÜáÅÜ=áí=ÖçÉëI=~åÇ=Äó=ïÜáÅÜ=áí=é~ëëÉëK=kÉîÉê=íç=íÜÉ=íÜáåÖë=
~ë= ëìÅÜ=~åÇI=ìåÇçìÄíÉÇäóI=åÉîÉê= íç= ëìÄàÉÅíë=~ë= ëìÅÜK=lê=
ê~íÜÉêI= íç= íÜçëÉ= éçáåíë= ~ë= çéÉê~íçêëI= ~ë= ëçìêÅÉë= çÑ= êÉä~J






íÉë= ïÜáäÉ= lêéÜÉìë= áë= ã~åáéìä~íáåÖ= íêÉÉëI= ÅêÉ~íìêÉë= ~åÇ=
ëíçåÉë=Äó= íÜÉ=~ÖÉåÅó=çÑ=Üáë= ëçåÖK=qÜÉ=_~ÅÅÜ~åíÉëÛ=~ííÉãéíë=
íç= âáää=lêéÜÉìë= Äó= ÜìêäáåÖ= éêçàÉÅíáäÉë= ~í= Üáã= ~êÉ= êÉéÉ~íÉÇäó=






PN= fí= áë=ïçêíÜ=åçíáåÖ=~= êÉÅÉåí=ëíìÇó=çÑ=Öê~åìä~ê= áãé~Åí= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ=
âáåÉíáÅ= ÉåÉêÖó= çÑ= ~= Öê~áå= ÄÉáåÖ= ÇêçééÉÇ= áåíç= ~= ÄÉÇ= çÑ= éÜçíçÉä~ëíáÅ=
Çáëâë= Eé~êíáÅäÉë= íÜ~í= Éãáí= äáÖÜí= ÅçããÉåëìê~íÉ= íç= íÜÉ= ÑçêÅÉë= ~ÅíáåÖ=
ìéçå= íÜÉãF= áë= Çáëëáé~íÉÇ= íÜêçìÖÜ= áíë= íê~åëÑçêã~íáçå= áåíç= ~ÅçìëíáÅ=
ÉåÉêÖóK=háåÉíáÅ=ÉåÉêÖó=ÄÉÅçãÉë=~=ëçåáÅ=ÉîÉåí;=çêI=ëçìåÇ=áë=êÉëéçåëáJ
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çÑ=íêìãéÉíë=~åÇ=íÜÉ=ìäìä~íáçåë=çÑ=íÜÉáê=çïå=îçáÅÉëIPO=íÜ~í=íÜÉó=
~êÉ= ~ÄäÉ= íç= êìéíìêÉ= íÜÉ= êÉä~íáçå= ÄÉíïÉÉå= lêéÜÉìë= ~åÇ= Üáë=
ëçåÖ=~åÇ= Ñáå~ääó=âáää=ÜáãK=qÜÉ=Üìã~å=ÅÜ~ê~ÅíÉêë=~êÉ=åçí= áåJ
ÑäáÅíáåÖ=îáçäÉåÅÉ=çå=É~ÅÜ=çíÜÉê=~ë=ãìÅÜ=~ë=íÜÉ=î~êáçìë=åçáëÉë=
~êÉ= ï~ÖáåÖ= ~= Ä~ííäÉ= ëáãìäí~åÉçìëäó= éÜóëáÅ~ä= ~åÇ= ~ÉëíÜÉíáÅK=
qÜÉ= ëìÄàÉÅíë= áå= íÜÉ= ÜÉ~í= çÑ= ÅçãÄ~íI= lêéÜÉìë= ~åÇ= íÜÉ= _~ÅJ





ãìëáÅI= ïÉ= ~êÉ= ëáãìäí~åÉçìëäó=ã~ÇÉ= îáÅíáã= çÑ= áíë= éÉêéÉíì~ä=
ëíêìÖÖäÉ=íç=Ççãáå~íÉ=íÜÉ=Üçëí=~åÇ=ÅçäçåáòÉ=êÉä~íáçåëK==
qÜìë= áí= áë= Äó= íÜÉ= ~ääìêÉ= çÑ= íïç= ëçåáÅ= çÄàÉÅíëI= ~= ë~ÅêÉÇ=
Üóãå= ~åÇ= ~= ë~í~åáÅ= ÄìòòáåÖI= íÜ~í= íÜÉ= Üìã~å= ÅÜ~ê~ÅíÉêë= çÑ=
íÜÉ= mêáçêÉëëÛë= q~äÉ= ~êÉ= ÄçêåÉ= áåíç= ÅçåÑäáÅíK= tÜÉå= íÜÉ= “äáíÉä=
ÅäÉêÖÉçåÒ=íê~åëéçêíë=íÜÉ=j~êá~å=Üóãå= áåíç=íÜÉ=gÉïêó=ïÜÉêÉ=
íÜÉ=ëçåÖ=ÉåÅçìåíÉêë=íÜÉ=ëìééçëÉÇ=ï~ëéëÛ=åÉëíë=çÑ=p~í~åI=áí=áë=
íÜÉ= åçáëÉë= íÜÉãëÉäîÉë= íÜ~í= ëèì~êÉ= çÑÑ= ~ë= íÜÉ= áåÜÉêÉåí= îáçJ
äÉåÅÉ=çÑ=íÜÉáê=ïáíÜÇê~ïå=ÉëëÉåÅÉë=ÅçåÑêçåí=É~ÅÜ=çíÜÉê=çå=íÜÉ=
~ÉëíÜÉíáÅ= éä~åÉK= fí= áë= ~= Ä~ííäÉ= çÑ= ïáääë= ÄÉíïÉÉå= íïç= ëçåáÅ=
ÉîÉåíëI=ïáíÜ= äáííäÉ= êÉÖ~êÇ=ÄÉáåÖ=é~áÇ= íç= íÜÉ= ëí~íìëI= ÉÑÑÉÅíë= çê=




tÉ= Å~ååçíI= ÜçïÉîÉêI= ÑçêÖç= íÜÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= çÑ= íÜáë= îáçJ
äÉåÅÉ= ~í= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= Üìã~å= áÇÉçäçÖó= ~åÇ= ÉíÜåçJêÉäáÖáçìë=
ÅçåÑäáÅíK= cçê= íÜÉ= gÉïëI= êÉJéêÉëÉåíÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= í~äÉÛë= ~åíáJ
pÉãáíáÅ= å~êê~íçê= ~åÇ= íÜìë= ÉãÄçÇóáåÖ= ~= ëí~íáÅ= íÜ~í= àìëíáÑáÉë=




pÉãáíáÅ= êÜÉíçêáÅ= áå= ãÉÇáÉî~ä= bìêçéÉI= ÉëéÉÅá~ääó= ïáíÜáå= íÜÉ=
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ÉãéÜ~ëáòÉë=íÜÉ=ÄçÇáäóI=íÜÉ=íÉãéçê~äI=íÜÉ=Ñ~áäìêÉ=çÑ=íÜÉ=gÉï=íç=
Üçåçê= íÜÉ= p~ÄÄ~íÜ= çê= íç= áåÖÉëí= íÜÉ= ëéáêáíì~ä= ÄçÇó= çÑ= `Üêáëí=





ëáÖåáÑáÉê= çÑ= `Üêáëíá~å= ÅìêáçëáíóI= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= Éêê~åíêó= çÑ= ~ää=
ãçêí~ä=ãÉåI=~åÇ=íÜÉêÉÄó=~å=ìåëí~ÄäÉ=ëáÖå;=“íÜÉ=gÉï=Éñáëíë=K=K=K=
áå=~å=áåíáã~íÉ=~åÇ=ãìí~ÄäÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ïáíÜ=`Üêáëíá~åáíóKÒPR=
qÜìë= íÜÉ= ÅÉëëJéáí= ÄÉÅçãÉë= ~= ëáíÉ= Ñçê= ÉãéíóáåÖ= ~åíáJpÉãáíáÅ=
ëáÖåáÑáÉêë=çÑ=íÜÉáê=ãÉ~åáåÖK==
fÑ= íÜÉ= ä~íêáåÉ= áå=qÜÉ= mêáçêÉëëÛë= q~äÉ= áë= íÜçìÖÜí= íç= éêçíÉÅí=
íÜÉ= gÉïáëÜ= Åçããìåáíó= Ñêçã= íÜÉ= éÉêÅÉáîÉÇ= íÜêÉ~í= çÑ= íÜÉ=
`Üêáëíá~å=îáêìëÔ~=îáêìë=Åçåíê~ÅíÉÇ=áå=~=ëÅÜççäI=åç=äÉëëÔíÜÉå=
íÜÉ= íÉñí= ~äëç= ëìÖÖÉëíë= ~= êÉîÉêë~ä= çÑ= áíë= íÉêãëI= íÜÉ= íÜêÉ~í= çÑ= ~=
ëçåáÅ= Åçåí~Öáçå=~å=ìåÜçäó= áåîÉêëáçå=çÑ= íÜÉ=`Üêáëíá~åÛë=çïå=




é~ê~ëáíáÅ= êÉä~íáçå;= ïÜç= áë= áåÑÉÅíáåÖ= ïÜçã\= ^åÇ= Üçï\= qÜÉ=
gÉïë=ÑÉ~ê=ë~ÅêÉÇ=ãìëáÅ=~åÇ=ÅçåÅÉ~ä=áíë=áåëíêìãÉåí=áå=~=éáí=çÑ=
ÉñÅêÉãÉåí= àìëí= ~ë= íÜÉ= ÖççÇ= `Üêáëíá~å= éÉçéäÉ= çìÖÜí= íç= ÑÉ~ê=
~åÇ= ÉñéÉä= íÜÉ= åçáëÉ= çÑ= p~í~åáÅ= íÉãéí~íáçå= íç= ìëìêóI= åçáëÉ=
ÄçêåÉ= Ñêçã= ~= gÉïáëÜ= éêáîóK= qÜÉ= Üìã~å= ÅçÇÉë= ÅçåîÉóÉÇ= Äó=
íÜÉëÉ= ëçåáÅ= çÄàÉÅíëI= íÜÉåI= ÉåÖÉåÇÉê= ~å= ÉñÉãéäìã= Ñçê= íÜÉ=
`Üêáëíá~å=êÉ~ÇÉêI=~å=ÉñÉãéäìã=íÜ~íI=Äó=ãÉ~åë=çÑ=áíë=çéÉê~íJ
áåÖ= íÜêçìÖÜ= ~= êÉîÉêë~ä= çÑ= íÉêãë= íÜ~í= éêçîçâÉë= ~= åÉÅÉëë~êó=
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~åÇ= ~ë= íÜÉ= ãçíÜÉê= çÑ= íÜÉ= “äáíÉä= ÅäÉêÖÉçåÒ= ëÉ~êÅÜÉë= Ñçê= íÜÉ=
ÄçÇó=çÑ=ÜÉê=ÅÜáäÇI= íÜÉ=ÅçêéëÉ=ÄÉÖáåë=íç=ëáåÖ=çåÅÉ=ãçêÉK=qÜÉ=







ã~ó= ~ÑÑÉÅí= íÜÉ= ~ÉëíÜÉíáÅ= èì~äáíáÉë= çÑ= ~= åçáëÉI= Äìí= ëç= äçåÖ= ~ë=
íÜÉ= áåëíêìãÉåí=Å~å=éêçÇìÅÉ=~=ëçìåÇI=íÜÉ=ëçåáÅ=é~ê~ëáíÉ=ïáää=
ÅçåíáåìÉ=íç=ã~åáéìä~íÉ=áíë=ÜçëíK==qÜìëI=ïÜÉå=íÜÉ=ÄçÇó=“ïáíÜ=








Ñçê= íÜÉ=ë~âÉ=çÑ= íÜÉ=ÜóãåK=tÜÉå=ïÉ= áåîÉëíáÖ~íÉ= íÜÉ=ÅçìéäáåÖ=
çÑ=íÜÉ=é~ê~ëáíÉ=~åÇ=ÜçëíI=ïÉ=ÉåÅçìåíÉê=íÜÉ=mêáçêÉëëÛë=ÅÜáäÇ=~ë=
~= ÅÜáãÉê~I= ~= ÅêÉ~íìêÉ= ~í= çåÅÉ= é~êí= Üìã~å= ~åÇ= é~êí=ãìëáÅK=
“qÜÉ=ãìëáÅ~ä=îçáÅÉ=áíëÉäÑ=ÄÉÅçãÉëJÅÜáäÇ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=~ë=
íÜÉ=ÅÜáäÇ=ÄÉÅçãÉë=ëçåçêçìëI=éìêÉäó=ëçåçêçìëKÒPS=qÜÉ=ëçåÖ=áë=
åçí= ëç=ãìÅÜ= “ÉãÄçÇáÉÇÒ=ïáíÜáå= ~= Üìã~å= Ñê~ãÉI= Äìí= ÅçãJ
éäÉíÉäó=ÉåãÉëÜÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=çêÖ~åë=~åÇ=êÉä~íáçåë=çÑ=~=ãìëáÅçJ
Üìã~å= ~ëëÉãÄä~ÖÉK= qç= íÜÉ= Üìã~å= ÅÜ~ê~ÅíÉêëI= íÜÉ= äáÑÉäÉëë=
ÅÜáäÇ=áë=~=ãáê~Åìäçìëäó=êÉëìêêÉÅíÉÇ=ÅçêéëÉI=Äìí=íç=íÜÉ=j~êá~å=





qÜÉ= åçíáçå= çÑ= ~=ãÉëÜ= ~ÇÇë= ÇáãÉåëáçå~äáíó= íç= iÉîá= _êó~åíÛë=
Ñä~í=çåíçäçÖóI=ëìÖÖÉëíáåÖ=íÜ~í=åçí=çåäó=Çç=~ää=çÄàÉÅíë=ëÜ~êÉ=íÜÉ=
ë~ãÉ=çåíçäçÖáÅ~ä=ëí~íìëI=Äìí=íÜ~í=çÄàÉÅíë=ïÉ~îÉ=áå=~åÇ=çìí=çÑ=





PT= qáãçíÜó= jçêíçåI= qÜÉ= bÅçäçÖáÅ~ä= qÜçìÖÜí= E`~ãÄêáÇÖÉW= e~êî~êÇ=
råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNMFI=OUK==





åçíÜáåÖ= áë= Ñìääó= ÚáíëÉäÑKÛÒPU= qÜÉ=ãÉëÜ= áë=ã~ÇÉ=çÑ= çÄàÉÅíë= ëÉåJ
íáÉåí= ~åÇ= áåëÉåíáÉåíI=ãÉ~ëìê~ÄäÉ= ~åÇ= áããÉ~ëìê~ÄäÉI= ÄìêëíJ
áåÖ=ïáíÜ=îáí~äáíó=~åÇ=ÉÉêáäó=ìåÇÉ~ÇK=få=~=ãÉëÜI=~å=ÉéÜÉãÉê~äI=
Öçëë~ãÉê=çÄàÉÅí=ëìÅÜ=~ë=~=ëçåÖ=Å~å=åÉëíäÉ=ìé=~Ö~áåëí=çê= áåJ









çÑ= ëìÅÜ= ~å= Éåí~åÖäÉãÉåí= áå= ~= ëÅÉåÉ= çåäó= íçç= ëáãáä~ê= íç= íÜÉ=
ÉîÉåíë= çÑ= íÜÉ= mêáçêÉëëÛë= q~äÉK= ^ÑíÉê= íÜÉ= _~ÅÅÜ~åíÉë= ãìêÇÉê=
lêéÜÉìë=íç=Ü~äí=Üáë=ëçåÖI=íÜÉó=ÜÉï=~åÇ=ëíêÉï=íÜÉ=ÄçÇó=é~êíëI=
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íìê= ~ãåÉI= ÑäÉÄáäÉ= åÉëÅáç= èìáÇ= èìÉêáíìê= äóê~I= ÑäÉÄáäÉ= äáåÖì~=
ãìêãìê~í= Éñ~åáãáëI= êÉëéçåÇÉåí= ÑäÉÄáäÉ= êáé~É= x“~åÇ= E~=ãáê~J
ÅäÉ>F=ïÜáäÉ= ÖäáÇáåÖ=Ççïå= íÜÉ=ãáÇÇäÉ=çÑ= íÜÉ= êáîÉêI= íÜÉ= äóêÉ= ä~J
ãÉåíÉÇ= ãçìêåÑìääó= f= ÇçåÛí= âåçï= ïÜ~íI= íÜÉ= ÇÉ~Ç= íçåÖìÉ=
ãìêãìêÉÇ= ãçìêåÑìääóI= ãçìêåÑìääó= íÜÉ= êáîÉêÄ~åâë= êÉJ
éäáÉÇÒzKPV==
jìëáÅ=áë=íÜÉ=íÜêÉ~Ç=ìåáíáåÖ=íÜáë=í~åÖäÉÇ=ïÉÄ=çÑ=ÖêáÉÑI=éÉêJ
ÑçêãáåÖ= áíë= ~ÖÉåÅó= áå=çÄàÉÅíë=ïÜáÅÜ=ïÉ=ÄÉäáÉîÉ= íç=ÄÉ=îçáÅÉJ
äÉëë=EÉîÉå=íÜÉ=äóêÉ=åÉÉÇë=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ëíêÉëë=íç=áíë=ëíêáåÖë=
ÄÉÑçêÉ= áí=ïáää=ÇáîìäÖÉ= áíë=ÜÉêãÉíáÅ=ãÉäçÇáÉëFI= ~åáã~íáåÖ= íÜ~í=
ïÜáÅÜ=ïÉ=~ëëìãÉ= íç=ÄÉ= äáÑÉäÉëëK=^äíÜçìÖÜ=ïÉ=âåçï= íÜÉó=~êÉ=
çåäó= ãáåÖäáåÖ= çå= íÜÉ= ~ÉëíÜÉíáÅ= éä~åÉI= ~í= íÜÉ= ëÉåëì~ä= äÉîÉäI=
íÜÉëÉ= ìåÉñéÉÅíÉÇ= ã~åáÑÉëí= ëÉåë~íáçåë= ÉîáÇÉåÅÉ= íÜÉ= ëÜÉÉê=
íÜáÅâåÉëë=çÑ=íÜÉ=ãÉëÜ=çÑ=íÜáåÖëK==cçê=íÜçìÖÜ=Üìã~å=éÉêÅÉéJ
íáçå=áë=äáãáíÉÇ=~åÇ=ïÉ=Å~ååçí=âåçï=E“åÉëÅáçÒF=íÜÉ=áååÉê=äáîÉë=
çÑ= íÜáåÖëI= áÑ= ïÉ= ~ííÉåÇ= íç= çÄàÉÅíë= Å~êÉÑìääó= ÉåçìÖÜI=ïÉ=ã~ó=
óÉí=ÖÉí=íç=çÄëÉêîÉ=íÜÉ=ìåÉñéÉÅíÉÇ=~åÇ=äáëíÉå=íç=íÜÉ=ãìêãìêJ
áåÖ=E“ãìêãìê~íÒF=çÑ=íÜÉ=áåÜìã~åK=
_ó= áåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ= Üìã~å= Ñêçã= íÜÉ= éçëáíáçå= çÑ=ãìëáÅI=
ïÉ= ÑáåÇ= çìêëÉäîÉë=ïáíÜ= ~å= áåÅêÉ~ëáåÖäó=ãçêÉ= Å~é~Åáçìë= ìåJ
ÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ= íÜÉ=Üìã~å=çÄàÉÅíK=tÉ= ÑáåÇ= íÜÉ=ÅçêéëÉ=çÑ= íÜÉ=
mêáçêÉëëÛë=ÅÜáäÇI=äáâÉ=íÜÉ=ÜÉ~Ç=çÑ=lêéÜÉìëI=ÄÉÜ~îáåÖ=áå=ìåÉñJ
éÉÅíÉÇ= ï~óëI= ëÜçÅâáåÖ= ìë= ïáíÜ= ~Åíáçåë= ïÉ= Ü~êÇäó= ÅçåëáÇÉê=
éçëëáÄäÉ= Ñçê=Üìã~åë= íç=éÉêÑçêãK= få=~å=ÉåãÉëÜÉÇ=ÉñáëíÉåÅÉI=
áå=ïÜáÅÜ=~ää=íÜáåÖë=çîÉêä~é=~åÇ=ÉåÖ~ÖÉ=É~ÅÜ=çíÜÉê=Äó=ãÉ~åë=
çÑ= íÜÉáê= çïå= ìåáèìÉ= ëÉåëì~ä= èì~äáíáÉëI= ïÉ=ãìëí= êÉ~äáòÉ= íÜ~í=
ïÜ~í= ïÉ= íÜáåâ= çÑ= ~ë= “Üìã~åÒ= áë= ëìêÉäó= åçí= íÜÉ= ë~ãÉ= íÜáåÖ=
~åçíÜÉê=çÄàÉÅí=ÉñéÉêáÉåÅÉë=~ë=íÜÉ=ë~ãÉ=çÄàÉÅíK=“_ÉáåÖ=~=éÉêJ
ëçå=ãÉ~åë= åÉîÉê= ÄÉáåÖ= ëìêÉ= íÜ~í= óçìÛêÉ= çåÉKÒQM= “låÉÒ= ÜÉêÉ=
Å~å= ÄÉ= ÄçíÜ= ~= éêÉÇáÅ~íÉ= åçãáå~íáîÉ= ~ë= ïÉää= ~ë= íÜÉ= åìãÄÉê=
çåÉI= ~= ëáåÖäÉI= ÑáåáíÉ= ÄÉáåÖK= båãÉëÜÉÇ= çÄàÉÅíë= Ñçêã= ÅçãJ
éçìåÇ=çÄàÉÅíëI=Ñçêã=ëíê~åÖÉ=~ëëÉãÄä~ÖÉë=~åÇ=éÉêÑçêã=åçîÉäI=




éêáëÉ= çÑ= íÜÉ= ïáíÜÇê~ïå= ÄÉáåÖ= íç= áíëÉäÑI= íÜÉ= ÄìÄÄäáåÖ= íç= íÜÉ=




PV= lîáÇI=jÉí~ãçêéÜçëÉëI= ufKRNÓRPI= qÜÉ= i~íáå= iáÄê~êóW= ÜííéWLLïïïK=
íÜÉä~íáåäáÄê~êóKÅçãLçîáÇLçîáÇJãÉíNNKëÜíãäK=qÜÉ=íê~åëä~íáçå=áë=ãáåÉK==
QM=jçêíçåI=qÜÉ=bÅçäçÖáÅ~ä=qÜçìÖÜíI=UK=






tÜÉíÜÉê= íÜÉ= mêáçêÉëë= áåíÉåÇë= ~= bìÅÜ~êáëíáÅ= Üçëí= çê= ~= äáíÉê~ä=
ëÉÉÇ=çê=Äáí=çÑ=ïÜÉ~íI= ëÜÉ= Å~ååçí= ÉëÅ~éÉ=~=ïçåÇÉêáåÖ=~í= íÜÉ=




ÖÉíÜÉê= çÑ= çÄàÉÅíë= áå= ~= ï~ó= íÜ~í= áåîáíÉë= ìåÉñéÉÅíÉÇ= áåíÉê~ÅJ
íáçåë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= íÜáåÖë= áåîçäîÉÇK= _ó= áåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ=
ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= íÜáë= ãìëáÅçJÖê~åìä~êJÜìã~å= ~ëëÉãÄä~ÖÉ= Ñêçã=
íÜÉ=ãÉí~éÜçêáÅ~ä= î~åí~ÖÉ=çÑ= ~= Å~êáÅ~íìêÉÇ= ëçåáÅ=çÄàÉÅí= çê= ~=
âÉêåÉä= çÑ= ïÜÉ~íI= ïÉ= ÑáåÇ= çìêëÉäîÉë= íç= ÄÉ= ~ë= ëíê~åÖÉ= ~åÇ=
ëíê~åÖÉäó= ìåéêÉÇáÅí~ÄäÉ= ~ë= ~ää= çíÜÉê= çÄàÉÅíë= áå= íÜÉ= ÅçëãçëK=




áíë= Åçåíçìêë= ~åÇ= éêçÄÉ= áíë= êÉÅÉëëÉëI= íÜÉ=ãçêÉ= Äáò~êêÉ= áí= ÄÉJ
ÅçãÉëK= “c~ê= Ñêçã= Öê~Çì~ääó= Éê~ëáåÖ= ëíê~åÖÉåÉëëI= áåíáã~Åó=
ÜÉáÖÜíÉåë=áíK=qÜÉ=ãçêÉ=ïÉ=âåçï=íÜÉãI=íÜÉ=ëíê~åÖÉê=íÜÉó=ÄÉJ






táíÜáå= íÜÉ= ãáëÉJÉåJëÅÉåÉ= çÑ= Üìã~å= Çê~ã~= ~åÇ= ÉíÜåçJ
êÉäáÖáçìë=îáçäÉåÅÉ=íÜ~í=ÅçåÅäìÇÉë=íÜÉ=mêáçêÉëëÛë=q~äÉI=íÜÉ=^äã~=
RÉÇÉãéíçêáë= j~íÉê= ëáãéäó= éÉêëáëíë;= áí= êÉí~áåë= áíë= Üçëí= ÄçÇó=
~åÇ= éÉêéÉíì~íÉë= áíë= ÄÉáåÖI= ëíáää= ÖÉêãáå~íáåÖI= ëíáää= áåÑÉÅíáåÖ=
~åÇ=~ÑÑÉÅíáåÖ=Üçëí=~åÇ=~ìÇáÉåÅÉ=~äáâÉK=qÜÉ=ëìÄàÉÅíáîÉ=ÉñéÉêáJ
ÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=Üóãå=áë=íÜÉ=ÅÉ~ëÉäÉëë=ëÉ~êÅÜáåÖ=çÑ=~å=áåÅçêéçêÉ~ä=




~Åí= çÑ= ïçêâáåÖ= ïáíÜ= êÉ~ä= çÄàÉÅíë= ~åÇ= ÄêáåÖáåÖ= çÄàÉÅíë= íçÖÉíÜÉê= áå=
ï~óë=íÜ~í=äÉí=íÜáåÖë=áääìëíê~íÉ=íÜÉ=ÅÜ~åÖÉë=íÜÉó=ã~âÉ=ìéçå=É~ÅÜ=çíÜJ
Éê= ~åÇ= íÜÉ= ïçêäÇK= _çÖçëí= ïêáíÉëI= “Å~êéÉåíêó= Éåí~áäë= ã~âáåÖ= íÜáåÖë=
íÜ~í= Éñéä~áå= Üçï= íÜáåÖë= ã~âÉ= íÜÉáê= ïçêäÇÒ= E^äáÉå= mÜÉåçãÉåçäçÖóI=
VPFK=
QO=jçêíçåI=qÜÉ=bÅçäçÖáÅ~ä=qÜçìÖÜíI=QNK==




^= ëçåÖ= ã~âÉë= åç= ÇáëíáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= äáÑÉ= ~åÇ= ÇÉ~íÜI= åçê=
ÇçÉë= áí= Å~êÉ= Ñçê= ÄçìåÇ~êáÉë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ~åáã~íÉ= ~åÇ= íÜÉ=





















cçê= ÑçìêíÉÉåíÜJÅÉåíìêó= íê~åëä~íçê=~åÇ=ÉåÅóÅäçéÉÇáëí= gçÜå=qêÉJ
îáë~=ïÜ~í= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉë=ã~íÉêá~ä= ÉñáëíÉåÅÉ= áë= áíë=ãÉ~ëìê~ÄáäJ
áíóK=eÉ=çéÉåë=Üáë=ÅÜ~éíÉê=çå=ãÉ~ëìêÉãÉåí=íÜìëW=
=
jÉëìêÉI= ÜÉ= ëÉáþI= áë= ~ä= þáåÖ= þ~í= Ü~íÜ= ÉåÇÉ= áå= ïáÖÜí= ~åÇ=
äÉåÖþÉI= ~åÇ= áå= ÄêÉÇÉI= áå= ÜáÖÜåÉëëÉI= áå= ÇÉéåÉëëÉI= ~åÇ= áå=
çìÖÜíÉK=^åÇ=ëç=çìêÉ=ÖêÉíÉ=ã~ÇÉ=~åÇ=ãÉëìêÉÇ=~ä=þÉ=ïóÇÉ=





íÜáåÖ= EäáâÉ= íÜ~íFK= ^åÇ= íÜìë= çìê= ÑçêÉÄÉ~êë= éêÉé~êÉÇ= ~åÇ=
ãÉ~ëìêÉÇ= íÜÉ= ïÜçäÉ= ïáÇÉ= ïçêäÇ;= K= K= K= ^åÇ= ëç= Äó= íÜÉáê=
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pí~êíáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ä~êÖÉëí=ìåáí=áã~Öáå~ÄäÉ=E~=Rçã~å=éêçîáåÅÉFI=




fí= áë= íÉääáåÖ= íÜ~í=ã~åó=çÑ= íÜÉ=ãÉ~ëìêÉë= ëÜçìäÇ=ÄÉ=çÑ=RçJ
ã~å= áãéÉêá~ä= çêáÖáå= ÄÉÅ~ìëÉ= ã~ëíÉêó= ëç= çÑíÉå= áë= ãÉ~ëìêÉJ
ãÉåíÛë= ãçíáîÉK= cçê= qêÉîáë~I= ÜçïÉîÉêI= ãÉåëìê~íáçå= ÉñÅÉÉÇë=
ÇçãáåáçåÛë=áåíÉåí=íç=Éëí~ÄäáëÜ=íÜÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÅçåÇáíáçåë=çÑ=
âåçïáåÖ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ïçêäÇK= kçí= êÉäá~åí= çå= ÅçåîÉåíáçå~ä=
ä~åÖì~ÖÉ= ~ÅèìáëáíáçåI= ÅçìåíáåÖ= Éå~ÄäÉë= ÇÉëÅêáéíáçåI= êÉéêÉJ
ëÉåí~íáçåI=~åÇ=âåçïäÉÇÖÉKP==
=








ÅçìåíI= ~åÇ= ÉîÉêóíÜáåÖ= ä~éëÉë= áåíç=ïçêíÜäÉëëåÉëë= ~åÇ= áÖJ
åçê~åÅÉKz=
=
qÜáë= äçåÖJëí~åÇáåÖ= ~ëëçÅá~íáçå= ÄÉíïÉÉå= ã~ííÉê= ~åÇ= ãÉ~ëJ
ìêÉãÉåí= êÉëíë= çå= íÜÉ= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í=ã~ííÉê= áë=ã~ëëó= ~åÇ=
ëÉåëçêáäó= ~ëÅÉêí~áå~ÄäÉI= ~å= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í= éÉêÑçêÅÉ= Ü~ë=
ÄÉÉå=êÉÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ=áå=~=èì~åíìã=ìåáîÉêëÉKR=^=“åÉï=ã~J
íÉêá~äáëãÒ= ÅÜ~ääÉåÖÉë= íÜÉ= Éèì~íáçå= ÄÉíïÉÉå= ãÉ~ëìê~Äáäáíó=
~åÇ=ã~ííÉêI=~êÖìáåÖ=áåëíÉ~Ç=Ñçê=íÜÉ=ä~ííÉêÛë=î~Ö~ÄçåÇ=èì~äáíóI=
áåíÉåëáíó= ~åÇ= îáÄê~åÅóI= êÉëáëí~åÅÉ= íç= Å~äÅìä~íáçåI= éêÉëÉåÅÉ=
ÄÉóçåÇ= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ~åÇ= Ñçê= ~å= ~ÖÉåÅó= çêÇáå~êáäó= ~íJ










îÉêëáíó=mêÉëëI=OMMTF=~åÇ=ÜÉê= áåíÉêîáÉï= áå=RáÅâ=açäéÜáàå=~åÇ= fêáë=î~å=
ÇÉê=qìáåI=ÉÇëKI=kÉï=j~íÉêá~äáëãW=fåíÉêîáÉïë=~åÇ=`~êíçÖê~éÜáÉë=E^åå=
^êÄçêW=léÉå=eìã~åáíáÉë=mêÉëëLjmìÄäáëÜáåÖI=OMNOFI=QUÓTMK==
S= cçê= Éñ~ãéäÉI= g~åÉ= _ÉååÉííI=sáÄê~åí=j~ííÉêW= ^= mçäáíáÅ~ä= bÅçäçÖó= çÑ=






åÉëë= ëÜáåÉë= çå= áíI= íÜ~í= “íÜçìÖÜí= Å~ååçí= ÖÉí= çìíëáÇÉ= áíëÉäÑ= áå=
çêÇÉê=íç=Åçãé~êÉ=íÜÉ=ïçêäÇ=~ë=áí=áë=Úáå=áíëÉäÑÛ=íç=íÜÉ=ïçêäÇ=~ë=áí=
áë=ÚÑçê=ìëKÛÒT===




ëéÉÅìä~íÉ= ~ë=ïÉää= ~ë= ~åÇ=ã~óÄÉ= ÄÉííÉê= íÜ~å=ãÉí~éÜçêK= qÜÉ=
îÉêó=íÉêãë=íÜ~í=Ü~îÉ=ÄÉÅçãÉ=íÜÉ=ãÉí~éÜçêë=çÑ=åÉï=ã~íÉêá~äJ
áëãÔåÉíïçêâëI= Éåí~åÖäÉãÉåíI= ÑäçïI= ÑáÉäÇëI= ä~ííáÅÉëI= âåçíëÔ
~êÉ= ã~íÜÉã~íáÅ~ä= çÄàÉÅíëK= aê~ïå= áå= ãáåÇëI= ÖÉåÉê~íÉÇ= Äó=




j~íÜÉã~íáÅ~ä= çÄàÉÅíë= ~êÉ= ~ë= äáîÉäó= ~ë= äìãéó= çåÉëI= ïáíÜ=
ãáåÇë=çÑ=íÜÉáê=çïåI=Ñçê=ëáåÅÉ=áíë=áåÅÉéíáçå=íÜÉ=ÇáëÅáéäáåÉ=Ü~ë=
ÇÉÄ~íÉÇ= ïÜÉíÜÉê= áíë= íÜÉçêÉãë= ~êÉ= ÇáëÅçîÉêÉÇ= çê= áåîÉåíÉÇKV=
q~âÉ= íÜÉ= ëáãéäÉëí= éêçéÉêíáÉë= çÑ= ëçãÉ= Ñ~ãáäá~ê= çÄàÉÅíëI= Ñçê=
Éñ~ãéäÉI=íÜ~í=ÉîÉêó=íêá~åÖäÉ=Eáå=íÜÉ=bìÅäáÇÉ~å=éä~åÉ=~åóï~óF=
Ü~ë=áåíÉêå~ä=~åÖäÉë=íÜ~í=~ÇÇ=ìé=íç=NUMøI=çê=íÜ~í=íÜÉ=ê~íáç=çÑ=~=
ÅáêÅäÉÛë= ÅáêÅìãÑÉêÉåÅÉ= íç= áíë= Çá~ãÉíÉê= áë= ~äï~óë= íÜÉ=åìãÄÉê=
éáK=qÜÉ=éêçéÉêíáÉë=çÄÉó=“ÑçêÅÉë=çÑ=ã~íÜÉã~íáÅ~ä=å~íìêÉÒ=íÜ~í=
åÉáíÜÉê=ïÉêÉ=ÉîÉê=çêáÖáå~ääó=~åíáÅáé~íÉÇ=åçê=Å~å=ÄÉ=ÅÜ~åÖÉÇ=
Ñçê= ÅçåîÉåáÉåÅÉKNM= fÑ= åÉï= ã~íÉêá~äáëãÛë= “îáÄê~åíÒ= ã~ííÉê= áë=
“åçí=ÉåíáêÉäó=éêÉÇáÅí~ÄäÉIÒ=åÉáíÜÉê=áë=ã~íÜÉã~íáÅ~ä=êÉéêÉëÉåJ
	  
qÜáåÖë= EaìêÜ~ãW= aìâÉ= råáîÉêëáíó= mêÉëëI= OMNMFK= qÜÉ= ïçêâ= çÑ= dáääÉë=
aÉäÉìòÉ=áë=~å=áãéçêí~åí=Åçããçå=ÇÉåçãáå~íçê=áå=ãìÅÜ=åÉï=ã~íÉJ
êá~äáëí=ïêáíáåÖK=
T= nìÉåíáå=jÉáää~ëëçìñI=^ÑíÉê= cáåáíìÇÉW= ^å= bëë~ó= çå= íÜÉ= kÉÅÉëëáíó= çÑ=
`çåíáåÖÉåÅóI= íê~åëK= R~ó= _ê~ëëáÉê= EiçåÇçåW= `çåíáåììãI= OMMUFI= PÓQK=
jÉáää~ëëçìñÛë=ïçêâ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=íÜáë=éçëáíáçåK=
U= gKiK= ^ìëíáåI= pÉåëÉ= ~åÇ= pÉåëáÄáäá~I= RÉÅçåëíêìÅíÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= j~åìJ
ëÅêáéí=kçíÉë=Äó=dKgK=t~êåçÅâ=ElñÑçêÇW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=NVSOFI=
UK=
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í~íáçåI=ïÜáÅÜ=âÉÉéë=ëìêéêáëáåÖ=Äó=ÉëÅ~éáåÖ=çìê=áåíÉåíáçåëKNN==
`ä~ëëáÅ~ääó= íÉíê~ÇáÅ= áå= ÅçãéçëáíáçåI=ã~ííÉê= ÖÉíë= ëèì~êÉÇ=
~ï~ó=áå=íÜáë=Éëë~ó=ìåÇÉê=Ñçìê=ÖçîÉêåáåÖ=Å~íÉÖçêáÉëW=ÜóäÉ;=ÉñJ
íÉåëáçå;= íê~åëÑçêã~íáçåë;= ~åÇ=ëéççåÑìäëK=qÜêÉÉ=ãçãÉåíë= áå=
íÜÉ=ÖÉçãÉíêó=çÑ=ã~ííÉê=ãÉ~ëìêÉÇI=ã~ééÉÇI=~åÇ=ãçÇÉäÉÇ=~êÉ=









eóäÉ= áë= íÜÉ= íÉêã=^êáëíçíäÉ=ìëÉë= Ñçê=ã~ííÉêI=~å=ÉîÉêóÇ~ó=ïçêÇ=
Ñçê=ïççÇ=çê=íáãÄÉê=íÜ~í=~ÅèìáêÉë=~=ëÉÅçåÇ~êóI=~Äëíê~Åí=~ééäáJ
Å~íáçåI=ãìÅÜ=~ë=mä~íç=ìëÉë=íÜÉ=îÉêÄ=áÇÉáå=Eíç=ëÉÉF=~åÇ=~ëëçÅáJ





eóäçãçêéÜáëã= áë= íÜÉ= íÉêã= éÜáäçëçéÜÉêë= ëìÄëÉèìÉåíäó=
~ëÅêáÄÉÇ= íç= ^êáëíçíäÉÛë= ÖÉåÉê~ä= ~êÖìãÉåí= íÜ~í= ~ää= éÜóëáÅ~ä=
íÜáåÖë= ÅçãÄáåÉ= íïç= éêáåÅáéäÉëW=ã~ííÉê= ~åÇ= ÑçêãI= íÜÉ= ä~ííÉê=
ÇÉëáÖå~íÉÇ= Äó= î~êáçìë= íÉêãë= áåÅäìÇáåÖ= ãçêéÜÉ= EãÉ~åáåÖ=
çìíï~êÇ=~ééÉ~ê~åÅÉI= ëÜ~éÉF=~åÇ=ÉáÇçëK= få=çåÉ=çÑ=^êáëíçíäÉÛë=
áääìëíê~íáîÉ= Éñ~ãéäÉëI= ~= ã~êÄäÉ= ëí~íìÉ= çÑ= eÉêãÉëI= ã~êÄäÉ=
éêçîáÇÉë= íÜÉ= ëíìÑÑ= çê= ã~ííÉêI= ïÜáÅÜI= ìåíáä= ÅÜáééÉÇ= áåíç= íÜÉ=
Ñçêã= çÑ= eÉêãÉëI= áë= ~ëÅÜÉã~íáÅI= ~ãçêéÜçìëI= ~í~ñáÅ;= íÜ~í= áëI=
ìåëÜ~éÉäóI= ÑçêãäÉëëI= ~åÇ= ï~åíáåÖ= áå= éìêéçëÉÑìä= ~êê~åÖÉJ
ãÉåíKNO= j~ííÉê= áë= áåÇÉíÉêãáå~íÉ= ìåíáä= Ñçêã= áãéçëÉë= ëÜ~éÉ=
ìéçå= áíK= qÜÉ= äáãáí~íáçåë= çÑ= íÜÉ= Éñ~ãéäÉI= ÜçïÉîÉêI= èìáÅâäó=
ÄÉÅçãÉ=~éé~êÉåíI= Ñçê= íÜáë=~ääÉÖÉÇäó=ëÜ~éÉäÉëë=ÄäçÅâ=çÑ=ã~êJ





éçëáíÉK=eóäÉ= áë= íÜìë= äÉëë=ëÜ~éÉäÉëë=ëíìÑÑ= íÜ~å= áí= áë=ëíìÑÑ= äçëáåÖ=
	  
NN=cçê=íÜÉ=ìåéêÉÇáÅí~Äáäáíó=çÑ=ã~ííÉêI=ëÉÉ=_ÉååÉííI=sáÄê~åí=j~ííÉêI=PSK=
NO= ^êáëíçíäÉI= qÜÉ= mÜóëáÅëI= NVMÄRÓNRI= íê~åëK= mÜáäáé= eK= táÅâëíÉÉÇ= ~åÇ=
cê~åÅáë= jK= `çêåÑçêÇI= êÉîK= ÉÇåK= E`~ãÄêáÇÖÉW= e~êî~êÇ= råáîÉêëáíó=
mêÉëëI=NVRTFI=TSÓTVK=
VALERIE ALLEN 65 
	  
çåÉ= ëÜ~éÉ= íç= Ö~áå= ~åçíÜÉêK= fí= éçëëÉëëÉë= íÜÉ= Å~é~ÄáäáíóJçÑJ
ÄÉáåÖJÇáÑÑÉêÉåíI= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ;= áí= áë= “ëçãÉíÜáåÖ=
íç= ëí~êí= ïáíÜ;Ò= áí= “ëí~åÇë= ìåÇÉêÒ= ÅÜ~åÖÉ= ~ë= ÇçÉë= ~= “ëìÄJ
ëí~åÅÉIÒ= éÉêëáëíÉåíI= ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉÇ= Äó= éçíÉåíá~äáíó= ~åÇ= “åçí=
óÉíIÒ= íÉêãë= éÉêÜ~éë= äÉëë= í~áåíÉÇ= íÜ~å= íÜ~í= çÑ= “éêáî~íáçåKÒNP=
m~ê~ÇçñáÅ~ääóI=ÜóäÉÔÅçåëáÇÉêÉÇ= áå= áíë=éêáãÉ=ëí~íÉ=ïÜÉå=ÑêÉÉ=
çÑ=~ää= ëéÉÅáÑáÅ=ÇÉíÉêãáå~íáçåëÔíìêåë=çìí= íç=ÄÉ=~= ÅçåÅÉéí=~ë=
ãÉí~éÜóëáÅ~ä= ~ë=ãçêéÜÉI= åÉîÉê= ÉãéáêáÅ~ääó= áëçä~í~ÄäÉ= áå= ~=
éìêÉ=ëí~íÉK=
^êáëíçíäÉ= ëÉÉãë= íç= áåíÉåÇ= íïç= ãÉ~åáåÖë= E~í= äÉ~ëíF= Äó=
ÜóäÉÛë=é~êíåÉêI= ÑçêãK=qÜÉ= Ñáêëí=ãÉ~åáåÖ= áë=~= íÜáåÖÛë=ÇÉíÉêãáJ
å~íÉ=“ëÜ~éÉIÒ=ëçãÉíáãÉë=ÇÉëáÖå~íÉÇ=Äó=ëÅÜÉã~K=få=íÜáë=ëÉåëÉ=
Ñçêã=Å~å=ÄÉ=íÜçìÖÜí=çÑ=~ë=~=ÄçìåÇ~êó=äáåÉ=~êçìåÇ=íÜ~í=ïÜáÅÜ=
ëÉé~ê~íÉë= çåÉ= ÄçÇó= çÑ=ã~ííÉê= Ñêçã= ~åçíÜÉêK= få= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ=
íïç= ëí~íìÉë=ÄÉáåÖ= ~ÄëçäìíÉäó= áÇÉåíáÅ~ä= áå= ëÜ~éÉI= íÜÉó=ïçìäÇ=
ëíáää=êÉã~áå=ÇáÑÑÉêÉåí=çÄàÉÅíë=ÄÉÅ~ìëÉ=ã~ííÉêI=~ë=^èìáå~ë=éìíë=
áíI= áë= íÜÉ= áåÇáîáÇì~íáåÖ= éêáåÅáéäÉ= EéêáåÅáéáìã= áåÇáîáÇì~J
íáçåáëFKNQ= qÜáë= ëÉåëÉ= çÑ= Ñçêã= èì~= ëÜ~éÉ= äÉ~Çë= íç= áíë= ëÉÅçåÇ=
ãÉ~åáåÖW= íïç= ëí~íìÉë= çÑ= eÉêãÉë=ãáÖÜí= ÇáÑÑÉê= áå=ãáåçê= ÇÉJ
í~áäëÔÜÉáÖÜíI= íÜÉ=ëáòÉ=çÑ= íÜÉ=åçëÉI=~åÇ=ëç=çå;=Äìí= íÜÉ=ëÜ~éÉ=
ãìëí=ÄÉ= áÇÉåíáÑá~Ääó=ÜáëI=ÇáëíáåÅíáîÉ= íç=Üáë=å~íìêÉK=qÜÉ= ëÅÜÉJ
ã~I=íÜ~í=áëI=áë=åçí=ê~åÇçãäó=áãéçëÉÇ=Ñêçã=ïáíÜçìí=Äìí=~êáëÉë=
Ñêçã=ïáíÜáåI=Ñêçã=ïÜ~í=áí=ãÉ~åë=íç=ÄÉ=eÉêãÉëK=få=íÜáë=íÉäÉçJ
äçÖáÅ~ä= íìêå= Ñêçã=ÄçìåÇ~êó= íç= å~íìêÉI= Ñçêã=åçï= êÉÑÉêë= íç= ~=
íÜáåÖÛë= ÑìåÅíáçåI= íç= ïÜ~í= ã~âÉë= çåÉ= å~íìêÉ= ÇÉÑáåáíáçå~ääó=
ÇáëíáåÅí=Ñêçã=~åçíÜÉêKNR=qÜÉ=ëÜ~éÉ=çÑ=~=íÜáåÖ=ëÜçìäÇ=éêçéÉêäó=
ÄÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=ïÜ~í=áí=å~íìê~ääó=áëK==




Ñçêã= êÉèìáêÉëK= ^åÇ= áå= íÜÉ= íÉêêÉëíêá~ä= ëéÜÉêÉI=ïÜÉêÉ= íÜÉ= Ñçìê=
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ÑáÖìêÉ= ïáíÜ= íïç= çÑ= áíë= íÜêÉÉ= ëáÇÉë= Éèì~ä= áë= Äó= ÇÉÑáåáíáçå= ~å=




íÜêçìÖÜ= ~= ÅçåÉ= ~åÇ= íÜÉ= Éääáéëáë= íìêåë= áåíç= ~= é~ê~Äçä~K= qÜÉ=
ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=~=ÖÉçãÉíêáÅ~ä=ÑáÖìêÉ=~åÇ=áíë=çìíäáåÉ=~êÉ=ãìíì~ääó=
ÅçåëíáíìíáîÉK=qÜ~í=ÖÉçãÉíêáÅ=ÑáÖìêÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉëí=ÇÉãçåëíê~íÉ=





Éã~íáÅëI= íÜÉ=ãçëí= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= ÅçåÅÉêåë= íÜÉ= êçäÉ= çÑ= ÖÉJ




mêÉÅáëÉäó=ÄÉÅ~ìëÉ=çÑ= íÜáë= êÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=ÄÉáåÖ= ~åÇ= ëÉÉãJ
áåÖI= ÖÉçãÉíêáÅ= éêççÑë= ìäíáã~íÉäó= ~ééÉ~ä= íç= ÇÉãçåëíê~íáçåI=
ÇÉáñáëI= ëÉäÑJÉîáÇÉåÅÉ= EåçíÉ= íÜÉ= ÉãÄÉÇÇÉÇ= îáÇÉêÉ= áå= “ÉîáJ
ÇÉåíÒFK= qÜÉ= ~åÅáÉåí= áåíáã~Åó= ÄÉíïÉÉå= ëÉÉáåÖ= ~åÇ= âåçïáåÖ=
ã~âÉë= áåíìáíáçå= íÜÉ=ìäíáã~íÉ=ÅçåÇáíáçå=çÑ=âåçïäÉÇÖÉI= íÜÉ=“f=
ëÉÉ= áí>Ò= ~ÑÑáêã~íáçåKNT= qÜÉ= íìêå= Ñêçã= ÖÉçãÉíêáÅ= íç= ~äÖÉÄê~áÅ=
~åÇ=~å~äóíáÅ=éêççÑ=ïáää=ÖÉåÉê~íÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=âáåÇë=çÑ=ãÉ~ëìêÉJ
ãÉåíK= `çìåíÉêJáåíìáíáîÉ= ~åÇ= ÇÉ~äáåÖ= ïáíÜ= áåÑáåáíÉ= ÇáãÉåJ
ëáçåë=ÄÉóçåÇ=~åó=ëÉåëçêó=~ééêÉÜÉåëáçåI=ãçÇÉêå=ã~íÜÉã~íJ
áÅ~ä= éêççÑë= åçï= êÉëí= ÜÉ~îáäó= çå= ~= êáÖçêçìë= äçÖáÅ= íç= å~îáÖ~íÉ=
ÄÉóçåÇ= íÜÉ= îáëáÄäÉKNU= ^= sÉåå= Çá~Öê~ã= ãáÖÜí= ÅçåÑáêã= ëÉíJ
íÜÉçêÉíáÅ= êÉä~íáçåëI= Äìí= çåäó= ãÉãÄÉêëÜáé= í~ÄäÉë= Å~å= éêçîÉ=
íÜÉãKNV=
qÜÉ= ÖÉçãÉíêáÅ= ÄÉåí= ÜÉäéë= Éñéä~áå= íïç= äçåÖJêÉÅçÖåáòÉÇ=
ÖÉåÉê~ä=éêÉÑÉêÉåÅÉë= áå= Åä~ëëáÅ~ä= ~êí= Ñçê= ëí~íáÅ=~åÇ=ÅäçëÉÇ= ÑáÖJ
ìêÉëK= bìÅäáÇÉ~å= ÖÉçãÉíêó= ÇÉ~äë= ïáíÜ= ÅäçëÉÇ= äáåÉ= ëÉÖãÉåíë=
ê~íÜÉê= íÜ~å= äáåÉë= íÜ~í= ëíêÉíÅÜ= ÉåÇäÉëëäó= áå= ÄçíÜ= ÇáêÉÅíáçåëK=
“píê~áÖÜíJäáåÉ= ãçíáçå= áë= åÉîÉê= ÅçãéäÉíÉÇK= qÜÉ= dêÉÉâë= éêÉJ

















bîÉêóíÜáåÖ=ÉãéáêáÅ~ääó= êÉ~ä= ~êáëÉë= ~ë= íÜÉ= êÉëìäí=çÑ= íÜÉ= ä~J
ÄáäÉ=ã~êêá~ÖÉ=ÄÉíïÉÉå=íïç=éêáåÅáéäÉëI=Ñçêã=~åÇ=ã~ííÉêI=íÜ~í=
~êÉ= ÅçÇÉéÉåÇÉåí= óÉí= áåÅçãé~íáÄäÉK= fÑ= ã~ííÉê= áåÇáîáÇì~íÉë=
Ñçêã=áí=~äëç=êÉëáëíë=Ñçêã=~åÇ=~äï~óë=ÉëÅ~éÉë=ÄÉáåÖ=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=
áíK= _ó= ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ= áíëÉäÑ= áåíç= íïç= éêáåÅáéäÉë= íÜìëI= ÜóäçJ
ãçêéÜáëã= áåíêçÇìÅÉë= áåÉîáí~ÄäÉ= ÇáëÅêÉé~åÅó= ÄÉíïÉÉå= ~=
íÜáåÖÛë= ëÅÜÉã~= çê= í~ñáë= çÑ= áíëÉäÑ= ~åÇ= áíë= ã~íÉêá~ä= áåÇáîáÇì~J
íáçåKON= bîÉêó= ÉãéáêáÅ~ä= çÄàÉÅí= áë= ÇÉÑáåáíáçå~ääó= ~í= çÇÇë= ïáíÜ=
áíëÉäÑK=kç= êÉéêÉëÉåí~íáçå= áå= ëé~ÅÉ= çÑ= ~= éçáåí= Å~å= ë~íáëÑó= bìJ
ÅäáÇÛë=ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=áí=~ë=íÜ~í=ïÜáÅÜ=Ü~ë=åç=é~êí=Ñçê=íÜÉêÉ=áë=åç=
éçáåí=ïÉ=Çê~ï=íÜ~í=ÅçìäÇ=åçí=ÄÉ=Çê~ïå=ëã~ääÉê;=Äó=íÜÉ=ë~ãÉ=
äçÖáÅI= åç= Çê~ïáåÖ= çÑ= ~= äáåÉ= Å~å= ~ÅÜáÉîÉ= äÉåÖíÜ= ïáíÜçìí=
ÄêÉ~ÇíÜ=~åÇ=åç=ëìêÑ~ÅÉ=Å~å=Ü~îÉ=äÉåÖíÜ=~åÇ=ÄêÉ~ÇíÜ=ïáíÜçìí=
ïáÇíÜK=^ë=~=ÅçåëÉèìÉåÅÉI=ã~ííÉê=É~ëáäó=ÄÉÅçãÉë=íóéÉÅ~ëí=~ë=
êÉëáëí~åÅÉ= íç= ÑçêãK=låäó= áå= íÜ~í= áÇÉ~ä=ëé~ÅÉ=çÑ=ëóåíÜÉíáÅ=bìJ
ÅäáÇÉ~å=ÖÉçãÉíêóI=ïÜÉêÉ=ã~ííÉê=áë=áåíÉääáÖáÄäÉ=E“åçÉíáÅÒF=~åÇ=





qÜêçìÖÜ=RÉå¨=aÉëÅ~êíÉëÛ= Çì~äáëí= Çáîáëáçå= ÄÉíïÉÉå= êÉë= ÅçÖáJ
í~åë=EãáåÇF=~åÇ=êÉë=ÉñíÉåë~=EÄçÇóFI=ã~ííÉê=ÖÉíë=ãÉÅÜ~åáòÉÇK=












OO= ^êáëíçíäÉI=jÉí~éÜóëáÅëI= NMQR~PQÓPRI= ÉÇK= ~åÇ= íê~åëK= eìÖÜ= qêÉÇÉåJ
åáÅâI= O= îçäëK= E`~ãÄêáÇÖÉW= e~êî~êÇ= råáîÉêëáíó= mêÉëëI= NVPPJNVPRFI=
NWQOQÓQORK=pÉÉ=~äëç=OWNMTS~ÓNMVPÄK==
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ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=~ííêáÄìíÉÇ= íç=ÄçÇó=éêÉëìééçëÉë=ÉñíÉåëáçåI=
~åÇ=áë=ãÉêÉäó=~=ãçÇÉ=çÑ=~å=ÉñíÉåÇÉÇ=íÜáåÖ;=K=K=K=cçê=Éñ~ãJ
éäÉI= ëÜ~éÉ= áë= ìåáåíÉääáÖáÄäÉ= ÉñÅÉéí= áå= ~å= ÉñíÉåÇÉÇ= íÜáåÖ;=










ëÉèìÉåÅÉ=çÑ=ÄÉáåÖI= íÜÉ= ëÜ~éÉë=çÑ= íÜÉëÉ=ÉñíÉåÇÉÇ=ÄçÇáÉë=~êÉ=












éêçéÉêI= ïÜáÅÜI= ÜÉ= ë~óëI= áë= “êÉéìÖå~åí= íç= êÉ~ëçåKÒ= _ó= îçáÇ=
ëé~ÅÉ= ÜÉ= ãÉ~åë= ëÜÉÉê= ìåÇáÑÑÉêÉåíá~íÉÇ= ÉñíÉåëáçå= áå= íÜêÉÉ=






Åçêéçêá= íêáÄìá= éçíÉëíI= ÉñíÉåëáçåÉã= éê~ÉëìééçåáíI= ÉëíèìÉ= í~åíìã=
ãçÇìë=èìáÇ~ã=êÉá=ÉñíÉåë~É;=K=K=K=páÅI=ÉñÉãéäá=Å~ìë~I=ÑáÖìê~=åçååáëá=áå=
êÉ=ÉñíÉåë~=éçíÉëí=áåíÉääáÖáI=åÉÅ=ãçíìë=åáëá=áå=ëé~íáç=ÉñíÉåëç;=K=K=K=pÉÇ=É=








VALERIE ALLEN 69 
óÉí=ïÜáÅÜ=áë=ëíáää=áåÜ~ÄáíÉÇ=Äó=ëìÄëí~åÅÉKOR=få=íÜáë=ï~ó=ÜÉ=êÉáJ
ÑáÉë= ëé~ÅÉI=ã~âáåÖ=çÑ= áí= ~= íÜáåÖ= áå= áíëÉäÑI= áåÑáåáíÉäó= ëã~ää=~åÇ=
ÇáîáëáÄäÉ=ïÜÉêÉ=áíë=~ñÉë=çÑ=ÉñíÉåëáçå=ÅçåîÉêÖÉ=çå=òÉêç=áå=íÜÉ=
`~êíÉëá~å=éä~åÉ=~åÇ=ÉåÇäÉëëäó=ÄáÖ=~åÇ=ãìäíáéäá~ÄäÉ=ïÜÉêÉ=áíë=
ÉåÇë= Éñé~åÇ= íç= áåÑáåáíóKOS= råäáâÉ=ÜóäÉI= ïÜáÅÜ= áë= ~= êÉä~íáçå~ä=
íÉêãI= ãÉ~åáåÖäÉëë= ïáíÜçìí= ãçêéÜÉI= êÉë= ÉñíÉåë~= ~ÅÜáÉîÉë=
ÅçåÅÉéíì~ä=~ìíçåçãó=èì~=Éãéíó=ëé~ÅÉK==
_ó=êÉéêÉëÉåíáåÖ=ã~ííÉê=~ë=éìêÉ=ÉñíÉåëáçåI=aÉëÅ~êíÉë=~äëç=






å~íìê~ä=éä~ÅÉ= áå=míçäÉã~áÅ= ÅçëãçäçÖóI= áí= ÇçÉë=åçí= ëìÇÇÉåäó=
ÖÉí=É~êíÜó=çê=~áêóK=aÉëÅ~êíÉë=ÅçåÅäìÇÉë=íÜ~í=áå=ÜçãçÖÉåÉçìë=




ä~ÅâáåÖ= ~åó= áåíÉê~Åíáçå= ïáíÜ= ~åó= çíÜÉê= ÄçÇóI= åÉÅÉëë~êáäó=




qÜÉ= ìåáÑçêãáíó= çÑ= `~êíÉëá~å= ã~ííÉê= ëìåÇÉêë= ^êáëíçíäÉÛë=
çêÖ~åáÅ=ÅçååÉÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=ëÜ~éÉ=~åÇ=å~íìêÉK=cçêã= EãçêJ





Öêçï= Ñêçã= ~Åçêåë= ~åÇ= ÖÉçãÉíêáÅ= ÑáÖìêÉë= ëíáää= ÅçåÑçêã= íÜÉáê=
çìíäáåÉ=íç=ÇÉÑáåáíáçåÔÄìí=~=ÇÉÉé=Ñçêã~äáëã=åçï=ÜçäÇë=~é~êí=
ã~íÉêá~ä=çÄàÉÅíë=Eã~íÜÉã~íáÅ~ä=çê=ÅçåÅêÉíÉF=Ñêçã=íÜÉ=ëóëíÉã=













qÜÉ= ÇÉÑáåáíáîÉ= ëíÉé= áå= íÜáë= Éê~ëìêÉ= çÑ=ã~íÉêá~ä= êÉ~äáíó= Äó=
ÅçåÅÉéíì~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= ÅçãÉë= ä~íÉê= áå= h~åíÛë= ~ëëÉêíáçå=
íÜ~í= ëé~ÅÉÔÅçåí~áåÉê= çÑ= ~ää= çÄàÉÅíë= ~åÇ= Ñçêã=çÑ= ~ää=éÉêÅÉéJ
íáçåëÔÉñáëíë= áå= íÜÉ=ãáåÇ= ê~íÜÉê= íÜ~å= áå= íÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä=ïçêäÇKOU=
qÉääáåÖäóI=h~åí=íìêåë=íç=ÖÉçãÉíêó=~åÇ=~êáíÜãÉíáÅ=íç=ã~âÉ=Üáë=
~êÖìãÉåí= íÜ~í= ~=éêáçêá= íêìíÜ=ã~ó= ÉãÉêÖÉ= íÜêçìÖÜ= ëóåíÜÉíáÅ=
àìÇÖãÉåíë= ÄçêåÉ= çÑ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= EÅçåëíêìÅíáçå= ~åÇ= Å~äÅìä~J
íáçåFK= qÜÉ= ãáåÇÛë= áåíÉêîÉåíáçå= áë= åÉÅÉëë~êóI= áíë= êÉéêÉëÉåí~J
íáçåë= ÅçåëíáíìíáåÖ= íÜÉ=çåäó=ï~ó= íç= ÉñéÉêáÉåÅÉ= íÜáåÖë= íÜ~í= áå=




åçï= Äó= áåíÉåëáíó= ê~íÜÉê= íÜ~å= ÉñíÉåëáçåKOV= páÇÉëíÉééáåÖ= íÜÉ=
çÄîáçìë=èìÉëíáçå=çÑ=Üçï=íÜÉ= áåÅ~äÅìä~ÄäÉ=Å~å=ÄÉ= êÉÖáëíÉêÉÇI=







íêó=åÉÉÇÉÇ= íç= êÉéêÉëÉåí= ëìÅÜ= áåíÉåëáíáÉëK=cçê= íÜáë= êÉ~ëçå=ïÉ=
íìêå= íç= íê~åëÑçêã~íáçå~ä= ÖÉçãÉíêó= ~åÇ= íÜÉ= ÑäìáÇ= Ñçêãë= áí=
ãÉ~ëìêÉëK= aÉîÉäçéÉÇ= áå= íÜÉ= åáåÉíÉÉåíÜ= ÅÉåíìêó= Äó= cÉäáñ=
häÉáå= áí= ÉãÉêÖÉë= ëìÄëÉèìÉåí= íç= bìÅäáÇá~å= ~åÇ= ÅççêÇáå~íÉ=
ÖÉçãÉíêóI= óÉí= åç= äáåÉ~ê= å~êê~íáîÉ= çÑ= éêçÖêÉëë= áë= ÄÉáåÖ= éêçJ
éçìåÇÉÇ=ÜÉêÉ;=ê~íÜÉê=ïÜ~í=áë=Çê~ïå=çìí=áë=éçëëáÄáäáíó=~äêÉ~Çó=
áåÜÉêÉåí=ïáíÜáå=É~êäáÉê=ÖÉçãÉíêáÉëK==
`çåëáÇÉê= çåÉ= çÑ= íÜÉ=ãçêÉ= Ñ~ãçìë= çÑ= bìÅäáÇÛë= íÜÉçêÉãë=
E_ççâ= fI= éêçéçëáíáçå= RFI= ïÜáÅÜ= ÇÉãçåëíê~íÉë= íÜ~í= íÜÉ= äçïÉê=
~åÖäÉë=çÑ=~å=áëçëÅÉäÉë=íêá~åÖäÉ=~êÉ=Éèì~äK=i~íÉê=âåçïå=~ë=éçåë=
~ëáåçêìãI= íÜÉ= ÄêáÇÖÉ= Ñêçã=ïÜáÅÜ= ÑÉää= íÜçëÉ= ëíìÇÉåíë=ïÜçëÉ=
Ç~óë= áå= ÖÉçãÉíêó= Åä~ëë= ïÉêÉ= åìãÄÉêÉÇI= íÜÉ= éêççÑ= áåîçäîÉë=




pÉÉ= Ñáêëí= ëÉÅíáçåI= “lå= pé~ÅÉIÒ= çÑ= qÜÉ= qê~åëÅÉåÇÉåí~ä= ^ÉëíÜÉíáÅ=
x^OOL_PTzK=
OV=_ÉååÉííI=sáÄê~åí=j~ííÉêI=ñîÓñîáK=
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ÉñíÉåÇÉÇ= äáåÉë= íç= íÜÉ=Çá~Öçå~ä=ÅçêåÉêë=çÑ= íÜÉ=Ä~ëÉ= äáåÉI=~åÇ=
áåÑÉêêáåÖ=Ñêçã=íÜÉêÉ=íÜÉ=Éèìáî~äÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêå~ä=Ä~ëÉ=~åJ
ÖäÉë= çÑ= íÜÉ= çêáÖáå~ä= áëçëÅÉäÉë= íêá~åÖäÉKPM= qÜÉêÉ= áë= ~å= ~äíÉêå~J
íáîÉI= ëÜçêíÉê= éêççÑ= íÜ~í= `Ü~êäÉë= açÇÖëçå= ÇÉëÅêáÄÉë= áå= Üáë=
Çê~ã~íáòÉÇ=ÇêÉ~ã=îáëáçå=ÄÉíïÉÉå=bìÅäáÇ= ~åÇ=jáåçëI= ~= ÅçäJ
äÉÖÉ= ëÅÜçä~êK= fí= áë= ~å=~êãÅÜ~áê=éêççÑI= áåÖÉåáçìë= áå= êÉèìáêáåÖ=
åç= ~ÇÇáíáçå~ä= ÅçåëíêìÅíáçåI= çåäó= ëìéÉêéçëáíáçåI= ãÉåí~ääó=
~ÅÜáÉîÉÇ=“Äó=í~âáåÖ=ìé=íÜÉ=áëçëÅÉäÉë=íêá~åÖäÉI=íìêåáåÖ=áí=çîÉêI=
~åÇ=íÜÉå=ä~óáåÖ=áí=Ççïå=~Ö~áå=ìéçå=áíëÉäÑKÒ=PN==
qÜÉêÉ= áë= çåäó=çåÉ=éêçÄäÉã=ïáíÜ= íÜÉ=éêççÑI= ~äÄÉáí= çåÉ= ëç=
áåíê~Åí~ÄäÉ=íÜ~í=açÇÖëçåÛë=bìÅäáÇ=ë~óë=íÜ~í=áí=êÉãáåÇë=Üáã=çÑ=
~=ëíçêó=~Äçìí=~=ã~å=ïÜç=ï~äâÉÇ=Ççïå=Üáë=çïå=íÜêç~íK=få=íÜÉ=
îáêíì~ä= ÉåîáêçåãÉåí= çê= áÇÉ~ä= ëé~ÅÉ=ïÜÉêÉ= bìÅäáÇÉ~å= ÑáÖìêÉë=




íÜÉ= çéÉê~íáçå= ÉñéÉêáÉåíá~ääó= Äó= ÉñÅáëáåÖ= ~= íêá~åÖäÉ= Ñêçã=~åó=
Ñä~í=ëìêÑ~ÅÉ=~åÇ=êÉéä~ÅáåÖ=áí=Ä~Åâ=íç=ÑêçåíI=Äìí=ÉãéáêáÅ~ä=ÅçåJ




áåÖ= ~åó= éçáåíë= ~åÇ= ÇÉîÉäçéë= çìí= çÑ= ÅççêÇáå~íÉ= ÖÉçãÉíêóI=
ïÜÉêÉ= ëé~ÅÉ= áë= ÖêáÇÇÉÇ=~åÇ=ìåáèìÉäó=åìãÄÉêÉÇ= EñIóF= áå= íÜÉ=
`~êíÉëá~å=éä~åÉI=çåÅÉ=~åÇ=Ñçê=~ääI=áå=~ää=ÇáêÉÅíáçåëK=rëáåÖ=íÜÉ=
ëáãéäÉëí= çÑ= íê~åëä~íáçå= ÑìåÅíáçåëI= áí= ÄÉÅçãÉë= éçëëáÄäÉ= íç=
Çê~ï= íïç= Ñìääó=ÅçåÖêìÉåí= ÑáÖìêÉëI=ïáíÜ=~ää=ÇáãÉåëáçåë=Éèì~ä=
ë~îÉ=Ñçê=éçëáíáçåK=pçI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=∆^_`=Å~å=ÄÉ=êÉéäáÅ~íÉÇ=Q=
ìåáíë= ìé= ~ë= ∆^_`…= ëìÅÜ= íÜ~í= qWEñIóF!EñIóHQFK= ^ë= íÜÉ= ïçêÇ=
íê~åëÑçêã~íáçå= ëìÖÖÉëíëI= ~= ÇÉíÉêãáå~íÉ= Ñçêã= áë= ã~ééÉÇ=
~Åêçëë=~=ëé~ÅÉK==
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ÖäÉë= äáâÉ=é~åÅ~âÉë=~ë=“ãçÇÉêåIÒ= íç=ìëÉ=açÇÖëçåÛë= íÉêãI=Å~J
é~ÄäÉ= çÑ= ÄÉáåÖ= ÅçåÅÉáîÉÇ= çåäó= Äó= íÜáåâÉêë= ïÜç= Ü~îÉ= ~ÇJ
î~åÅÉÇ=ÄÉóçåÇ= íÜÉ= ÖÉçãÉíêáÉë= çÑ= bìÅäáÇ= ~åÇ=aÉëÅ~êíÉëI= óÉí=
íÜáë= éêççÑ= Äó= ëìéÉêéçëáíáçå= ï~ë= ~ííêáÄìíÉÇ= íç= íÜÉ= ÑçìêíÜJ




åç= ëìééäÉãÉåí~êó= ÅçåëíêìÅíáçåI= ~ë= ÑçääçïëK= iÉí= ^_`= ÄÉ=
áëçëÅÉäÉë= ïáíÜ= ëáÇÉ= ^_= Éèì~ä= íç= ëáÇÉ= ^`K= iÉí= ìë= íÜáåâ= çÑ=
íÜáë=íêá~åÖäÉ=~ë=íïç=íêá~åÖäÉë=~åÇ=êÉ~ëçå=íÜìëW=páåÅÉ=^_=áë=
Éèì~ä=íç=^`=~åÇ=^`=áë=Éèì~ä=íç=^_I=íÜÉ=íïç=ëáÇÉë=^_=~åÇ=
^`=~êÉ=Éèì~ä= íç= íÜÉ= íïç=ëáÇÉë=^`=~åÇ=^_I=~åÇ= íÜÉ=~åÖäÉ=






íÜáåâ= çÑ= íÜáë= íêá~åÖäÉ= ~ë= íïç= íêá~åÖäÉëKÒ= qÜ~í= m~éé~ë= ÅçìäÇ=
áã~ÖáåÉ=çåÉ=íêá~åÖäÉ= íïç= áå=îáçä~íáçå=çÑ= íÜÉ= ä~ïë=çÑ= íÜçìÖÜí=
ëÜçïë= íÜ~í= dêÉÉâ= ã~íÜÉã~íáÅëI= äáâÉ= ~åó= çíÜÉê= ÄçÇó= çÑ=
íÜçìÖÜíI=ï~ë=ãÉëëáÉê=~åÇ=äÉëë=ìåáÑáÉÇ=íÜ~å=Üáëíçêó=Äççâë=ïáää=
ëí~íÉK=jçêÉ=áãéçêí~åíäó=áí=ëìÖÖÉëíë=íÜ~í=~å=áÇÉ~ÔÜÉê~äÇÉÇ=áå=
çåÉ= ÅÉåíìêó= ~ë= ~= ÄêÉ~âíÜêçìÖÜÔÅ~å= ~ééÉ~ê= áå= ~åçíÜÉê= ~ë=
ëéÉÅìä~íáçåI= ~= ÇçÇÖó= ëÜçêíÅìíI= ÉîÉå= ~= ãáëí~âÉK= qÜÉ= ÑìåÇ~J
ãÉåí~ä=èìÉëíáçå=ãÉ~ëìêÉãÉåí=~ëâë=áë=åçí=“Üçï=ãìÅÜ\Ò=Äìí=
“ïÜ~í=áÑ\Ò==
qWEñI=óF!EñI=óHQF= áë= ~= êáÖáÇ= íê~åëÑçêã~íáçå=ÄÉÅ~ìëÉ=∆^_`=
~åÇ=∆^_`…= ~êÉ= Éñ~Åíäó= íÜÉ= ë~ãÉ= ëÜ~éÉK= fëçãÉíêáÉë=ïáää= éêÉJ
ëÉêîÉ=ãçëí=ÖÉçãÉíêáÅ=éêçéÉêíáÉë=ëìÅÜ=~ë=~åÖäÉ=ãÉ~ëìêÉ=~åÇ=
ê~íáçë= çÑ= Çáëí~åÅÉK= líÜÉê= âáåÇë= çÑ= íê~åëÑçêã~íáçåI= ÜçïÉîÉêI=
ïáää=ëíêÉíÅÜI=Åçåíê~Åí=~åÇ=ÇÉÑçêã=~=ÑáÖìêÉÛë=çìíäáåÉK=^=ëáãáä~êJ
áíó= íê~åëÑçêã~íáçå= ~ääçïë= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= áå= ëÅ~äáåÖ= ëç= íÜ~í= íïç=
ÅáêÅäÉëI=ë~óI=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=ê~Çáá=êÉã~áå=ëáãáä~ê=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉ=
ÖÉçãÉíêáÅ= éêçéÉêíáÉë= çÑ= äÉåÖíÜ= ~åÇ= ~êÉ~= ~ë=ïÉää= ~ë= éçëáíáçå=
~êÉ= åçï= ÇáÑÑÉêÉåíK= ^ÑÑáåÉ= íê~åëÑçêã~íáçåë= ~Ä~åÇçå= ~åÖäÉ=
ãÉ~ëìêÉK=hÉÉé=ÅÜ~åÖáåÖ=ìé= íÜÉ=ÖÉçãÉíêáÉë= íç=Éäáãáå~íÉ= áåJ
î~êá~åí=éêçéÉêíáÉëK=_ó=ÅçãÄáåáåÖ=Éèìáî~äÉåÅÉ=Åä~ëëÉë=íÜìë=áå=
Åçåíáåìçìë= ê~íÜÉê= íÜ~å= êáÖáÇ= íê~åëÑçêã~íáçåë= ÅçåîÉåíáçå~ä=
ÖÉçãÉíêáÅ= éêçéÉêíáÉë= Å~éáíìä~íÉ= çåÉ= Äó= çåÉ= íç= íçéçäçÖáÅ~ä=
PO= mêçÅäìëI= ^= `çããÉåí~êó= çå= íÜÉ= cáêëí= _ççâ= çÑ= bìÅäáÇÛë= bäÉãÉåíëI=
íê~åëK= däÉåå= RK= jçêêçï= EmêáåÅÉíçåW= mêáåÅÉíçå= råáîÉêëáíó= mêÉëëI=
NVTMFI=NVQÓNVRK=
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íê~åëÑçêã~íáçåëI= ïÜáÅÜ= ãÉ~ëìêÉ= ÜçäÉë= ê~íÜÉê= íÜ~å= ëé~íá~ä=
ê~íáçëKPP=RáÖáÇáíó= çÑ= ÖÉçãÉíêáÅ= ÑáÖìêÉ= ~åÇ= íÜÉ= ÖêáÇÇÉÇ=`~êíÉJ
ëá~å=éä~åÉ=Öç=íçÖÉíÜÉêK=qÜÉêÉ=ÅçãÉë=~=ãçãÉåí=ïÜÉå=ÑáÖìêÉë=
ëç= ëíêÉíÅÜ=~åÇ=ÇÉÑçêã= íÜ~í= áÇÉåíáÑóáåÖ= íÜÉã=Äó= ÅççêÇáå~íÉë=
åç=äçåÖÉê=~ÅÜáÉîÉë=~åó=âáåÇ=çÑ=ìëÉÑìä=ãÉ~ëìêÉãÉåíK=




Ñçê= ~= ÑáÖìêÉ= íÜ~í= ÅçìäÇ= ï~äâ= Ççïå= áíë= çïå= íÜêç~íI= áí= áë= íÜÉ=
häÉáå= ÄçííäÉK= kçåJbìÅäáÇÉ~å= íê~åëÑçêã~íáçå= ÖÉçãÉíêó= Éå~J
ÄäÉë=ã~ííÉê=íç=ÄÉ=ãçêéÜÉÇK=_ó=ëíÉééáåÖ=çìí=çÑ=ÅçåîÉåíáçå~ä=
bìÅäáÇá~å= ÖÉçãÉíêó= áåíç= íçéçäçÖáÅ~ä= ëé~ÅÉ= ~= íêá~åÖäÉ= Å~å=
ãçêéÜ= áåíç= ~=ãçìåí~áå= ê~åÖÉ= çê=ãççå= Åê~íÉê= çê= ëÜ~éÉäÉëë=
ÄäçÄ= ~ë= çÄàÉÅíë= ÄÉÅçãÉ= É~ÅÜ= çíÜÉêI= äÉîÉäáåÖ= ÜáÉê~êÅÜáÉë= çÑ=
ëìÄëí~åÅÉ= ~åÇ= ~å~íçãóK= bìÅäáÇÉ~å= ÑáÖìêÉë= ëìÅÜ= ~ë= íÜÉ=
êÉîÉêÉÇ=ÅáêÅäÉI=ãçíáçåäÉëë=~åÇ=çåíçäçÖáÅ~ääó=ÇáëíáåÅí=Ñêçã=~ää=
çíÜÉê=ÑáÖìêÉëI=áå=íçéçäçÖó=ÄÉÅçãÉë=ÜçãÉçãçêéÜáÅ=ïáíÜ=~åó=
çíÜÉê= ÅäçëÉÇ= ÑáÖìêÉ= Ñêçã= íêá~åÖäÉ= íç= ÄäçÄK= qçéçäçÖáÅ~ä= éêçñJ
áãáíó= Å~ååçí= ÄÉ= ãÉ~ëìêÉÇ= ~åó= ãçêÉ= áå= íÜÉ= ÅçåîÉåíáçå~ä=
ãÉíêáÅ= çÑ= Çáëí~åÅÉ= çê= ÅççêÇáå~íÉ= ìåáíëK= dÉçÖê~éÜáÅ~ä= ëé~ÅÉ=
åç=äçåÖÉê=ÇÉíÉêãáåÉë=åÉ~êåÉëë=áå=~åó=Öê~éÜ=çê=åÉíïçêâ=êÉéJ
êÉëÉåí~íáçå=çÑ=“êÉ~äáíóKÒ==
qÜÉ= Öê~éÜë= ~åÇ= åÉíïçêâë= íÜ~í= ã~íÜÉã~íáÅ~ääó= ãçÇÉä=
ÅçåÅêÉíÉ= ã~ííÉê= Çç= åçí= ~ííÉãéí= íç= Å~éíìêÉ= íÜÉ= ÉëëÉåÅÉ= çÑ=
ëÜ~éÉëI= íç=ã~íÅÜ= çìíäáåÉ= ïáíÜ= ÇÉÑáåáíáçå= ~ë= bìÅäáÇ= ÇáÇI= Äìí=
áåëíÉ~Ç=ÑêÉÉäó=ÇÉÑçêã=íÜÉãI=Ää~í~åíäóI=ÉÖêÉÖáçìëäó= áÇÉ~äáòáåÖ=
~åÇ= êÉÇìÅáåÖ= éÜóëáÅ~ä= ÄçÇáÉëK= qÜÉ= êÉÇìÅíáçå= ÅçãÉë= ~í= íÜÉ=
Åçëí=çÑ=íÜÉ=ã~íÉêá~ä=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=ÅçåÅêÉíÉ=íÜáåÖëÔ~=éêÉëÉåÅÉ=
~äï~óë= ÉÅäáéëÉÇ= Äó= êÉéêÉëÉåí~íáçåK= qÜ~í= Ñ~í~ä= ëäáéé~ÖÉ= ÄÉJ
íïÉÉå= êÉéêÉëÉåí~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= íÜáåÖ= êÉéêÉëÉåíÉÇ= ~ééÉ~êë=
áåÉëÅ~é~ÄäÉK=vÉí=áí=áë=áå=íÜÉ=îÉêó=Ää~í~åÅó=~åÇ=~êíáÑáÅÉ=çÑ=ëìÅÜ=
íçéçäçÖáÅ~ä=ÇÉÑçêã~íáçåë= íÜ~í=éçëëáÄáäáíó= êÉëáÇÉëK=jÉ~ëìêáåÖ=
ÇÉîáÅÉëÔïÜÉíÜÉê= ã~ÅÜáåáÅ= äáâÉ= íÜÉ= íÉäÉëÅçéÉ= ~åÇ= qÜçã~ë=
vçìåÖÛë= íïçJëäáí= éêçàÉÅíçê= çê= ~äÖçêáíÜãáÅ= äáâÉ= Å~äÅìäìëÔ
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qÜÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ëÉåëÉ=çÑ=ãÉëìêÉ= áë=“àìëí=ÉåçìÖÜIÒ=íÜÉ=êáÖÜí=
~ãçìåí= Ñçê= íÜÉ= ëÜ~éÉ= çÑ= íÜÉ= íÜáåÖK= fí= Ñçääçïë= íÜ~í= “àìëí=
ÉåçìÖÜÒ=áë=åçí=~=Åçåëí~åí=Äìí=~=ÇÉéÉåÇÉåí=î~êá~ÄäÉ=~ÅÅçêÇJ






êÉëíê~áåíKPU= qÜÉêÉ= áë= ~å= ÉíÜáÅ~ä= ~ëéÉÅí= íç=ãÉëìêÉI= áåíáã~íÉäó=




ëé~ÅÉ= áë= ìåáÑçêã= áå= ~ää= ÇáêÉÅíáçåëI= ãÉ~ëìêÉãÉåí= áíëÉäÑ= ÄÉJ
ÅçãÉë= ìåáÑçêã= ~åÇ= íÜÉ=ãÉëìêÉ= çÑ= ÇÉíÉêãáå~íÉ= çÄàÉÅíë= åç=
äçåÖÉê= ÅçåëíáíìíÉë= ~å=ÉíÜáÅ~ä= äáãáí=Äìí= ëáãéäó= êÉÖáëíÉêë= íÜÉáê=
îáí~ä=ëí~íáëíáÅëK=aáãÉåëáçå=áë=~=êÉáÑáÉÇ=~Äëíê~Åíáçå=~åíÉêáçê=íç=
~åó=ÇáãÉåëáçåÉÇ=íÜáåÖ=àìëí=~ë=ëé~ÅÉ=áíëÉäÑ=áë=~=êÉáÑáÉÇ=~Äëíê~ÅJ
íáçå= éêáçê= íç= çÄàÉÅíë= íÜ~í= áåÜ~Äáí= áíK= få= qêÉîáë~Ûë= Å~í~äçÖìÉI=
ÜçïÉîÉêI= ÇáãÉåëáçå= áë= åçí= éêáçê= íç= çÄàÉÅíë= Äìí= áåëí~åíá~íÉÇ=
~ë= éçêíáçåJãÉ~ëìêáåÖ= Åçåí~áåÉêëK= ^ë= ëìÅÜ= ~ééçêíáçåáåÖ=
ìíÉåëáäë=ÄÉÅçãÉ= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ëí~åÇ~êÇáòÉÇI=ÇáãÉåëáçå= áíëÉäÑ=





éìÄäáÅ= çÑÑáÅÉêë= ~ë= ~= éÉêã~åÉåí= ÉîáÇÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= äÉÖ~ääó= éêÉJ




íá~íáçå= çÑ= ~Äëíê~Åí= ÇáãÉåëáçå= ÄìíÔäáâÉ= ëí~ãéÉÇ=ãçåÉóÔ~=
êçó~ä=Öì~ê~åíÉÉ=çÑ= àìëí=ãÉ~ëìêÉI=~åÇ= áí=Åçãã~åÇÉÇ=êÉëéÉÅí=





PU= lñÑçêÇ= båÖäáëÜ= aáÅíáçå~êó= ElbaFI= ëKîK=ãÉ~ëìêÉ= EåKFK= ~åÇ= jáÇÇäÉ=
båÖäáëÜ=aáÅíáçå~êó=EjbaFI=ëKîK=ãÉëìêÉ=EåKFK=
PV=lñÑçêÇ=båÖäáëÜ=aáÅíáçå~êó= ElbaFI= ëKîK= ëí~åÇ~êÇ= EåK= ~åÇ=~ÇàKFI= ffKVK=
^åÇ=jáÇÇäÉ=båÖäáëÜ=aáÅíáçå~êó=EjbaFI=ëKîK=ëí~åÇ~êÇ=EåKFI=RK~IÄIÅK=
76 INHUMAN NATURE 
íÜÉ=háåÖÛë=pí~åÇ~êÇI= ìëÉÇ= íç=ãÉ~ëìêÉ= Öê~áåKQM= pçãÉïÜÉêÉ= áå=
ÄÉíïÉÉå=àìëí=~åçíÜÉê=ãÉ~ëìêáåÖ=áåëíêìãÉåí=~åÇ=~=Öì~ê~åíçê=
çÑ=~Äëíê~Åí=ãÉ~ëìêÉI=íÜÉ=âáåÖÛë=ëí~åÇ~êÇ=ÖÉåÉê~äáòÉÇ=ÇáãÉåJ
ëáçå= ~åÇ= óÉí= ï~ë= ~å= ~êíáÑ~ÅíÔí~åÖáÄäÉI= ÜÉ~îóI= ÉãéáêáÅ~ääó=
éêÉëÉåí=íç=íÜÉ=ëÉåëÉëI=óÉí=Ñê~ÖáäÉK=
qÜáë=ÅçåÅêÉíÉåÉëë=çÑ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=áë=~éé~êÉåí=áå=ãÉÇáÉJ
î~ä= ïáääë= ~ë= íÉëí~íçêë= áåîÉåíçêó= ÜçìëÉÜçäÇ= çÄàÉÅíë= Ñçê= ÄÉJ
èìÉ~íÜ~äK= qÜÉ= áåîÉåíçêáÉë= çÑíÉå= êÉÑÉê= íç= íÜÉ= “éçííäÉéçíIÒ= ~=
Åçããçå=ÜçìëÉÜçäÇ=ãÉ~ëìêÉK= ^= éçííäÉ= ÅçãéêáëÉë= ~å= ~Åíì~ä=
ãÉ~ëìêÉ=çÑ=äáèìáÇ=EçÅÅ~ëáçå~ääó=Çêó=ÖççÇëFW=Ü~äÑ=~=Ö~ääçåKQN=få=
NQOSI= vçêâëÜáêÉã~å= mÉíêìë= ÇÉä= e~ó= ÄÉèìÉ~íÜë= íç= Üáë= ëçå=
RçÄÉêí=“çåÉ=îÉëëÉä=çÑ=ëáäîÉêI=Å~ääÉÇ=ÚéçíÉäéçííÛKÒQO=pÉîÉå=óÉ~êë=
ä~íÉêI= j~êÖ~êÉí= _ä~âÄìêå= EçÑ= íÜÉ= Ñ~ãçìë= vçêâ= Ñ~ãáäóFI= ÇÉJ
ëÅêáÄÉë=íÜÉ=îÉëëÉä=ëÜÉ=ÄÉèìÉ~íÜë=íç=ÜÉê=ëçåI=káÅÜçä~ë=_ä~ÅâJ
ÄìêåI=~ë=“~=ëáäîÉê=éçíI=~=äáííäÉ=äÉëë=íÜ~å=~=éçíÉääKÒQP=qç=Ç~ìÖÜíÉê=





açÉë= “éçííÉäéçíÒ= å~ãÉ= çê= ÇÉëÅêáÄÉ= íÜçëÉ= íïç=é~êíáÅìä~ê=
îÉëëÉäë\=qÜÉ=i~íáå=ëÉÉãë=íç=å~ãÉ=íÜÉãÔáà=çää~ë=^êÖÉåíá=îçJ
Å~í~ë=éçííÉääéçííÉòÔóÉí= íÜÉ= íÉêã= áë=~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉëÅêáéíáçå= Ñçê=
~åó= îÉëëÉä= çÑ= ~= ëí~åÇ~êÇ= Ü~äÑJÖ~ääçå= ãÉ~ëìêÉK= qÜÉ= éçííäÉ=
Å~ääÉÇ=éçííÉäéçí= áë= ÄçíÜ= ~= ëí~åÇ~êÇ=ãÉ~ëìêÉ= ~åÇ=~å=~êíáÑ~ÅíK=
qÜÉëÉ= ä~íÉ=ãÉÇáÉî~ä=ïáääë= ~êÉ= Ñìää= çÑ= êÉÑÉêÉåÅÉë= íÜ~í= ÅçåÑìëÉ=
íÜÉ=ìëÉJãÉåíáçå=ÇáëíáåÅíáçåÔíÜ~í=áëI=íÜÉ=å~ãÉ=ÑìåÅíáçå=~åÇ=
QM=vçêâ=`áîáÅ=RÉÅçêÇëW=sçäìãÉ=QI=ÉÇK=^åÖÉäç=R~áåÉI=vçêâëÜáêÉ=^êÅÜ~ÉçJ






mìÄäáÅ~íáçåë= çÑ= íÜÉ= pìêíÉÉë= pçÅáÉíó= PM= EaìêÜ~ãW= ^åÇêÉïë= C= `çKI=
NURRFI=NNK==
QP= “rå~ã= çää~ã= ^êÖÉåíá= ~äáèì~åíìäìã= ãáåìë= äÉ= éçíÉääKÒ= pÉÉ= qÜÉ=





QR=“nì~êìã=ìå~= ëáÖå~íìê= Åìã=ëÅìíç=ÇÉ= îáà=_~êêÉë= Éí= Å~åÉ= Éí=k=Éí=Ä=
^äíÉê~=ëáÖå~íìê=ëìÄ=éÉÇÉ=Åìã=í~äá=⨇=ëáÖåçKÒ=qÜÉ=_ä~ÅâÄìêåë=áå=vçêâI=
OSÓOTK=
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íÜÉ= ÇÉëÅêáéíáçå= ÑìåÅíáçå= çÑ= çÄàÉÅíëK= ^äíÜçìÖÜ= éçííÉäéçí= ÇÉJ





ÉëéÉÅá~ääó= ÅìéëI= ÑêÉèìÉåíäó= ÄÉÅçãÉ= ~åíÜêçéçãçêéÜáòÉÇK=
q~âÉ= íÜÉ=ïáää= çÑ=táääá~ã=k~ïíçåI=ïÜç= áå= NQRP= ÄÉèìÉ~íÜë= ~=
“Åìé= Äó= å~ãÉ= ~= ã~ëçìêI= Å~ääÉÇ= Ñêçã= çäÇ= íáãÉ= ÚÅçëóåÛ=
xÅçìëáåzKÒQS= pìÅÜ= êçìíáåÉ= ÄäìêêáåÖ= çÑ= íÜÉ= äáåÉ= ÄÉíïÉÉå= ëÜçï=
~åÇ= íÉää= ÜÉäéë= Éñéä~áå=ïÜó=qêÉîáë~= ÇçÉë= åçí= ÇáëíáåÖìáëÜ= ÄÉJ
íïÉÉå= íÜÉ= ãÉ~ëìêáåÖ= íÜáåÖ= ~åÇ= íÜÉ= ~Äëíê~Åí= ãÉ~ëìêÉÔ
å~íìê~ä=éä~ÅÉ=ã~âÉë= íÜÉ= íÜáåÖ=~åÇ=íÜÉ=ëé~ÅÉ= áí= áåÜ~Äáíë=çåÉ=
~åÇ=íÜÉ=ë~ãÉK=aÉëÅ~êíÉÛë=ìåáîÉêëÉ=áë=Ñìää=çÑ=Éãéíó=ëé~ÅÉI=qêÉJ
îáë~Ûë= E~åÇ=^êáëíçíäÉÛëF=çåÉ=ã~ëëáîÉ= áåîÉåíçêó=çÑ= íÜáåÖëK=^åÇ=
~ää= çÄàÉÅíë= áå= íÜ~í= áåîÉåíçêóI= Åìéë= ~åÇ= Åçìëáåë= ~äáâÉI= ëÜ~êÉ=
çåÉ=ÑÉ~íìêÉ=áå=ÅçããçåÔãÉëìêÉK=
qÜÉ= ÉíÜáÅ~ä= ëÉåëÉ= çÑ=ãÉëìêÉ= áë= ÅäÉ~ê= áå= qêÉîáë~Ûë= ÇáëÅìëJ
ëáçåK= ^= íÜáåÖ= áë= àìëíäó= éêçéçêíáçåÉÇ= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= ïÜ~í= áí= áë=
~åÇ= ÇçÉëKQT= tÜÉå= íÜÉ= ÅçåëáÇÉê~íáçå= çÑ= ëìÑÑáÅáÉåí= ëáòÉ= ~åÇ=
ëÜ~éÉ= ÅçåÅÉêåë= ëçãÉíÜáåÖ= ~ë= áåÅçåëÉèìÉåíá~ä= ~ë= ~= ëéççåI=
íÜÉ=Éäáëáçå=çÑ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=ÉíÜáÅëI=çÑ=ëáòÉ=~åÇ=ÑìåÅíáçåI=
çÑ= ëÜ~éÉ= ~åÇ= å~íìêÉI= çÑ= ëÉÉãáåÖ= ~åÇ= ÄÉáåÖ= ëÉÉãë= ÄÉåáÖå=
ÉåçìÖÜK= _ìí= ïÜÉå= íÜÉ= ëáòÉ= çÑ= ~= å~íáçå= çê= Öêçëë= ÇçãÉëíáÅ=
éêçÇìÅí=çê=~å=áåÇáîáÇì~äÛë=éÜóëáèìÉ=áë=ìåÇÉê=ÇáëÅìëëáçåI=íÜÉ=
áÇÉçäçÖáÅ~ä= ~ëëìãéíáçåë= ~Äçìí= ~å= çÄàÉÅíÛë= éêçéÉê= ãÉëìêÉ=
ëÜçï=íÜÉãëÉäîÉë=íç=ÄÉ=ãçêÉ=äç~ÇÉÇK=tÉ=ëÜçìäÇ=í~âÉ=ëÉêáçìëJ




å~íìêÉëK= vÉí= íÜÉ= äÉëëçåë= íç= ÄÉ= í~âÉå= Ñêçã= íÜÉëÉ= çìíÇ~íÉÇ=
ëéççåÑìäë=çÑ=ÜóäÉÔÜ~îáåÖ=~= Åìé= Ñçê= ~= ÅçìëáåI= ÉíÜáÅ~ä= äáãáíëI=
ëìÑÑáÅáÉåÅó= ê~íÜÉê= íÜ~å= ÉÑÑáÅáÉåÅó= ~ë= íÜÉ= ÅêáíÉêáçå= çÑ= ãÉ~ëJ
ìêÉãÉåíÔëÉÉã= ÅÉåíê~ä= íç= ~åó= ÅìêêÉåí= ÅçåëáÇÉê~íáçå= çÑ= íÜÉ=
ÉÅçäçÖáÅ~ä=~åÇ=íç=éÜáäçëçéÜáÅ~ä=ÉÑÑçêíë=íç=êÉíÜáåâ=ã~ííÉêK=iÉëí=






       RECREATION 
=
Lowell DuckertN 
fÑ= óçì= ëÉÉâ= íç= ÅêÉ~íÉI= äçîÉ= ëéêáåÖëI= Ñçìåí~áåëI= éêÉÅáçìë=
ëíçåÉëI=íÜÉ=ÜáÖÜ=ëìããáíë=çÑ=ãçìåí~áåëI=íÜÉ=ä~óÉêë=çÑ=íÜÉ=çåJ
áçåI=íÜÉ=äÉ~îÉë=çÑ=íÜÉ=~êíáÅÜçâÉI=íÜÉ=äççâ=çÑ=íÜÉ=ëÉ~=äáçåI=ÖÉêJ




^ÑíÉê= íÜÉ= ÄäççÇJëãÉ~êÉÇ= _êìíìë= ÅêáÉë= Ñçê= “ÚéÉ~ÅÉI= ÑêÉÉÇçãI=




“ÉîÉêó= ëÉîÉê~ä= ã~åÒ= áë= íç= êÉÅÉáîÉ= “ëÉîÉåíóJÑáîÉ= Çê~ÅÜã~ëÒ=





O=qÜÉ= kçêíçå= pÜ~âÉëéÉ~êÉI= ÉÇëK= píÉéÜÉå=dêÉÉåÄä~íí= Éí= ~äKI= OåÇ= ÉÇåK=
EkÉï= vçêâW= tKtK= kçêíçåI= OMMUFK= ^ää= èìçí~íáçåë= Ñêçã= pÜ~âÉëéÉ~êÉ=
êÉÑÉê=íç=íÜáë=ÉÇáíáçåI=Äó=~ÅíI=ëÅÉåÉI=~åÇ=äáåÉ=åìãÄÉêëK=
=

















lê= ê~áëÉ= ~=ãçÄK= pç=ïÜ~í= áë= áå= ~=ïçêÇ\= “RÉÅêÉ~íáçåÒ= ~åÇ= áíë=
î~êá~åíë=~êÉ=çÑ=jáÇÇäÉ=båÖäáëÜ=çêáÖáå=îá~=läÇ=cêÉåÅÜ=~åÇ=i~íJ
áåW= êÉÅêÉ~êÉ=ãÉ~åë= “íç= ÅêÉ~íÉ= ~åÉï= çê= ~Ö~áåI= íç= êÉëíçêÉI= êÉJ
ÑêÉëÜI= êÉîáîÉKÒ=páãáä~êäóI=“êÉJÅêÉ~íáçåÒ=ÅçãÉë= Ñêçã= êÉÅêÉ~íáçI=
“íÜÉ= ~Åíáçå= çê= éêçÅÉëë= çÑ= êÉëíçêáåÖIÒ= ä~íÉê= íç= ÄÉ= íÜÉ= båÖäáëÜ=
Ñçêãìä~íáçå= çÑ= íÜÉ= éêÉÑáñ= êÉJ= E“~Ö~áåÒF= H= ÅêÉ~íáçå= EÅK= NQMMëFK=
båÖäáëÜ= îÉêÄ= Ñçêãë= äáâÉ= “êÉÅêÉ~íÉÒ= ÑçääçïÉÇ= ëÜçêíäó= íÜÉêÉ~ÑJ
íÉêKP=^äíÜçìÖÜ=áå=Åçããçå=Ç~ó=ìë~ÖÉ=ïÉ=ÇáÑÑÉêÉåíá~íÉ=íÜÉ=íïç=
ãÉ~åáåÖë= íÜêçìÖÜ= éêçåìåÅá~íáçåI= pÜ~âÉëéÉ~êÉ= Åçää~éëÉë=
ÄçíÜK= “qç= ï~äâ= ~Äêç~ÇI= ~åÇ= êÉÅêÉ~íÉ= óçìêëÉäîÉëÒ= áë= íç= êÉJ
ÅêÉ~íÉ=“óçìêëÉäîÉëÒ=~Äêç~Ç=ëáãìäí~åÉçìëäóK=
^åíçåóÔf= ëÜçìäÇ= ë~ó= pÜ~âÉëéÉ~êÉÔâåÉï= Üáë= i~íáåK= få=
Üáë=ÉìäçÖóI=“êÉÅêÉ~íÉÒ=ëáÖå~äëW=ENF=íç=ÄÉ=êÉÑêÉëÜÉÇ=ïáíÜ=“ÅçãJ
ãçå= éäÉ~ëìêÉëÒ= äáâÉ= “ï~äâxáåÖz= ~Äêç~ÇÒ= íÜêçìÖÜ= “éêáî~íÉ=
~êÄçìêë= ~åÇ= åÉïJéä~åíÉÇ= çêÅÜ~êÇëÒ;= EOF= íÜÉ= ~Åí= çÑ= êÉJ
ÅêÉ~íáçåI=íç=“êÉJÅêÉ~íÉ=óçìêëÉäîÉëÒ=Äó=í~âáåÖ=íÜáë=ï~äâ;=EPF=íÜÉ=
éä~óïêáÖÜíÛë= êÉJÅêÉ~íáçå= çÑ= `~Éë~êÛë= ãìêÇÉê= Ñçê= íÜÉ= däçÄÉ=
qÜÉ~íêÉ= áå= NRVVK= fåÇÉÉÇI= íÜÉ= éä~ó= ÇïÉääë= çå= íÜÉ= ~êí= çÑ= êÉJ
ÅêÉ~íáçåW= “eçï=ã~åó= ~ÖÉë= ÜÉåÅÉIÒ= `~ëëáìë=ïçåÇÉêëI= “pÜ~ää=
íÜáë=çìê=äçÑíó=ëÅÉåÉ=ÄÉ=~ÅíÉÇ=çîÉêI=L=få=ëí~íÉë=ìåÄçêå=~åÇ=~ÅJ
ÅÉåíë=óÉí=ìåâåçïå>Ò=EPKNKNNOÓNNQFK=pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë=ÄìëáåÉëë=áë=
áå= íÜÉ=éìÄäáÅ= êÉÅêÉ~íáçå=âåçïå=~ë= íÜÉ~íêÉJÖçáåÖI= ~å=~Åíáîáíó=
íÜ~í= êÉJÅêÉ~íÉë= éä~óë= “íç= óçìê= ÜÉáêë= ÑçêÉîÉêÒ= EQFK= i~ëíäóI= ~åÇ=
íÜáë=áë=^åíçåóÛë=ëíêçåÖÉëí=éçáåíI=`~Éë~ê=Å~ååçí=ÄÉ=êÉJÅêÉ~íÉÇW=
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íÜÉ= íê~áíçêëÛ= ÜçìëÉëÒ= EPKOKOQQFK= RçãÉ= ïáää= ÄìêåK= “açãÉëíáÅ=
Ñìêó=~åÇ=ÑáÉêÅÉ=Åáîáä=ëíêáÑÉIÒ=éäÉÇÖÉë=^åíçåóI=“pÜ~ää=ÅìãÄÉê=~ää=
íÜÉ= é~êíë= çÑ= fí~äóÒ= EPKNKOSSJTFK= mçÉíë= ~åÇ= íÜÉáê= “Ä~Ç= îÉêëÉëÒ=
ïáää= ÄÉ= íçêå=~é~êí= EPKPKPMFK=^ë=ïáää= áåÑ~åíëK=RÉ~Ç= áå= íÜáë= ÅçåJ
íÉñíI= êÉÅêÉ~íáçå= ÇçÉë= åçí= äÉ~Ç= íç= êÉëíçê~íáçå= çê= êÉéäÉåáëÜJ
ãÉåíI=Äìí=íç=éáÉÅÉë=~Ñä~ãÉK=“`êó=ÚÜ~îçÅÛ=~åÇ=äÉí=ëäáé=íÜÉ=ÇçÖë=
çÑ= ï~êÒ= EPKNKOTSFI= “RÉîÉåÖÉ>= ^Äçìí>= pÉÉâ>= _ìêå>= cáêÉ>= háää>=
pä~ó>Ò= EPKOKNVSF= ëÜçìí= íÜÉ= éäÉÄÉá~åë= áå= ìåáëçåK= qÜáë= áë= íÜÉ=
ÅçìêëÉ=çÑ=êÉÅêÉ~íáçåI=íÜÉ=“ï~äâÒ=íÜ~í=^åíçåó=áã~ÖáåÉë=áå=Üáë=




îáÅÉK= ^Åêçëë= íÜÉ= ÅçìåíêóI= Åáîáääó= ÇáëçÄÉÇáÉåí= ÅáíáòÉåë= íÜêÉ~íJ
ÉåÉÇ= íç= áääÉÖ~ääó= íêÉëé~ëë= E~åÇ= ãçêÉFKQ=cçê= êÉÅêÉ~íáçå= áë= ~=
éçïÉêÑìä=ïçêÇK=
=





çÑ= Åìäíáî~íáçåÒ= ~í= ïçêâ= áå= ã~åJã~ÇÉ= Ö~êÇÉåë= ÉåÅçìê~ÖÉë=
ïÜ~í=ÜÉ=Å~ääë=~=“îçÅ~íáçå=çÑ=Å~êÉKÒR=d~êÇÉåë=ëÜçï=“íÜÉ=ã~êâ=
çÑ= `ìê~IÒ= “~= ëáÖå~íìêÉ= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ~ÖÉåÅó= íç= ïÜáÅÜ= íÜÉó=
çïÉ=íÜÉáê=ÉñáëíÉåÅÉÒ=ETFK=kç=çåÉ=áë=ÄÉííÉê=~í=ÉñÉãéäáÑóáåÖ=íÜáë=
ã~êâI=ÜÉ=ÄÉäáÉîÉëI=íÜ~å=íÜÉ=Ö~êÇÉåÉê=EORFK=`~êÉ=áë=äççëÉäó=ÇÉJ
ÑáåÉÇ= ~ë= “~å= Éñé~åëáîÉ=éêçàÉÅíáçå=çÑ= íÜÉ= áåíêáåëáÅ= ÉÅëí~ëó=çÑ=
äáÑÉIÒ= ïÜáäÉ= äáÑÉ= áë= “~å= ÉñÅÉëë= K= K= K= íÜÉ= ëÉäÑJÉÅëí~ëó= çÑ=ã~ííÉêK=
`~êÉ=áå=íìêå=áë=~=ïçêäÇJÑçêãáåÖI=ÉíÜáÅ~ääó=ä~ÇÉå=ÉñíÉåëáçå=çÑ=K=
K=K=íÉêê~JÑçêãáåÖ=ÑçêÅÉëÒ=EPPFK=få=~=ï~óI=e~êêáëçåÛë=~ííÉåíáçå=íç=
ÉåÅÜ~åíãÉåí= EPVF= ~åÇ= “ëÉäÑJÉÅëí~ëóÒ=åÉ~êäó= ~äáÖåë=Üáë= ëíìÇó=
ïáíÜ= íÜÉ= “îáí~ä= ã~íÉêá~äáëãÒ= çÑ= g~åÉ= _ÉååÉííKS=vÉí= ~ë= çåÉ=
ÅçìäÇ=ëìêãáëÉ=Äó=íÜÉ=ëìÄíáíäÉ=çÑ=Üáë=ÄççâI=d~êÇÉåë=Åìäíáî~íÉë=
~= ÜìãÄäÉê= âáåÇ= çÑ= ~åíÜêçéçÅÉåíêáëãK= d~êÇÉåë= “ã~êâ= çìê=
 





S=pÉÉ= g~åÉ= _ÉååÉííI= sáÄê~åí= j~ííÉêW= ^= mçäáíáÅ~ä= bÅçäçÖó= çÑ= qÜáåÖë=
EaìêÜ~ãW=aìâÉ=råáîÉêëáíó= mêÉëëI= OMNMF= ~åÇ= ~äëç= ÜÉê= Äççâ=qÜÉ= båJ
ÅÜ~åíãÉåí= çÑ= jçÇÉêå= iáÑÉW= ^íí~ÅÜãÉåíëI= `êçëëáåÖëI= ~åÇ= bíÜáÅë=
EmêáåÅÉíçåW=mêáåÅÉíçå=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMMNFK=
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ëÉé~ê~íáçå= Ñêçã= å~íìêÉ= ÉîÉå= ~ë= íÜÉó= Çê~ï= ìë= ÅäçëÉê= íç= áíÒ=
EQNFK= få= íÜÉ= Ñ~ÅÉ= çÑ= íÜáë= ~äáÉå~íáçåI= íÜÉ= Ö~êÇÉåÉê=ãìëí= ÉåÇJ
äÉëëäó= íçáäW= áí= áë= çåäó= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= “Ö~êÇÉåÉêÛë= ~ÅíáîáëãÔíÜÉ=
é~áåëí~âáåÖI= ÅçãéÉåë~íçêó= ïçêâ= çÑ= ÑçëíÉêáåÖ= íÜÉ= ë~îáåÖ=
éçïÉê=çÑ=Üìã~å=ÅìäíìêÉÒ=ENSNFI=íÜ~í=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÇÉëíêìÅJ
íáçå= EÄó=Üìã~åëF=ã~ó=ÄÉ=ÅìêÄÉÇK=“táíÜçìí=Ö~êÇÉåÉêë= íÜÉêÉ=
ïçìäÇ= ÄÉ= åç= ÑìíìêÉIÒ= ÜÉ= Ä~äÇäó= Åä~áãë= EPTFK= qÜìë= Üìã~å=
~ÖÉåÅó=áë=äÉëë=ÇáëíêáÄìíÉÇ=~ãçåÖëí=~êÄçêçìë=íÜáåÖë=~åÇ=ãçêÉ=
çÑ=~=ë~äîáÑáÅ=ÑçêÅÉK=eÉêÉáå=äáÉë=íÜÉ=é~ê~ÇçñI=e~êêáëçå=ÄÉäáÉîÉëW=






ëÜçï= ìë= ïÜ~í= ÅçåÇáíáçå= çìê= ÉÅçäçÖáÅ~ä= ÅçåÇáíáçå= áë= áåK= dç=
~ÜÉ~ÇW=ã~âÉ=óçìêëÉäÑ=~í=ÜçãÉK=gìëí=êÉãÉãÄÉêW=Üìã~å=Ü~éJ
éáåÉëë=áë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=“çåäó=Å~êÉí~âáåÖ=xÑìäÑáääëzÒ=ENSSFK=
= qç= e~êêáëçåÛë= ïçêíÜïÜáäÉ= ~ííÉãéí= íç= Åìäíáî~íÉ= ~= ÄÉííÉê=
ÅçããçåëÔÜÉ= áë= êáÖÜí= íç= ÅÜÉÅâ= íÜÉ= Å~ääçìë= Ü~åÇ= çÑ= Üìã~å=
ã~ëíÉêóÔf=ïáëÜ=íç=íÜáåâ=ÄÉóçåÇ=ïÜ~í=f=ÄÉäáÉîÉ=íç=ÄÉ=ëÉîÉê~ä=
ëÉäÑJêÉëíêáÅíáåÖ=ÅçåÑáåÉë=çÑ=Üáë=ÄççâW=Üáë=~Çãáëëáçå=çÑ=~å=ìåJ
êÉ~ÅÜ~ÄäÉ= å~íìê~ä= çêÇÉê= íÜ~í= ëíáää= áãéäáÉë= ~= ëÉåëÉ= çÑ= çêÇÉê;T=
íÜÉ= åçåÜìã~å=ÇÉéÉåÇÉåÅÉ= ìéçå=Üìã~å= Å~êÉ;= íÜÉ= áãéäáÉÇ=
Çáîáëáçå=çÑ=å~íìêÉ=Ñêçã=ÅìäíìêÉ;=Üáë=äáãáíáåÖ=çÑ=E~F=äáÑÉ=íç=~åáJ
ã~íÉ=ã~ííÉêK=^í= íÜÉëÉ=ãçãÉåíë=ïÉ=ãìëí=~ëâ=çìêëÉäîÉëW= Å~å=
ïÉ= íÉää= ÄÉííÉê= å~êê~íáîÉë= ~Äçìí= ÅçJÜ~Äáí~íáçå\= _ÉííÉê= óÉíW=
ÅçìäÇ= pÜ~âÉëéÉ~êÉ\= qÜÉ= É~êäó=ãçÇÉêå= éÉêáçÇ= Ü~ë= éäÉåíó= çÑ=
Ö~êÇÉå= ëé~ÅÉë= êáéÉ= Ñçê= áåîÉëíáÖ~íáçåI= ~ë= ã~åó= ÅêáíáÅë= Ü~îÉ=
éêçîÉå;U=~åÇ=óÉíI=f=ÑÉ~ê=íÜ~í=Ö~êÇÉå=ëíìÇáÉë=ã~ó=àìëí=~ë=É~ëáäó=




ïçêÇ=ÖÉ~êÇ= Ñçê= “ÄìáäÇáåÖI= ÜçãÉI= êÉÖáçåÒ= ~åÇ= áë= êÉä~íÉÇ= ÉíóJ
ãçäçÖáÅ~ääó=íç=“çêÅÜ~êÇÒ=íÜêçìÖÜ=“ó~êÇKÒV=qÜìë=`~Éë~êÛë=E~åÇ=
 












çÑ= ?ÉÅçäçÖóK?= ^ääçï= ãÉ= ~= èìáÅâ= ï~äâJíÜêçìÖÜW= ENF= íÜÉ= éä~ó=
ÜáÖÜäáÖÜíë=íÜÉ=îáçäÉåÅÉ=çÑ=éçäáíáÅ~ä=~ãÄáíáçå=ëÉí=~Ö~áåëí=ÉåîáJ







ÜóÄêáÇ= ëáíÉëI= ~ë=ãçêÉJíÜ~å= ëé~ÅÉëK= qÜÉëÉ= íêìäó= ÅêÉ~íáîÉ= ëáíÉë=
~ÇìãÄê~íÉ=~å=ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÉíÜáÅë= íÜ~í=ïçìäÇ=ã~âÉ= êççã=
Ñçê=~ë=ã~åó=ÄÉáåÖë=~ë=éçëëáÄäÉI=çåÉ=íÜ~í=çÑÑÉêë=~äíÉêå~íáîÉë=íç=
êÉáåîáÖçê~íÉÇ= ÖÉçêÖáÅ= ãçÇÉë= EÜìã~å= ëíÉï~êÇëÜáéF= ~ë= çìê=
ëçäÉ= ÑìíìêÉK= tÜáäÉ= ëíêÉëëáåÖ= íÜÉ= Åçëíë= çÑ= Üìã~å= ~ÖÉåÅó= áë=
åÉÅÉëë~êóI=ïÉ= ëÜçìäÇ= ~äëç=ã~âÉ= êççã= Ñçê= íÜçëÉ=åçåÜìã~å=
éçïÉêë= íÜ~í= ÅçåëíáíìíÉ= çìê= éìääìä~íáåÖ= ïçêäÇ;= áå= ëÜçêíI= ïÉ=
ãìëí=çéÉå=çìê=êÉÅêÉ~íáçå~ä=~ãÄáíë=íç=ÜÉ~äíÜó=ãçÇÉë=çÑ=ëìêJ
îáî~äI=~ë=f=ïáää=ëÜçïI=~åÇ=ÄÉÅçãÉ=ãçêÉ=áåíáã~íÉK=_ìí=ã~óÄÉ=f=
~ã= íçç= áÇÉ~äáëíáÅI= óçì= Åä~áãI= àìëí= ~ë= íÜÉ= ïçìäÇJÄÉ= ÉãéÉêçê=
ìííÉêÉÇ=ÄÉÑçêÉ=Üáë=ÇÉ~íÜW=“eÉ=áë=~=ÇêÉ~ãÉêK=iÉí=ìë=äÉ~îÉ=ÜáãK=





TO WALK ABROAD: ROMAN HOLIDAY? 
=
“fë= íÜáë= ~= ÜçäáÇ~ó\Ò= cä~îáìë= ~ëâë= íÜÉ= “áÇäÉ= ÅêÉ~íìêÉëÒ= áå= íÜÉ=
éä~óÛë= ëÉÅçåÇ= äáåÉ= ENKNKNÓOFK= gìäáìë=`~Éë~ê=çéÉåë=ïáíÜ=~å= áåJ
íÉêêçÖ~íáçå= çÑ= íÜáåÖë=ï~äâáåÖ= ~Äêç~Ç=ïÜÉå= íÜÉó= “çìÖÜí= åçí=
ï~äâÒ=ENKNKPFK=få=~=Ñ~ãçìë=ÉñÅÜ~åÖÉ=íÜÉ=åáÖÜí=ÄÉÑçêÉ=`~Éë~êÛë=
ÇÉ~íÜI= `~ëÅ~= ~åÇ= `áÅÉêç= éÉê~ãÄìä~íÉ= áå= ~å= ÉäÉãÉåí~ä=
íÉãéÉëíW= ëÉ~ë= ëïÉää= ~ë= ÜáÖÜ= ~ë= íÜÉ= ÅäçìÇëI= ÑáêÉ= Çêáéë= Ñêçã=
~ÄçîÉ=ENKPFK=t~äâáåÖ=íÜÉ=ëíêÉÉíë=ïáíÜ=ëíê~åÖÉêë=ïÜç=ìåå~íìJ
ê~ääó=ï~äâÔäáçåëI=“ãÉå=~ää=áå=ÑáêÉÒ=ENKPKORFÔëáÖå~ä=Ä~Ç=íáãÉë=
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íÜÉ= íÜáåÖë= íÜÉãëÉäîÉëÒ= ENKPKPQÓVRFK= `~ëëáìë= êÉéäáÉë= ïáíÜ= ~=
ëÉåëÉ=çÑ=áåíÉåíáçå~äáíóW=ïÜÉå=íÜáåÖë=ÅÜ~åÖÉ=Ñêçã=“íÜÉáê=çêÇáJ
å~åÅÉI= Ô= L= qÜÉáê= å~íìêÉëI= ~åÇ= éÉêÑçêãèÇ= Ñ~ÅìäíáÉëI= L= qç=
ãçåëíêçìë=èì~äáíóIÒ=ÜÉ=ï~êåëI=íÜÉ=ÜÉ~îÉåë=Ü~îÉ=ã~ÇÉ=íÜÉã=
“áåëíêìãÉåíë= çÑ= ÑÉ~ê= ~åÇ= ï~êåáåÖ= L= råíç= ëçãÉ= ãçåëíêçìë=
ëí~íÉÒ= ENKPKSSÓTNFK=^ë=~ÄçîÉI= ëç=ÄÉäçïK=_çíÜ=`~ëÅ~=~åÇ=`~ëJ
ëáìë= ÇÉéÉåÇ= çå= ~= âáåÇ= çÑ= çêÇÉêÉÇ= ÅÜ~çëW= íÜÉêÉ= áë=ãÉ~åáåÖ=
E`~Éë~êÛë= ÇáÅí~íçêëÜáéF= ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= ã~ÇåÉëë= Ñçê= íÜÉ= ÑáêëíI=




íç=ï~äâ= áåÒ= ENKPKPVÓQMFK=_ó= íÜáë=ÅçåîÉêë~íáçåI=çåÉ=ïçìäÇ=åçí=
íÜáåâ=íç=êÉÅêÉ~íÉ=çåÉëÉäÑ=áå=íÜÉ=éä~óW=çîÉê~ääI=ï~äâë=~êÉ=ÅçÇÉÇ=
Ç~åÖÉêçìë= ~åÇ= áåÑÉÅíáçìëI= ~Åíë= çÑ= îìäåÉê~ÄáäáíóK= `~äéìêåá~=
ÄáÇë=`~Éë~ê=åçí=íç=ï~äâ=çå=íÜÉ=fÇÉëW=“qÜáåâ=óçì=íç=ï~äâ=ÑçêíÜ\=
L=vçì=ëÜ~ää=åçí=ëíáê=çìí=çÑ=óçìê=ÜçìëÉ=íçÇ~óÒ=EOKOKUÓVFK=mçêíá~=
êÉÅçÖåáòÉë= _êìíìëÛë= ëáÅâ= Ö~êÇÉå= ëí~íÉ= çÑ= ãáåÇW= “^åÇ= áë= áí=
éÜóëáÅ~ä=L=qç=ï~äâ=ìåÄê~ÅèÇ=~åÇ=ëìÅâ=ìé=íÜÉ=Üìãçìêë=L=lÑ=
íÜÉ= Ç~åâ=ãçêåáåÖ\Ò= EOKNKOSMÓOSOFK= “vçì= Ü~îÉ= ëçãÉ= ëáÅâ= çÑJ
ÑÉåÅÉ=ïáíÜáå=óçìê=ãáåÇÒ=EOKNKOSTFI=ëÜÉ=íÉääë=ÜáãK=qÜÉ=ÖÜçëí=çÑ=
`~Éë~ê= ï~äâë= ~Äêç~Ç= çå= íÜÉ= ÉîÉ= çÑ= Ä~ííäÉK= “`~Éë~êI= åçï= ÄÉ=
ëíáääÒ=ERKRKRMF=~êÉ=_êìíìëÛë=ä~ëí=ïçêÇëI=ëìáÅáÇÉ=Üáë=ä~ëí=çéíáçå=íç=
ëíáää= íÜÉ=êÉëíäÉëë=ï~äâÉêë=ïÜç=íçêãÉåí=ÜáãK=aç=åçí=ï~äâI= íÜÉ=
éä~ó=~ééÉ~êë= íç=Å~ìíáçåW= íÜÉêÉ=~êÉ= íçç=ã~åó=å~íìê~ä= EÇ~ãéF=





Ñ~äíÉêK= _ìí= íç= íÜÉ= ìåéêÉÇáÅí~ÄäÉ= “ï~äâÒ= ~åÇ= “ï~äâë= ~Äêç~ÇÒ=
íÜ~í=íÜêÉ~íÉå=çíÜÉêëI=`~Éë~ê=~åÇ=Üáë=Ñ~îçêáíÉ=í~âÉ=Åçåíêçä=áå=~=
ÉÅçéçäáíáÅ~ä= ï~óW= îá~= íÜÉ= “~ãÄáíÒ= çÑ= “~ãÄáíáçåKÒ= “^ãÄáíÒ=
ÅçãÉë= Ñêçã= íÜÉ= i~íáå=~ãÄáíìë= E“ÅáêÅìáíÒF= Ñêçã=~ãÄáêÉ= E“Öç=
~êçìåÇÒF=~åÇ=íÜìë=ÅçìäÇ=ãÉ~å=“éêÉÅáåÅíëI=ÉåîáêçåëÒ=~åÇ=íÜÉ=
Å~åî~ëáåÖ= çÑ= îçíÉë= íÜ~í= “~ãÄáíáçåÒ= ÅçååçíÉëK= qÜçìÖÜ= åçí=




qÜÉ= Åçåëéáê~íçêë= êÉÅçÖåáòÉ= íÜáë= éçäáÅóW= `~Éë~êÛë= ÄçÇóI= `~ëJ
ëáìë= ÄÉäáÉîÉëI= áë= çìí= çÑ= ÄçìåÇëI= ÉåÅçãé~ëëáåÖ= ÉîÉêóíÜáåÖI= ~=
“`çäçëëìëÒ;=íÜÉó=“ï~äâ=ìåÇÉê=Üáë=ÜìÖÉ=äÉÖë=~åÇ=éÉÉé=~Äçìí=L=
qç= ÑáåÇ= çìêëÉäîÉë= ÇáëÜçåçìê~ÄäÉ= Öê~îÉëÒ= ENKOKNQOI= NPSÓNPVFK=
qÜÉ= ÅçJ~ëë~ëëáå~íçêë= ~êÉ= äáíÉê~ääó= “ìåÇÉêäáåÖëÒ= ENKOKNQOI= ãó=
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ÉãéÜ~ëáëFK=cçê=Üáë=~ííÉãéíë= íç=ÉåÅäçëÉ=RçãÉ= áíëÉäÑ= EíÜÉêÉÄó=
ã~âáåÖ= áí= ~= Ö~êÇÉå= ÇáÅí~íçê= ëí~íÉFI= `~Éë~ê= ÇÉëÉêîÉë= íç= ÇáÉW=
“tÜÉå=ÅçìäÇ=íÜÉó=ë~ó=íáää=åçïI=íÜ~í=í~äâÛÇ=çÑ=RçãÉI=L=qÜ~í=ÜÉê=
ïáÇÉ=ï~ääë=ÉåÅçãé~ëëÛÇ=Äìí=çåÉ=ã~å\=L=kçï=áí= áë=RçãÉ=áåJ
ÇÉÉÇ= ~åÇ= êççã= ÉåçìÖÜI= L=tÜÉå= íÜÉêÉ= áë= áå= áí= Äìí= çåäó= çåÉ=
ã~åÒ= ENKOKNRRÓNRUFK= _ó= `~ëëáìëÛë= ÇÉÑáåáíáçåI=RçãÉ= ÑÉÉäë= íÜÉ=
ëèìÉÉòÉ=çÑ=~=åÉ~êJáãéÉêá~ä=~ãÄáí= íÜ~í= íÜÉó= ÑÉÉä=çÄäáÖ~íÉÇ= íç=
Åìêí~áäK=^åÇ=ïÉ=~ää=âåçï=ïÜ~í=_êìíìë=íÜçìÖÜí=~Äçìí=`~Éë~êW=
ÜÉ= éÉêëì~ÇÉë= íÜÉ= éäÉÄÉá~åë= íç= íÜáåâ= íÜ~í= “ÜÉ= ï~ë= L= ~ãÄáJ
íáçìëÒ= EPKNKORF= ÄÉÑçêÉ= ^åíçåó= í~âÉë= Üáë= íìêåK= eáë= ÑçääçïJìé=
Ñ~ãçìëäó=êÉéÉ~íë=“~ãÄáíáçìëÒ=ëÉîÉå=íáãÉë=ÇìêáåÖ=Üáë=ëéÉÉÅÜ;=
íÜÉ= éçáåí= Å~ååçí= ÄÉ= ãáëëÉÇW= “ÜÉ= x`~Éë~êz= ï~ë= ~ãÄáíáçìëÒ=
EPKOKUPFK=_ìí=ïÜó=ëÜçìäÇ=íÜÉ=ãçÄ=Å~êÉ\=^åíçåó= áå= Ñ~Åí= íìêåë=
~ãÄáíáçå= íç= Üáë= ~Çî~åí~ÖÉ= Äó= éä~óáåÖ= ìéçå= íÜÉ= éäÉÄÉá~åëÛ=
äçîÉ=çÑ=ÅáêÅìáíçìë=ëé~ÅÉë=íÜ~í=íÜÉó=ïáëÜ=íç=Öç=~êçìåÇK=`~Éë~ê=
ï~ë=~ãÄáíáçìë=Äó=ÑçêÅáåÖ=íÜÉ=ä~åÇëÅ~éÉ=áåíç=~=é~êíáÅìä~ê=~ãJ




ëìêÉÇ= çîÉêJëíÉééÉêëI= ÜçïÉîÉêI= áë= ~åó= êççã= Ñçê= íÜÉ= åçåÜìJ
ã~å;= íÜÉêÉ= áë= åçí= “êççã= ÉåçìÖÜÒ= Ñçê= “åÉï= éä~åíÉÇ= çêJ
ÅÜ~êÇëKÒ= få= íÜáë= ~åíÜêçéçÅÉåíêáÅ= éçäáíáÅ~ä= ~êÉå~I= ~åó= ÇÉãçJ
Åê~Åó= çÑ= çÄàÉÅíë= ~ÅÅÉÇÉë= íç= ~å= ÉãéáêÉ= çÑ= ëìÄàÉÅíëKNN=pÜ~âÉJ
ëéÉ~êÉ= ~ÅÅÉåíì~íÉë= íÜÉ= éÉêëáëíÉåÅó= çÑ= íÜáë= ÅÉåíê~ä= ëíê~íÉÖóI=
Ñçê= áí=Å~êêáÉë=çå=~ÑíÉê=`~Éë~êÛë=ÇÉ~íÜI= êÉJ~êêáîáåÖ= äáâÉ=~=ÖÜçëí=
áå= íÜÉ= ÑáÖìêÉ= çÑ= ^åíçåóK= tÜÉå= ^åíçåó= ÇÉëÅÉåÇë= Ñêçã= íÜÉ=
éìäéáíI=ÜÉ=ã~âÉë=~=“êáåÖÒ=~êçìåÇ=Üáã=EPKOKNRUF;=Üáë=åÉï=~ãJ
Äáí=éìíë=Üáã=~í=íÜÉ=ÅÉåíÉê=çÑ=êÉä~íáçåëI=~åÇ=Ñêçã=íÜÉ=“ÜÉ~êëÉÒ=
ÄÉ~êáåÖ=`~Éë~êÛë=ÄçÇóI=åç= äÉëëW=“lîÉê= íÜó=ïçìåÇë=åçï=Çç= f=
éêçéÜÉëóÒ= = EPKOKNRV;= PKNKOSOFK= qÜáë= ëççåJíçJÄÉJíêáìãîáê= ÉñJ
íÉåÇë= íÜÉ=Rçã~å=ïáää= çÑ= ~ãÄáíáçå= íç= Éåîáêçå= íÜÉ=ÇáëêìéíáîÉ=
ÉåîáêçåãÉåíK=^åóíÜáåÖ=çìí=çÑ=çêÇÉê= áë=ãÉí=ïáíÜ=~ÖÖêÉëëáçå;=
ïÜÉå= íÜÉ= “ëïÉ~íóÒ= éçéìä~ÅÉ= ïáíÜ= “ëíáåâáåÖ= ÄêÉ~íÜÒ= ÅçãÉë=
íçç=ÅäçëÉ=ENKOKOQQÓOQRFI=^åíÜçåó=ÉñÅä~áãëW=“k~óI=éêÉëë=åçí=ëç=
ìéçå=ãÉK= pí~åÇ= Ñ~êêÉ= çÑÑÒ= EPKOKNSNFK= ^ää= íÜÉ= éäÉÄÉá~åë= çÄÉóW=
“pí~åÇ= Ä~Åâ>= Rççã>= _É~ê= Ä~Åâ>Ò= EPKOKNSOFK= bîÉå= ïÜÉå= íÜÉ=
åçåÜìã~å=Ö~áåë=ÉñéêÉëëáçåI=áí=áë=íç=ÉÅÜç=~=Üìã~å=îçáÅÉ=Ñçê=
àìëíáÅÉW= “~= íçåÖìÉ= L= få= ÉîÉêó= ïçìåÇ= çÑ= `~Éë~ê= íÜ~í= ëÜçìäÇ=
ãçîÉ= L= qÜÉ= ëíçåÉë= çÑ= RçãÉ= íç= êáëÉ= ~åÇ= ãìíáåóÒ= EPKOKONVÓ
OONFK=låÉ=ÇÉ~äë=ïáíÜ=ï~óï~êÇ= íÜáåÖë= íÜ~í=“ï~äâ=~Äêç~ÇÒ=Äó=
Ü~ÅâáåÖ= íÜÉã=Ä~ÅâI= ÇÉåóáåÖ= íÜÉã= íÜÉáê= îçáÅÉÔÄó=éêìåáåÖI=
 
NN=f= Äçêêçï= íÜáë=éÜê~ëÉ= Ñêçã=iÉîá=_êó~åíI=qÜÉ=aÉãçÅê~Åó= çÑ= lÄàÉÅíë=
E^åå=^êÄçêW=léÉå=eìã~åáíáÉë=mêÉëëLjmìÄäáëÜáåÖI=OMNNFK=




éçëÉë= íÜÉ= ~åíÜêçéçÅÉåíêáÅáíó= çÑ= êÉÅêÉ~íáçåI= áí= ~äëç= ëÜçïë= áíë=
éçíÉåíá~ä=Ç~ã~ÖÉëW=àìëí=~ë=RçãÉ=ãìëí=ÄÉ=ë~ïÉÇ=íÜêçìÖÜ=Åáîáä=
ï~ê=áå=çêÇÉê=íç=êÉJÅêÉ~íÉ=áíëÉäÑI=íÜÉ=qáÄÉê=ãìëí=ÄÉ=í~ãÉÇ=~åÇ=
ÜÉïå= Ñçê= áíë= ÅáíáòÉåë= íç= êÉÅêÉ~íÉ= íÜÉãëÉäîÉëK= pí~êáåÖ= ~í= íÜÉ=
ÅçêéëÉ=çÑ=`~Éë~êI=^åíçåó=ÅçåÑä~íÉë=ÄçíÜ=~Åíë=çÑ=îáçäÉåÅÉ=áå=~=
ëÜçêí=éÜê~ëÉW=“l=é~êÇçå=ãÉIÒ=ÜÉ=ÅêáÉëI=“íÜçì=ÄäÉÉÇáåÖ=éáÉÅÉ=
çÑ= É~êíÜÒ= EPKNKORTFK= ^åÇ= áå= íÜÉ= å~ãÉ= çÑ=Rçã~å= êÉJÅêÉ~íáçåI=
íÜÉ=“É~êíÜÒ=ïáää=ÄäÉÉÇK=pÜ~âÉëéÉ~êÉ=ã~ÖåáÑáÉë=íÜÉ=íÜáêÇ=éçëáJ
íáçå=íÜêçìÖÜ=^åíçåóÛë=ä~ãÉåíK=pç=f=êÉéÉ~í=cä~îáìëÛë=èìÉëíáçåW=
“fë= íÜáë= ~= ÜçäáÇ~ó\Ò= qÜáë\= ^= íççJÜìã~å= Ñçêã= çÑ= êÉÅêÉ~íáçå=














f= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ~êÖìáåÖ= íÜ~í=`~Éë~êÛë= é~êâë=ã~ííÉêI= ~åÇ= ëìÑÑÉêI=
íÜêçìÖÜ=Üìã~å=~ãÄáíáçåëK=f=åçï=ïáëÜ=íç=áääìëíê~íÉ=Üçï=íÜáë=
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êÉÅêÉ~íáçå~ä= ëíêìÖÖäÉ= áå= íÜÉ= éä~ó= êÉîÉ~äÉÇÔáåÇÉÉÇ= áåíÉåëáJ
ÑáÉÇÔÉ~êäó=ãçÇÉêå=båÖäáëÜ=ÖêÉÉå=ÇÉëáêÉë=~ë=ïÉää=~ë=ÇáëéìíÉëK=







`KbKFI= áíë= ëíêÉÉíë= ~åÇ= ëí~ÖÉë=Çáëéä~óÉÇ=ÜóÄêáÇáò~íáçåë= çÑ= é~ëí=
~åÇ=éêÉëÉåíI= äáâÉ= g~ãÉë= fÛë= íêáìãéÜ~ä= Éåíêó= áå= NSMQ= EQSÓQTFK=
páåÅÉ=eçéâáåë=áë=ÉåÖ~ÖÉÇ=éêáã~êáäó=ïáíÜ=ÅçåÅÉéíáçåë=çÑ=ÅáîáÅ=
ëé~ÅÉI= f= ïáëÜ= íç= ÉñíÉåÇ= Üáë= ~êÖìãÉåí= ~Äçìí= éÉêÑçêã~íáîÉ=
ÜóÄêáÇáíó= íç=å~íìêÉJÅìäíìêÉ= ëé~ÅÉë= áå=É~êäó=ãçÇÉêå=båÖä~åÇ=
~ë=ïÉääK=f=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=íÜÉ=éä~ó=ï~ë=é~êíäó=áå=êÉëéçåëÉ=íçI=~åÇ=
äÉÇ= íç= ~= ãçîÉãÉåí= ÑçêI= “Åçããçå= éäÉ~ëìêÉëÒ= áå= içåÇçåK=
qÜÉêÉ=~êÉ=êÉ~ëçåë=ïÜó=íÜÉ=éä~óÛë=“éêáî~íÉ=~êÄçìêë=~åÇ=åÉïJ
éä~åíÉÇ= çêÅÜ~êÇëÒ= ïÉêÉ= éçáåíë= çÑ= ÅçåíÉåíáçå= Ñçê= ~ìÇáÉåÅÉ=
ãÉãÄÉêëW=`~Éë~êÛë=ïáää=ÇáëÅäçëÉë=íÜÉ=ä~Åâ=E~Åíì~ääóI=åçåÉñáëíJ
ÉåÅÉF= çÑ= ÅáîáÅ= é~êâë= Ñçê= içåÇçåÛë= çïå= éäÉÄÉá~åëK= eáëíçêá~å=
hÉáíÜ=qÜçã~ë=åçíÉë=íÜ~í=ïÜáäÉ=éìÄäáÅ=é~êâë=ïÉêÉ=åçí=éçéìä~ê=
ìåíáä= ~ÑíÉê= íÜÉ= RÉëíçê~íáçåI= “áå= íÜÉ= É~êäó= ãçÇÉêå= éÉêáçÇ=
éä~åíáåÖ=Ñçê=çêå~ãÉåí=~åÇ=~ãÉåáíó=Ö~áåÉÇ=ãçãÉåíìãI=é~êJ
íáÅìä~êäó= áå= íÜÉ= íçïåëKÒNP=qêÉÉë= áå= içåÇçåÉêëÛ= Ö~êÇÉåë= ïÉêÉ=





éä~åíÉÇÛÒ= EOMRFK= lêÅÜ~êÇë= äáâÉ= íÜÉëÉ= ÅçìäÇ= ÅçåÑìëÉ= ÇáëíáåÅJ




vÉí= íÜÉ= ÇÉëáêÉ= Ñçê= éäÉ~ëìêÉ= éä~åíáåÖ= Ü~Ç= áíë= ~ÖÖêÉëëáîÉ=
ëáÇÉK=få=íÜáë=ÄêáÉÑ=ÉÅçã~íÉêá~ä=Üáëíçêó=f=~ã=íêóáåÖ=íç=íê~ÅÉI=ïÉ=
 
NO=aKgK= eçéâáåëI= “mÉêÑçêã~åÅÉ= ~åÇ= rêÄ~å= pé~ÅÉ= áå= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë=




båÖä~åÇ= NRMMJNUMM= EkÉï=vçêâW=lñÑçêÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI= NVUPFI= OMQK=
qÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÜáëíçêáÅ~ä= áåÑçêã~íáçå=ÅçãÉë= Ñêçã=`Ü~éíÉê=R= E“qêÉÉë=
~åÇ=cäçïÉêëÒFI=ëÉÅíáçå=áá=E“qêÉÉJmä~åíáåÖÒFK===
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Å~å=ÖäáãéëÉ=ëÉîÉê~ä=éçëëáÄäÉ= êÉ~ëçåë=ïÜó=båÖäáëÜ=éäÉÄÉá~åë=
ïçìäÇ= ê~ãé~ÖÉ= ~äçåÖ= íÜÉ= qÜ~ãÉë= Ñçê= íÜÉáê= ÖêÉÉåÉê= ëé~ÅÉëK=
^êáëíçÅê~íáÅ= éä~åíáåÖ= ï~ë= ~= ä~êÖÉJëÅ~äÉ= çéÉê~íáçåW= bäáò~ÄÉJ
íÜ~åë=äáâÉ=páê=táääá~ã=e~ííçå=ïÉêÉ=ÅçããÉåÇÉÇ=Ñçê=éä~åíáåÖ=
ÖêçîÉë= EOMSFI= ~åÇ= ëìÅÜ= éê~ÅíáÅÉë= ÜÉäéÉÇ= ëçäáÇáÑó= Åä~ëë= äáåÉëK=
i~íÉê=ÇçãÉëíáÅ=Ö~êÇÉåáåÖ=ïçìäÇ=ÄÉÅçãÉ=äÉëë=çÑ=~å=ÉñíÉåëáçå=
çÑ= å~íìêÉJÅìäíìêÉ= Åçåíáåììãë= ~åÇ=ãçêÉ= çÑ= ~=ã~ÖåáÑáÅ~íáçå=
çÑ= íÜÉ= Üìã~å= äçÖáÅ= çÑ= áãéêçîÉãÉåí= E“Åìäíáî~íáçåÒFKNQ=jçëí=
ÅçåíêçîÉêëá~äI=éÉêÜ~éëI=ï~ë=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÇÉÖJ
ê~Ç~íáçå= çÑíÉå= áåîçäîÉÇ= íÜÉ= Çáëéä~ÅÉãÉåí= çÑ= äçïÉê= ëçÅá~ä=
Åä~ëëÉëK=^ë=qÜçã~ë=Ñ~ãçìëäó=ëí~íÉëW=
=
aáëé~êâáåÖI= ÉåÅäçëìêÉ= çÑ= ÅÜ~ëÉëI= ÉåÅêç~ÅÜãÉåí= çå= íÜÉ=
ÅçããçåëI=íÜÉ=ä~ñ=~Çãáåáëíê~íáçå=çÑ=íÜÉ=êçó~ä=ÑçêÉëíë=~åÇ=
íÜÉ=ëíÉ~Çó=êÉÇìÅíáçå= áå= íÜÉáê=ÉñíÉåíW=~ää=ãÉ~åí= íÜÉ=ÅäÉ~êJ
áåÖ= çÑ= ïççÇä~åÇ= ~åÇ= íÜÉ= ÑÉääáåÖ= çÑ= íêÉÉëK= fí= ï~ë= åçí= çå=




ëÉë= ~ë= íÜÉ= ÇÉÑçêÉëí~íáçå= çÑ= äçÅ~ä= ~åÇ= å~íáçå~ä= ÑçêÉëíë= ~í= íÜÉ=
íìêå= çÑ= íÜÉ= ëÉîÉåíÉÉåíÜ= ÅÉåíìêóI= íÜÉ= ê~éáÇäó= ÇáãáåáëÜáåÖ=
~ãçìåí=çÑ=êÉ~Çó=ïççÇ=~ë=~=ÅçåëÉèìÉåÅÉI=~åÇ=íÜÉ=áåÅêÉ~ëáåÖ=
“ÚÇÉJêìê~äáò~íáçåÛ=çÑ= íÜÉ= íçïåëKÒ= f=ïáää=åçí=Öç= áåíç= íçç=ãìÅÜ=




Ü~îÉ= ÅçåàìêÉÇ= áå= Üáë= ~ìÇáÉåÅÉëÛ= ãáåÇëK= mêçÄ~Ääó= “é~êâëIÒ=
êçó~ä= ÑçêÉëíë= éêçíÉÅíÉÇ= Äó= ä~ï;= áå= qÜçã~ëÛë= çéáåáçåI= êçó~ä=






“Üáë=éçïÉê= íç=ã~åáéìä~íÉ= íÜÉ= äáîÉë=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí=çÑ= äÉëëÉê=ãçêJ
í~äë=~åÇ=ÉãéÜ~ëáòÉÇ=íÜÉ=~ää=äçÅ~ä=~îÉåìÉë=çÑ=éçïÉê=ÅçåîÉêÖÉÇ=ìéçå=
ÜáãÒ=EOMTFK=
NR=pÉÉI= Ñçê= Éñ~ãéäÉI= qçÇÇ= ^K= _çêäáâI=bÅçÅêáíáÅáëã= ~åÇ= b~êäó= jçÇÉêå=
båÖäáëÜ=iáíÉê~íìêÉW=dêÉÉå=m~ëíìêÉë=EkÉï=vçêâW=RçìíäÉÇÖÉI=OMNNFI=ÉëéK=
`Ü~éíÉêë=O=~åÇ=R;=sáå=k~êÇáòòáI=tççÇÉå=lëW= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë= qÜÉ~íêÉë=
~åÇ= båÖä~åÇÛë= qêÉÉë= EqçêçåíçW= råáîÉêëáíó= çÑ= qçêçåíç= mêÉëëI= OMNPF;=
~åÇ=RçÄÉêí=kK=t~íëçåI=_~Åâ=íç=k~íìêÉW=qÜÉ=dêÉÉå=~åÇ=íÜÉ=RÉ~ä=áå=íÜÉ=
i~íÉ= RÉå~áëë~åÅÉ= EmÜáä~ÇÉäéÜá~W= råáîÉêëáíó= çÑ= mÉååëóäî~åá~= mêÉëëI=
OMMSFI=ÉëéK=`Ü~éíÉê=PK=
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íçåóÛë= ãÉåíáçå= ÅçìäÇ= ~ÖÖê~î~íÉ= ÅçåíÉãéçê~êó= Åä~ëë= ëíêìÖJ







íáÄäÉ= íç=“Çáëé~êâáåÖÒ= ENVPF=~åÇ=ÖáîÉå= íç=Å~ííäÉI= áí= áë=åçí=ÅäÉ~ê=
íÜ~í=íÜÉ=ä~åÇ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ìëÉÇ=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=Ñçê=ÉÅçåçãáÅ=
Ö~áå;= ~ë= éêÉîáçìëäó=ãÉåíáçåÉÇI= éä~åíáåÖ= Ñçê= ~ÉëíÜÉíáÅ= éäÉ~ëJ
ìêÉ= ï~ë= Ñ~ëÜáçå~ÄäÉK= kÉîÉêíÜÉäÉëëI= Å~ëÉë= çÑ= íìêåáåÖ= ~ê~ÄäÉ=
ä~åÇ= áåíç= éäÉ~ëìêÉ= Ö~êÇÉåë= Ñçê= íÜÉ= ë~âÉ= çÑ= çêå~ãÉåí~íáçå=
ëçãÉíáãÉë= áåîçäîÉÇ= íÜÉ=ÇáëäçÅ~íáçå=çÑ= îáää~ÖÉë= ~åÇ= íÜÉáê= áåJ
Ü~Äáí~åíëK=tÜ~í=áë=ÅäÉ~ê=áå=~ää=çÑ=íÜÉëÉ=ÅçåàÉÅíìêÉëI=ÜçïÉîÉêI=





~= ÅçääÉÅíáçå= Å~ääÉÇ= RÉã~íÉêá~äáòáåÖ= pÜ~âÉëéÉ~êÉK= vÉí= ~ë= ïÉ=
Ü~îÉ= ëÉÉå= ëç= Ñ~êI= íÜÉ= É~êäó=ãçÇÉêå= båÖäáëÜÔéä~óÖçÉêë= ~åÇ=
~ñÉãÉåÔïÉêÉ= äÉ~îáåÖ= “ëÅ~êëÒ= ìéçå= íÜÉ= “ã~íÉêá~äÒ= É~êíÜ=
áíëÉäÑK= fí= áë= íáãÉ= íç= êÉã~íÉêá~äáòÉ= ÇáÑÑÉêÉåíäóÔÉÅçã~íÉêá~äJ
áòÉÔåçí= íç= êÉéÉ~í= áëëìÉë= çÑ= Åä~ëë= çåäóINU=Äìí= íç= ÅáêÅìãîÉåí=
å~íìêÉLÅìäíìêÉ=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÜÉ~äíÜLàìëíáÅÉ=Äáå~êáÉë=~í=





íÜ~í=`~Éë~ê= ÉåÑçäÇë=Üìã~åë=~åÇ=åçåÜìã~åë= áå=~ÇÇáíáçå= íç=
é~ëí= ~åÇ= éêÉëÉåíK= få= Üáë= áååçî~íáîÉ= Äççâ=tççÇÉå= lëI= sáå=
k~êÇáòòá= ~êÖìÉë= íÜ~í= É~êäó= ãçÇÉêå= éä~óë= ÇçÅìãÉåíÉÇ= íÜÉ=
ÉÅçÅêáëáë=çÑ=ïççÇ= ëÜçêí~ÖÉÔãìäíáéäó=ÇÉÑáåÉÇ=~ë= ÑçêÉëíI= Ö~êJ
ÇÉåëI= é~êâëI= ~åÇ= íáãÄÉêÔåçí= çåäó= áå= íÜÉ~íêáÅ~ä= êÉéêÉëÉåí~J
íáçåI= Äìí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Éñ~Åí= ëìÄëí~åÅÉ= çÑ= ïÜáÅÜ= éêçéë= ~åÇ=
íÜÉ~íêÉë= ïÉêÉ= ã~ÇÉK= låÅÉ= ~Åíçêë= ÉåÅÜ~åíÉÇ= íÜÉ= “ÇÉ~Ç=
 
NS=RÉÑÉêêáåÖ= íç= RáÅÜ~êÇ= dêçîÉI=dêÉÉå= fãéÉêá~äáëãW= `çäçåá~ä= bñé~åJ
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ïççÇÒ= EOPF= çÑ= íÜÉ= éä~óÜçìëÉI= áíë= ã~íÉêá~äáíó= ÅÜ~ääÉåÖÉÇ= áåJ
ëáÇÉLçìíëáÇÉ= Äáå~êáÉë;= ~ìÇáÉåÅÉ= ãÉãÄÉêëI= ÜÉ= ~êÖìÉëI= ïÉêÉ=
~äêÉ~Çó= áåëáÇÉ= íÜÉ= ïççÇëW= “êÉéêÉëÉåí~íáçåë= çÑ= äáîáåÖ= íêÉÉë=
çîÉêä~ó= íÜÉ=éä~óÜçìëÉÛë=ÉñíÉêáçê= íáãÄÉêëI= êÉãáåÇáåÖ=îáÉïÉêë=
íÜ~í=íÜÉ~íêÉë=ïÉêÉ=Eã~ÇÉ=ÑêçãF=íêÉÉë= K= K= K= íÜÉ=íÜÉ~íêÉë=Çáë~éJ
éÉ~ê=ÄÉÜáåÇ=~åÇ=áåíç=íÜÉ=ïççÇëÒ=EOTFK=mêçéë=ÅçìäÇ=éçáåí=ìé=
íÜÉëÉ= “Ç~êâÉê= ëÜ~ÇÉë= çÑ= ÖêÉÉåÒ= EOUFI= Äìí= ëç= ÅçìäÇ= Çê~ã~íáÅ=
ä~åÖì~ÖÉK=tÜÉå=ÅÜ~ê~ÅíÉêë=êÉÑÉê=íç=íêÉÉë=áå=ÇÉáÅíáÅ=~åÇ=ÖÉëíáÅ=
ï~óëÔ“óçå=éáåÉ=ÇçÉë=ëí~åÇÒ=EQKNPKNF=Ñêçã=^åíçåó=~åÇ=`äÉçJ
é~íê~I= ïÜáÅÜ=ãáÖÜí= Ü~îÉ=ãÉ~åí= íÜÉ=ïççÇÉå= Åçäìãå= çÑ= íÜÉ=
íÜÉ~íêÉÔíÜÉó= ëÉÅìêÉ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= äáåâ= ÄÉíïÉÉå= ïççÇ= ~åÇ=
ëí~ÖÉI= ïÜ~í=k~êÇáòòá= Å~ääë= ~å= “ÉîÉêÖêÉÉå= Ñ~åí~ëó= çÑ= íÜÉ= Ñáêëí=
çêÇÉê= K= K= K= Åìäíìê~ä= êÉ~ÑÑçêÉëí~íáçåÒ= EOQFK= `~Éë~êÛë= çêÅÜ~êÇëI=
íÜÉåI= ÅçìäÇ= í~é= áåíç= íÜáë= Ñ~åí~ëó= çÑ= “ëóëíÉã~íáÅ= êÉéä~åíáåÖÒ=
ENOF= íÜ~í=ï~ë= áå= êÉëéçåëÉ= íç= íÜÉ=“êáÅÜ=~êê~ó=çÑ= ÉÅçJÑ~åí~ëáÉë=
~åÇ= åáÖÜíã~êÉë= ~Äçìí= íÜÉ= ëÜçêí~ÖÉ= çÑ= ïççÇ= ~åÇ= íáãÄÉêÒ=
EOQFK=tÉ=ëÜçìäÇ=~äëç=âÉÉé=áå=ãáåÇ=íÜ~í=`~Éë~ê=ï~ë=éêçÄ~Ääó=
íÜÉ= Ñáêëí= éä~ó= ëí~ÖÉÇ= ~í= íÜÉ= åÉïäó= çéÉåÉÇ= ïççÇÉå= lI= íÜÉ=
däçÄÉI= áå=NRVVÔ~=éçáåí=çÑ=ã~íÉêá~ä=ëáÖåáÑáÅ~åÅÉK=qÜÉ= =“íÜáëÒ=
çÑ= ^åíçåóÛë= “íÜáë= ëáÇÉ= qáÄÉêÒ= íÜÉåI= ÅçìäÇ= Çê~ï= ~ííÉåíáçå= íç=
íÜÉ= Çáë~ééÉ~êáåÖ= íêÉÉë= ~äçåÖ= “íÜáë= ëáÇÉÒ= qÜ~ãÉëI= çìíJ= ~åÇ=
áåëáÇÉ= íÜÉ=däçÄÉI= ~= íÜÉ~íêÉ= íÜ~í=ã~êâÉÇ=~=åçíáÅÉ~ÄäÉ=~äíÉê~J
íáçå= íç= íÜÉ=_~åâëáÇÉ= ä~åÇëÅ~éÉ= ~åÇ= íÜ~íI= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= ÅçåJ
íÉãéçê~êó= Çê~ïáåÖëI= ëíáää= Ü~Ç= EîìäåÉê~ÄäÉF= ÑçêÉëí= ~êçìåÇ= áíK=
qÜìë= pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ~åóíÜáåÖ= “åÉïJéä~åíÉÇÒ= áë=
åçí= àìëí= ~= ëä~îáëÜ= ÑçääçïáåÖ= çÑ= Üáë= ëçìêÅÉI= mäìí~êÅÜKNV=qÜÉ=
“Ç~êâÉêÒ= ÖêÉÉåëé~ÅÉ= çÑ= Çê~ã~íáÅ= éêçÇìÅíáçå= é~ê~ääÉäë= íÜÉ=
åáÖÜíã~êÉ= ä~åÇëÅ~éÉ= íÜ~í= ^åíçåó= áã~ÖáåÉë= íÜÉ=ãçÄ= Éå~ÅíJ
áåÖ=~åÇ=íÜÉ=éä~óJ~Åíçê=^åíçåó=áåÇáÅ~íÉë=áå=ÖêÉ~íÉê=“içåÇáåáJ
ìãÒ=~í= ä~êÖÉ= ~åÇ=~äçåÖ= êáîÉêW= íÜÉ= ê~òÉÇ= ÅçìåíÉêéçáåí= íç= íÜÉ=
ÉîÉêÖêÉÉå=Ñ~åí~ëó=çÑ=éäÉ~ëìêÉë=Ñçê=~ääK==
^åíçåóÛë= ÅêçïÇJéáèìáåÖ= íêáÄìíÉ= íç=`~Éë~ê= áå=PKO= áë=ãçêÉ=
íÜ~å= àìëí= ~= ÜáëíçêáÅ~ä= ïáåâ= íç= íÜÉ= ~ìÇáÉåÅÉ= çê= ~= êÉ~äáò~íáçå=
EéÉêÜ~éë= ÑçêÉíÉääáåÖF= çÑ= íÜÉáê= ïçêëí= ÉÅçäçÖáÅ~ä= åáÖÜíã~êÉëK=
iÉëë= íÜ~å=~=ÇÉÅ~ÇÉ=~ÑíÉê= íÜÉ=éä~ó=ï~ë= Ñáêëí=éÉêÑçêãÉÇI= É~êäó=
 
NV=cêçã=mäìí~êÅÜÛë=iáÑÉ=çÑ=j~êÅìë=_êìíìëW=“cçê=Ñáêëí=çÑ=~ääI=ïÜÉå=`~ÉJ
ë~êë= íÉëí~ãÉåí=ï~ë=çéÉåäó= êÉÇ= ~ãçåÖÉ= íÜÉãI=ïÜÉêÉÄó= áí= ~ééÉ~êÉÇ=





gìäáìë= `~Éë~êI= ÉÇK=a~îáÇ=a~åáÉää= Et~äíçåJçåJqÜ~ãÉëW= qÜçã~ë=kÉäJ
ëçåI=NVVUFI=PQQK=
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ãçÇÉêå= båÖäáëÜ= ÅáíáòÉåë= îáëáíÉÇ= içåÇçåÛë= Ñáêëí= ÅáîáÅ= é~êâK=
RáÅÜ~êÇ=gçÜåëçåÛë=qÜÉ=éäÉ~ë~åí=ï~äâÉë=çÑ=jççêÉJÑáÉäÇë=ENSMTF=
ÇáîìäÖÉë= içåÇçåÉêëÛ= ÑÉêîÉåí= ~åÇ= îÉêÇ~åí= ÇÉëáêÉë= Ñçê= êÉÅêÉ~J
íáçåI= ~ííÉãéíáåÖ= íç= “ëÉí= ÇçïåÉ= ~= ÑÉïÉ= åçíÉë= çÑ= ~åÅáÉåí=
êÉÅçêÇÉëÒ= ÅçåÅÉêåáåÖ= ~= íÉåJ~ÅêÉ= éäçí= çÑ= ä~åÇ= Å~ääÉÇ= jççêJ
ÑáÉäÇë=åÉ~ê=íÜÉ=jççêÖ~íÉKOM=léÉåÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=êÉáÖå=çÑ=g~ãÉë=
fI=jççêÑáÉäÇë=çìíä~ëíÉÇ= íÜÉ=dêÉ~í= cáêÉI= ëìêîáîáåÖ=ìåíáä= ~= Å~êJ
éÉíáåÖ=Ñ~Åíçêó=ï~ë=Äìáäí=íÜÉêÉ=áå=íÜÉ=ãáÇJÉáÖÜíÉÉåíÜ=ÅÉåíìêóK=






áåÖ= íç= íÜáë= íÉãéçê~ä= ÄêÉ~âÇçïåI=ÜÉ=ïêáíÉë=Üáë= Üáëíçêó= ~ë= ~å=
áåíÉêéçä~íáîÉ= Çá~äçÖìÉ= ÄÉíïÉÉå= ~= “içåÇçå= `áíáòÉåÒ= ~åÇ= ~=
“`çìåíêÉó=dÉåíäÉã~åIÒ= áå= íÜÉáê=ÉñÅÜ~åÖÉ=~ííÉãéíáåÖ=~å= áåJ
íÉêÅÜ~åÖÉ=ÄÉíïÉÉå=Åáíó=~åÇ=ÅçìåíêóK=q~âáåÖ=Üáë=êÉ~ÇÉêë=çå=~=
ï~äâáåÖ=íçìê=çÑ=éäÉ~ëìêÉëI=gçÜåëçå=áë=~ë=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~ë=ÜÉ=áë=
çÄëÉèìáçìëK= qÜÉ= âåáÖÜíë= ~åÇ= ~äÇÉêãÉå= çÑ= içåÇçå= ~êÉ= íÜÉ=
ÖêÉ~í=áãéêçîÉêëW=“qÜçëÉ=ëïÉÉí=~åÇ=ÇÉäáÖÜíÑìää=ï~äâë=çÑ=jçêÉ=







Ñçê= íÜÉ= éÉçéäÉI= Äó= íÜÉ= éÉçéäÉK= bîÉå= “páê=iÉçå~êÇ= eçääóJ
Ç~ó=xeçäáÇ~ó\z= íÜÉå= içêÇ=j~áçêÒ= éä~åíë= íÜÉ= Ñáêëí= íêÉÉK= låÅÉ=
ÄÉäçåÖáåÖ= íç= íïç= Ç~ìÖÜíÉêëI= íÜÉ= ä~åÇ= Ü~Ç= é~ëëÉÇ= Ñêçã= éêáJ
î~íÉ= íç= éìÄäáÅ= Ü~åÇëÔàìëí= ïÜ~í= íÜÉ= ÇáëÖêìåíäÉÇ= éäÉÄÉá~åë=
ÇÉã~åÇ= áå= íÜÉ=éä~óK=_ìí=ëéÉ~âáåÖ=ãçêÉ=ìêÖÉåíäó= íç= íÜÉ=ÜáëJ
íçêáÅ~ä= ÇÉÄ~íÉë= ~Äçìí= é~êâë= íÜ~í= áåÑçêã=`~Éë~êI= jççêÑáÉäÇë=
~Åíì~ääó= ~êçëÉ= Ñêçã= Åáîáä= ÇáëÅçåíÉåíK= gçÜåëçå= áë= Å~êÉÑìä= íç=
ÇÉÑáåÉ=íÜÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=íÜÉ=é~êâ=~ë=~å=~Åí=çÑ=Çìíó;=Üáë=íïçJã~å=
ãçÄ=áë=åçí=íÜ~í=êÉÄÉääáçìëI=Äìí=íÜÉ=`áíáòÉå=íÉääë=~=ëíçêó=çÑ=çíÜJ
Éêë= ïÜç=ïÉêÉK= _ÉÑçêÉ= íÜÉ= êÉáÖå= çÑ=eÉåêó= sfffI= içåÇçå= êÉëáJ
ÇÉåíë=“Ü~Ç=ëç=ÉåÅäçëÉÇ=íÜÉëÉ=ÑáÉäÇëI=ïáíÜ=ÜÉÇÖÉë=~åÇ=ÇáíÅÜÉëI=
íÜ~í=åÉóíÜÉê= íÜÉ= óçìåÖ=ãÉå=çÑ= íÜáë=`áííó=ãáÖÜí= ëÜççíÉI= åçê=
íÜÉ=~åÅáÉåí=éÉêëçåë=ï~äâÉ=Ñçê=éäÉ~ëìêÉ=áå=íÜÉëÉ=ÑáÉäÇëKÒ=pçãÉ=
 
OM=RáÅÜ~êÇ= gçÜåëçåI= qÜÉ= éäÉ~ë~åí= îî~äâÉë= çÑ= jççêÉJÑáÉäÇë= _ÉáåÖ= íÜÉ=
ÖìáÑí= çÑ= íïç= ëáëíÉêëI= åçï= ÄÉ~ìíáÑáÉÇI= íç= íÜÉ= ÅçåíáåìáåÖ= Ñ~ãÉ= çÑ= íÜáë=
ïçêíÜó=Åáííó=EiçåÇçåW=eÉåêó=dçëëçåI=NSMTFK==




É~êäó=ãçÇÉêå= Ç~ó= cä~îáìë= ëíçééáåÖ= ÅáíáòÉåë= ~äçåÖ= íÜÉ= é~íÜI=
áåèìáêáåÖ=~Äçìí=íÜÉáê=éêçÑÉëëáçåëI=áåíÉêêìéíáåÖ=íÜÉáê=ÜçäáÇ~óëK=
t~äâáåÖ= áë= êÉÖìä~íÉÇK= fë= íÜáë= ~å= ~êÄçê= Ç~ó\= c~ê= Ñêçã= áíW= íÜÉ=
ÅáíáòÉåë= ÉîÉåíì~ääó= í~âÉ= ã~ííÉêë= áåíç= íÜÉáê= çïå= Ü~åÇë= ëáñ=
óÉ~êë=áåíç=eÉåêó=sfffÛë=êÉáÖåI=ïÜÉå==
=
~= ÖêÉ~í= åìãÄÉê= çÑ= íÜÉ=`áíáÉI= ~ëëÉãÄäÉÇ= íÜÉãëÉäìÉë= áå= ~=
ãçêåáåÖ= ~åÇ= ~= qìêåÉê= áå= ~= cççäÉë= Åç~íI= ê~å= ÅêóáåÖ= íÜÉ=




ÑáääÉÇ= îéI= ~åÇ= ÉìÉêó= íÜáåÖ= ã~ÇÉ= éä~áåÉI= ëìÅÜ= ï~ë= íÜÉ=
èìáÅâåÉëëÉ=çÑ= íÜÉëÉ=ÇáäáÖÉåí=ïçêâÉãÉåI=~ÑíÉê= íÜáë= íÜÉ= ÑáÉäÇë=
ïÉêÉ=åÉìÉê=ãçêÉ=ÜÉÇÖÉÇ=áåK=
=





î~íáçå= EíÜÉó=åÉÉÇ= íç=ìëÉ= íÜÉ= ä~åÇF= ê~íÜÉê= íÜ~å=éêÉëÉêî~íáçåI=
ÑìäÑáääáåÖ= ~= Åä~ëëJëéÉÅáÑáÅ= åÉÉÇW= “Ñçê= `áííáòÉåë= íç= ï~äâÉ= áå= íç=
í~âÉ= íÜÉ= ~óêÉI= ~åÇ= Ñçê=jÉêÅÜ~åíë=ã~áÇÉë= íç= Çêó= ÅäçíÜÉë= áåI=
ïÜáÅÜ=ï~åí=åÉÅÉëë~êó= Ö~êÇÉåë= ~í= íÜÉáê= ÇïÉääáåÖëKÒ=kçí= ÉîÉJ
êóçåÉ= çïåë= ~= Ö~êÇÉåI= áí= ëÉÉãëI= Äìí= íÜÉ= `áíáòÉå= éêçìÇäó= êÉJ
ä~íÉë=íÜáë=ëíçêó=çÑ=ÅáîáÅ=ÇìíóÔêÉÅêÉ~íáçå~ä=éçïÉê=íç=íÜÉ=éÉçJ








íáãÉKÒ= iáâÉ= “íÜáë= ëáÇÉ=qáÄÉêIÒ= íÜáë= ëáÇÉ=qÜ~ãÉë=ãìëí= ÄÉ= ÇçJ
ãÉëíáÅ~íÉÇK= qç= êÉ~ëëìêÉ= Üáã= íÜ~í= ÜÉ= áë= çå= Ñáêã= ÖêçìåÇI= íÜÉ=
`áíáòÉå= Äç~ëíë= ~Äçìí= íÜÉáê= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ÑÉ~íë= çÑ= Çê~áå~ÖÉWON=
“qÜçëÉ= ÄÉ= íÜÉ= ïçêíÜó= ^äÇÉêãÉå= ~åÇ= `çããçåJÅçìåëÉää= çÑ=
 
ON=cçê=ãçêÉ=çå=Çê~áå~ÖÉÛë=Çê~ã~íáÅ=ÅçååÉÅíáçåëI=ëÉÉ=qçÇÇ=^K=_çêäáâI=
“`~äáÄ~å= ~åÇ= íÜÉ= cÉå= aÉãçåë= çÑ= iáåÅçäåëÜáêÉW= íÜÉ= båÖäáëÜåÉëë= çÑ=
pÜ~âÉëéÉ~êÉÛë=qÉãéÉëíIÒ=pÜ~âÉëéÉ~êÉ=VKN=EOMNPFW=ONÓRNK=





ïáíÜ= íÜÉ=~ãÄáíë=çÑ= íÜÉ=Üçåçê~ÄäÉ=é~êâ=éä~ååÉêëK=qÜÉ= áåíÉåJ
íáçå=áë=åçí=~ë=ã~åáéìä~íáîÉ=~ë=^åíçåóÛëI=Äìí=íÜÉ=ÉñÉÅìíáçå=áë=
ëíáää= ëÅ~êêáåÖ;= áí= êÉèìáêÉë= ~= Åçäçåáò~íáçå= çÑ= íÜÉ= ãççêë= ~åÇ=
ÑáÉäÇëW= qÜáë= “ã~âáåÖÒ= çÑ= íÜÉ= ÄÉ~ìíáÑìä=ï~ë= äáíÉê~ääó= Çê~áåáåÖK=
tçêâ=Ü~Ç=ÄÉÖìå=áå=íÜÉ=êÉáÖå=çÑ=eÉåêó=sI=
=
ïÜÉêÉÄó= íÜÉëÉ= ÑáÉäÇë= ïÉêÉ= ã~ÇÉ= ëçãÉíÜáåÖ=ãçêÉ= ÅçãJ
ãçÇáçìëI=Äìí=åçí= ëç=éäÉ~ë~åí=~åÇ=ÇêóÉ=~ë=åçï= íÜÉó=~êÉI=
Ñçê= ã~åó= íáãÉë= íÜÉó= ëíççÇ= ëíáää= Ñìää= çÑ= åçáëçãÉ= ï~íÉêëI=
ïÜáÅÜ=~ÑíÉêï~êÇ=áå=íÜÉ=óÉ~êÉ=NROTK=ï~ë=Äó=íÜÉ=ãÉ~åÉë=çÑ=
ëáê=qÜçã~ë= pÉãçêI=j~óçê= ã~ÇÉ= ÇêóI= ïÜç= êÉé~áêáåÖ= íÜÉ=
ëäìÅÉëI=Åçåì~óÉÇ=íÜÉ=ë~óÇ=ï~íÉêë=çìÉê=íÜáë=qçïåÉ=aáíÅÜI=




kçí= çåäó= ~êÉ= íÜÉ= éäÉ~ëìêÉë= ìåéêÉÅÉÇÉåíÉÇI= Äìí= ëç= ~êÉ= íÜÉ=
é~êâ=~åÇ=íÜÉ=~ãçìåí=çÑ=äÉîÉäáåÖ=ä~Äçê=êÉèìáêÉÇ=íç=ÄìáäÇ=áíI=“~=
íÜáåÖ= íÜ~í= åÉìÉê= Ü~íÜ= Ä¨Éå= ë¨ÉåÉ= ÄÉÑçêÉ= íç= ÖçÉ= ëç= å¨ÉêÉ=
içåÇçåKÒ= vÉí= ïÜ~í= íÜÉ= ÖÉåíäÉã~å= Å~ååçí= “ë¨ÉÒ= Ñìääó= áë= íÜÉ=
ÑÉåëÛ= Å~é~Åáíó= Ñçê= “ÄÉïáäÇÉêáåÖ= çêÇÉêÒÔÉäÉãÉåí~ä= éÜáäçëçJ





ãÉå= ~ëâë= ïÜÉêÉ= íÜÉ= ï~íÉê= ÅçãÉë= Ñêçã;= çåÅÉ= íÜÉ= Åáíó= ï~ë=
ÇáîáÇÉÇ=“Äó=~=Ñ~áêÉ=ÄêççâÉ=çÑ=ëï¨ÉíÉ=t~íÉêIÒ=Äìí==
=
~í= äÉåÖíÜ= íÜÉ= ë~ãÉ= Äó= ~= Åçããçå= ÅçåëÉåí= çÑ= íÜáë= `áííóI=
ï~ë=~êÅÜÉÇ=çìÉê=ïáíÜ=_êáÅâI=~åÇ=é~ìÉÇ=ïáíÜ=ëíçåÉ=Éèì~ää=
ïáíÜ= íÜÉ=ÖêçìåÇ=ïÜÉåÅÉ= áí=é~ëëÉÇ= íÜçêçìÖÜW=~åÇ= áë=åçï=
áå=ãçëí=éä~ÅÉë=ÄìáäÇÉÇ=îéçåI=íÜ~í=åç=ã~å=ã~ó=ÇÉëÉêìÉ=áíI=













~= Ñçìåí~áå= ïáíÜ= ~å= ÜìåÇêÉÇ= ëéçìíë= L= aáÇ= êìå= éìêÉ= ÄäççÇÒ=
EOKOKTTÓTUFÔÄìí= åçí= ëç= ~åíÜêçéçãçêéÜáÅK= qÜÉ= ëÉïÉêë= çÑ=
“içåÇáåáìãÒ= ïáää= “êáëÉ= ~åÇ= ãìíáåóÒ= ~Ö~áå= ~åÇ= ~Ö~áå=
EPKOKOONFK=qÜìë=íÜÉ=“~åíáèìáíáÉëÒ=~êÉ=åÉîÉê=~åíáèìÉK=qÜÉó=âÉÉé=
ÅçãáåÖ= áåíç= íÜÉ= éêÉëÉåí= íç= íÉää= ÜáëíçêáÉë= çÑ= ÉåîáêçåãÉåí~ä=
~äíÉê~íáçåK=






åÉîÉê= Çáë~ééÉ~êK= ^ë= íÜÉ= `áíáòÉå= äççâë= ìéçå= É~ÅÜ= çÄàÉÅí= çÑ=
íÜÉáê= íçìêI=ïÜ~í=ÜÉ=Å~ååçí=“ë¨ÉIÒ=Äìí=ïÜ~í=ÜÉ= ëíáää= ÑÉÉäëI= ~êÉ=
íÜÉ= åçåÜìã~å= îçáÅÉë= íÜ~í= ÅçåíáåìÉ= íç= ëéÉ~â= íç= íÜÉãK=
qÜçìÖÜ= íÜÉ= `áíáòÉå= ÑÉÉäë= Éãçíáçå= ïáíÜ= íÜÉëÉ= ÄÉáåÖëI= ÜÉ= áë=
Å~êÉÑìä= íç= ÇáëíáåÖìáëÜ= áåëáÇÉLçìíëáÇÉ= ÄçìåÇ~êáÉëK=tÜÉå= íÜÉ=
dÉåíäÉã~å=~ëâë=~Äçìí=íÜÉ=ëíçÅâëI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=ÜÉ=áë=íçäÇ=íÜ~í=
íÜÉó=~êÉ=íÜÉêÉ=“~ë=~=éìåáëÜãÉåí=Ñçê=íÜçëÉ=íÜ~í= ä~ó=~åó=ÑáäíÜó=
íÜáåÖ=ïáíÜáå= íÜÉëÉ= ÑáÉäÇëI= çê=ã~âÉ=ï~íÉê= áå= íÜÉ= ë~ãÉ= íç= íÜÉ=
~ååçó~åÅÉ=çÑ=íÜçëÉ=íÜ~í=ï~äâÉ=íÜÉêÉáåI=ïÜáÅÜ=Éìáää=ë~ìçêë=áå=
íáãÉë=é~ëí=Ü~ìÉ=ãìÅÜ=ÅçêêìéíÉÇ=ã~åë=ëÉåÅÉëI=~åÇ=ëìééçëÉÇ=
íç= ÄÉ= ~= ÖêÉ~í= åçìêáëÜÉê= çÑ= ÇáëÉ~ëÉëKÒ= qÜÉ= `áíáòÉåÛë= êÉ~Åíáçå=
ëáÖåáÑáÉë=~=ÇáëÅçãÑçêí=ïáíÜ=íÜÉ=áãéìêÉ=ê~íÜÉê=íÜ~å=~=ëóãé~J
íÜó= Ñçê= áíI= çê= éÉêÜ~éë= ~= êÉÅçÖåáíáçå= íÜ~í=åçíÜáåÖ= áë= éìêÉK= få=
çêÇÉê= íç= ìéÜçäÇ= íÜáë= Ñ~åí~ëó= çÑ= íÜÉ= áåÅçêêìéíáÄäÉI= íÜÉ= ÑáÉäÇë=
ãìëí=ÄÉ=ÉñÅäìëáîÉ;=î~Ö~ÄçåÇë=~êÉ=åçí=~ääçïÉÇKOQ=qÜÉ=ë~ãÉ=áåJ=
~åÇ= ÉñÅäìëáîáíó= ~ééäáÉë= íç= íÜÉ= _êáÇÉïÉää= mêáëçå= åÉ~êÄóK= qÜÉ=
`áíáòÉåÛë=êÉîÉêáÉ=áë=ëç=ÇáëíìêÄÉÇ=Äó=íÜÉ=îáÅÉë=ïáíÜáåI=ÜÉ=~ëâë=íç=
ÅÜ~åÖÉ= íÜÉ= ëìÄàÉÅíK= qÜÉ= åÉï= íçéáÅ= ÅçìäÇ= åçí= ÄÉ= ~åó= äÉëë=










OQ=`çåëáÇÉê= cÉëíÉÛë= ÇçäÉÑìä= ëçåÖ= ~í= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ= qïÉäÑíÜ= káÖÜíW= “_ìí=
ïÜÉå=f=Å~ã=íç=ã~åÛë=Éëí~íÉI=L=táíÜ=ÜÉóI=ÜçI=íÜÉ=ïáåÇ=~åÇ=íÜÉ=ê~áåI=L=
Úd~áåëí=âå~îÉë=~åÇ=íÜáÉîÉë=ãÉå=ëÜìí=íÜÉáê=Ö~íÉÒ=ERKNKPUMÓPUOFK=
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ëÉÉë= íÜÉ= é~êâ= ~ë= ~= ëé~ÅÉ= áåî~ÇÉÇ= Äó= íÜçëÉ= ÅêÉ~íìêÉë= ïÜç=
“ï~äâ= ~Äêç~ÇÒ= ïÜÉêÉ= íÜÉó= ~êÉ= åçí= ëìééçëÉÇ= íçK= qÜÉ= ÅçãJ
ãçåI= áå=ëÜçêíI= áë=åçí=ëç=Åçããçå;= áíë=éäÉ~ëìêÉë=ãìëí=ÄÉ=éçJ
äáÅÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=ëçK=lê=ëäçïäó=ÑçêÖçííÉåK=^í=çåÉ=éçáåí=íÜÉ=
dÉåíäÉã~å= ~ëâë= ïÜ~í= ÅÉêí~áå= ëíçåÉë= ëáÖåáÑóI= ~åÇ= ÜÉ= áë= íçäÇ=
íÜ~í= íÜÉ= ëéêáåÖ= áë= Å~ääÉÇ=^ååáë= `ä~= K= K= K= ÉI=ïÜç=ã~íÅÜáåÖ= ÜÉê=
ëÉäÑÉ=ïáíÜ=~= êáçíçìë=`çìêíáÉê= áå= íÜÉ= íáãÉ=çÑ=bÇï~êÇ=íÜÉ= ÑáêëíI=




ÖÉí= áåK=_ìí=ëìÅÜ=~ÄÉêê~íáçåë=Çç=åçí=ÄÉäçåÖ=ÜÉêÉK= få=çêÇÉê= íç=
éêÉëÉêîÉ= íÜáë= ÄçìåÇ~êó= çÑ= áåëáÇÉLçìíëáÇÉI= ÅçããçåLïÉ~äíÜI=
íÜÉó= ãìëí= ÉáíÜÉê= ÄÉ= ÅçîÉêÉÇ= ìéI= ÇêçïåÉÇI= çê= Ü~îÉ= íÜÉ=
EjççêFÖ~íÉ=ëÜìí=ìéçå=íÜÉãK=qÜÉáê=Ñ~íÉ=áë=çåäó=ã~ÇÉ=ïçêëÉ=Äó=
íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= gçÜåëçå=éêÉëÉåíë=Üáë=ÅçåîÉêë~íáçå= áå= íÜÉ=ÖìáëÉ=
çÑ=~=ÅêçëëáåÖW=~=ÅçìåíêóJÅáíó=“ÇáëÅçìêëÉÒ=íÜ~í=ïçìäÇ=ëÉÉã=íç=
éÉêëçåáÑó= íÜÉ= ÜóÄêáÇáíó= çÑ= å~íìêÉJÅìäíìêÉK= mççê= é~êâë= ~åÇ=










OR=d~êêÉíí= e~êÇáåÛë= EáåÑ~ãçìëF= íÉêã= ÅçåÅÉêåáåÖ= éçéìä~íáçå= ÖêçïíÜ=
~åÇ= êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí= áå=Üáë= ~êíáÅäÉ=“qÜÉ=qê~ÖÉÇó=çÑ= íÜÉ=`çãJ
ãçåëIÒ=pÅáÉåÅÉ=NSOKPURV=ENVSUFW=NOQPÓNOQUK=






íÜÉ= Åçããçåë= ~êÉ= ÅçåëíêìÅíÉÇ= ~åÇ= ïÜç= áíë= ãÉãÄÉêë= ~êÉK=
qÜçìÖÜ=ïÉ=Ü~îÉ=áåÜÉêáíÉÇ=táäëçåÛë=éê~ÅíáÅÉ=ïÉ=Çç=åçí=Ü~îÉ=
íç=éÉêéÉíì~íÉ=áíK=qÜçìÖÜ=ïÉ=~êÉ=`~Éë~êÛë=E~åÇ=`~Éë~êÛëF=ÜÉáêëI=
ïÉ= ã~ó= ÅÜÉÅâ= çìê= áãéìäëÉë= íç= “êÉÅêÉ~íÉ= xçìêzëÉäîÉëÒ= ~åÇ=
éìêëìÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= êÉÅêÉ~íáçå~ä= êçäÉë= áå= ÑìíìêÉK= f= åçï=ïáëÜ= íç=
í~äâ= ~Äçìí= êÉÅêÉ~íáçå= ~ë= ~= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= éÉêÑçêã~åÅÉ= E~=
éä~óF=~åÇ=ÅáîáÅ=Üáëíçêó=E~=é~êâF=íÜêçìÖÜ=~=éçéìä~ê=êÉÅêÉ~íáçå=




ãÉåíìãW= “aê~ã~íáÅ= éÉêÑçêã~åÅÉ= ~äï~óë= êÉèìáêÉë= ~åÇ= êÉJ
éêçÇìÅÉë= éÜóëáÅ~ä= ÉåîáêçåãÉåíë= K= K= K= K= _ìí= áå= éÉêÑçêã~åÅÉI=
ÉåîáêçåãÉåí~äáíó= áë=ìåÇÉêëÅçêÉÇ=~åÇ= áíë= êÉëáÇì~ä=éçíÉåíá~äáJ
íáÉë=ãìäíáéäáÉÇÒ=EQUFK=bÅçÅêáíáÅáëãÛë=éêçÖÉåáíçêë=âåÉï=íÜáëK=få=
qÜÉ= `çãÉÇó= çÑ= pìêîáî~äW= iáíÉê~êó= bÅçäçÖó= ~åÇ= ~= mä~ó= bíÜáÅ=
ENVTQFI= ~êÖì~Ääó= íÜÉ= Ñáêëí= ïçêâ= çÑ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÅêáíáÅáëãI=
gçëÉéÜ= jÉÉâÉê= çééçëÉë= íÜÉ= ~åíÜêçéçÅÉåíêáÅ= ~åÇ= ÉåîáêçåJ
ãÉåí~ääóJÇÉëíêìÅíáîÉ= ÖÉåêÉ= çÑ= íê~ÖÉÇó= íç= ïÜ~í= ÜÉ= Å~ääë= íÜÉ=
“ÅçãáÅ=ï~ó=K= K= K= íÜÉ=é~íÜ=çÑ=êÉÅçåÅáäá~íáçåKÒOT=qÜáë=ï~ó=“ÅçåJ
åÉÅíë=ìë=ïáíÜ=çíÜÉê=ëéÉÅáÉë=íÜêçìÖÜ=ëÜ~êÉÇ=Éîçäìíáçå~êó=ÜáëJ
íçêóI= ~åÇ= íÜêçìÖÜ= éêÉëÉåí= éä~ó= íÜ~í= ÅêçëëÉë= ëéÉÅáÉë= äáåÉëK=
`çãÉÇó= áë= ~= ÅçåíêáÄìíçê= íç= ëìêîáî~äI= ~åÇ= ~= Ü~Äáí= íÜ~í= éêçJ
ãçíÉë=ÜÉ~äíÜÒ=ENNFK==
táíÜ=e~ãäÉí= ~ë= pìêîáî~äÛë= ÅÉåíÉêéáÉÅÉI= jÉÉâÉêÛë= ëíìÇóI=
ÅçáåÅáÇÉåíäóI=áë=~äëç=É~êäó=ãçÇÉêåK=_ìí=Üçï=Å~å=pÜ~âÉëéÉ~êJ
É~å= ÑÉëíáî~äë= áå= íÜÉ= êçìÖÜ=ÜÉäé=ìë=å~îáÖ~íÉ= íÜÉ=“ï~ó= K= K= K= íÜÉ=
é~íÜÒÔçê= íç= ìëÉ= `~Éë~êÛë= íÉêãI= “ï~äâëÒÔíçÇ~ó\= q~âÉ= íÜÉ=
Éñ~ãéäÉ=çÑ=e~ãäÉí= áå=içë=^åÖÉäÉëÛë=dêáÑÑáíÜ=m~êâK=tÜÉå= íÜÉ=
äçÅ~ä= fåÇÉéÉåÇÉåí= pÜ~âÉëéÉ~êÉ= `çãé~åó= Efp`F= ëí~ÖÉÇ= íÜÉ=
éä~ó= áå= pÉéíÉãÄÉê= çÑ= OMNNI= ~ìÇáÉåÅÉë=ïÉêÉ= ~ååçóÉÇ=Äó= íÜÉ=
Üçïäë=çÑ=ÅçóçíÉëK=“^åÖÉäë=~åÇ=ãáåáëíÉêë=çÑ=Öê~ÅÉ=ÇÉÑÉåÇ=ìë>Ò=
áåÇÉÉÇ= ENKQKOMFK= låÅÉI= ÇìêáåÖ= íÜÉáê= ÑêÉÉ= ëìããÉê= ÑÉëíáî~äI= ~=
Åçãé~åó= ãÉãÄÉê= ÖêÉï= Ñêìëíê~íÉÇ= ïÜÉå= ëçäáÅáíáåÖ= Ççå~J
íáçåëW=“`~å=ëçãÉçåÉ=ëÜççí= íÜ~í=ÅçóçíÉ\ÒOU=qÜáë=ÉñÅä~ã~íáçå=
 
OS=i~ïêÉåÅÉ=_ìÉääI=qÜÉ= cìíìêÉ= çÑ= båîáêçåãÉåí~ä= `êáíáÅáëãW= båîáêçåJ
ãÉåí~ä=`êáëáë=~åÇ=iáíÉê~êó=fã~Öáå~íáçå=Ej~äÇÉåW=_ä~ÅâïÉääI=OMMRFI=áñK=
OT=gçëÉéÜ= jÉÉâÉêI= qÜÉ= `çãÉÇó= çÑ= pìêîáî~äW= iáíÉê~êó= bÅçäçÖó= ~åÇ= ~=
mä~ó=bíÜáÅI=PêÇ=ÉÇåK=EqìÅëçåW=råáîÉêëáíó=çÑ=^êáòçå~=mêÉëëI=NVVTFI=NQK=
OU=f~å=içîÉííI=“_~óáåÖ=~í=íÜÉ=_~êÇI=^ééêçéêá~íÉ=çê=líÜÉêïáëÉIÒ=áå=qÜÉ=
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áë= êÉ~ääó= ~= êÉèìÉëí= íç= éìêáÑó= íÜÉ= éä~óëé~ÅÉ= çÑ= áíë= åçåÜìã~å=
~ÅíçêëK= _çìåÇ~êáÉë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= “çìíëáÇÉÒ= Eå~íìêÉF= ~åÇ= “áåJ
ëáÇÉÒ= EÜáÖÜ= ÅìäíìêÉF= ~êÉ= áåëìêãçìåí~ÄäÉI= áí= ëÉÉãëI= ~åÇ= åçí=
àìëí=ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ=Åçãé~åóÛë=ëí~ÖÉ=ëáíë= áå= íÜÉ=å~íìê~ä=~ãéÜáJ
íÜÉ~íÉê=çÑ=íÜÉ=läÇ=wççK=e~ãäÉíÛë=ÅçóçíÉë=ÑçêÅÉ=ìë=íç=ëÉÉ=Üçï=
Éãéä~ÅÉãÉåí=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=~å=áåÅêÉ~ëáåÖäó=áãéçêí~åí=íçéáÅ=íç=
ÅçåëáÇÉê= áå= çìê= ïçêäÇ= ïÜÉêÉ= ëéÉÅáÉë= Üçïä= ~åÇ= ïÜÉêÉ= íÜÉ=
ÅçãéäÉñ= êÉä~íáçåëÜáéë= ÄÉíïÉÉå= Üìã~åë= ~åÇ= åçåÜìã~åë=
Å~å=àìëí=~ë=É~ëáäó=ÄÉ=ãÉí=ïáíÜ=~=Öìå=ê~íÜÉê=íÜ~å=“êÉÅçåÅáäá~J
íáçåKÒ=pÉîÉå=dêáÑÑáíÜ=m~êâ= ÅçóçíÉëI= áå= Ñ~ÅíI=ïÉêÉ= íê~ÅâÉÇ=~åÇ=
âáääÉÇ= áå= OMMV= ~ÑíÉê= íïç=ÄáíáåÖ= áåÅáÇÉåíë=ïÉêÉ= êÉéçêíÉÇ= EçåÉ=
áåîçäîÉÇ=åáÄÄäáåÖ=~=ëäÉÉéáåÖ=ã~åÛë=íçÉFK=^=éìÄäáÅ=çìíÅêó=ÉåJ
ëìÉÇKOV=qÜÉ= êÉÅêÉ~íáçå= âåçïå= ~ë= “pÜ~âÉëéÉ~êÉ= áå= íÜÉ= m~êâÒ=
ÄêáåÖë=ÉåîáêçåãÉåí~äáíó=ÅÉåíÉê=ëí~ÖÉW=ÄÉ=áí=~=éÉêÑçêã~åÅÉ=áåJ=
çê= çìíÇççêëI= ~= íÉêêáíçêá~äáòÉÇ= é~êâ= çê= “ÅçóçíÉ= íÉêêáíçêóKÒPM=
kçíÉ=Üçï=É~ëáäó= íÜÉ=ÅçãÉÇó=çÑ=ëìêîáî~ä= áë=çîÉêW=“`~å=ëçãÉJ
çåÉ=ëÜççí=íÜ~í=ÅçóçíÉ\Ò==
= _~óáåÖ= áë= åçí= éä~óáåÖ= ~í= íÜÉ= fp`I= ~éé~êÉåíäó;= ~åÇ= Äó=
ÑêáÖÜíÉåáåÖ= çÑÑ= ïçìäÇJÄÉ= é~íêçåëI= åÉáíÜÉê= áë= áí= é~óáåÖK= qÜÉ=
êÉèìÉëí= íç= ëÜççí= áë= ëáãáä~ê= íç= íÜÉ= `áíáòÉåÛë= ÇÉëáêÉ= íç= ëÜìíK=
qÜçìÖÜ= ÜìåÇêÉÇë= çÑ= óÉ~êë= ~é~êíI= jççêÑáÉäÇë= ~åÇ= dêáÑÑáíÜ=





~êÉ= ãÉí= ïáíÜ= Åçãé~ëëáçå= ~åÇ= çíÜÉêë= EÅçóçíÉëI= âáåÖëF= ïáíÜ=
ëÉÖêÉÖ~íáçåK=qç=ÄÉ=ëìêÉI=däçìÅÉëíÉê=áë=êÉëéçåÇáåÖ=íç=ïÜ~í=ÜÉ=
éÉêÅÉáîÉë= ~ë= íÜÉ= Ñ~ääÉå= ëí~íÉ= çÑ= å~íìêÉ= ~ÑíÉê= iÉ~êÛë= Ä~åáëÜJ
ãÉåíI= ~åÇ= éçëëáÄäó= éêáîáäÉÖÉë= íÜÉ= ëÜìíJçìí= Üìã~å= ÄÉÅ~ìëÉ=
íÜÉ= äìéáåÉ=áë=åçí=ìëì~ääó= äÉí= áåÇççêë=EÜÉåÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=çÑ=Üáë=
áåîÉÅíáîÉW=Üçï=Å~å=~=Ç~ìÖÜíÉê=ÅçåëáÇÉê= íÜ~í=ïçäîÉë=~åÇ=“~ää=
ÅêìÉäë= ÉäëÉÒ= ~êÉ= ÄÉííÉê= íÜ~å= ÜÉê= Ñ~íÜÉêÛë= êÉÉåíêó\FK= _ìí= ÜÉ=





kÉï= vçêâ= qáãÉëI= pÉéíÉãÄÉê= NPI= OMNNW= ÜííéWLLïïïKåóíáãÉëKÅçãL=
OMNNLMVLNQLìëLçìíJÜÉêÉJÅçóçíÉëJéêçîáÇÉJëçìåÇíê~ÅâJíçJíÜÉ~íÉêJáåJ
ÖêáÑÑáíÜJé~êâKÜíãäK==
OV=h~êáå= häÉáåI= “qÜÉ=`çóçíÉë= çÑ= dêáÑÑáíÜ= m~êâÒ= áå=içë= ^åÖÉäÉë= qáãÉëI=
pÉéíÉãÄÉê=OOI=OMMVK=
PM=içîÉííI=“_~óáåÖ=~í=íÜÉ=_~êÇKÒ=
PN=qáãçíÜó= jçêíçåI= qÜÉ= bÅçäçÖáÅ~ä= qÜçìÖÜí= E`~ãÄêáÇÖÉW= e~êî~êÇ=
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qÜÉ= fp`=“íìêåxëz= íÜÉ=âÉóÒ=çÑ= ÅäçëìêÉ= áå=dêáÑÑáíÜ=m~êâI=ÄÉäáÉîJ
áåÖI=ÇÉíêáãÉåí~ääó=íç=ÅçóçíÉëI=áå=áíë=å~íìêÉLÅìäíìêÉ=ÄçìåÇÉÇJ
åÉëëK= fåíÉêÉëíáåÖäóI= íÜÉ=Åçãé~åó=àìëí= ÑáåáëÜÉÇ=^ë=vçì=iáâÉ= fí=
áå=íÜÉáê=OMNP=ëÉ~ëçå;=Å~ìÖÜí=áå=~=äçîÉêëÛ=Å~ÅçéÜçåó=~í=íÜÉ=ÉåÇ=
çÑ=íÜÉ=éä~óI=Rçë~äáåÇ=ÄÉÖëI=“mê~ó=óçìI=åç=ãçêÉ=çÑ=íÜáë;=Úíáë=äáâÉ=
íÜÉ= ÜçïäáåÖ= çÑ= fêáëÜ= L= ïçäîÉë= ~Ö~áåëí= íÜÉ= ãççåÒ= ERKPKNMNÓ
NMOFK=eçï=ïçìäÇ=~ìÇáÉåÅÉ=ãÉãÄÉêë=êÉ~Åí=íç=íÜáë=ÇÉêçÖ~íçêó=
äáåÉ=~ãáÇëí=íÜÉ=ÅçóçíÉëÛ=Ä~óáåÖ\=lê=iÉ~êÛë=“eçïäI=ÜçïäI=ÜçïäI=




qÜÉ=ï~äâ= Ñêçã=gçÜåëçå=íç= íÜÉ= fp`=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=Åçããçå=
êÉÅêÉ~íáçå~ä=ÇÉåçãáå~íçê=çÑ= pÜ~âÉëéÉ~êÉ=ÜÉäéë=ìë= êÉéÜê~ëÉ=
däçìÅÉëíÉêÛë= íáê~ÇÉ= ~ë= ~= êÉÅêÉ~íáçå~ä= íÜçìÖÜí= ÉñéÉêáãÉåíW=
Üçï=~êÉ= ïÉ= íç= ~ÇÇêÉëë= íÜÉ= åçåLÜìã~å= Üçïäë= ~í= çìê= Ö~íÉëI=
Ñêçã= “íÜáë= ëáÇÉ= qáÄÉêIÒ= íç= íÜÉ= ã~Ç= çÑ= “ãçêáëÜ= ÖêçìåÇIÒ= íç=
ÅçóçíÉë\=qÜÉ=cêáÉåÇë=çÑ=dêáÑÑáíÜ=m~êâ=çìíäáåÉ=ÄÉííÉê= ~äíÉêå~J
íáîÉë=áå=íÜÉáê=táäÇäáÑÉ=j~å~ÖÉãÉåí=mä~åI=ëìÅÜ=~ë=ÄáçÇáîÉêëáíó=
ëìêîÉóë= ~åÇ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÉÇìÅ~íáçå= Ñçê= é~êâ= ÖçÉêëKPO=^åÇ=
äÉí= ìë= çéÉå= ìé= ÑìêíÜÉê;= ÜÉ~êáåÖ= íÜÉ= ä~åÖì~ÖÉ= çÑ= íÜáåÖë= íÜ~í=
ÇçÉë= åçí= ãÉêÉäó= Çáëêìéí= çìê= éÉêÑçêã~åÅÉë= Äìí= ~êÉ= éÉêÑçêJ
ã~åÅÉë=éêçîÉë=íÜ~í=ïÉ=~êÉ=~äï~óë=éÉêÑçêãáåÖ=ïáíÜ=~=ÖêÉ~íÉê=
Å~ëí= çÑ= ÅÜ~ê~ÅíÉêëK= f= ~ã= êÉãáåÇÉÇ= çÑ= ^äÇç= iÉçéçäÇÛë= ä~åÇJ
ã~êâ=Éëë~ó=“qÜáåâáåÖ=iáâÉ=~=jçìåí~áåÒ=Ñçê=íÜ~í=îÉêó=êÉ~ëçåW=
ÜÉ=~ííÉãéíë=íç=ÇÉÅáéÜÉê=íÜÉ=“ÜáÇÇÉå=ãÉ~åáåÖÒ=çÑ= íÜÉ=ïçäÑÛë=
ÜçïäJä~åÖì~ÖÉKPP=qç= çìê= ~ííÉãéíë= íç= ÇÉÅáéÜÉêI= ÜçïÉîÉêI= f=
ïçìäÇ=~ÇÇ=~å=~ííÉãéí=íç=äáëíÉå=ïÜáäÉ=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=íê~åëä~íJ
áåÖ= íÜÉëÉ=ÅçÇÉë= áåíç= ëí~ÄäÉ=ãÉ~åáåÖëK=^åÇ=~=óÉ~êåáåÖ= íç=Çç=
ëçI= ÉîÉå= áÑ=ïÉ=âåçï= íÜ~í= íÜáë= ä~åÖì~ÖÉ=ïáää= ~äï~óë=ÄÉ= ÑìòòóK=
tÜÉå=jáÅÜÉä=pÉêêÉë=ÜÉ~êë=“qÜÉ=dêÉ~í=eçïäáåÖ=çÑ=tçäîÉëÒ=áå=
_áçÖÉ~I=íÜÉ=ÜçïäáåÖ=áë=åçí=àìëí=Ñäçê~=~åÇ=Ñ~ìå~=Äìí=ÉîÉêóíÜáåÖK=
qÜÉ= Ö~íÉë= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇ= Åê~ëÜ= çéÉåW= “tÉ= ÜÉ~êÇ= íÜÉ= ïçêäÇ=
çéÉåI= ÉñéêÉëë= áíëÉäÑI= Åä~ãçêI= êìãÄäÉI= Å~ääI= ÇÉã~åÇI= áåî~ÇÉI=
ÑÉ~êI=ÄÉ=ãçîÉÇI=ÑçêÄáÇK=fÛã=íÉääáåÖ=íÜÉ=ëíçêó=çÑ=íÜÉ=ïçêäÇ=ÄÉJ
ÖáååáåÖ= íç= íÉää= áíÛë= xëáÅz= ëíçêóKÒPQ =qÜÉëÉ= ~êÉ= Éãçíáçåë= íÜ~í=
 
råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNMFI=VSK=






PQ=jáÅÜÉä= pÉêêÉëI=_áçÖÉ~I= íê~åëK=R~åÇçäéÜ= _ìêâë= EjáååÉ~éçäáëW= råáJ




ÉîÉêóíÜáåÖ= ÉîçäîÉëI= ÉîÉêóíÜáåÖ= ÅÜ~åÖÉë= ~åÇ= ãçîÉëI= Äìí= Äó=
íêÉãÄäáåÖI=ïáíÜ=Éãçíáçå=K=K=K=bîÉêóíÜáåÖ=ëéÉ~âëK=eçï=áë=áí=ïÉ=
ÇçåÛí=óÉí=Ü~îÉ=~åóíÜáåÖ=ë~áÇ=çê=ïêáííÉå=áå=íÜáë=ìåáîÉêë~ä=ä~åJ
Öì~ÖÉ\Ò= ENVVFK= tÉ= ÇçW= Ü~áäI= `~Éë~êK= _ìí= áë= áí= ÉåçìÖÜ\= qÜÉ=
íê~åëãáëëáçå= áãéçêí~åíäó= êÉèìáêÉë= ~= êÉëéçåëÉI= ~å= ÉíÜáÅ~ä=
ëáÖå~ä= ëÉåí= Ä~ÅâK= tÜó= åçí= ã~âÉ= íÜáë= çìê= êÉÅêÉ~íáçå\= qÜÉ=
ÅçããçåÔÄó=åçï=ïÜáÅÜ=f=ãÉ~å=íç=ÄÉ=åçåLÜìã~å=íÜáåÖëÔ
~ëâë= ìë= íç= äáëíÉå= íç= áíë= éäÉ~ëK= kÉîÉê= Åêó= ÅçóçíÉ\= açK= ^= êÉJ
ÇÉÑáåÉÇ= “êÉÅêÉ~íáçåÒ= Å~å= äÉ~Ç= íç= î~êáÉÖ~íáçåë= çÑ= ÉãçíáçåÔ





qç=ÅçåÅäìÇÉI= f=ï~åí= íç=ãÉÇáí~íÉ=çå= íÜÉ=ÅêÉ~íìêÉë=çÑ= êÉÅêÉ~J
íáçå= ~åÇ= íÜÉáê= äáîÉë= ~í= ëí~âÉI= íÜÉ= ÅêÉ~íáçåë= íç= ÅçãÉ=KPR=^åíçJ
åóÛë=êÉÅêÉ~íáçå=çÑ=ï~ê=ÅçãéÉäë=ãÉ=íç=ÅêÉ~íÉ=ãó=çïå=íÜçìÖÜí=
ÉñéÉêáãÉåíK= qçÇÇ= _çêäáâ= Ü~ë= ~ÇîçÅ~íÉÇ= Ñçê= êÉJíÜáåâáåÖ= ÇçJ
ãáåáçå= Ñêçã= íÜÉ= É~êäó= ãçÇÉêåI= ëí~íÉJÅÉåíÉêÉÇ= RÉéìÄäáÅ= çÑ=
k~íìêÉKPS=^åÇ=_êìíìë=áå=íÜÉ=éä~óI=çÑ=ÅçìêëÉI=éêçîÉë=íÜ~í=“éìÄJ
äáÅ= êÉ~ëçåëÒ= E~ë= áåI= íÜÉ=Rçã~å=RÉéìÄäáÅF= ~êÉ=ïçêíÜ= ÑáÖÜíáåÖ=
ÑçêK= pçãÉ= Ü~îÉ= ~êÖìÉÇ= Ñçê= “Åçãéìäëçêó= êÉÅêÉ~íáçåKÒPT=f= êÉÅJ
çããÉåÇ= íÜ~í= ïÉ= êÉíÜáåâ= íÜÉ= “éìÄäáÅKÒ= tÜ~í= áÑ= ïÉ= êÉÅçåJ
ÅÉáîÉÇ=êÉÅêÉ~íáçå=~ë=~=ÇçáåÖÔ~å=~Åíáçå=~åÇ=~=éêçÅÉëëI=óÉëÔ
Äìí= ~äëç= ~ë= ~å= ÉåîáêçåãÉåí~ä= éê~ÅíáÅÉ= íÜ~í= ÅêÉ~íÉë= ÅêÉ~íáîÉ=
ÅçÉñáëíÉåÅÉI= íÜ~í= ã~âÉë= Ü~ééÉåI= íÜ~í= ÄêáåÖë= Üìã~å= ~åÇ=





PS=fÑ= pÜ~âÉëéÉ~êÉ=ï~ë= áå= íÜÉ=ãáÇÇäÉ=çÑ= íÜÉëÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÇÉÄ~íÉë=çîÉê=
íÜÉ=éêáî~íáò~íáçå=çÑ=ä~åÇ=EÉåÅäçëìêÉF=ïÜÉå=ÜÉ=ÅçãéçëÉÇ=^ë=vçì=iáâÉ=
fí=ENRVUJNSMMFI=ÜÉ=ÅÉêí~áåäó=ï~ë=ëíáää=íÜáåâáåÖ=çÑ=íÜÉã=ïÜÉå=ÜÉ=ïêçíÉ=
gìäáìë= `~Éë~ê= ENRVVFK= pÉÉ= “RÉíÜáåâáåÖ= açãáåáçåÒ= áå= _çêäáâI= dêÉÉå=
m~ëíìêÉëI=NUNÓNUUK==
PT=aÉéäçêáåÖ= íÜÉ= éçäáíáÅ~ä= áåîçäîÉãÉåí= Eçê= ä~Åâ= íÜÉêÉçÑF= áå= ÅêÉ~íáåÖ=
é~êâ= ëóëíÉãëI= gçÜå=jìáê= ïêçíÉ= íÜ~í= “çìê= ÅêìÇÉ= Åáîáäáò~íáçå= ÉåÖÉåJ
ÇÉêë=~=ãìäíáíìÇÉ=çÑ=ï~åíëI=~åÇ=ä~ïJÖáîÉêë=~êÉ=ÉîÉê=~í=íÜÉáê=ïáíëÛ=ÉåÇ=
ÇÉîáëáåÖK=qÜÉ=Ü~ää=~åÇ=íÜÉ=íÜÉ~íÉê=~åÇ=íÜÉ=ÅÜìêÅÜ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåîÉåíJ
ÉÇI= ~åÇ= Åçãéìäëçêó= ÉÇìÅ~íáçåK= tÜó= åçí= ~ÇÇ= Åçãéìäëçêó= êÉÅêÉ~J
íáçå\Ò= gçÜå= çÑ= íÜÉ= jçìåí~áåëW= qÜÉ= råéìÄäáëÜÉÇ= gçìêå~äë= çÑ= gçÜå=
jìáêI= ÉÇK= iáååáÉ= j~êëÜ= tçäÑÉ= Ej~ÇáëçåW= råáîÉêëáíó= çÑ= táëÅçåëáå=
mêÉëëI=NVTVFI=OPQK=




çÖáÉë=ïÉ= ÅêÉ~íÉI= ~åÇ= êÉJÅêÉ~íÉI= ~åÇ=ïáíÜ=ïÜçãK=tÜç= áë= êÉJ
ëíçêÉÇI= êÉÑêÉëÜÉÇI= êÉîáîÉÇI= ~åÇ= ïÜç= áë= ÉñÅäìÇÉÇ= Ñêçã=
ÅêÉ~íáçå\=RÉÅêÉ~íáçå= áë= åçí= ~å= ~Åíáîáíó= íÜÉ= ~ìíçåçãçìë= ÜìJ
ã~å= ìåÇÉêí~âÉëI= çê= ~å= ÉåÅäçëÉÇ= éä~ÅÉ= íÜÉ= Üìã~å= ï~äâë=
íÜêçìÖÜI= äáâÉ= ~å= çêÅÜ~êÇK= f= ëìÖÖÉëí= íÜ~í= ïÉ= ÄÉÅçãÉ= ãçêÉ=
áåíáã~íÉ=ïáíÜ= íÜÉëÉ= ÄÉáåÖëI= Ñçê=ïÉ= ~êÉ= ~äï~óë= ÅêÉ~íáåÖ=ïáíÜ=


























íïÉåíáÉíÜ= ÅÉåíìêóI= ~åÇ= íÜÉ= äçëë= çÑ= áíë= ÅçêÉK= qêÉÉë= áå= ÖÉåÉê~ä=
äáâÉïáëÉ= ÉåÇìêÉ= ÇÉëéáíÉ= Ü~îáåÖ= ëìÑÑÉêÉÇ= íÜÉçêÉíáÅ~ääó= ~í= íÜÉ=
Ü~åÇë=çÑ= éçëíãçÇÉêåáëãI= ÖáîÉå=aÉäÉìòÉ= ~åÇ=dì~íí~êáÛë= ÅêáJ
íáèìÉ=çÑ=~êÄçêÉ~äáíó=~ë=ÜáÉê~êÅÜáÅ~äI=ïÜáÅÜ=éêçãçíÉÇ=íÜÉ=êáëÉ=





áíóI= ~= êÉãáåÇÉê=çÑ= íêÉÉë= ~ë= ~= êÉ~ä= Åêçëë=ÄÉíïÉÉå= áãã~åÉåÅÉ=
	  
N=dáääÉë= aÉäÉìòÉ= ~åÇ= c¨äáñ= dì~íí~êáÛë= ^= qÜçìë~åÇ= mä~íÉ~ìëI= íê~åëK=
_êá~å=j~ëëìãá=EjáååÉ~éçäáëW=råáîÉêëáíó=çÑ=jáååÉëçí~=mêÉëëI=NVUTFI=
îçäK=O=çÑ=íÜÉáê=éêçàÉÅí=`~éáí~äáëã=~åÇ=pÅÜáòçéÜêÉåá~I=ÅÉäÉÄê~íÉë=áå=áíë=
çéÉåáåÖ= ëÉÅíáçå= íÜÉ= ÉñéÉêáÉåíá~ä= ÉãéáêáÅ~äJã~íÉêá~äáëã= çÑ= íÜÉ= êÜáJ
òçãÉ=E~ë= áå=åÉíïçêâë=çÑ=Öê~ëë=êççíëF=~ë=çééçëÉÇ=íç= íÜÉ=ÜáÉê~êÅÜáÅ~ä=
íê~Çáíáçå=çÑ=~êÄçêÉ~äáíó=áå=tÉëíÉêå=ÅìäíìêÉK=
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~åÇ= íê~åëÅÉåÇÉåÅÉK=qÜÉ= íêÉÉ=~í=iä~åÖÉêåóï=ëéÉ~âë= Ñçê= áíëÉäÑ=
áå=ã~åó=ï~óëI=Äìí=äáâÉ=aêK=pÉìëëÛ=içê~ñ=áå=~å=É~êäáÉê=áã~Öáå~J
íáîÉ=~ÖÉ=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~äáëãI=íÜáë=Éëë~ó=~äëç=ïáää=íêó=íç=ëéÉ~â=
Ñçê= íÜÉ= íêÉÉëI= ïáíÜ= ~= îçáÅÉ= êáëáåÖ= Ñêçã= ~=ãÉÇáÉî~äáëí= äçåÖìÉ=
Çìê¨ÉK=
qÜÉ= iä~åÖÉêåóï= vÉï= ã~ó= Ç~íÉ= Ä~Åâ= íç= íÜÉ= éêÉÜáëíçêáÅ=
_êçåòÉ= ^ÖÉI= Äìí= íÜÉ= ÅÜìêÅÜó~êÇ= Öê~îÉë= êÉëíáåÖ= Äó= áí= ÅäìëíÉê=
~êçìåÇ=~=ÅÜìêÅÜ=ëìééçëÉÇäó=ÑçìåÇÉÇ=Äó=~=ÑáÑíÜJÅÉåíìêó=`çêJ






òÉåêó= áå= íÜÉ= Rçã~å= éêçîáåÅÉI= áå= êÉëáëí~åÅÉ= íç= íÜÉ= båÖäáëÜ=
ä~ÄÉä=çÑ=“tÉäëÜÒ=çê=~äáÉå= Ñçê= íÜÉ=ÅçåèìÉêÉÇ=å~íáîÉëK=eáëíçêáJ
~åë= Ü~îÉ= êÉã~êâÉÇ= çå= Üçï= éÉêÜ~éë= çåäó= áå= íÜÉ= _óò~åíáåÉ=
ïçêäÇ=ï~ë= íÜÉêÉ=ëìÅÜ=êççíÉÇ=Åçåíáåìáíó=çÑ=Åçããìåáíó= Ñêçã=
íÜÉ= Rçã~å= Éê~KP=vÉí= É~êäó= ãÉÇáÉî~ä= ~êí= áå= t~äÉë= ëìÖÖÉëíë=
~Ç~éí~Äáäáíó= ~ë=ïÉää= ~ë= Åçåíáåìáíó= ~åÇ= ÉåÇìêáåÖ= ÅçëãçéçäáJ
í~å=ÅçåíÉñíëK= få=~åçíÜÉê=óÉïJëÜ~ÇÉÇ=ÅÜìêÅÜó~êÇI=~í=kÉîÉêå=
Ek~åÜóÑÉêF=áå=pçìíÜïÉëí=t~äÉëI=çîÉêÜ~åÖáåÖ=íÜÉ=kÉÑÉêå=RáîJ




qç= äÉí= íêÉÉë= ÄÉ= íêÉÉëI= ~ë= áí=ïÉêÉI= áí= ÜÉäéë= íç= ÖÉí= çìí= Ñêçã=
ìåÇÉê=íÜÉ=éçëíãçÇÉêå=ÅêáíáèìÉ=çÑ=~êÄçêÉ~äáíó=~ë=ÜáÉê~êÅÜáÅ~ä=
~åÇ=íÜìë=Ä~ÇI=~åÇ=íç=Öç=Ä~Åâ=ìåÇÉê=íÜÉ=ÄìëÜó=iä~åÖÉêóå=~åÇ=
kÉîÉêå= óÉïëI= ~ë=ïÉää= ~ë=ãÉí~éÜçêáÅ~ääó= áåíç= íÜÉ= êÜáòçã~íáÅ=
áåíêáÅê~Åó=çÑ=íÜÉ=kÉîÉêå=“íêÉÉ=çÑ=äáÑÉÒ=ëíçåÉ=ÅêçëëK=få=Ñ~ÅíI=íÜÉ=
äáîáåÖ=ëóãÄçäáëã=çÑ=~=íêÉÉI=ÄçíÜ=êççíÉÇ=~åÇ=ìéêÉ~êáåÖI=ã~êâë=
íÜÉ= áåíÉêëÉÅíáçå= çÑ= íÜÉ= áãã~åÉåí= ~åÇ= íê~åëÅÉåÇÉåíI= ïÜáÅÜ=
íÜÉ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= éÜáäçëçéÜÉê= bê~òáã= hçÜ•â= ÇÉëÅêáÄÉë= ~ë=
ÉëëÉåíá~ä= Ñçê= ~ìíÜÉåíáÅ= éÉêëçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= É~êíÜKQ=







Q=bê~òáã=hçÜ•âI=qÜÉ= bãÄÉêë= ~åÇ= íÜÉ= pí~êëW= ^= mÜáäçëçéÜáÅ~ä= fåèìáêó=
áåíç=íÜÉ=jçê~ä=pÉåëÉ=çÑ=k~íìêÉ=E`ÜáÅ~ÖçW=råáîÉêëáíó=çÑ=`ÜáÅ~Öç=mêÉëëI=
NVUTFK=
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êÉëéÉÅí= Ñçê= íÜÉ=ãóëíÉêáçìë= “çíÜÉê= ëáÇÉÒ= çÑ= ~åóíÜáåÖ= çê= ~åóJ
ÄçÇóÛë= å~íìêÉ= áë= ~ë= ÉëëÉåíá~ä= íç= ~îçáÇáåÖ= çÄàÉÅíáÑáÅ~íáçå= ~ë=
~ééêÉÅá~íáçå= çÑ= áíë= áãã~åÉåÅÉKR=qêÉÉë= êÉã~áå= ~å= ~ÖÉJçäÇ=
ëóãÄçä=çÑ=íÜÉ=ãóëíÉêáçìë=ëáÇÉ=çÑ=äáÑÉI=Ñêçã=íÜÉáê=ÜáÇÇÉå=êÉ~ÅÜ=
ïáíÜáå= íÜÉ= É~êíÜ= ~åÇ= ìé= áåíç= íÜÉ= ëâóI= íÜÉáê= êçääáÅâáåÖ= åçåJ
ÖÉçãÉíêáÅ= ÑçêãI=ïÜáÅÜ=~äï~óë=Ü~ë=~= äáíÉê~ä=“çíÜÉê= ëáÇÉIÒ= íÜÉ=




Ñêìáí= ~åÇ= çñóÖÉåI= ïáíÜáå=ãÉÖ~äçéçäáí~å=ã~íêáÅÉë= ~ë= ïÉää= ~ë=
ãóíÜçäçÖáÅ~ä=ÑçêÉëíë=~åÇ=î~Å~íáçå=êÉëéáíÉëK=
=
THE ARBOREAL AND THE HIERARCHICAL 
 
eáÉê~êÅÜó=àìëíáÑá~Ääó=ÄÉ~êë=~=Ä~Ç=å~ãÉ=áå=íÜÉ=ãçÇÉêå=tÉëíI=
~åÇ= íÜáë= áë= ~í= íÜÉ=ÜÉ~êí= çÑ= íÜÉ=aÉäÉìòÉ~å= ÅêáíáèìÉ= çÑ= íÜÉ= ~êJ
ÄçêÉ~ä= áå= íÜÉ= ~Äëíê~ÅíK= lêáÖáå~ääó= íÜÉ= íÉêã= ÇÉêáîÉë= Ñêçã= ~=
dêÉÉâ=êççí=~ëëçÅá~íÉÇ=áå=ãÉ~åáåÖ=ïáíÜ=“êìäÉ=Äó=éêáÉëíëÒ=~åÇ=
“äÉ~ÇÉê= çÑ= ë~ÅêÉÇ= êáíÉëKÒ= _ìí= ~ë= ~å= ~Äëíê~Åí= åçìåI=ÜáÉê~êÅÜó=
Ñáêëí= Å~ãÉ= áåíç= ìëÉ= áå= íÜÉ= É~êäó= ãÉÇáÉî~ä= ïêáíáåÖë= çÑ= íÜ~í=
~éçéÜ~íáÅ=~ìíÜçê=ïÜçëÉ=å~ãÉ=~ééêçéêá~íÉäó= áë= áíëÉäÑ=~=ãóëJ
íÉêóI= âåçïå= íçÇ~ó= ~ë= íÜÉ= mëÉìÇçJaáçåóëáìëK= jçëí= ëÅÜçä~êë=
ÜçäÇ= íÜÉ= ïêáíÉê= íç= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ~= póêá~å= ãçå~ëíáÅ= çê= éêçíçJ
ãçåâ= áå= íÜÉ= ÑáÑíÜ= çê= ëáñíÜ= ÅÉåíìêáÉëI= ïêáíáåÖ= áå= ~= íê~Çáíáçå=
~ííêáÄìíÉÇ= íç= píK=aáçåóëáìë= íÜÉ= ^êÉçé~ÖáíÉ= EÄÉííÉê= âåçïå= áå=
íÜÉ= tÉëí= ~ë= píK= aÉåóëFI= ~å= ^íÜÉåá~å= éÜáäçëçéÜÉê= ïÜç= ÄÉJ
Å~ãÉ=~=ÇáëÅáéäÉ=çÑ=píK=m~ìä= íÜÉ=^éçëíäÉK=qÜÉ=îáëáçå~êó=ïêáíÉê=
íÜìë= ÅçìäÇ= ïÉää= ~äëç= ÄÉ= Å~ääÉÇ= íÜÉ= `Üêáëíá~å= aáçåóëáìë= E~ë=
ÇáëíáåÅí=Ñêçã=Äìí=~ë=ÉÅëí~íáÅ=áå=Üáë=çïå=ï~ó=~ë=íÜÉ=é~Ö~å=aáJ




íê~ÇáíáçåFK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= `Üêáëíá~å= íê~ÇáíáçåI= íÜÉ= ~éçëíçäáÅ=














^ééêçéêá~íÉ= íç= íÜÉ= ïêáíÉêÛë= ÉÅëí~íáÅ= å~ãÉI= íÜÉ= `Üêáëíá~å=
aáçåóëá~å=ïêáíáåÖë=Ü~Ç=~=ÇáÑÑÉêÉåí= í~âÉ=çå=“ÜáÉê~êÅÜóÒ= íÜ~å=
íÜÉ= ãçÇÉêå= îÉêíáÅ~ä= éçïÉê= ëíêìÅíìêÉ= çÑ= çééêÉëëáçåI= íÜÉ=
aÉäÉìòÉ~å=ëíê~ï=ã~å=áå=éçëíãçÇÉêåáíóÛë=~åíáJíêÉÉ=Å~ãé~áÖåK=
få= íÜáë= É~êäáÉëí= ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ= ïêáíáåÖ= ~Äçìí= ÜáÉê~êÅÜóI= íÜÉ=
íÉêã=ëí~åÇë=ãçêÉ=Ñçê=~=åÉíïçêâ=çÑ=ÇáîáåÉ=ÉåÉêÖáÉë=çê=ïáääáåÖëI=
áå= ïÜáÅÜ= ÉîÉêó= ÄÉáåÖI= çå= ÉîÉêó= äÉîÉä= çÑ= íÜÉ= åÉíïçêâI= Ü~Ç= ~=
ÇáêÉÅí=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáîáåÉI=ê~íÜÉê=íÜ~å=~å=~å~äçÖáÅ~ääó=
ÑáñÉÇ= pÅÜçä~ëíáÅ= çê= a~êïáåá~å= ÅçåÅÉéíáçå= çÑ= ~= ÖÉåÉ~äçÖáÅ~ä=
“íêÉÉ= çÑ= äáÑÉKÒ= qÜÉ= aáçåóëá~å= ÜáÉê~êÅÜó= áë= ~éçéÜ~íáÅ= áå= êççí=
~åÇ=Äê~åÅÜI=ãÉ~åáåÖ=íÜ~í=áí=Öêçïë=äáâÉ=~=íêÉÉ=Ñêçã=“íÜÉ=çíÜÉê=
ëáÇÉ=çÑ=å~íìêÉIÒ=~í=íÜÉ=Åêçëëêç~Çë=çÑ=íÜÉ=íê~åëÅÉåÇÉåí=~åÇ=íÜÉ=
áãã~åÉåíK= fí= êÉä~íÉë= íç= íÜÉ= ê~ÇáÅ~ääó= ÉÖ~äáí~êá~å= óÉí= íê~åëJ
ÅÉåÇÉåí= îáëáçå=çÑ=m~ìäI= ~éé~êÉåíäó= ëç=~ééÉ~äáåÖ= íç= ÅçåîÉêíë=
íç=`Üêáëíá~åáíó=áå=íÜÉ=Rçã~å=bãéáêÉ=~åÇ=ëìÄëÉèìÉåíäó=íç=íÜÉ=
ÅçìåíÉêJÅìäíìêÉ=çÑ=ÇÉëÉêí=ãçå~ëíáÅáëãI=íÜ~í=“íÜÉêÉ=áë=åÉáíÜÉê=
gÉï=åçê=dÉåíáäÉI= íÜÉêÉ= áë=åÉáíÜÉê= ëä~îÉ=åçê= ÑêÉÉI= íÜÉêÉ= áë=åÉáJ
íÜÉê=ã~äÉ= åçê= ÑÉã~äÉIÒ= áå= íÜÉ= ÅçëãáÅ= ìåáíó= çÑ= `Üêáëí= Ed~ä~J




qÜÉ= aáçåóëá~å= ïêáíáåÖëI= ïáíÜ= íÜÉáê= ÜóÄêáÇ= êÜáòçã~íáÅJ
~êÄçêÉ~ä=îáÉï=çÑ=ÜáÉê~êÅÜóI=ïÉêÉ=íê~åëä~íÉÇ=áå=íïç=îÉåìÉë=çÑ=
ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= Ñçê= íÜÉ= êççíë= çÑ= fåëìä~ê= qê~åë~íä~åíáÅ= ïêáíáåÖ=
~Äçìí=íêÉÉëW=NF=Äó=íÜÉ=É~êäó=fêáëÜ=å~íìêÉ=ïêáíÉê=bêáìÖÉå~=áå=Üáë=
mÉêáéÜóëÉçå= ~åÇ= OF= ~éé~êÉåíäó= Äó= íÜÉ= ~ìíÜçê= çÑ= íÜÉ=jáÇÇäÉ=
båÖäáëÜ=`äçìÇ=çÑ=råâåçïáåÖI=ÜáãëÉäÑ=çÑíÉå=íÜçìÖÜí=íç=ÄÉ=~å=
b~ëí=jáÇä~åÇë=é~êëçåI=éÉêÜ~éëI=çåÉ=Å~å=ïçåÇÉê=ïÜáãëáÅ~ääóI=
ÉîÉå= ~= ÅçåíÉãéçê~êó= ãçÇÉä= Ñçê= `Ü~ìÅÉêÛë= m~êëçå= áå= qÜÉ=
`~åíÉêÄìêó= q~äÉëK= få= ÄçíÜ= bêáìÖÉå~Ûë= VíÜJÅÉåíìêó= å~íìêÉ=
ïêáíáåÖ=EïÜáÅÜ=é~ê~ääÉäÉÇ=áå=áíë=~ééêç~ÅÜ=íç=å~íìêÉ=~=åìãÄÉê=
çÑ= É~êäó= fêáëÜ=pÉ~=ïêáíáåÖë=~Äçìí=`êÉ~íáçå=ïáíÜ=~éé~êÉåí= áåJ
ÑäìÉåÅÉ= çå= jáÇÇäÉ= båÖäáëÜ= äáíÉê~íìêÉFI= ~åÇ= áå= íÜÉ= ä~íÉ= NQíÜ=
ÅÉåíìêó= ÑäçïÉêáåÖ=çÑ=båÖäáëÜ= äáíÉê~íìêÉ= íç=ïÜáÅÜ= íÜÉ=aÉçåáëÉ=
eáÇ=aáîáåáíÉ=E~=íê~åëä~íáçå=çÑ=íÜÉ=aáçåóëá~å=“jóëíáÅ~ä=qÜÉçäJ
çÖóÒ= íÉñíF= ÅçåíêáÄìíÉÇI= ~éçéÜ~íáÅ= ÜáÉê~êÅÜó= ~ë=ïÉää= ~ë= íêÉÉë=
ÑáÖìêÉÇ= ëáÖåáÑáÅ~åíäóI= ~åÇ= áå= ï~óë= ~í= çÇÇë= ïáíÜ= íÜÉ= íóéÉ= çÑ=









éÉåíÉêÉÇ= áã~ÖÉ= íÜ~í=~äëç=ÅçìäÇ=ÄÉ=~=ÅäáãÄáåÖ= íêÉÉI= Ñçê=ïÜ~í=






ä~ÇÇÉê= ÄÉíïÉÉå= É~êíÜ= ~åÇ= ÜÉ~îÉå= EíóéÉÇ= Äó= íÜÉ= ~åÖÉäë= áå=
g~ÅçÄÛë= îáëáçå= Çóå~ãáÅ~ääó= ~ëÅÉåÇáåÖ= ~åÇ= ÇÉëÅÉåÇáåÖF= ~åÇ=
íÜÉ=É~êíÜäó=ÜçìëÉ=çÑ=íÜÉ=éáää~êë=çÑ=aáîáåÉ=táëÇçã=EêÉÑÉêÉåÅÉÇ=
Äó= pçäçãçåFI= ~= äáîáåÖ= ëáÖå= çÑ= íÜÉ= ìåÅêÉ~íÉÇ= ÉåÉêÖáÉë= çÑ=aáJ
îáåÉ=táëÇçã= áåíÉÖê~íáåÖ= `êÉ~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= aáîáåÉK= få= íÜÉëÉ=
áåíÉê~ÅíáîÉ=êÉÅáéêçÅáíáÉëI=íÜÉêÉ=áë=åç=ÉëëÉåíá~äáëã=íç=éêçîáÇÉ=~=
Ä~ëáë= Ñçê= çÄàÉÅíáÑáÅ~íáçåI= åç= aÉäÉìòÉ~å= ëÉåëÉ= çÑ= ëí~íáÅ= ~åÇ=
çééêÉëëáîÉ=ÜáÉê~êÅÜóI=Äìí=ê~íÜÉê=~=ÑäçïáåÖ=ëé~êâäáåÖ=~åÇ=íáåJ
ÖäáåÖ=çÑ=Öê~ÅÉ=éÉêÑìëáåÖ=`êÉ~íáçå=ïáíÜ=ãÉ~åáåÖK=qÜáë=áë=ïÜ~í=
ã~ÇÉ=~éçéÜ~íáÅ= íÜÉçäçÖó=~ííê~ÅíáîÉ= íç= g~ÅèìÉë=aÉêêáÇ~I=~åÇ=




~Äëíê~Åí= Çá~äÉÅíáÅ~ä= ã~íÉêá~äáëãF= áë= é~åëÉãáçíáÅI= ~å= ~ääJãÉ~åJ
áåÖÑìä=åÉíïçêâ=çÑ= äáÑÉK= fí= áë= íÜÉ=^ää=qêÉÉ=êÉÑÉêÉåÅÉÇ=Äó=íÜÉ=eáJ
ÄÉêåçJi~íáå=É~êäó=ãÉÇáÉî~ä=å~íìêÉ=ïêáíÉê=bêáìÖÉå~I=j~ñáãìë=










TREES AND NATURAL LAW 
 
qÜÉ=êÉä~íáçå=çÑ=íÜÉ=áÇÉ~=çÑ=ÜáÉê~êÅÜó=íç=åçíáçåë=çÑ=å~íìê~ä=ä~ï=
ìåÇçìÄíÉÇäó= ê~áëÉÇ= íÜÉ= áêÉ= çÑ=aÉäÉìòÉ= ~åÇ=dì~íí~êá= áå= íÜÉáê=
åÉÖ~íáîÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ= íÜÉ=~êÄçêÉ~ä=ïáíÜ=ÜáÉê~êÅÜóK=_ìí= áí=
~äëç= ê~áëÉë= íÜÉ= èìÉëíáçå= çÑ= Üçï=aáçåóëá~å= íêÉÉëI= ~ë= ÇáëíáåÅí=
Ñêçã= aÉäÉìòÉ~å= íêÉÉëI= ïçìäÇ= êÉéêÉëÉåí= å~íìê~ä= ä~ïK= ^éçJ
éÜ~íáÅ~ääóI=íÜÉó=ïçìäÇ=~ééÉ~ê=íç=Çç=ëç=áå=~=ÄìëÜJäáâÉ=ã~ååÉêI=
ïÜáÅÜ= ~Ö~áå= áåíÉêïÉ~îÉë= ïÜ~í=ãçÇÉêåáíó= ëÉé~ê~íÉÇ= ~ë= êÜáJ
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òçã~íáÅ= ~åÇ=~êÄçêÉ~äI= íÜêçìÖÜ= ÉåÉêÖóI= ê~íÜÉê= íÜ~å=~=ã~íêáñ=
çÑ=~å~äçÖóK=qÜÉ=äçÖçá=~êÉ=åçí=ãÉêÉäó=~êÅÜÉíóéÉë=çê=ëÉÉÇë=Äìí=




áå= ïÜáÅÜ= ÄÉáåÖ= Éñáëíë= áå= ~å~äçÖó= íç= ÑáñÉÇ= ~êÅÜÉíóéÉëI= íÜÉå=
aáçåóëá~å=~éçéÜ~íáÅáëã=ÉñéêÉëëÉë=ÉåÉêÖÉá~= ÉåíáëI= ~å=ÉåÉêÖó=











é~ëëÉÇ= íÜÉ= `êÉ~íçê= ïÜáäÉ= ÄÉáåÖ= ÉåÅçãé~ëëÉÇ= Äó= eáãI= óÉí=
ï~ë=ëÉÉå=~ë=íóéÉÇ=Äó=g~ÅçÄÛë=ä~ÇÇÉêI=íççI=ïáíÜ=ãçêÉ=îÉêíáÅ~äáJ
íó=íÜ~å=~å=Éåí~åÖäÉÇ=ÄìëÜK=qÜÉ=iä~åÖÉêåóï=vÉï=ä~Åâë=~=ÅçêÉ=
~åÇ= äáîÉë= ÄìëÜJäáâÉ= áå= ëéêçìíÉÇ= çÑÑëÜççíë= áå= áíë= ~åÅáÉåí=
ÅÜìêÅÜó~êÇI= ~åÇ= íÜÉ= dä~ëíçåÄìêó= íÜçêå= áë= ~= ÄìëÜ= çÑ= ã~åó=
çÑÑëÜççíëI= ~äíÜçìÖÜ= ~= íóéÉ= çÑ= Ü~ïíÜçêå= íêÉÉK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç=




ïÉää= ~ë= áå= íÜÉ= Ä~ÅâÖêçìåÇ= çÑ= íÜÉ= dä~ëíçåÄìêó= cÉëíáî~ä= ~åÇ=
qÜçã~ë=j~äçêóÛë= êÉåÇÉêáåÖ=çÑ= íÜÉ=dê~áä= äÉÖÉåÇK=pìÅÜ=ÄìëÜó=
íêÉÉ=~åÇ=íêÉÉJáëÜ=ÄìëÜ=ÜóÄêáÇáíó=áå=äáîáåÖJíêÉÉ=ëóãÄçäë=ê~áëÉë=







åçäçÖóI= ~åÇ=ÇÉí~áäëI= ~åÇ= íê~ÅÉ=ìäíáã~íÉäó=Ä~Åâ= íç=^Ç~ã=~åÇ=
bîÉ= ~åÇ= ÄÉóçåÇK= qÜÉó= ~äëç= áåÅäìÇÉ= ìåäáâÉäó= ~åÇ= åçåJ
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ëÉîÉåíÜ= ÖÉåÉê~íáçåI= ÉñéÉêáÉåÅáåÖ= çåÉÛë= äáÑÉ= íê~àÉÅíçêó= áå= áåJ
íÉêÖÉåÉê~íáçå~ä= ~ë=ïÉää= ~ë= áå= Üçêáòçåí~äJÅçÜçêí= íÉêãëI= ~Ö~áå=
~å=áåíÉêëÉÅíáçå=~êÖì~Ääó=çÑ=íÜÉ=êÜáòçã~íáÅ=~åÇ=íÜÉ=~êÄçêÉ~äK=
fíÛë=åç=ÅçáåÅáÇÉåÅÉ=áå=íÜ~í=ëÉåëÉ=íÜ~í=íÜÉ=fêçèìçáë=~äëç=êÉîÉêÉ=





íáçåëK= ^äëç= åÉ~êÄó= çå= Å~ãéìë= áë= ~= ëÅìäéíìêÉ= ÉåíáíäÉÇ= pÉîÉå=
dÉåÉê~íáçåëI= áåëí~ääÉÇ= Äó= íÜÉ= ëÅìäéíçê= cêÉÇÉêáÅâ= cê~åÅâ= áå=
NVVNK= fíë=éä~èìÉ= êÉ~ÇëW=“få=~ää= çìê=ÇÉäáÄÉê~íáçåë=ïÉ=ãìëí=ÄÉ=
ãáåÇÑìä= çÑ= íÜÉ= áãé~Åí= çÑ= çìê= ÇÉÅáëáçåë= çå= íÜÉ= åÉñí= ëÉîÉå=
ÖÉåÉê~íáçåëIÒ= êÉÑÉêÉåÅáåÖ= íÜÉ= fêçèìçáë= “ÖêÉ~í= ä~ïKÒ= qÜÉ=
ëÅìäéíìêÉ=ÑÉ~íìêÉë=ãÉí~ä=Ñê~ãÉë=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=êÉéêÉëÉåí=ëáãìäJ
í~åÉçìëäó= ÉáíÜÉê= É~ÅÜ= ÖÉåÉê~íáçå= äççâáåÖ= Ñçêï~êÇ= íÜêçìÖÜ=
íÜÉ=åÉñíI=çê=É~ÅÜ=äççâáåÖ=Ä~Åâ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=éêÉÅÉÇáåÖ=ÖÉåÉê~J
íáçåëK= _çíÜ= íÜÉ= ä~åÇëÅ~éÉ= ~åÇ= íÜÉ= îáÉïÉêJé~êíáÅáé~åíë= ÄÉJ
ÅçãÉ= äáîáåÖ= é~êíë= çÑ= íÜÉ= ëÅìäéíìêÉI= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= íÜÉ=ï~ó= áí= áë=
ÇÉëáÖåÉÇK= _ìí= çåäó= ëáñ= ÖÉåÉê~íáçåë= ëìêîáîÉ= áå= íÜÉ= ëÅìäéíìêÉ=
íçÇ~óK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= Å~ãéìë= äçêÉI= íÜÉ= “ëÉîÉåíÜÒ= ÑÉää= éêÉó= íç=
~å= áëëìÉ= çÑ= Åìäíìê~ä= íê~åëä~íáçå= ~ÑíÉê= áí= ï~ë= ÉêÉÅíÉÇ= áå= íÜÉ=





ÉíÜçë= EïáíÜ= áíë= “Ñ~ãáäó= íêÉÉÒ= ~ëëìãéíáçåëF= ìåÇÉêäáåÉë= ÄçíÜ=












áÅ~ä= ÑçêÉëíë=Ü~îÉ=ÉåàçóÉÇ=~=ÅçãÉÄ~Åâ=çÑ=ëçêíëI= íÜ~åâë= íç= íÜÉ=
äÉÖ~Åó=çÑ=dáÑÑçêÇ=máåÅÜçí=~åÇ=íÜÉ=mÉååëóäî~åá~=ëí~íÉ=ÑçêÉëíëI=
ìåÇÉê= íÜÉ= ìãÄêÉää~= ~äëç= çÑ= qÜÉçÇçêÉ= RççëÉîÉäíÛë= å~íáçå~ä=
ÉÑÑçêíëI= ÖçáåÖ= Ä~Åâ= íç= Üáë= áåáíá~ä= ïçêâ= áå= íÜÉ= ^ÇáêçåÇ~ÅâëI=
ïÜáÅÜ= ïÉêÉ= áåëéáêÉÇ= áå= é~êí= Äó= g~ãÉë= cÉåáãçêÉ= `ççéÉêÛë=
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ÑáÅíáçå~ä= ÖÜçëí= ëíçêáÉë= ~Äçìí= íÜÉ= b~ëíÉêå= tççÇä~åÇë= áå= Üáë=
iÉ~íÜÉêëíçÅâáåÖ=q~äÉ=ëÉêáÉëK=qçÇ~ó=íÜÉ= ÑçêÉëíë=~êÉ=ÄÉÅçãáåÖ=
ÉîÉê= ãçêÉ= ~= é~êí= çÑ= íÜÉ= ÑÉäí= ÅìäíìêÉ= çÑ= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ÇáîÉêëÉ=
ÅçããìåáíáÉë= áå= íÜÉ= pìëèìÉÜ~åå~= ï~íÉêëÜÉÇK= qÜáë= áë= ÉîáJ
ÇÉåÅÉÇ= áå= êÉÅÉåí= ÅçåíêçîÉêëó= çîÉê= íÜÉ= ÉÑÑÉÅí= çÑ= Ñê~ÅâáåÖ= çå=





THE GREEN WOOD AND SUSTAINABILITY OF THE IMAGINATION 
=
g~ãÉë=cÉåáãçêÉ=`ççéÉêI= áå=ïêáíáåÖ=^ãÉêáÅ~Ûë= Ñáêëí= ÉåîáêçåJ
ãÉåí~ä= åçîÉäI=qÜÉ= máçåÉÉêëI= áå= NUOPI= ëÜ~éÉÇ= ~= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉ=
^ãÉêáÅ~å= “ÖêÉÉå= ïçêäÇÒ= íÜ~í= ÜÉ= ÅçåíáåìÉÇ= íç= ÉîçâÉI= ~ë= ~=
äáíÉê~êó= ÖÜçëí= çÑ= íÜÉ= b~ëíÉêå= tççÇä~åÇëI= íÜêçìÖÜçìí= Üáë=
iÉ~íÜÉêëíçÅâáåÖ=q~äÉëK=kçí=çåäó=ÇáÇ=Üáë=ÉîçÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêáJ
ãçêÇá~ä= ÑçêÉëí= áåëéáêÉ= óçìåÖ= qÜÉçÇçêÉ=RççëÉîÉäí= ~ë= ~= ÄìÇJ
ÇáåÖ=ÅçåëÉêî~íáçåáëíI=áí=~äëç=ÅçåíáåìÉÇ=íç=áåëéáêÉ=ÖÉåÉê~íáçåë=
çÑ=^ãÉêáÅ~åë=ÖêçïáåÖ=ìé=áå=íÜÉ=É~êäó=OMíÜJÅÉåíìêó=pÅçìíáåÖ=
ãçîÉãÉåí= ~åÇ=çíÜÉê=çìíÇççê= ~ÅíáîáíáÉëI= ëìééçêíáåÖ= ÅçåëÉêJ
î~íáçåáëã= ïáíÜ= ~= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉ= äçëë= çÑ= ^ãÉêáÅ~å= m~ê~ÇáëÉK=
`ççéÉêÛë=Ç~ìÖÜíÉê=pìë~å=cÉåáãçêÉ=`ççéÉêI=çåÉ=çÑ=^ãÉêáÅ~Ûë=
É~êäáÉëí=å~íìêÉ=ïêáíÉêë=~åÇ=~=éêÉÅìêëçê=íç=eÉåêó=a~îáÇ=qÜçJ
êÉ~ìI= ÉñÉãéäáÑáÉÇ= áå= ÜÉê= ïêáíáåÖë= íÜÉ= îáëáçå= çÑ= ëÜ~éáåÖ= ~å=
^ãÉêáÅ~å=^êÅ~Çá~= íç= êÉéä~ÅÉ= íÜÉ= äçëí= ÖêÉÉå=ïççÇK=eÉê=ïêáíJ
áåÖë= ÉîçâÉ= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= çÑ= Ö~êÇÉå= ÅçããìåáíáÉë= áå= ïÜáÅÜ=
íêÉÉë= ÅçìäÇ= ÄÉ= ÄçíÜ= êÜáòçã~íáÅ= ~åÇ= ~êÄçêÉ~äI= ~åÇ= ëìééçêí=
~åÇ= ëóãÄçäáòÉ= íÜÉ= íóéÉ= çÑ= ÉåíïáåáåÖ= Åçããìåáí~êá~å= ~åÇ=
äçÅ~äáëí=ëçÅá~ä=àìëíáÅÉ=íÜ~í=ëÜÉ=ÑçëíÉêÉÇ=áå=ÜÉê=åìåJäáâÉ=éÜáä~åJ
íÜêçéó=çÑ=ÑçìåÇáåÖ=~åÇ=ÇáêÉÅíáåÖ=~å=çêéÜ~å~ÖÉI=çêÖ~åáòáåÖ=~=
Üçëéáí~äI= ~åÇ= ïêáíáåÖ= ãÉíáÅìäçìëäó= çÑ= íÜÉ= å~íìê~ä= ïçêäÇ=
~êçìåÇ=ÜÉê=ÜçãÉ=áå=~=ï~ó=íÜ~í=åìêíìêÉÇ=~=äçÅ~ä=ÉíÜçë=çÑ=ÅçåJ
ëÉêî~íáçåK= få= ÜÉê= Éëë~ó= çå= “sáää~ÖÉ= fãéêçîÉãÉåí= pçÅáÉíáÉëIÒ=
pìë~å=`ççéÉê=ïêçíÉ=çÑ=ÜÉê= îáëáçå=çÑ= íêÉÉJÑçÅìëÉÇ=^ãÉêáÅ~å=
îáää~ÖÉëKS=qÜáë= ÉãÉêÖÉÇ= Ñêçã=ÜÉê= îáÉï=çÑ= íÜÉ=Üìã~å= êçäÉ=çå=
b~êíÜ=~ë=íÜ~í=çÑ=Ö~êÇÉåÉêI=ëíÉï~êÇI=~åÇ=éêáÉëí=çÑ=íê~åëÑáÖìê~J
íáîÉ=ÅçããìåáçåI=åçí=~=éêÉëìãéíìçìë=ïçìäÇJÄÉ=ÅêÉ~íçêK=pÜÉ=




S=pìë~å= cÉåáãçêÉ= `ççéÉêI= “sáää~ÖÉ= fãéêçîÉãÉåí= pçÅáÉíáÉëIÒ= áå= bëJ
ë~óë= çå= k~íìêÉ= ~åÇ= i~åÇëÅ~éÉI= ÉÇëK= RçÅÜÉääÉ= gçÜåëçå= ~åÇ= a~åáÉä=
m~ííÉêëçå=E^íÜÉåëW=råáîÉêëáíó=çÑ=dÉçêÖá~=mêÉëëI=OMMOFI=SQÓTTK=








äáãÉ= êÉä~íáçåë= çÑ= íáãÉ= ~åÇ=éä~ÅÉI= Ü~ë= ~= Öê~Åáçìë= íÉåÇÉêJ
åÉëëI=~=Åçãé~ëëáçå~íÉ=ÄÉåÉÑáÅÉåÅÉ=çÑ=ÇÉí~áä=ïÜáÅÜ=ãçîÉë=
íÜÉ= ÜÉ~êí= ÇÉÉéäó;= ~ää= íÜÉ= ÇÉäáÖÜí= ïÜáÅÜ= íÜÉ= íêÉÉë= çÑ= íÜÉ=
ïççÇ=Ü~îÉ=~ÑÑçêÇÉÇ=íç=ãÉåI=áåÇÉéÉåÇÉåíäó=çÑ=íÜÉáê=ìëÉë;=
íÜÉ=ã~åó= éÉ~ÅÉÑìä= ÜçãÉë= íÜÉó= Ü~îÉ= çîÉêëÜ~ÇçïÉÇ;= íÜÉ=








`~åíÉêÄìêó= q~äÉëI=páê= d~ï~áå= ~åÇ= íÜÉ=dêÉÉå=håáÖÜíI= ~åÇ=iÉ=
jçêíÉ=a~êíÜìêI=ëÉÉã=íç=ãçêéÜ=Äó=bäáò~ÄÉíÜ~å=íáãÉë=áåíç=íÜÉ=
“ÖêÉÉå= ïçêäÇÒ= çÑ= íÜÉ= ÖêÉÉå= ïççÇI= åçí= ëìêéêáëáåÖ= ÖáîÉå= íÜÉ=
Åìäíìê~ä=~åÇ=ÄáçäçÖáÅ~ä=ã~ÖåÉíáëã=çÑ=íêÉÉëI=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=ï~ó=
áå=ïÜáÅÜ=Çáë~ééÉ~êáåÖ=ÑçêÉëí=áå=íÜÉ=_êáíáëÜ=fëäÉë=ï~ë=ÄÉÅçãJ
áåÖ=ãçêÉ= ~= ÖÉçÖê~éÜó= çÑ= áã~Öáå~íáçåK= _ìí= ~ë= ëìÖÖÉëíÉÇ= Äó=
íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=e~ìÇÉåçë~ìåÉÉ=~åÇ=íÜÉ=äáíÉê~êó=äÉÖ~Åó=
çÑ= íÜÉ= `ççéÉêëI= ëìÅÜ= ~êÄçêÉ~ä= ÖÉçÖê~éÜó= çÑ= áã~Öáå~íáçå=
ÅçìäÇ=ÄÉ=íÉå~ÅáçìëK=“bÅçëÉãáçëéÜÉêÉÒ=áë=çåÉ=ï~ó=íç=ÇÉëÅêáÄÉ=
íÜÉ=Åìäíìê~ä= äáÑÉ=çÑ= íÜÉ=b~ëíÉêå=tççÇä~åÇëI=Çê~ïáåÖ=çå=ÉÅçJ
ëÉãáçíáÅë= ~ë= ÇÉîÉäçéÉÇ= ~í= q~êíì= ~åÇ=`çéÉåÜ~ÖÉåK= gìëí= ~ë= ~=
ëÉãáçëéÜÉêÉ= áë= ~= ÄìÄÄäÉ= çÑ= ãÉ~åáåÖ= áå= ~å= ÉåîáêçåãÉåí=






çÑ=ëáÖåJã~âáåÖI= íÜÉ=Åêçëë=çÑ= íÜÉ=~êÄçêÉ~ä=~åÇ=êÜáòçã~íáÅI= áå=
ïÜáÅÜ=ëáÖåë=~êÉ=ÉãÄçÇáÉÇ=ÑÉÉäáåÖë=ïáíÜ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÅçåJ
åçí~íáçåëK=pìÅÜ=~=ëÉãáçíáÅ=îáÉï=ÉåÅçìê~ÖÉÇ=íÜÉ=ÉãéÜ~ëáë=çå=
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dêÉÖçêó=_~íÉëçå=~åÇ=çíÜÉêë=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ=~ë=~å=áåÇáîáÇì~äáëíáÅ=
^åÖäçJ^ãÉêáÅ~å= ÉãéÜ~ëáë= çå= a~êïáåá~å= å~íìê~ä= ëÉäÉÅíáçå=




~= ÅçåíÉñí= çÑ= _êáíáëÜ= Åçäçåá~äáëã= ~åÇ= Éñé~åÇáåÖ= Å~éáí~äáëãI=
~åÇ= íÜÉ= íêÉÉ= ~ë= ~= Åêçëë= çÑ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåí= ~åÇ= áãã~åÉåíI=
ìåÇÉêëí~åÇ~ÄäÉ= áå= íçÇ~óÛë= áåÑçêã~íáçå= ~ÖÉ= ~ë= áÇÉåíáÑá~ÄäÉ=
ïáíÜ= mÉáêÅÉÛë= “áãã~íÉêá~äÒ= ëáÖå= éêçÅÉëëÉë= ~ë= Ñçêã~íáîÉ= çÑ=
å~íìêÉK= qÜÉ= éÜáäçëçéÜÉê= çÑ= ãáåÇ= bî~å= qÜçãéëçå= ~êÖìÉë=
íÜ~í=ÄáçäçÖó=~åÇ=ÉÅçäçÖó=íçÇ~ó=êÉèìáêÉ=~=ëÉåëÉ=çÑ=å~íìêÉ=íÜ~í=
áë=ãçêÉ=ÜçãçäçÖáÅ=íÜ~å=~å~äçÖáÅKV=m~ê~ÇçñáÅ~ääóI=~åÅáÉåí=íêÉÉ=




í~åÖäÉãÉåíK= vÖÖÇê~ëáä= ï~ë= ~äï~óë= ~í= ÜçãÉ= áå= ~=ãìäíáîÉêëÉK=
qÜÉ=åçåJÖÉçãÉíêáÅ= ëíê~åÖÉåÉëë= ~åÇ=ãìäíáÇáãÉåëáçå~äáíó= çÑ=
É~ÅÜ=íêÉÉ=çÑÑÉêë=áíë=çïå=ëóãÄçäáÅ=èì~åíìã=Éåí~åÖäÉãÉåíK=
bîÉå= íÜÉ= ÅÉäÉÄê~íÉÇ= “Éåí~åÖäÉÇ= Ä~åâÒ= ~í= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ=
`Ü~êäÉë= a~êïáåÛë= qÜÉ= lêáÖáå= çÑ= péÉÅáÉë= êÉ~ääó= çåäó= çÑÑÉêë= ~=
ÄêáÉÑ=áã~Öáå~íáîÉ=ÖäáãéëÉ=çÑ=ä~åÇëÅ~éÉI=çîÉêëÜ~ÇçïÉÇ=Äó=íÜÉ=






éÜÉåçãÉåçäçÖáÅ~ääó= íç= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= êÉä~íáçå~ä= Éåí~åJ
ÖäÉãÉåí=çÑ=ëíçêóI=Üìã~å=~åÇ=åçåJÜìã~åI=áå=~=ãçêÉ=éÉêëçåJ
~ä=~åÇ=ÉñéÉêáÉåíá~ä=ï~ó= íÜ~å= íÜÉ=~å~äçÖá~= Éåíáë= íÜ~í=ÅçåíáåJ
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CONCLUSION: LET TREES BE TREES AND A THOUSAND LORAXES 
GROW 
=




jÉÇáíÉêê~åÉ~å= ~åÇ= bìêçéÉ~å= éêÉJãçÇÉêåë= íêÉÉë=ïÉêÉ=ÄçíÜ=
íê~åëÅÉåÇÉåí=~åÇ=áãã~åÉåíI=êÜáòçã~íáÅ=~åÇ=~êÄçêÉ~äK=qÜÉó=
ë~ï= íêÉÉë=ãçêÉ= ~ë= íêÉÉëI= ïáíÜ= êÉ~ä= êççíë= ~åÇ= Äê~åÅÜÉë= ÅçåJ
åÉÅíáåÖ= ãáÅêçJÉÅçëóëíÉãëK= aÉäÉìòÉ= ~åÇ= dì~íí~êáI= ~ë= mÉíÉê=
e~ääï~êÇ=åçíÉÇI=ïÉêÉ=áå=ëçãÉ=ï~óë=ÅäçëÉ=íç=íÜÉ=É~êäó=ãÉÇáÉJ
î~ä= ÅçëãçäçÖó= çÑ= bêáìÖÉå~I= ïÜç= ÜÉäÇ= å~íìêÉ= íç= ÄÉ= ~= íÜÉJ
çéÜ~åóK=cçê=aCdI=~ë=ãó= ëíìÇÉåíë= Å~ää= íÜÉãI=å~íìêÉ=ï~ë=~å=
ÉÅçéÜ~åóK= _ìí= áå= Éäáãáå~íáåÖ= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåíI= íÜÉó= é~ê~J
ÇçñáÅ~ääó=ãáëëÉÇ=íÜÉ=ãóëíÉêó=çÑ=~=êÉ~ä= íêÉÉI= íÜÉ=ëìÄëí~åÅÉ=çÑ=
ïÜáÅÜ=íÜÉó=ëíáää=éìêëìÉÇ=áå=ëéáêáí=áå=íÜÉáê=êÜáòçãÉ=~åÇ=ÄçÇáÉë=




~ääó= áå=páåÖ~éçêÉÛë= ëìéÉê= íêÉÉëI= íÜÉ=ã~åã~ÇÉ=ãÉí~ääáÅ=Öá~åí=
íêÉÉë=éêÉÑáÖìêáåÖ=òáÖÖìê~íë=çÑ=íÜÉ=ONëí=ÅÉåíìêóK=
_ìí= áå= É~êäó=ãÉÇáÉî~ä= äáíÉê~íìêÉ= ~åÇ= ~êíI= ïÉ= Ü~îÉ= Éñ~ãJ
éäÉë=çÑ=íêÉÉë=~ääçïÉÇ=íç=ÄÉ=íêÉÉë=áã~Öáå~íáîÉäó=~åÇ=ÅçëãáÅ~äJ
äóÔí~âáåÖ= íÜÉ= íÉêã= ÅçëãáÅ= áå= áíë= dêÉÉâ=ãÉ~åáåÖ= çÑ= ÄÉ~ìíó=
~åÇ=~ÇçêåãÉåí=áå=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ïçêäÇI=~åÇ=áãéäóáåÖ=~=
é~ííÉêå=çÑ=åçåJÜìã~å=ãóëíÉêó=ïáíÜ=áå=ÉÑÑÉÅí=~=äáÑÉ=çÑ=áíë=çïåI=




íêÉÉ= áë=ÖáîÉå=~=îçáÅÉ=~åÇ=~ÖÉåÅó=~åÇ=~= íÉ~ÅÜáåÖ=êçäÉ= Ñçê=ÜìJ
ã~åëI=~ë= áë= íÜÉ=ÅêÉ~íáçå= íÜ~í=ïÉÉéë=~í= íÜÉ=ÅêìÅáÑáñáçå=çÑ= íÜÉ=
`êÉ~íçê=dçÇ=çå=íÜÉ=b~êíÜK=få=íÜÉ=É~êäó=fêáëÜ=å~êê~íáîÉë=çÑ=qÜÉ=
sçó~ÖÉ=çÑ=píK=_êÉåÇ~åI=íêÉÉë=~êÉ=ÖáîÉå=îçáÅÉ=Äó=ÄáêÇë=ëáåÖáåÖ=
íÜÉ= äáíìêÖáÅ~ä=ÜçìêëK= få= fÅÉä~åÇáÅ=bÇÇáÅ= äáíÉê~íìêÉ=ïÉ= êÉ~Ç=çÑ=
vÖÖÇê~ëáäI=íÜÉ=ÅçëãáÅ=íêÉÉI=ïÜáÅÜ=Åçåí~áåë=ÇáÑÑÉêÉåí=ïçêäÇë=áå=
áíë=Äê~åÅÜÉë= ~åÇ= êççíëI= ~åÇ=ìéçå=ïÜáÅÜ=~= ëèìáêêÉä= êìåë=ÄÉJ
íïÉÉå= ~= Çê~Öçå= ~í= íÜÉ= êççíë= ~åÇ= íÜÉ= É~ÖäÉ= ~í= áíë= íçéK= qÜÉå=
íÜÉêÉ=áë=íÜÉ=Ä~ííäÉ=çÑ=íÜÉ=íêÉÉë=áå=~=éçÉã=~ííêáÄìíÉÇ=íç=q~äáÉëáåK=
	  
NM=pÉÉ=j~êíáå=eÉáÇÉÖÖÉêI=tÜ~í= áë= `~ääÉÇ= qÜáåâáåÖ\= EkÉï=vçêâW=e~êJ
éÉê=mÉêÉååá~äI=NVTSFI=PUÓQQK=






^ãÉêáÅ~å= áã~Öáå~íáçåI= ãÉäÇáåÖ= ïáíÜ= k~íáîÉ= ^ãÉêáÅ~å= íêÉÉ=
äçêÉK=qÜÉ=`ÉäíáÅ=líÜÉêïçêäÇ=áíëÉäÑ=ï~ë=~=ëí~åÇJáå=Ñçê=íÜÉ=ÄáÄäáJ
Å~ä=m~ê~ÇáëÉ= áå=ïÜáÅÜ=É~êäó=ÅêÉ~íÉÇ=íêÉÉë=~åÇ=éä~åíë=ÇïÉääÉÇ=
éÉ~ÅÉ~Ääó=ïáíÜ= Üìã~åë= ìåÇÉê= íÜÉ= Äê~åÅÜÉë= ~åÇ= ~ÄçîÉ= íÜÉ=
êççíë=çÑ=íÜÉ=^ää=qêÉÉ=êÉÑÉêÉåÅÉÇ=áå=É~êäó=dêÉÉâ=íê~åëä~íáçåë=çÑ=
dÉåÉëáëK=
mÉêÜ~éë= íÜÉ=ãçëí=ãÉãçê~ÄäÉ= íêÉÉ= ëóãÄçäáëã= Ñêçã=ãÉJ
ÇáÉî~ä= fêÉä~åÇI=ÄÉëáÇÉë= ë~ÅêÉÇ= íêÉÉë=çÑ= áíë=ãçå~ëíÉêáÉëI= áë= píK=
`çäìãÄ~Ûë=`ìáäÉÄ~ÇI= çê= äáíìêÖáÅ~ä= Ñ~åI= ~= äÉ~Ñ= Ñêçã=~å= çíÜÉêJ
ïçêäÇäó=íêÉÉI=ëáãáä~ê=íç=íÜÉ=Ñêìáí=Ñêçã=íÜÉ=qêÉÉ=çÑ=iáÑÉ=ÄêçìÖÜí=
Ä~Åâ=Äó=p~áåí=bìéÜêçëóåìë=íÜÉ=`ççâK=_ìí=íÜÉ=ëéÉääáåÖ=çìí=çÑ=










íÉêó= çîÉê= ã~íÉêá~ä= ÉäÉãÉåíë= íÜêçìÖÜ= ÅçåÅÉéíì~ä= ~å~äçÖóK=
`çäìãÄ~Ûë=Ñ~å=áë=ãçêÉ=êÉãáåáëÅÉåí=çÑ=íÜÉ=ëáåÖáåÖ=ÖçäÇÉå=ÄáêÇ=
áå=íÜÉ=ÖçäÇÉå=íêÉÉ=çÑ=táääá~ã=_ìíäÉê=vÉ~íëÛ=“p~áäáåÖ=íç=_óò~åJ
íáìãKÒ= qÜÉ= É~êäó= ãÉÇáÉî~ä= ëóãÄçä= ~êçëÉ= Ñêçã= ~= ÅìäíìêÉ=
ïÜçëÉ=ÜÉóÇ~ó= áå= íÜÉ=Éê~=çÑ= íÜÉ=_ççâ=çÑ=hÉääë=é~ê~ääÉäÉÇ=_óJ
ò~åíáìãÛë=íáãÉ=~ë=ÅÉåíÉê=çÑ=~å=É~êäó=`Üêáëíá~åáíó=~í=íÜÉ=áåíÉêJ
ëÉÅíáçå=çÑ=`ä~ëëáÅ~ä=dêÉÉâ=~åÇ=eÉÄêÉï=îáÉïë=çÑ=å~íìêÉK=qÜÉ=








= m~îÉä= cäçêÉåëâó= ~åÇ= pÉêÖÉá= _ìäÖ~âçî= ëÜ~éÉÇ= íÜÉ= É~êäó=
ãÉÇáÉî~ä= áåíÉêëÉÅíáçå=çÑ= íÜÉ=eçäó=`êçëë=çê=eçäó=qêÉÉ= áåíç=~=
ãçÇÉêå=ëçéÜáÅ=ÉÅçäçÖóK=eáÖÜäáÖÜíáåÖ=ÅçååÉÅíáçåë=çÑ=íÜÉ=eÉJ
ÄêÉï=åçíáçå=çÑ=aáîáåÉ=táëÇçã=~åÇ=íÜÉ=dêÉÉâ=ëÉåëÉ=çÑ===içÖJ
çëI= íÜÉó= ÇÉÑáåÉÇ= aáîáåÉ= pçéÜá~= ~ë= íÜ~í= ïÜáÅÜI= ~ë= _ìäÖ~âçî=
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ïêçíÉI= “ëÜáåÉë= áå= íÜÉ= ïçêäÇ= ~ë= íÜÉ= éêáãçêÇá~ä= éìêáíó= ~åÇ=
ÄÉ~ìíó=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêëÉI=áå=íÜÉ=äçîÉäáåÉëë=çÑ=~=ÅÜáäÇ=~åÇ=áå=íÜÉ=
ÖçêÖÉçìë=ÉåÅÜ~åíãÉåí=çÑ=~=ëï~óáåÖ=ÑäçïÉêI=áå=íÜÉ=ÄÉ~ìíó=çÑ=~=
ëí~êêó= ëâó= ~åÇ= ~= Ñä~ãáåÖ= ëìåêáëÉKÒ=NN=pçéÜá~= ëé~ååÉÇ= íÜÉ= ÇáJ
îáåÉ= ~åÇ= íÜÉ= ÅêÉ~íÉÇI= áå= ÅêÉ~íÉÇ= Ñçêã= ëóãÄçäáòÉÇ= Äó= íÜÉ=
jçíÜÉê=çÑ=dçÇK=tÉ=ëÉÉ=ÉÅÜçÉë=çÑ=íÜáë=çäÇ=ÉñéÉêáÉåíá~ä=ï~ó=çÑ=
ÉñéÉêáÉåÅáåÖ= íÜÉ= é~åëÉãáçíáÅ= éÉêëçå~äáòÉÇ= áãã~åÉåíJóÉíJ
íê~åëÅÉåÇÉåí=b~êíÜI= çÑ= “ã~ÖåáÑóáåÖÒ= ~= ÖêÉÉå=ïçêäÇI= ÉîÉå= áå=
NRíÜJÅÉåíìêó= RçÄáå= eççÇ= Ä~ää~ÇëI= ïÜÉêÉ= äáÑÉ= ÄÉåÉ~íÜ= íÜÉ=
ÖêÉÉå= ïççÇ= áë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ÇÉîçíáçå= íç= “lìê= i~ÇóKÒ= pçI=
íççI=`ä~ëëáÅ~ä=Çêó~Çë=ïÉêÉ=ÄçíÜ=ÑÉãáåáåÉ=~åÇ=ÇÉåÇêáÅ=~î~í~êë=
çÑ=b~êíÜI=ëáãáä~ê=íç=çìê=ÅìêêÉåí=d~á~=íÜÉçêóI= áääìëíê~íáåÖ=Üçï=
~êÄçêÉ~ä= ÅçëãáÅ= îáÉïë= áåÅçêéçê~íÉÇ= ÑÉã~äÉ= ~ë= ïÉää= ~ë=ã~äÉ=
ÉäÉãÉåíëK=
tÜÉå=ïÉ=íÜáåâ=çÑ=ëìëí~áå~Äáäáíó=~ë=áåÅäìÇáåÖ=áã~Öáå~íáçåI=
áå= íÜ~í= ïÜáÅÜ= Éå~ÄäÉë= ìë= íç= ÉåÇìêÉ= ~åÇ= ÉåÇìêÉë= ìë= çå= íÜÉ=
É~êíÜINO=íêÉÉë= êÉã~áå= íÜÉ= ÖçJíç= ëóãÄçä= Ñçê= ÄçíÜ= êççíÉÇåÉëë=
~åÇ= Äê~åÅÜáåÖ= çìíI= aÉäÉìòÉ= ~åÇ= dì~íí~êá= ~ëáÇÉK= båîáêçåJ




ÅáòÉ=a~êïáåá~å= ÉîçäìíáçåI= ÜÉ= ~êÖìÉëI= áå= íÜ~í= Üìã~å= ÄÉáåÖë=
Ü~îÉ= åçí= ÉîçäîÉÇ= çìí= çÑ= äáîáåÖ= áå= íêÉÉëK= tÉ= ëíáää= äáîÉ= ïáíÜáå=
íÜÉãÔéÜóëáÅ~ääó= ~åÇ= áã~Öáå~íáîÉäóI= êççí= ~åÇ= Äê~åÅÜI= äÉ~Ñ=
~åÇ= é~ÖÉI= îáêíì~ä= çê= åçíKNP=iáâÉ= íÜÉ= içê~ñ= Ñêçã= íÜ~í= É~êäáÉê=
áã~Öáå~íáîÉ= Éê~= çÑ= ÉåîáêçåãÉåí~äáëãÔ~äãçëí= ~ë= Çáëí~åí= íç=
íçÇ~óÛë= fJÅìäíìêÉ= ~ë= íÜÉ= jáÇÇäÉ= ^ÖÉëÔÉÅçJéçÉíë= Å~å= ëíáää=
ëéÉ~â= Ñçê= íÜÉ= íêÉÉëI=ïÜÉå=ÜìãÄäó= ëÉÉáåÖ= íÜÉã=~ë= ÄçíÜ= êÉ~ä=
~åÇ=ëóãÄçäáÅI=åçí=ãÉêÉäó=~ë=çÄàÉÅíëI=åçí=~ë=çåÉ=çê=íÜÉ=çíÜÉêK=
	  
NN=`áíÉÇ= áå=m~îÉä=cäçêÉåëâóI=qÜÉ= máää~ê= ~åÇ= íÜÉ=dêçìåÇ= çÑ= qêìíÜW= ^å=
bëë~ó= áå= lêíÜçÇçñ= qÜÉçÇáÅó= áå= qïÉäîÉ= iÉííÉêëI= íê~åëK= _çêáë= g~âáã=
EmêáåÅÉíçåW=mêáåÅÉíçå=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMMQFI=UPK=
NO=lå= áã~Öáå~íáçå= ~ë= íÜÉ= ÑçìêíÜ= äÉÖ= çÑ= ëìëí~áå~Äáäáíó= Eìëì~ääó= åçï=



















~äï~óë=çäÇI= óÉí= ÉîÉê=åÉïI= çäÇ= íç= íÜçëÉ=ïÜç= íÜêçìÖÜ= ÉñéÉêáJ
ÉåÅÉ= çê= êÉÑäÉÅíáçå= äÉ~êåí= áí= äçåÖ= ~ÖçI= åÉï= íç= íÜçëÉ= ïÜçI=













ÇáäìíÉÇ=Äó= íÜÉ=ãóêá~Ç=ÉÇÇáÉë=çÑ= äáÑÉI= íç=ÄÉÅçãÉ=ÉåêáÅÜÉÇ=Äó=
åÉï= áåÑäìñK= qç= Ñäçï= áë= íç= ÄÉ= äçëíI= íç= êìëÜ= íÜêçìÖÜ= äáÑÉI= íç= ÄÉ=
Ç~ëÜÉÇ=ìéçå=ìåÑ~ãáäá~ê=êÉëáëí~åÅÉI=íç=ÑÉÉä=íìêãçáä=ïáíÜáåK=^ë=
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íÜÉ= éêÉJpçÅê~íáÅ= éÜáäçëçéÜÉê= eÉê~Åäáíìë= êÉãáåÇë= ìëI= ÉîÉêóJ
íÜáåÖ= Ñäçïë= Eé~åí~= êÜÉáFKN=qÜÉëÉ= Çóå~ãáÅë= Ñçêã= ~= ÄçåÇ= çÑ=
ÜáëíçêáÅ~ä= ëéÉÅáÑáÅáíáÉë=ãÉêÖÉÇ=ïáíÜ=ã~íÉêá~ä= äÉÖ~ÅáÉë= ~Åêçëë=
íáãÉI= Ñçê= íÜÉ= ÑäìáÇáíó= çÑ= ÅêÉ~íáîáíóI= ÅçãéçëáíáçåI= ~åÇ= Çóå~J
ãáëã=ãìëí=ÉîÉê= áåëéáêÉ=~åÇ=ìåëÉííäÉ= áå=Éèì~ä=ãÉ~ëìêÉK=qÜÉ=
ãçê~ä=~åñáÉíáÉë=ÉñéêÉëëÉÇ=Äó=eìÖÜ=çÑ=p~áåíJsáÅíçê=áå=íÜÉ=ÉéáJ
Öê~ã= ~ÄçîÉ= ~êÉ= ÄçíÜ= ÇáëíáåÅíäó= ãÉÇáÉî~ä= áå= ãçê~ä= êÉÖáëíÉê=
~åÇ= êÉÇçäÉåí= çÑ= ãçÇÉêå= ~åñáÉíáÉë= ÉñéêÉëëÉÇ= Äó= wóÖãìåí=
_~ìã~å= áå= íÜÉ= ëÉÅçåÇ= ÉéáÖê~éÜW= íÜÉó= ÉñéäçêÉ= ~= ÑÉ~ê= íÜ~í=
ÅÜ~åÖÉ~Äáäáíó= áë= é~ê~ÇçñáÅ~ääó= ìåÉñéÉÅíÉÇ= ~åÇ= áåÉîáí~ÄäÉ=
Ü~ìåíë= ìë= ~ääK= iáÑÉ= Ñäçïë= Äó= ~í= ~= é~ÅÉ= íÜ~í= áë= ÄçíÜ= ÉåÇäÉëëäó=
ìåëÉííäáåÖ=~åÇ=ÉåÇìêáåÖäó= íóéáÅ~äK=qÜáë=é~éÉê= Ñäçïë= íÜêçìÖÜ=






áåíç= Çáëëçäìíáçå= ~åÇ= íÜÉ= ÇáÖÉëíáçå= çÑ= çäÇ= áåíç= íÜÉ= ÉåÇäÉëë=
åÉïK=O=få= ~= ãÉÇáÉî~ä= ÅçåíÉñíI= íÉãéçê~ä= íê~åëáíáçå= ï~ë= ëìêJ
êçìåÇÉÇ= ÄóI= ëÉí= ïáíÜáåI= ~= ëãççíÜ= ÅÉäÉëíá~ä= ÉíÉêåáíó;= íáãÉ=
êçáäÉÇ=ïáíÜáå= ÉåÇäÉëë= Å~äãK= få= íÜáë= ÇáëÅìëëáçåI= f= ÉñéäçêÉ= íÜÉ=
êÉåÇÉêáåÖ= çÑ= íÜÉ= ÉåÇäÉëë= Çáëëçäìíáçå= ~åÇ= êÉÅçåëíáíìíáçå= çÑ=
íÜáåÖë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=éçéìä~ê=ÉîçÅ~íáçå=çÑ=ÑäìáÇ=éêçéÉêíáÉëI=íÜÉ=
ëÜ~éáåÖ= çÑ= ~å= ÉÅçäçÖáÅ~ä= Ü~Äáíìë= êÉîÉ~äÉÇ= ïáíÜáå= ãÉÇáÉî~ä=
íÜçìÖÜí= ~åÇ= áãéäáÉÇ= ïáíÜáå= ãçÇÉêå= íÜçìÖÜí= íÜêçìÖÜ= ~=
ëíêçåÖ=îÉáå=çÑ=ÇáëÅçìêëÉK=
= qç=ë~ó=íÜ~í=äáÑÉ=áë=ÑäìáÇ=áë=íç=ÑçêÖÉ=~=äáåâ=íÜ~í=áããÉÇá~íÉäó=
ÄêÉ~âë= íÜÉ= ÅÜ~áå= çÑ= ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÉñéÉÅíÉÇ= çÑ= ãÉí~éÜçêáÅ~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåK=fí=áë=áå=Ñ~Åí=~å=ÉåîáêçåãÉåíI=~=ëÉííáåÖ=Ñçê=ÜìJ
ã~å= ëíêáîáåÖI= ÇÉÑáåÉÇ= Äó= ÉåÇäÉëë= ~åÇ= Ñê~ìÖÜí= íê~åë~Åíáçå=
ïáíÜ= ëÅ~äÉë= ~åÇ= éêáçêáíáÉë= çÑ= ~äáÉå~íáåÖ= áãéÉêëçå~äáíóKP=aÉJ
	  
N=^ë=Åä~áãÉÇ=Äó=mä~íç=áå=íÜÉ=`ê~íóäìëI=QMNÇI=áå=e~êçäÇ=kçêíÜ=cçïäÉêI=
ÉÇKI= mä~íçW= `ê~íóäìëI= m~êãÉåáÇÉëI= dêÉ~íÉê= eáééá~ëI= iÉëëÉê= eáééá~ëI=
içÉÄ=`ä~ëëáÅ~ä=iáÄê~êó=E`~ãÄêáÇÖÉW=e~êî~êÇ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=NVOSFK=













îçìêëI=ëç=íçç=ÇçÉë= áí=ÅêÉ~íÉK= fí= áë=åç=ÅçáåÅáÇÉåÅÉ=íÜ~í=ÉîçÅ~J
íáçå=çÑ= ÑäìáÇ=ãÉí~éÜçê=ÄêáåÖë=ïáíÜ= áí=~å=ìéïÉääáåÖ=ÑÉÉäáåÖ=çÑ=
ëóåÉêÖóI= äáâÉ=~=Ä~êÉäó= êÉãÉãÄÉêÉÇ=ÇêÉ~ã=çÑ= Ñçêã=ÉãÉêÖáåÖ=
Ñêçã= ~= ëÅ~êÅÉJáã~ÖáåÉÇ= ÅçåÅÉéíì~ä= ëÜ~ÇçïK= få= íÜÉ= íÉêãáJ
åçäçÖó= çÑ= e~åë= _äìãÉåÄÉêÖ= ~= ÑäìáÇ= ÅçåíÉñí= Å~åI= ~åÇ= ÇçÉëI=
ÄêáåÖ=~Äçìí=~ÄëçäìíÉ=ãÉí~éÜçêI=~=éêçÅÉëë=ÄÉóçåÇ=ÅçååÉÅíáåÖ=
íÜÉ=Ççíë=çÑ=ÅçåÅÉéíì~äáíóI=~=éêçÅÉëë= íÜ~í=ÅçãéçëÉë=~åÇ=ÅêÉJ
~íÉëK= jçêÉ= íÜ~å= ~= ëÉêáÉë= çÑ= ÅçÇáÑáÉÇ= áåíÉê~Åíáçåë= ÄÉíïÉÉå=
ëáÖåáÑáÉêë=~åÇ=ëáÖåáÑáÉÇëI=íÜÉ=ëé~ÅÉ=ëÜ~éÉÇ=Äó=~ÄëçäìíÉ=ãÉí~J
éÜçê=áë=~å=Éåîáêçåë=ïáíÜáå=ïÜáÅÜ=áÇÉ~ë=~êÉ=ÄçêåI=íÉÉãI=áåíÉêJ
~ÅíI= ìåëÉííäÉI= ~åÇ= ÖêçïKQ=_äìãÉãÄÉêÖ= çÑÑÉêë= ìë= ~= ïçêäÇ= áå=
ïÜáÅÜ=áåëéáê~íáçåë=~êÉ=åÉîÉê=ÉñÜ~ìëíÉÇI=Äìí=ÅçåíáåìÉ=íç=ãìäJ
íáéäó=~åÇ=ÅçãéçëÉI=~=Å~í~äóáÅ=ëéÜÉêÉ=Ñêçã=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ìåáîÉêëÉ=
çÑ= ÅçåÅÉéíë= Åçåíáåì~ääó= êÉåÉïë= áíëÉäÑI= ïáíÜçìí= íÜÉêÉÄó= ÅçåJ
îÉêíáåÖ=~åÇ=ÉñÜ~ìëíáåÖ=íÜáë=ÑçìåÇáåÖ=êÉëÉêîÉÒKR=
fÑ=ïÉ= ~ééäó= íÜáë= åçíáçå= íç= íÜÉ= ÑäìáÇ= ÉÅçäçÖó= çÑ= íÜÉ= áåÜìJ
ã~åI=ïÉ=Ö~áå=~å=áåëáÖÜí=áåíç=éê~ÅíáÅÉë=çÑ=ëÉåëÉJã~âáåÖ=ëíáãJ
ìä~íÉÇ= Äó= íÜÉ= éêçäáÑáÅ= ãçíáçåë= çÑ= çìê= ãÉí~éÜçêáÅ~ä= ïÉääJ
ëéêáåÖI= íÜÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ= ÉåîáêçåãÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ëÉåëÉëI=









Q=“_ó= éêçîáÇáåÖ= ~= éçáåí= çÑ= çêáÉåí~íáçåIÒ= _äìãÉåÄÉêÖ= Åä~áãÉÇI= “íÜÉ=
ÅçåíÉåí= çÑ= ~ÄëçäìíÉ=ãÉí~éÜçêë= ÇÉíÉêãáåÉë= ~= é~êíáÅìä~ê= ~ííáíìÇÉ= çê=
ÅçåÇìÅí;=íÜÉó=ÖáîÉ=ëíêìÅíìêÉ=íç=~=ïçêäÇÒW= e~åë= _äìãÉåÄÉêÖI= m~ê~J







m~ê~ÇáÖã= çÑ= ~= jÉí~éÜçê= Ñçê= bñáëíÉåÅÉ= E`~ãÄêáÇÖÉW= jKfKqK= mêÉëëI=
NVVTFI=~=íÉñí=Ä~ëÉÇ=ÜÉ~îáäó=çå=ãÉÇáÉî~ä=Å~ëÉ=ã~íÉêá~äK=
S=“få=íÜÉ=ãáÇëí=çÑ=ÄÉáåÖë=~ë=~=ïÜçäÉ=~å=çéÉå=éä~ÅÉ=çÅÅìêëK=qÜÉêÉ=áë=~=
ÅäÉ~êáåÖI=~= äáÖÜíáåÖ= K= K= K= K=låäó=íÜáë=ÅäÉ~êáåÖ=Öê~åíë=~åÇ=Öì~ê~åíÉÉë=íç=
ìë=Üìã~åë=~=é~ëë~ÖÉ=íç=íÜçëÉ=ÄÉáåÖë=íÜ~í=ïÉ=çìêëÉäîÉë=~êÉ=åçíI=~åÇ=
	  




tÜÉå= íÜÉ= ÑäìáÇ= ÅçåíÉåí= çÑ= íÜáë= é~éÉê= ÉåíÉêë= çìê= ÅçåëáÇÉê~J
íáçåI= ïÉ= ëÉÉ= íÜ~í= íÜÉ= íìêÄìäÉåí= ëí~ÖÉ= Ñçê= äáÑÉ= áë= åçí= ~= ëí~íáÅ=
ÅäÉ~êáåÖI=Äìí=~å=ÉîÉêJëÜáÑíáåÖ=ëÉêáÉë=çÑ=ÉåÖ~ÖÉãÉåíë=~åÇ=ÉåJ
í~åÖäÉãÉåíëK= qÜáë= áë= ~å= ~ÑÑÉÅíáîÉ= ãáñíìêÉ= çÑ= Åçããìåáçåë=





áå=åçåJÄÉäçåÖáåÖI= íÜêçìÖÜ= ~ää= íÜçëÉ= Ñ~ê= ë~ÇÇÉê= EÇÉFÅçãJ
éçëáíáçåë=çÑ=ãìíì~ä=áåJÅçãéçëëáÄáäáíáÉëK=^äï~óë=íÜÉêÉ=~êÉ=
~ãÄáÖìçìë= çê= “ãáñÉÇÒ= ÉåÅçìåíÉêë= íÜ~í= áãéáåÖÉ= çê= ÉñJ





ïáíÜáå= íÜÉ= ÅçåíÉñí= çÑ= ãçÇÉêå= ÅçåÅÉêåëKU=qÜêçìÖÜ= íÜÉ= ÑçêJ
ã~íáçå= çÑ= ÉÅçäçÖáÅ~ä= ëé~ÅÉë= íÜ~í= åÉÖçíá~íÉ= ÅçãéäÉñ= áåíÉêJ
éä~óë=ÄÉíïÉÉå= ÑäìÅíì~íáåÖ= íÉãéçê~äáíáÉëI=ãçê~ä= ëí~íÉëI= ÑÉ~êëI=
~åÇ=çééçêíìåáíáÉëI= íÜáë=Éëë~ó=ÖÉåÉê~íÉë=~= Ñçêã=çÑ=ÉÅçäçÖáÅ~ä=
íÜçìÖÜí= áå= ïÜáÅÜI= ~ë= qáãçíÜó= jçêíçå= Ü~ë= çÄëÉêîÉÇI= “íÜÉ=
ãçêÉ=óçì=âåçïI=íÜÉ=ãçêÉ=Éåí~åÖäÉÇ=óçì=êÉ~äáòÉ=óçì=~êÉI=~åÇ=
íÜÉ= ãçêÉ= çéÉå= ~åÇ= ~ãÄáÖìçìë= ÉîÉêóíÜáåÖ= ÄÉÅçãÉëKÒV=qÜÉ=
~åñáÉíó=çÑ=ãçê~ä= äáÑÉ=çå=ÉáíÜÉê=ÉåÇ=çÑ= ~å=çêÇÉêäó= ÚëçäáÇÛ=ãçJ
ÇÉêåáíó=êÉîÉ~äë=~=ëí~êíäáåÖ=Ñ~ÅíW=íÜ~í=ïÉÔíÜÉ=ïÉ=ÑçêãÉÇ=Äó=íÜÉ=
ÇáëÅçìêëÉ= ÄÉíïÉÉå=ãÉÇáÉî~ä= ~åÇ=ãçÇÉêå= íÜçìÖÜíJïçêäÇëÔ=
ÑÉ~ê= íÜÉ= áåÜìã~å= ~åÇ= ãìí~ÄäÉK= qÜÉ= ~êÖìãÉåí= ÄÉÖáåëI= ~ë=






T=dêÉÖçêó= gK= pÉáÖïçêíÜ= ~åÇ= jÉäáëë~= dêÉÖÖI= “^å= fåîÉåíçêó= çÑ= pÜáãJ
ãÉêëIÒ= áå= qÜÉ= ^ÑÑÉÅí= qÜÉçêó= RÉ~ÇÉêI= ÉÇëK= dêÉÖçêó= gK= pÉáÖïçêíÜ= ~åÇ=
jÉäáëë~=dêáÖÖ=EaìêÜ~ãW=aìâÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNMFI=O=xNÓOUzK=
U =lê= Éèì~ääó= ~= íê~åëJÅçêéçêÉ~ä= ÉåÅçìåíÉêI= íÜÉ= “áåíÉêÅçååÉÅíáçåëI=
áåíÉêÅÜ~åÖÉëI= ~åÇ= íê~åëáíëÒ= ÄÉíïÉÉå= Üìã~å= ~åÇ= åçåJÜìã~å= éêçJ
éçëÉÇ=Äó=pí~Åó=^ä~áãçI=_çÇáäó=k~íìêÉëI=OK=
V =qáãçíÜó= jçêíçåI= qÜÉ= bÅçäçÖáÅ~ä= qÜçìÖÜí= E`~ãÄêáÇÖÉW= e~êî~êÇ=
råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNMFI=NTK=



















íÜÉ=ïçêäÇ= ëÜ~éÉÇ=~åÇ= íÜï~êíÉÇ= íÜÉ=éêçàÉÅíÉÇ= Ñçêã=çÑ=~=ÜìJ
	  
NM=“áåÑáñìë= ëìã= áå= äáãç= éêçÑìåÇá= Éí= åçå= éçëëìã= ÅçåëáëíÉêÉ= îÉåá= áå=
éêçÑìåÇìã= ~èì~êìã= Éí= ÑäìãÉå= çéÉêìáí= ãÉÒW= Ñêçã= íÜÉ= açì~óJ
RÜÉáãë= íê~åëä~íáçå= çÑ= íÜÉ= i~íáå= sìäÖ~íÉ= _áÄäÉ= EÜííéWLLïïïKÇêÄçK=
çêÖLFK=
120 INHUMAN NATURE 
	  
ã~å= äáÑÉK= cìåÇ~ãÉåí~ä= é~ííÉêåë= çÑ= îáí~ä= ãçíáçåI= íÜÉ= îÉêó=
ÑçêÅÉë=íÜ~í=ÇêçîÉ=íÜÉ=ÅçëãçëI=ïÉêÉ=íÜÉ=ë~ãÉ=ÑçêÅÉë=íÜ~í=ÉéáíJ
çãáòÉÇ= íÜÉ= Ñä~ïë= çÑ= íÉãéçê~äáíóK= qÜÉ= êÉëéçåëÉ= ïáíÜáå= íÜÉ=
Üìã~å= ÜÉ~êí\= ^åÖìáëÜK= “tÜó= Çç= ïÉ= äçîÉ= óçìI= l=tçêäÇI= ~ë=
óçì= ÑäÉÉ= Ñêçã= ìë\Ò= ÉåíêÉ~íÉÇ= ^äÅìáå= çÑ= vçêâ= áå= Üáë= éçÉã=l=
jÉ~= `Éää~KNN=^äÅìáåÛë= ~êÇÉåí= ~ääÉÖçêÉëáë= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇ= ~ë= ~ÇJ
ÇêÉëë~ÄäÉ=ÇáëëçäîÉë= áåëí~åíäó= áåíç=~= íçêêÉåí=çÑ= áåÜìã~å=ãçJ
íáçåK=qÜÉ=~åëïÉê\=`çåíÉãéíK=få=íÜÉ=íïÉäÑíÜ=ÅÉåíìêóI=eìÖÜ=çÑ=
p~áåíJsáÅíçê=ÇÉëÅêáÄÉÇ=íÜÉ=íÉãéçê~ä=ïçêäÇI=ïáíÜ=~ää=íÜ~í=áë=áå=
áíI= ~ë= “ÑäççÇ= ï~íÉê= ëïÉÉéáåÖ= é~ëíI= ïÜçëÉ= áåìåÇ~íáçåë= ~åÇ=
ÅÜ~åÖáåÖ= ÅìêêÉåíëÔïÜÉíÜÉê= ïÉ= Åçãé~êÉ= íÜÉã= íç= ~= ÑäççÇ=
íÜ~í=ÅçîÉêë=ÉîÉêóíÜáåÖ=çê=íç=~=ãáÖÜíó=ëÉ~Ô~êÉ=îÉêó=äáâÉ=êÉ~äáJ
íóKÒNO =RÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ= Üìã~å= ÜÉ~êíI= eìÖÜ= ~ÇãçåáëÜÉë= íÜÉ=
êÉ~ÇÉê=íç=êÉãÉãÄÉê=íÜ~í=“^ää=íÜáåÖë=é~ëë=~åÇ=Ñäçï=~åÇ=åçí=~=







íì~äáòÉ= íÜÉáê= ëáíì~íáçåKNQ=qÜÉ= ÇáîÉêëÉ= ~åÇ= ÅÜ~çíáÅ= íÉãéçê~äáJ
íáÉë= ÉåÅçìåíÉêÉÇ= ïáíÜáå= íÜÉ= ëÉ~= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇ= ïÉêÉ= ÄçíÜ= ~å=
áåÇáîáÇì~ä=~åÇ=ÅçääÉÅíáîÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉI=íÜÉáê=å~îáÖ~íáçå=~=ÅçåJ
ÑìëáåÖ=ãáñíìêÉ=çÑ= êÉ~ÅíáçåëK= qáãÉI= Ñçê= íÜÉëÉ=å~îáÖ~íçêëI=ï~ë=
ëÉäÑJÅçåíê~ÇáÅíçêó=~åÇ=ÅÜ~çíáÅ=Äó=áíë=îÉêó=å~íìêÉW=íÜÉ=Öç~ä=çÑ=
áíë= ÉñéÉêáÉåÅÉ=ï~ë= íÜÉ= íê~åëÅÉåÇÉåÅÉ= çÑ= áíë= ÉÑÑÉÅíëKNR=R~íÜÉê=
	  
NN=“Åìê= íÉ= ÑìÖáíáîìãI=ãìåÇìëI= ~ã~ãìë\ÒW= ÜííéWLLïïïKíÜÉä~íáåäáÄê~êóK=
ÅçãL~äÅìáåLÅÉää~KëÜíãäK=
NO=eìÖÜ=çÑ=píK=sáÅíçêI=“kç~ÜÛë=^êâ=fffIÒ=aÉ=s~åáí~íÉ=jìåÇáI=áå=eìÖÜ=çÑ=
píK= sáÅíçêW= pÉäÉÅíÉÇ= péáêáíì~ä=têáíáåÖë= L= qê~åëä~íÉÇ= Äó= ~=RÉäáÖáçìë= çÑ=
`KpKjKsKI=ïáíÜ=~å=fåíêçÇìÅíáçå=Äó=^ÉäêÉÇ=pèìáêÉI=lKmK=EiçåÇçåW=c~ÄÉêI=
NVSOFI=NTRÓNTSK=
NP== “eìÖÜ= çÑ= p~áåí= sáÅíçêW= qÜÉçäçÖó= ~åÇ= fåíÉêáçêáíóIÒ= áå= fåÉâÉ= î~åÛí=
péáàâÉêI= ÉÇKI=cáÅíáçåë= çÑ= íÜÉ= fååÉê= iáÑÉW=RÉäáÖáçìë= iáíÉê~íìêÉ= ~åÇ= cçêJ









 JAMES SMITH 121 
íÜ~å=~å=~ìëíÉêÉ=~åÇ=ÇáÇ~ÅíáÅ=ëé~ÅÉ=çÑ=ãçåçäáíÜáÅ=ÇáëçêÇÉêI=f=
áåëíÉ~Ç= éêçéçëÉ= ~= ÅçãéäÉñ= åÉíïçêâ= çÑ= éçêçìë= ~åÇ=ãìíì~ä=
Éåí~åÖäÉãÉåíë= íÜ~í= ãÉÇáÉî~ä= íÜáåâÉêë= ÄÉãç~åÉÇ= ~åÇ= ÇÉëJ
é~áêÉÇ=çÑI=~åÇ=óÉí=ëçìÖÜí=íç=Ü~êåÉëë= Ñçê= íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=ëÉäÑJ
ÉÇáÑáÅ~íáçåKNS=qÜÉ=ÅçåíÉãéí=ÑÉäí=Äó=ãÉÇáÉî~äI=~åÇ=é~êíáÅìä~êäó=






~å= DáãéÉêëçå~ä= ~ÑÑÉÅíD= çÑ= ÑäìáÇáíóK= få= íÜÉ= íêÉ~ÅÜÉêçìë= ÑäìñI=
_ÉåÉííDë= ?ëìÄëáëíÉåí=ïçêäÇ= çÑ= åçåJÜìã~å= îáí~äáíó?= ÉãÉêÖÉëI=
~åÇ=óÉí=áí=áë=åçí=~=îáí~äáíó=íÜ~í=ãÉÇáÉî~ä=éÉçéäÉ=ÅçìäÇ=ÄÉ=ÅçåJ
íÉåí=ïáíÜKNT=qÜÉ=ÑäìáÇáíó=çÑ=íÉãéçê~ä=äáÑÉ=ëïÉéí=ìé=íÜÉ=ëçìä=áå=~=
ÅçãéäÉñ= ïÉÄ= çÑ= áåíÉê~ÅíáçåëI= ~åÇ= óÉí= ëìÅÜ= ~= é~êíáÅáé~íáçå=
Å~êêáÉÇ=êáëâK=få=~=ãÉÇáÉî~ä=áåíÉääÉÅíì~ä=ïçêäÇ=ÉåÅ~éëìä~íÉÇ=Äó=
~= ëÜáÑíáåÖ= ~åÇ= ëïáêäáåÖ=ã~ÉäëíêçãI=ã~ííÉê= Ü~Ç= ~= ÇáëíìêÄáåÖ=
~ÖÉåÅóKNU=^ë=^ìÖìëíáåÉ=éìí= áí= áå=aÉ=açÅíêáå~= `Üêáëíá~å~I= íÜÉ=
ïçêäÇ= ï~ë= íç= ÄÉ= ìëÉÇ= ~ë= ~= îÉÜáÅäÉ= çÑ= íê~îÉäI= åçí= íç= ÄÉ= ÉåJ












kÉìêçÄáçäçÖó= çÑ= “rãïÉäíÒW= eçï= iáîáåÖ= _ÉáåÖë= mÉêÅÉáîÉ= íÜÉ= tçêäÇI=
RÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= mÉêëéÉÅíáîÉë= áå=kÉìêçëÅáÉåÅÉë= E_ÉêäáåW=péêáåÖÉêI= OMMVFI=
NRPK=
NT g~åÉ= _ÉååÉííI= sáÄê~åí= j~ííÉêW= ^= mçäáíáÅ~ä= bÅçäçÖó= çÑ= qÜáåÖë=
EaìêÜ~ãW=aìâÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=OMNMFI=ñáÓñáááK=
NU=^å= ~ÖÉåÅó= ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ= áå= é~êíáÅìä~ê= Äó= `~êçäáåÉ= t~äâÉê= _óåìã=
íÜêçìÖÜ= íÜÉ= çÑíÉåJÇáëêìéíáîÉ= ã~íÉêá~äáíó= çÑ= `Üêáëíá~å= ã~íÉêá~ä= çÄJ
àÉÅíëK=pÉÉ=ÜÉê=Äççâ=`Üêáëíá~å=j~íÉêá~äáíóW=^å=bëë~ó=çå=RÉäáÖáçå=áå=i~íÉ=
jÉÇáÉî~ä=bìêçéÉ=E`~ãÄêáÇÖÉW=jKfKqK=mêÉëëI=OMNNFK=
NV=^ìÖìëíáåÉI=aÉ=açÅíêáå~= `Üêáëíá~å~I= _ççâ= NI=`Ü~éíÉêë= PÓRW= ÜííéWLL=
ïïïKåÉï~ÇîÉåíKçêÖLÑ~íÜÉêëLNOMONKÜíãK==
122 INHUMAN NATURE 
íáåìÉÇ= ìåáåíÉêêìéíÉÇ= ~Ä= áåáíáç= ãìåÇáI= ~åÇ= ïçìäÇ= ÉåÇìêÉ=
ìåíáä=íÜÉ=a~ó=çÑ=gìÇÖÉãÉåíK=qÜÉ=ëé~ÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÄáêíÜ=~åÇ=
ÉåÇ=çÑ=ïçêäÇäó=íìêÄìäÉåÅÉI=íÜÉ=~äéÜ~=~åÇ=çãÉÖ~=çÑ=íÉãéçê~ä=
ãçíáçåI= ëÉêîÉÇ= ~ë= ~= Åçåëí~åí= ÅçìåíÉêÉñ~ãéäÉ= Ñçê= íÜçëÉ=





ëíêÉ~ãë= çÑ= ï~íÉêK= qÜÉ= ïçêäÇÛë= Öäçêó= Ü~ë= Ñ~ääÉå= ~åÇ= ÑäÉÇ=






íáçå~ä= áåÅçãéçëëáÄáäáíóK=aÉ= `çåíÉãéíì= jìåÇá= êÉîÉ~äë= ë~ÇJ
åÉëë= Ñçê= íÜÉ= åçåJÄÉäçåÖáåÖ= çÑ= Üìã~åáíó= áå= ~å= ÉÅçäçÖó= çÑ=
ÇÉÉéäó=~äáÉå~íáåÖ=áåÜìã~åáíóI=~åÇ=óÉí=~=é~ê~ÇçñáÅ~ä=~åÇ=áåJ
ÑáåáíÉäó=ãçêÉ=ë~Ç=áääìëáçå=çÑ=ÄÉäçåÖáåÖK=cçê=_Éêå~êÇI=íÜÉ=ÅêìJ
Éäíó= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇ= ï~ë= áåÇáÅ~íÉÇ= åçí= çåäó= Äó= áíë= ~äáÉå~íáåÖ=
èì~äáíáÉëI= Äìí= Äó= íÜÉ= ÉåÇäÉëë= Ñ~äëÉ= ÑêáÉåÇëÜáéë= íÜ~í=ïÉêÉ= íÜÉ=
íê~åë~Åíáçåë=çÑ=Üìã~å=äáÑÉK=aÉ=s~åáí~íÉ=jìåÇá= Ñçêãë=~å=ÉñJ
íêÉãÉ= áå= ~= Åçåíáåììã=çÑ=ãÉÇáÉî~ä= çéáåáçåëK= ^ÉäêÉÇ= çÑ=RáÉJ
î~ìäñI= áå=Åçåíê~ëíI=~êÖìÉÇ=íÜ~í=“~ãçåÖ=åçå­ëÉåíáÉåí=ÄÉáåÖëI=
~= âáåÇ= çÑ= äçîÉ= çÑ= Åçãé~åáçåëÜáé= ÅçãÉë= íç= äáÖÜíI= ëáåÅÉ= åçí=
çåÉ=çÑ=íÜÉã=áë= äÉÑí=~äçåÉI=Äìí=É~ÅÜ=áë=ÅêÉ~íÉÇ=~åÇ=ÅçåëÉêîÉÇ=
áå=~=âáåÇ=çÑ=ëçÅáÉíó=çÑ=áíë=çïå=Åä~ëëKÒON=_Éêå~êÇ=ë~ï=íÜÉ=ëíêáÑÉI=
~åÇ= åçí= íÜÉ= ìåáíóI= ~í= ïçêâ= ïáíÜáå= ÉÅçäçÖóK= qÜÉ= ïçêäÇ= ï~ë=
ÄÉ~ìíáÑìä= ~åÇ=Çóå~ãáÅI= ~åÇ= íÜêçìÖÜ= áíë= Åçäçê= ~åÇ=ã~åáÑçäÇ=
ÉåÅÜ~åíãÉåíë=áí=ÜáÇ=íÜÉ=ìÖäó=Ñ~ÅÉ=çÑ=ÅÜ~åÖÉK=fí=ï~ë=~=ëé~ÅÉ=çÑ=
ÄÉÖìáäáåÖ=áååçÅÉåÅÉ=ÜáÇáåÖ=ÉåÇäÉëë=ÑáÅâäÉåÉëëK=tÜ~í=ëÉÉãÉÇ=
~í= çåÉ= ãçãÉåí= íç= ÄÉ= Å~äã= ~åÇ= áåîáíáåÖ= áå= áíë= íê~åèìáääáíó=
ÅçìäÇ=~åÇ=ïçìäÇ=ÄÉ=~Öáí~íÉÇ= íç=îáçäÉåí=ãçíáçåI=çÑíÉå= áå= íÜÉ=
Ääáåâ=çÑ=~å=ÉóÉK==
= i~Çó=k~íìê~=çÑ=^ä~å=çÑ=iáääÉÛë=íïÉäÑíÜJÅÉåíìêó=aÉ=mä~åÅíì=
k~íìê~É= éêçÅä~áãÉÇ= íÜ~í= “~í= ãó= ãÉêÉ= ïáää= ~åÇ= ïáëÜ= xíÜÉ=
OM=pÅçêå=Ñçê=íÜÉ=tçêäÇW=_Éêå~êÇ=çÑ=`äìåóÛë=aÉ=ÅçåíÉãéíì=ãìåÇáW=qÜÉ=















íÜ~í= áí= êÉèìáêÉÇ=ãçíáçå= íç= ÉñáëíI= ~åÇ= óÉí= ÄêçìÖÜí= ~Äçìí= íÜÉ=
Çáëëçäìíáçå= çÑ= Üìã~å= áåíÉÖêáíó= Äó= íÜÉ= îÉêó= ë~ãÉ= ãçíáçåK=
jçå~ëíáÅë=ÑÉäí=íÜáë=ÅçåÑäáÅí=âÉÉåäóI=~åÇ=ëçìÖÜí=íç=ï~êå=çíÜÉêë=





mççê= ïêÉíÅÜÉëI= ïÜ~í= ïáää= ÄÉÅçãÉ= çÑ= óçì= áå= íÜáë= ëÉ~\=
tÜó=ÇáÇ=óçì=éìí=óçìê=íêìëí=áå=íÜ~í=ÇÉÅÉéíáîÉ=Å~äã\=K=K=K=l=
ìåÜ~ééó=ïêÉíÅÜÉÇ= ãÉåI= ëÉÉ= Üçï= ëïáÑíäó= óçìê=àçó= Ü~ë=
ÄÉÉå= ÅÜ~åÖÉÇI= ~åÇ= áåíç= ïÜ~í= ëçêêó= éäáÖÜí= óçìê= äáÑÉ=
Ü~ë=Ñ~ääÉåK= låÅÉI= áå= óçìê= ÑççäáëÜ= êÉàçáÅáåÖI= óçì= ÑçìåÇ=





~åÇ= óÉí= ÉãÉêÖÉë= áå= Çá~äÉÅíáÅ= áåíÉêéä~ó= ïáíÜ= íÜÉ= Ñìêó= ~åÇ=
Åçããçíáçå=çÑ= êçáäáåÖ=ï~îÉëK= _ó= Åçåëí~åíäó= ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= íÜÉ=
Ç~åÖÉê=~åÇ=íìêÄìäÉåí=áãéÉêã~åÉåÅÉ=çÑ=ïçêäÇäó=äáÑÉI=ãçå~ëJ
íáÅ= ïêáíÉêë= ÅêÉ~íÉÇ= ~= ëé~ÅÉ= íÜ~í= ëìÖÖÉëíÉÇ= ~= ëáãéäÉêI= éìêÉêI=
~åÇ=ëíáääÉê=ïçêäÇ=íÜ~í=ÉñáëíÉÇ=ÄÉóçåÇ=áíK=cçê=~=ãÉÇáÉî~ä=áã~ÖJ
áåáåÖI=íÜÉ=ï~íÉêë=íÜ~í=éêçéÉääÉÇ=Üìã~å=àçìêåÉóë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=
çÅÉ~åJÑçêÖÉ= çÑ= ãçê~ä= äáÑÉ= Åçåí~áåÉÇ= ~å= áåÜÉêÉåí= ~åÇ= çåJ
ÖçáåÖ= àìñí~éçëáíáçå=çÑ= ~= äáãéáÇ=ãçê~äáíó= çÑ= ëíáääÉÇ= ~åÇ= íê~åJ
èìáä= éÉ~ÅÉ= ÅçìéäÉÇ= ïáíÜ= ~= êçáäáåÖ= ã~ëë= çÑ= ÅçåÑìëáçå= ~åÇ=
ëíêáÑÉK= “vçì= Ñäçï= ~åÇ= óçì= ÖêçïI= óçì= êìå= Ççïå= ~åÇ= óçì= ~êÉ=
ÉåÖìäÑÉÇIÒ=ÅçåíáåìÉë=eìÖÜ=áå=~=ãÉä~åÅÜçäó=íçåÉI=“l=ëíêÉ~ã=
íÜ~í= Ñ~áäë= åçíI= l= ï~íÉêÅçìêëÉ= åÉîÉê= ëíáääI= l= ïÜáêäéççä= åÉîÉê=
ë~íÉÇ>ÒOQ=eÉ= êÉÅ~ääë= íÜÉ= ÇáîáåÉäó= çêÇ~áåÉÇ= éìåáíáîÉ=ãáÖÜí= çÑ=
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ïçêäÇäó=äáÑÉI=çÑ=~=ÇáëçêÇÉê=çêÇ~áåÉÇ=Äó=~=ïê~íÜÑìä=dçÇ=ïÜç=“áë=
ãáÖÜíó=~åÇ=ëíêçåÖI=~ë=~=ëíçêã=çÑ=Ü~áäW=~=ÇÉëíêçóáåÖ=ïÜáêäïáåÇI=
~ë= íÜÉ= îáçäÉåÅÉ= çÑ=ã~åó=ï~íÉêë= çîÉêÑäçïáåÖI= ~åÇ= ëÉåí= ÑçêíÜ=
ìéçå= ~= ëé~Åáçìë= ä~åÇKÒOR=qÜÉ= cäççÇ= çÑ= dÉåÉëáëI= áí= ëÉÉãëI= áë=
ÉîÉê=Ä~êÉäó=áå=ÅÜÉÅâK=
eìÖÜ= çÑ= p~áåíJsáÅíçê= ~äëç= éêçÅä~áãÉÇ= íÜ~í= “ïÜ~íÉîÉê= áë=
ëìÄàÉÅí=íç=ÄáêíÜI=ïÜ~íÉîÉê=áåîçäîÉë=íÜÉ=ÇÉÄí=çÑ=ãçêí~äáíóI=íÜ~í=
ÇçÉë=áåë~íá~ÄäÉ=ÇÉ~íÜ=Öìäé=ÇçïåI=áí=åÉîÉê=ÅÉ~ëÉë=íç=ÅçåëìãÉ=
íÜÉ=çåÉ=~åÇ=Éåëå~êÉ= íÜÉ=çíÜÉêI=çê= íç=ÉåÖìäÑ= íÜÉã=ÄçíÜK=qÜÉ=
éêÉëÉåí= áë= ~äï~óë= é~ëëáåÖ= çåI= íÜÉ= ÑìíìêÉ= ~äï~óë= ÑçääçïáåÖ;=




íáçåK=qç=ÄÉ=Äçêå= áåíç= íÜáë=ïçêäÇ=ï~ë= íç= áåÅìê=~=ÇÉÄí=çÑ=éÉêJ
ã~åÉåÅÉ=ëç=~åçã~äçìë=íç=íìêÄìäÉåÅÉ=íÜ~í=äáÑÉ=áíëÉäÑ=ÄÉÅ~ãÉ=
~= Ä~ííäÉ= ~Ö~áåëí= ÉåíêçéóKOT=qÜÉ= ëíçêã= çÑ= äáÑÉI= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç=
eìÖÜI=ï~ë= íÜÉ= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ= áåÅçåëí~åí=Üìã~å=ÜÉ~êíI= çÑ= íÜÉ=
ëíçêã=ïÜáééÉÇ=ìé=Äó= áåíÉãéÉê~åÅÉK=qÜáë=ï~ë=~å= áåÉîáí~ÄäÉ=











ÄÉ=ÅìêÉÇ= “Äó= ~åó= ëâáää= x~êíÉz= çê= Äó= íÜÉ= éê~ÅíáÅÉ= çÑ= ëçãÉ=
ÇáëÅáéäáåÉ=xä~Äçêáë=Åìáìë=äáÄÉí=ÉñÉêÅáí~íáçåÉzKÒOU=
OR=“ÉÅÅÉ=î~äáÇìë=Éí= Ñçêíáë=açãáåá=ëáÅìí= áãéÉíìë=Öê~åÇáåáë= íìêÄç=ÅçåJ








OU=dêçîÉê= ^K= wáååI= “jáåÇáåÖ= j~ííÉêW= j~íÉêá~= ~åÇ= íÜÉ= tçêäÇ= áå= íÜÉ=
péáêáíì~äáíó= ~åÇ= qÜÉçäçÖó= çÑ= eìÖÜ= çÑ= píK= sáÅíçêIÒ= áå= k~åÅó= s~åJ




qÜáë= ÇáëÅáéäáåÉI= Ñçê= ãçå~ëíáÅëI= ëíÉããÉÇ= Ñêçã= ëíêáÅí= ëÉäÑJ
Ñ~ëÜáçåáåÖ= áå= íÜÉ= Ñ~ÅÉ= çÑ= Å~í~ëíêçéÜáÅ= ÑäìáÇáíóK= qÜÉ= çÅÉ~å=
ÑçêãÉÇ= ~=ãçîÉ~ÄäÉ= ~åÇ=ãìäíáî~äÉåí= ëí~ÖÉ= Ñçê= íÜÉ= Çê~ã~= çÑ=
ãçê~ä= äáÑÉI= ~= êç~Ç= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= íêá~äë= çÑ= `Üêáëíá~å= ëíêáîáåÖ= íç=
íÜÉ=ë~ÑÉ=éçêí=çÑ=ë~äî~íáçåK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=eìÖÜ=~åÇ=Üáë=ÑÉääçï=
sáÅíçêáåÉëI= íÜÉ= ÇáëÅáéäáåÉ= áë= ëÜáéJÄìáäÇáåÖI= ~= ãÉíÜçÇ= çÑ=
Ü~êåÉëëáåÖ= íÜÉ= ïçêäÇ= ~ë= îÉÜáÅäÉ= çÑ= íê~îÉäK= `Üêáëí= ~åÇ= Üáë=










çåÉÛë= àìÇÖÉãÉåí= ëìÅâÉÇ= Ççïå= Ñêçã= íÜÉ=ãçìíÜ= çÑ= íÜÉ= ïÉää=
áåíç= íÜÉ= ~Äóëë= çÑ= éÉêîÉêëáçåKÒPM=qÜÉ= çÅÉ~å= çÑ= íÜÉ=ïçêäÇ=ï~ë=
íÜìë=~=íìêÄìäÉåí=áåíÉêëíáíá~ä=òçåÉ=çÑ=íêá~ä=~åÇ=íÉãéí~íáçåK=cÉ~ê=
çÑ= ÇêçïåáåÖ= ãçíáî~íÉÇI= ÜçéÉ= çÑ= çîÉêÅçãáåÖ= ãçíáî~íÉÇK= ^=
ÅçããçÇáçìë=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=áã~ÖáåÉÇ=ãìí~Äáäáíó=~åÇ=
çééçêíìåáíó=çÑ=ïçêäÇäó=äáÑÉI=íÜÉ=ëíçêãJíçëëÉÇ=çÅÉ~å=éêçîáÇÉÇ=
Ç~åÖÉê= ~åÇ= çééçêíìåáíó= íç= íÜÉ= `Üêáëíá~åW= ~= Ç~åÖÉê= çÑ=
ëìÅÅìãÄáåÖ=~åÇ=~å=çééçêíìåáíó=íç=êáëÉ=~ÄçîÉ=ëìÅÜ=íÉãéçê~ä=
ëèì~ääëK=qÜÉ=éêçÅÉëë= çÑ=ãçê~ä= äáÑÉ=ï~ë= ~= Åçåëí~åí=ïê~åÖäáåÖ=
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íÜÉ=éêçï=çÑ=äÉ~ÇáåÖ=ÅçìåëÉä=ï~ë=ÄìÑÑÉíÉÇ=Äó=íÜÉ=Ääçïë=çÑ=
Å~êå~ä= áãéìäëÉëI= ~åÇ= íÜÉ= ëíÉêå= çÑ= êÉ~ëçåÉÇ= àìÇÖÉãÉåí=







ÇáîÉêëÉ= íÉãéçê~ä= ÉÇÇáÉë= êÉèìáêÉë= ãçîÉãÉåíK= qêìÉ= ëíáääåÉëë=
ÉñáëíÉÇ=çåäó= áå=Çáîáåáíó=çê= áå=~=ëáíì~íáçå=ÄÉÅ~äãÉÇ=Äó=ÇáîáåÉ=
áåíÉêîÉåíáçåI= ~åÇ= ãçíáçå= ï~ë= åÉÅÉëë~êó= ~åÇ= åçêã~íáîÉK= fí=
ï~ë= åçí= ÇÉëáê~ÄäÉ= íÜ~í=ãçíáçå=ï~ë= åçêã~íáîÉI= Äìí= íÜáë=ï~ë=
íÜÉ=ëí~íÉ=çÑ=íÜáåÖë=áå=~=éçëíä~éë~êá~å=ïçêäÇK=qÜÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉI=~ë=
gçÜå=pÅçíìë=bêáìÖÉå~=çåÅÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ= áíI=ï~ë= íç=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ=







Ä~ëâ= áå= íÜÉ= ëãççíÜ= ~åÇ= çéÉå=ï~íÉêë= ïÜÉêÉ= ëÜÉ= Å~ååçí=
Çáëéä~ó=ÜÉê=éçïÉêKPO=
=
qÜÉ=ãáñÉÇ=~åÇ= íê~åëJÅçêéçêÉ~ä=ÉåÅçìåíÉê= íÜ~í=ï~ë= íÜÉ=ãÉJ
ÇáÉî~ä=pÉ~=çÑ=íÜÉ=tçêäÇ=Ö~îÉ=ãÉÇáÉî~ä=ãçê~ä=äáÑÉ=ÄçíÜ=~=éìåJ
áëÜãÉåí= Ñçê= íÜÉ= íê~åëÖêÉëëáçå=çÑ= áÇÉ~ä=çêÇÉê= áå= íÜÉ=c~ääI= ~åÇ=





çÑ= ÇáëÅáéäáåÉI= Äìí= ~= ÅççéÉê~íáçå= ~åÇ= Åçää~Äçê~íáçå= ïáíÜ= íÜÉ=
çíÜÉê=áåíÉêÅçååÉÅíÉÇ=ÉåíáíáÉë=íÜ~í=ã~ÇÉ=ìé=íÜÉ=ÉÅçäçÖó=çÑ=äáÑÉ=
~åÇ=íáãÉK=fí=ï~ë=íÜÉ=éêáÅâ=çÑ=~åÖìáëÜ=~í=íÜÉ=ÇáëçêÇÉê=çÑ=ÉãçJ
íáçå= ëìêêçìåÇáåÖ= Üìã~å= äáÑÉ= íÜ~í= ÅçãéÉääÉÇ= íÜÉ= ëÉÉâÉê= íç=
	  
PN=mÉíÉê=çÑ=`ÉääÉI=“lå=`çåëÅáÉåÅÉIÒ= áå=mÉíÉê= çÑ=`ÉääÉW= pÉäÉÅíÉÇ=tçêâëI=
íê~åëK= eìÖç= cÉáëë= Eh~ä~ã~òççW= `áëíÉêÅá~å= mìÄäáÅ~íáçåëI= NVUTFI= RU=
xNSTÓNSUzK=
PO=gçÜå= pÅçíìë= bêáìÖÉå~I= ~ë= ÅáíÉÇ= áå= _Éêå~êÇ= jÅdáååI= “lÅÉ~å= ~åÇ=
aÉëÉêí= ~ë= póãÄçäë= çÑ= jóëíáÅ~ä= ^Äëçêéíáçå= áå= íÜÉ= `Üêáëíá~å= qê~ÇáJ
íáçåIÒ=gçìêå~ä=çÑ=RÉäáÖáçå=TQ=ENVVQFW=NSP=xNRRÓNUNzK=




äÉ~êå= íÜÉ= Å~êéÉåíêó= çÑ= íÜÉ= áåíÉääÉÅí= åÉÅÉëë~êó= íç= ëÜ~éÉ= ÅçåJ













OVERCOMING THE LIQUID MODERN BLUES  
 
mêçÇìÅÉêëI= ÄçíÜ= Üìã~å= ~åÇ= åçåJÜìã~åI= Çç= åçí= ëç= ãìÅÜ=
íê~åëÑçêã=íÜÉ=ïçêäÇI= áãéêÉëëáåÖ=íÜÉáê=éêÉÅçåÅÉáîÉÇ=ÇÉëáÖåë=
ìéçå=íÜÉ=ã~íÉêá~ä=ëìÄëíê~íÉ=çÑ=å~íìêÉI=~ë=éä~ó=íÜÉáê=é~êí=Ñêçã=
ïáíÜáå= áå= íÜÉ=ïçêäÇÛë= íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ= áíëÉäÑK=dêçïáåÖ= áåíç=
íÜÉ=ïçêäÇI=íÜÉ=ïçêäÇ=Öêçïë=áå=íÜÉãK=^åÇ=ïáíÜ=íÜáëI=íÜÉ=èìÉëJ
íáçå=ÅçåÅÉêåáåÖ=éêçÇìÅíáçå=ÖáîÉë=ï~ó= íç=~åçíÜÉêI= íÜáë= íáãÉ=
~Äçìí=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=ÜáëíçêóK=
qáã=fåÖçäÇI=_ÉáåÖ=^äáîÉ=
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få= ~= ïçêäÇ= çÑ= ÉÅçäçÖáÅ~ä= áåëí~ÄáäáíóI= íÜÉ= ëíçêã= çÑ= çìê= äáîÉë=
íçëëÉë= ìë= Ä~Åâ= ~åÇ= ÑçêíÜÔäáíÉê~ääó= ~åÇ= ÑáÖìê~íáîÉäóK= qÜÉ=
çÅÉ~å=áë=åç=äçåÖÉê=ÅçåíÉåí=íç=êÉã~áå=~í=~=Çáëí~åÅÉI=~åÇ=ãóêáJ
~Ç= ïçêäÇë= çÑ= ï~íÉê= ëÉÉâ= íç= ÑçêÅÉ= íÜÉãëÉäîÉë= áåíç= çìê= Ç~áäó=
äáîÉëK=qÜÉ=Ñäçï=çÑ=ãçÇÉêåáíó=Éèì~ääó=~ÄÜçêë=~=î~ÅììãI=ëÉÉâJ
áåÖ=íç=ÉåíÉê=~åÇ=êçáä=ïáíÜáå=~åó=ëé~ÅÉ=çÑ=çìê=äáîÉëK=^ë=píÉîÉå=
jÉåíò= Ü~ë= ~êÖìÉÇI= ïÉ= ~êÉ= ìåáíÉÇ= ÅêçëëJíÉãéçê~ääó= Äó= çìê=
Éãçíáçå~ä= ~ãÄáÖìáíó= íçï~êÇë= íÜÉ= çÅÉ~åë= çÑ= íÜÉ= ïçêäÇK= “få=
éÜóëáÅ~ä=~ë=ïÉää=~ë=Åìäíìê~ä=íÉêãëIÒ=ïêáíÉë=jÉåíòI=“íÜÉ=ëÉ~=áë=~=
îÉêó=ÇáÑÑÉêÉåí=éä~ÅÉ= Ñêçã= íÜÉ= ä~åÇK=^äíÜçìÖÜ=çìê=ÄçÇáÉë= ~êÉ=
~ééêçñáã~íÉäó= íïçJíÜáêÇë= ï~íÉêI= ï~íÉê= áë= ~= ÜçëíáäÉ= ÉäÉãÉåí=
íÜ~í= íÜêÉ~íÉåë= Üìã~å= äáÑÉKPP=^ë= jÉåíò= Ü~ë= êÉÅÉåíäó= ~êÖìÉÇI=
çìê=ÅìêêÉåí=íÜáåâáåÖ=áë=Ñ~áäáåÖ=ìë=~åÇ=ïÉ=ãìëí=~Ç~éí=íç=~=åÉïI=
ÚéçëíJëìëí~áå~ÄäÉÛ=çÅÉ~åëÅ~éÉI=~=åçíáçå=íÜ~í=êÉëçå~íÉë=áå=íÜÉ=
ÑáÖìê~íáîÉ=çÅÉ~å=çÑ= äáÑÉKPQ=aáë~ëíÉê= áë= áåÉîáí~ÄäÉI=çìê=êÉëéçåëÉ=
çéÉå= íç= áåíÉêéêÉí~íáçåK= qç= èìçíÉ= gÉÑÑêÉó= `çÜÉå= ~åÇ= içïÉää=
aìÅâÉêí= áå= íÜÉáê= êÉÅÉåí= áåíêçÇìÅíáçå= íç= ~= íÜÉãÉÇ= áëëìÉ= çÑ=
éçëíãÉÇáÉî~ä= çå= íÜÉ= íçéáÅ= çÑ= ÉÅçã~íÉêá~äáëãI= “Å~í~ëíêçéÜÉë=
éêÉÅÉÇÉ=~åÇ=Ñçääçï=~åó=ëí~Äáäáíó;=Ñ~áäìêÉë=áåÉîáí~Ääó=~êêáîÉK=få=
ëìÅÜ=ãçãÉåíë=çÑ=éÉêíìêÄ~íáçå=ïÉ=ÄÉÜçäÇ=íÜÉ=ïÉÄ=çÑ=áåíÉêêÉJ
ä~íáçåëÜáéë= íÜ~í= ÅçåëíáíìíÉë= ~åÇ= ëìëí~áåë= çìê= çïå= ïçêäÇJ
ÉÇåÉëëK=`~í~Åäóëãë=áåÉîáí~Ääó=ëÜ~ííÉê=ëìÅÜ=ÉÅçäçÖáÅ~ä=ãÉëÜJ
ïçêâëI= Äìí= Ñ~áäìêÉ= áë= ~å= áåîáí~íáçå= íç= ÇïÉää= ãçêÉ= Å~êÉÑìääóI=
Ñ~ëÜáçå=ãçêÉ=Å~é~Åáçìë=éÉêëéÉÅíáîÉëI=~åÇ=Çç=ÄÉííÉêKÒPR==
^ë=çìê=áåëíáíìíáçåë=ÅêìãÄäÉI=çìê=ÅìäíìêÉë=áåíÉêãáåÖäÉI=çìê=
Öê~ëé= çå= íÜÉ= íêáìãéÜ~åí= ~åíÜêçéçÅÉåíêáëã= çÑ= íÜÉ= båäáÖÜíJ
ÉåãÉåí=Ñ~ÇÉëI=ïÜ~í=ãìëí=ïÉ=Çç\PS=eçï=Çç=ïÉ=Çç=ÄÉííÉê\=^äJ
Åìáå= ~åÇ= eìÖÜ= ëçìÖÜí= çêÇÉê= áå= íÜÉ= áåíêáÅ~ÅáÉë= çÑ= ëéáêáíì~ä=
ÉÇáÑáÅÉI=~åÇ=óÉí=ÉîÉå=çìê=ãáåÇë=Ñäçï=~ï~ó=ÄÉÑçêÉ=ìëI=äÉ~ÇáåÖ=
íç= ÇÉëíáå~íáçåë= í~åí~äáëáåÖ= ~åÇ= íÉêêáÄäÉK= cäçï= áë= ÄçíÜ= çìê=












“^Å~ÇÉãó= cáÖÜí= pçåÖIÒ= qÜÉ= _~ÑÑäÉê= OP= EOMNPFW= ÜííéWLLíÜÉÄ~ÑÑäÉêK=
ÅçãLé~ëíL~Å~ÇÉãó|ÑáÖÜí|ëçåÖK=




~êÉ= ÉãÄêçáäÉÇ= áå= ~= Ñê~ìÖÜí= ÑäìáÇ= ëçÅáçJéçäáíáÅ~ä= ÉÅçäçÖóI= áå=





fåÖçäÇ= ÉäçèìÉåíäó= Å~éíìêÉë= íÜáë= ëéáêáí= ïÜÉå= ÜÉ= ~êÖìÉë= íÜ~í=
íÜÉ= “çÅÉ~å= çÑ= ã~íÉêá~äáíóÒ= Üìã~åáíó= áåÜ~Äáíë= “áë= åçí= íÜÉ=
Ää~åÇ=ÜçãçÖÉåÉáíó=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=ëÜ~ÇÉë=çÑ=ã~ííÉê=Äìí=~=Ñäìñ=áå=
ïÜáÅÜ=ã~íÉêá~äë=çÑ=íÜÉ=ãçëí=ÇáîÉêëÉ=âáåÇëI=íÜêçìÖÜ=éêçÅÉëëÉë=
çÑ= ~ÇãáñíìêÉ= ~åÇ= Çáëíáää~íáçåI= çÑ= Åç~Öìä~íáçå= ~åÇ= ÇáëéÉêë~äI=
~åÇ= çÑ= Éî~éçê~íáçå= ~åÇ= éêÉÅáéáí~íáçåI= ìåÇÉêÖç= Åçåíáåì~ä=




K= K= K= Ü~ÉÅÅÉáíáÉë= xëÉíë= çÑ= êÉä~íáçåëz= ~êÉ= åçí=ïÜ~í= ïÉ= éÉêJ




é~íÜë= çÑ= íÜÉ=ïçêäÇÛë= ÄÉÅçãáåÖI=ïÜÉêÉîÉê= íÜÉó=ã~ó= äÉ~Ç=
ìëKQM=
=
cäçï= áë= ÄçíÜ= çìê= ÖêÉ~íÉëí= Çáëíê~ÅíáçåI= ~åÇ= çìê=ãçëí= îáÄê~åí=
	  








ëíêìÅíìêáåÖI= ~åÇ= íÜÉ= rêÄ~å=RÉÖáçå~ä= mêçÅÉëë=EiçåÇçåW=táäÉóJ_ä~ÅâJ
ïÉääI=NVUVFK=
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çééçêíìåáíóK=^äÅìáå=ï~ë= ÑçêÅÉÇ= íç= äÉ~îÉ=Üáë= ÅÉää= ~åÇ= ÉåÖ~ÖÉ=
ïáíÜ=íÜÉ=ïçêäÇI=~åÇ=óÉí= íÜÉ=ãÉãçêó=çÑ=Üáë=ëïÉÉí=~ÄçÇÉ=EÜáë=
Ü~Äáí~íáç= ÇìäÅáëF= êÉã~áåÉÇK=qÜÉ=ÜÉ~êí=çÑ=çìê= ÑäìáÇ=ïçêäÇI= áíë=
çáâçëI= äáÉë=~í= íÜÉ=ÅÉåíÉê=çÑ=ÉåÇäÉëë=ãçíáçåI=~åÇ=óÉí=ïÉ=ãìëí=
Åìäíáî~íÉ= íÜÉ= äáííäÉ= ëé~ÅÉ= çÑ= ëäçï= íáãÉI= íÜÉ= ÅçåíÉãéä~íáîÉ=
ÜÉ~êíI=ïáíÜáå=ìëK=mÉêÜ~éëI= áå= áãáí~íáçå=çÑ=çìê=ãÉÇáÉî~ä= ÑçêÉJ
ÄÉ~êëI= ïÉ= Å~å= áåîÉëí= çìêëÉäîÉë= áå= Åìäíáî~íáåÖ= çìê= çÄëÉêîÉê=
éçëáíáçå= áå= íÜÉ= ÜÉ~êí= çÑ= ÉÅçäçÖó= ëç= íÜ~í= ïÉ= íçç=ãáÖÜí= ëÉÉâ=
íÜ~í= ïÜáÅÜ= áë= ïçêíÜó= çÑ= ä~ëíáåÖ= ~ÑÑÉÅíáîÉ= ÉåÖ~ÖÉãÉåíK= lìê=
êÉëéçåëÉ\= cäìáÇK= fÑI= ~ë= jáÅÜÉä= pÉêêÉë= Ü~ë= ëìÖÖÉëíÉÇI= “çêÇÉê=
Éñáëíë= åçí= íÜêçìÖÜ= êÉëáëí~åÅÉ= íç= ÅÜ~åÖÉI= Äìí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=
íÉãéçê~êó=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ= ëíêìÅíìêÉÇ=ÅÜ~åÖÉIÒ= íÜÉå= íÜÉ=ëÉJ
ÅêÉí= íç= ÑáåÇáåÖ= çìê=çáâçë=ãìëí= ~äëç= ÄÉ= ~= ëíêìÅíìêÉÇ= Ñçêã= çÑ=
ÅÜ~åÖÉKQN=qÜÉ= ~äíÉêå~íáîÉ= áë= ~= êÉ~ÅíáîÉI= ìåÅêáíáÅ~ä= é~åáÅ= ~åÇ=
é~ê~äóëáë=ïÜáÅÜ=áëI=íç=ãó=ãáåÇI=íÜÉ=îÉêó=~åíáíÜÉëáë=çÑ=Üìã~åJ




ÉåI= ÇÉÑÉåëáîÉ= ~Åíáçå= ÖáîÉë= áããÉÇá~Åó= ~åÇ= í~åÖáÄáäáíó= íç=
ÑÉ~êK=fí=áë=çìê=êÉëéçåëÉë=íÜ~í=êÉÅ~ëí=íÜÉ=ëçãÄêÉ=éêÉãçåáJ
íáçåë=~ë=Ç~áäó=êÉ~äáíóI=ã~âáåÖ=íÜÉ=ïçêäÇ=ÑäÉëÜK= K= K= K=^ãçåÖ=
íÜÉ= ãÉÅÜ~åáëãë= îóáåÖ= íç= ~ééêçñáã~íÉ= íç= íÜÉ= ÇêÉ~ã=
ãçÇÉä=çÑ=éÉêéÉíììã=ãçÄáäÉI=íÜÉ=ëÉäÑJêÉéêçÇìÅíáçå=çÑ=íÜÉ=
í~åÖäÉ=çÑ= ÑÉ~ê=~åÇ= ÑÉ~êJáåëéáêÉÇ=~Åíáçåë=ÅçãÉë=ÅäçëÉëí= íç=
Åä~áãáåÖ=éêáÇÉ=çÑ=éä~ÅÉKQO=
=
qç= ëìÅÅìãÄ= íç= íÜáë= ÑÉ~êI= íç= áåÅçêéçê~íÉ= ~=ãçÇÉä= çÑ= ÉåÇäÉëë=
ÜÉ~ÇäçåÖ= ÑäáÖÜí= áåíç= Ç~áäó= äáÑÉI= áë= íç= ãáëí~âÉ= éêÉÅ~ìíáçå= Ñçê=
~ÅíáçåK=qÜÉ=Éååìá=íÜ~í=êÉëìäíë=Ñêçã=íÜáë=éê~ÅíáÅÉ=çîÉê=íÜÉ=äçåÖ=
íÉêãI= ~= ëóãéíçã= çÑ= äáèìáÇ= ãçÇÉêåáíó= äáîáåÖI= áë= íÜÉ= ÚäáèìáÇ=
ãçÇÉêå=ÄäìÉëÛ=çÑ=íÜÉ=ëìÄíáíäÉ=~ÄçîÉK=qáã=fåÖçäÇ=Ü~ë=ëìÖÖÉëíJ
ÉÇ=íÜ~í=çìê=åÉï=ëé~ÅÉ= áë=çåÉ=çÑ= ÑäçïëI=~åÇ=óÉí=ïÉ=Å~å=ÅìäíáJ
î~íÉ= ~= éäìêáéçíÉåÅó= çÑ= ~Ç~éíáîÉ= êÉëéçåëÉë= íç= ìåÑçêÉëÉÉå=
ÅÜ~åÖÉëK=tÉ= Å~å= Ñçääçï= íÜÉ= é~íÜë= çÑ= ÄÉÅçãáåÖ= ê~íÜÉê= íÜ~å=
ëíêìÖÖäáåÖ=Ñçê=ëí~ëáëKQP=qÜáë=áë=åçí=~å=~åëïÉê=íç=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=~=
ÑäìáÇ=ÉÅçäçÖó=çÑ= íÜÉ= áåÜìã~åI=Äìí= áí= áë=~=ëí~êí= áå= íÜÉ=Åìäíáî~J
íáçå= çÑ= çìê= çïå= áåíÉêå~ä= éê~ÅíáÅÉëI= ~=ãçÇÉêå= Éèìáî~äÉåí= íç=
QN=jáÅÜÉä=pÉêêÉëI=qÜÉ=_áêíÜ=lÑ=mÜóëáÅëI=íê~åëK=g~Åâ=e~ïâÉë=Ej~åÅÜÉëJ
íÉêW=`äáå~ãÉåI=OMMMFI=ñáK=
QO=wóÖãìåí=_~ìã~åI=iáèìáÇ= qáãÉëW= iáîáåÖ= áå= ~å= ^ÖÉ= çÑ=råÅÉêí~áåíó=
E`~ãÄêáÇÖÉW=mçäáíó=mêÉëëI=OMMTFI=VK=
QP=pÉÉ=fåÖçäÇI=“mçáåíI=iáåÉI=~åÇ=`çìåíÉêéçáåíIÒ=NQNÓNRRK==




















^åáã~äI= sÉÖÉí~ÄäÉI= jáåÉê~äI= íÜÉ= Ñáêëí= îçäìãÉ= áå= íÜáë= ëÉêáÉëI=
íÜÉå=Üçï=Ó=~åÇ=íÜáë=áë=~å=çéÉå=èìÉëíáçå=íç=íÜÉ=êÉ~ÇÉê=Ó=Çç=ïÉ=
ÉåÖ~ÖÉ=ïÜáäÉ=ã~âáåÖ= ëé~ÅÉ= Ñçê= ÅçåíÉãéä~íáçå\=QR=tÉI= äáâÉ= ~=
ÖÉëí~íáçå= éêçÅÉëëI= åÉÉÇ= íáãÉ= ~åÇ= åçìêáëÜãÉåí= íç= ÅçãÉ= íç=
çìê=éçíÉåíá~äK=eçï=~êÉ=ïÉ=íç=Öêçï=ïÜÉå=íÜÉ=é~ëí=ÜìêíäÉë=áåíç=
íÜÉ= ÑìíìêÉ=ïáíÜ= êÉãçêëÉäÉëë= ~Ä~åÇçå\=qÜÉ= ~åëïÉêI= áåëéáêÉÇ=





QQ=pÉÉ= jçêíçåI= qÜÉ= bÅçäçÖáÅ~ä= qÜçìÖÜíK= qÜÉ= åçíáçå= çÑ= íÜÉ= ëíê~åÖÉ=
ëíê~åÖÉê= ~ééÉ~êë=é~ëëáã= áå= íÜÉ= ÄççâI= Äìí= áë= áåíêçÇìÅÉÇ= áå= ÅÜ~éíÉê=
íïç=ERVÓVTFK=
QR=báäÉÉå=^K=gçóI=“vçì=~êÉ=eÉêÉW=^=j~åáÑÉëíçIÒ=áå=gÉÑÑêÉó=gK=`çÜÉåI=ÉÇKI=

















i~ãÄçêÖÜáåá= ^îÉåí~ÇçêI= ~= ÑçìêJÜìåÇêÉÇ= íÜçìë~åÇ= Ççää~êI=




áíë= ãçÇÉäë= í~âÉ= íÜÉáê= å~ãÉë= Ñêçã= pé~åáëÜ= ÑáÖÜíáåÖ= ÄìääëK=
^îÉåí~ÇçêÛë= éêÉÇÉÅÉëëçê= jìêÅá¨ä~Öç= í~âÉë= áíë= å~ãÉ= Ñêçã=
ëìÅÜ= ~= ÄìääI= å~ãÉÇ= ~ÑíÉê= ~= Ä~íI= ïÜáÅÜ= ëìêîáîÉÇ= íïÉåíóJÑçìê=
áãé~äÉãÉåíë=áå=~å=NUTV=ÑáÖÜí=~Ö~áåëí=R~Ñ~Éä=jçäáå~=p•åÅÜÉòI=
~=ã~í~Ççê=âåçïå=~ë=“bä=i~Ö~êíáàçIÒ=íÜÉ=iáò~êÇK=qÜÉ=Äìää=ëìêJ
îáîÉÇI= ~åÇ= íÜÉ= iáò~êÇ= ëé~êÉÇ= áíë= äáÑÉK= iÉÖÉåÇ= ë~óë= íÜ~í=jìêJ






ëí~ÄäÉë= çÑ= açå= `ÉäÉëíáåç= `ì~Çêá= sáÇÉëI= ïÜçëÉ= ëçåë= ÄêÉÇ=
^îÉåí~Ççê=~=ÅÉåíìêó= ä~íÉêK=cçê=Üáë=Åçìê~ÖÉ= áå=~=NVVP=ÅçêêáÇ~=
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áå= w~ê~Öçò~I= ^îÉåí~Ççê=ï~ë= ~ï~êÇÉÇ= íÜÉ=qêçÑÉç= ÇÉ= ä~= mÉ¥~=
i~= j~Çêç¥Éê~I= íÜÉ= ãçëí= éêÉëíáÖáçìë= ~ï~êÇ= çÑ= Åçìê~ÖÉ=
~ï~êÇÉÇ=áå=íÜÉ=mä~ò~=ÇÉ=qçêçë=ÇÉ=ä~=jáëÉêáÅçêÇá~K=^å=~îÉåí~J
Ççê= áë= ~= Ñä~ãÉJÑ~åI= ~= ÄÉääçïëI= äáâÉ= íÜÉ= ëíêçâáåÖ= éáëíçåë= íÜ~í=
éêÉëëìêáòÉ= ~åÇ= áÖåáíÉ= ÑìÉä= ~åÇ= ~áê= áå= áíë= ~ìíçãçÄáäÉ= å~ãÉJ
ë~âÉK= qÜÉ= ÄìääI= íÜÉ= Ä~íI= íÜÉ= äáò~êÇI= íÜÉ= ÑáêÉI= íÜÉ= ÉåÖáåÉI= íÜÉ=
ëéçêíë= Å~êK= qÜÉ= _É~ëíK= få= Üáëíçêó= ~åÇ=ãóíÜ= ~åÇ= ÑáÅíáçåI= íÜÉ=
ÄÉ~ëí=áë=åçí=àìëí=íÜÉ=~åáã~äI=Äìí=íÜÉ=~åáã~ä=~ë=çééçëÉÇ=íç=íÜÉ=
Üìã~åK=qÜÉ=ÄÉ~ëí=áë=Ç~åÖÉêçìëI=ÅêìÉäI=îáçäÉåíI=áåÜìã~åK==
_ìí= ~ë=jìêÅá¨ä~Öç= ~åÇ= ^îÉåí~Ççê= êÉãáåÇ= ìëI= íÜáåÖë= áåJ
Üìã~å=~äëç=Ü~îÉ=íÜÉ=Å~é~Åáíó=íç=çîÉêÜÉ~í=~åÇ=Ñäáé=áåíç=íÜÉáê=




ÉÇ= Äìää= ÄÉÅçãÉë=ãçêÉ= Üìã~å= áå= áíë= îáêíìÉ;= íÜÉ= çîÉêÜÉ~íÉÇ=
~ìíç= ÄÉÅçãÉë= ãçêÉ= Üìã~å= áå= áíë= áåÅ~é~ÅáíóK= _çíÜ= ~êÉ= äÉëë=
íÜ~å= Üìã~å= áåëçÑ~ê= ~ë= ëçãÉ= çÑ= íÜÉáê= éçïÉêë= ÉñÅÉÉÇ= ìë=
ÉåçìÖÜ=íç=íÜêÉ~íÉå=ÅêìÉäíó=~åÇ=Ä~êÄ~êáëãK=vÉí=íÜÉó=~êÉ=ãçêÉ=
íÜ~å=Üìã~å=áåëçÑ~ê=~ë=íÜçëÉ=îÉêó=éçïÉêë=çÑ=ÉñÅÉëë=Å~å=éìëÜ=
íÜÉã=Ä~Åâ= áåíç= íÜÉ=êÉ~äã=çÑ=ÅáîáäáíóK=pìÅÜ=~=Åçåíê~ÇáÅíáçå= áë=
éçëëáÄäÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=áåÜìã~åáëã=áë=íïçJÑ~ÅÉÇK=i~ÅâáåÖ=íÜÉ=ÜìJ
ã~å=èì~äáíáÉë=çÑ=Åçãé~ëëáçåI=íÜ~í=áëI=ÄÉáåÖ=äÉëë=íÜ~å=Üìã~å=
çå= íÜÉ=çåÉ=Ü~åÇI=Äìí=çå= íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇ=éçëëÉëëáåÖ= ÖêÉ~íÉê=
éêçïÉëë=íÜ~å=Üìã~åëI=ÄÉáåÖ=ãçêÉ=íÜ~å=Üìã~åK=qÜÉ=ÑáÖÜíáåÖ=
Äìää= ~åÇ= íÜÉ= ëéçêíë= Å~ê= ~êÉ= Äêìí~ä= ~åÇ= ãÉêÅáäÉëë= áå= íÜÉáê=
ëíêÉåÖíÜ= ~åÇ= éçïÉê= ~åÇ= ëéÉÉÇI= ÄÉÅ~ìëÉ= ëìÅÜ= éêçéÉêíáÉë= ëç=
Ñ~ê= ÉñÅÉÉÇ= Üìã~å= ~ÄáäáíóK= qÜÉ= áåÜìã~å= áë= ÄçíÜ= ëìÄÜìã~å=
~åÇ= ëìéÉêÜìã~å= ~ää= ~í= çåÅÉK= fí= å~ãÉë= ~= ÑêáÅíáçå= éçáåí= ÄÉJ




íÜ~å= íÜÉ= ëí~åÇ~êÇ= ÇÉêçÖ~íçêóI= ÇÉÖê~ÇáåÖ= îÉêëáçåK= få= NVSRI=
g~Åâ=háêÄó=~åÇ=pí~å=iÉÉ= áåíêçÇìÅÉÇ=~= Öêçìé=çÑ= ëìéÉêÜÉêçÉë=
Å~ääÉÇ=íÜÉ=fåÜìã~åë=áå=íÜÉ=c~åí~ëíáÅ=cçìê=ÅçãáÅ=ÄççâK=e~áäJ
áåÖ= Ñêçã= ^ííáä~åI= íÜÉ= fåÜìã~åë= ëÜ~êÉ= íÜÉ= Ñ~ãáäá~ê= ÅçãáÅ=
íêçéÉ=çÑ=ÖÉåÉíáÅ=ãìí~íáçåW= íÜÉó=ïÉêÉ=ÅçåÅÉáîÉÇ=Äó=íÜÉ=~äáÉå=
hêÉÉ= éÉçéäÉ= ~ë= ~= éçïÉêÑìäI= ãìí~åí= ê~ÅÉ= çÑ= ëçäÇáÉêë= Ñçê= ìëÉ=
~Ö~áåëí=~å=~äáÉå=ÉãéáêÉ=Å~ääÉÇ=íÜÉ=pâêìääK=_ìí=íÜÉ=hêÉÉ=~Ä~åJ
ÇçåÉÇ=íÜÉáê=ÉÑÑçêíë=~ÑíÉê=~=éêçéÜÉÅó=ÑçêÉíçäÇ=íÜÉ=äáâÉäó=Ñ~ää=çÑ=
íÜÉáê= ÉãéáêÉ= ~í= íÜÉ= Ü~åÇë= çÑ= íÜÉ= ãìí~åíë= íÜÉó= Ü~Ç= íÜÉãJ
ëÉäîÉë=Ñ~ëÜáçåÉÇK=pçãÉ=fåÜìã~åë=~êÉ=áåëéáêÉÇ=Äó=dêÉÉâ=ãóJ
íÜçäçÖó= ~åÇ= éÜáäçëçéÜóÔjÉÇìë~I= ïÜç= Å~å= ~åáã~íÉ= ~åÇ=
Åçåíêçä= ÜÉê= äçåÖI= êÉÇ= Ü~áê= íç=ãçîÉI= äáÑíI= ~åÇ= ïÜáé= ÜÉê= Ü~áê;=
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dçêÖçåI= ïÜçëÉ= ÄìääÛë= äÉÖë= Å~å= ëíçãé= íç=ã~âÉ= ëÜçÅâï~îÉë;=
qêáíçåI=ïÜç=Å~å=ÄêÉ~íÜÉ=ìåÇÉêï~íÉê=~åÇ=ïáíÜëí~åÇ=ÇÉÉé=ëÉ~=
éêÉëëìêÉ;= `êóëí~äI= ïÜç= Å~å= ã~åáéìä~íÉ= íÜÉ= bãéÉÇçÅäÉ~å=
ÉäÉãÉåíë=çÑ=É~êíÜI=~áêI=ÑáêÉI=~åÇ=ï~íÉêK=líÜÉêë=Ü~îÉ=ãçêÉ=ëÉÅJ
ìä~ê= áåëéáê~íáçåëW= h~êå~â= íÜÉ= éÜáäçëçéÜÉêI= ïÜç= Å~å= ÇáîáåÉ=
ïÉ~âåÉëë;=j~ñáãìë= íÜÉ= íÉäÉé~íÜ;= ~åÇ=_ä~Åâ=_çäíI= íÜÉ= äÉ~ÇÉê=
çÑ= íÜÉ= fåÜìã~åëI= ïÜçëÉ= “èì~ëáJëçåáÅ= ëÅêÉ~ãÒ= ÇçÉë= ëìÅÜ=
Ç~ã~ÖÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÜÉêç=ãìëí=~îçáÇ=ìííÉêáåÖ=~ää=ëçìåÇK=
= iáâÉ= íÜÉ= uJãÉåI= ïÜç= Ü~îÉ= ÄÉÉå=ã~ÇÉ=ãçêÉ= Ñ~ãáäá~ê= íç=
~ìÇáÉåÅÉë=ìåÑ~ãáäá~ê=ïáíÜ=ÅçãáÅë=íÜ~åâë=íç=~=êÉÅÉåí=ëÉêáÉë=çÑ=
ëìÅÅÉëëÑìä= ÑáäãëI= íÜÉ= fåÜìã~åë= Ñçêã= ~= ëÉÅäìÇÉÇ= ëçÅáÉíóI=
ïÜÉêÉ= íÜÉó= éÉêÑÉÅí= íÜÉáê= ~Äáäáíó= íç= ÇÉîÉäçé= éçïÉêë= íÜêçìÖÜ=
ãìí~íáçåK=_ìí=çÑ=ÅçìêëÉI=íÜçëÉ=éçïÉêë=~äëç=Å~ìëÉ=ÇÉÑçêãáíáÉë=
~åÇ= éÉêîÉêëáçåëK= qÜÉ= ÅçååÉÅíáçå= íç= dêÉÉâ= ãóíÜ= ÉîçâÉë=
ἁµαρτίαI= íÜÉ= íê~ÖáÅ= Ñä~ïI= íÜÉ=ìåïáííáåÖ=ãáëí~âÉ= íÜ~í=éêÉîÉåíë=
íÜÉ=ÜÉêç= Ñêçã=êÉ~äáòáåÖ=~å=çÄàÉÅíáîÉ=~åÇ= áåëíÉ~Ç=ÄÉáåÖ= ë~ÇJ
ÇäÉÇ= ïáíÜ= áíë= çééçëáíÉK= lÉÇáéìëÛë= Ü~ëíáåÉëëI= líÜÉääçÛë= àÉ~äJ
çìëóI=~åÇ=ëç=çåK==
= _ìí= íÜÉ=ãìí~íáçåë= çÑ= íÜÉ= fåÜìã~åë= Eçê= íÜÉ= uJãÉåF= ~êÉ=
åçí= êÉ~ääó= íÜÉ= ë~ãÉ=~ë=~= íê~ÖáÅ= Ñä~ïK= fíÛë=åçí=Éêêçê= íÜ~í= äÉ~Çë=
íÜÉã=íç=~=Ñáå~ä=~åÇ=ÇÉÑáåáíáîÉ=ìåê~îÉäáåÖI=Äìí=~=Åçåëí~åíI=çåJ
ÖçáåÖ=ëí~íÉ=çÑ=~ÑÑ~áêëK=qÜÉ=áåÜìã~åáíó=çÑ= íÜÉ=fåÜìã~åë=áëåÛí=
íÜÉáê= ÇçïåÑ~ääI= Äìí= íÜÉáê= Ç~áäó= äáÑÉI= íÜÉáê=ãìåÇ~åÉI= çêÇáå~êó=
éê~ÅíáÅÉK= ^åÇ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå= ~= íê~ÖáÅ= Ñä~ï= ~åÇ= ~å=
çåÖçáåÖ=êáÑí=áë=êÉéÉíáíáçåI=~=êÉéÉíáíáçå=íÜ~í=ÅÜ~åÖÉë=íÜÉ=å~íìêÉ=
çÑ= íÜÉ= ëÉé~ê~íáçå= ÄÉíïÉÉå= áåJ= ~åÇ= JÜìã~åK= tÜáäÉ= ἁµαρτία=
åÉÖ~íÉë= íÜÉ=éìêéçêíÉÇ= ÑÉ~íìêÉë=çÑ= ~=ÜÉêçI= áåÜìã~åáíó=çëÅáäJ
ä~íÉë=íÜÉã=~í=ÜáÖÜJëéÉÉÇI=ìåíáä= íÜÉó=ëÉííäÉ= áåíç=íÜÉ=êÜóíÜãáÅ=
ÜìãK=fåÜìã~åáíó=áë=~å=ÉåÖáåÉ=êìååáåÖ=ïÉääI=ê~íÜÉê=íÜ~å=çåÉ=
ÖêçìåÇ= íç=~=Ü~äí=ïÜÉå=~=ïêÉåÅÜ= áë= íÜêçïå= áå= áíK=_ìí= äáâÉ=~å=





THE FRICTION POINT 
=
fåÜìã~åáíó= íÜêçÄë=ïáíÜ= ÑêáÅíáçåK=_ìí= íçÇ~óI=ïÉ= ëíêáîÉ= íç= êÉJ
ÇìÅÉ=çê=êÉãçîÉ=íÜáë=ÑêáÅíáçå=ê~íÜÉê=íÜ~å=íç=ÉãÄê~ÅÉ=áíK=bîÉå=
íÜÉ= i~ãÄçêÖÜáåáÛë= ÖÉ~êë= Å~å= åç= äçåÖÉê= ÄÉ= ÖêçìåÇI= Ñçê= íÜÉ=
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= _ìí= íÜáåÖë= ~êÉ=ãçëí= íÜÉãëÉäîÉë= E~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ=ãçëí= áåJ
íÉêÉëíáåÖF= ïÜÉå= íÜÉó= ÇçåÛí= èìáíÉ= äáåÉ= ìéI= ïÜÉå= íÜÉ= ÖÉ~êë=
ÖêáåÇ=~=Äáí=ê~íÜÉê=íÜ~å=ÅçìéäáåÖ=ëãççíÜäóK=tÜÉå=áí=ÅçãÉë=íç=
ã~ííÉêë= áåÜìã~åI= íÜÉ= ãáëí~âÉ= ïÉ= ã~âÉ= ãçëí= áë= Ñ~áäáåÖ= íç=
ÑçÅìë=çå=~åÇ=~ãéäáÑó=íÜÉ=ÑêáÅíáçå=éçáåí=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Ñ~ãáäá~ê=
~åÇ=íÜÉ=~äáÉåI=íç=êÉéä~ÅÉ=íÜÉã=ïáíÜ=Éñéä~å~íáçå=çê=áÖåçê~åÅÉK=
cä~í= çåíçäçÖó= áë= íÜÉ=éêÉãáëÉI= ëìÖÖÉëíÉÇ=Äó=j~åìÉä=aÉä~åÇ~=
~åÇ= êÉÑáåÉÇ= Äó= iÉîá= _êó~åí= ~åÇ= çíÜÉêëI= íÜ~í= ÄÉáåÖ= áë= åçåJ
ÜáÉê~êÅÜáÅ~äKN=^ë= f= Ü~îÉ= ÖäçëëÉÇ= áí= ÄÉÑçêÉI= ~ää= íÜáåÖë= Éèì~ääó=
ÉñáëíI= óÉí= íÜÉó= Çç= åçí= Éñáëí= Éèì~ääóKO=f=Ü~îÉ= ëìÖÖÉëíÉÇ= ÑìêíÜÉê=
êÉîáëáåÖ=Ñä~í=çåíçäçÖó=íç=êÉãçîÉ=åçí=çåäó=áíë=íÜáêÇ=Äìí=~äëç=áíë=
ëÉÅçåÇ= ÇáãÉåëáçåI= ÅçãéêÉëëáåÖ= íÜÉ= éä~åÉ= áåíç= íÜÉ= éçáåíK=
qÜáë=íáåó=çåíçäçÖóI=~ë=fÛîÉ=ÄÉÉå=Å~ääáåÖ=áíI=áë=~=ëáåÖìä~êáíóI=äáâÉ=
~= Ää~Åâ= ÜçäÉK= fí= éçëëÉëëÉë= íïç= ëáÇÉë= çÑ= íïç= ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=




ã~åÛë=ãÉí~éÜóëáÅë=ãáÖÜí= íê~åëä~íÉ= íÜÉëÉ= íïç= ëáÇÉë= áåíç= Üáë=
ÅçåÅÉéíë=çÑ= íÜÉ= êÉ~ä= ~åÇ= íÜÉ= ëÉåëì~äI= íÜÉ= Ñ~Åí=çÑ=ïáíÜÇê~ï~ä=




áåÖI= ëÜáÑíáåÖ= ÑêáÅíáçå= éçáåí= ÄÉíïÉÉå= íÜÉãÔíÜÉ=ãÉÉíáåÖ= íÜÉ=
êÉ~ä= ~åÇ= íÜÉ= ëÉåëì~äK= `çåëáÇÉê= ~å= Éñ~ãéäÉ= Ñêçã= ãÉÇáÉî~ä=
äáíÉê~íìêÉK= få=j~êáÉ= ÇÉ= cê~åÅÉÛë= íïÉäÑíÜ= ÅÉåíìêó= ä~á= “_áëÅä~J
îêÉíIÒ=íÜÉ=íáíìä~ê=äçêÇ=ëéäáíë=Üáë=íáãÉ=ÄÉíïÉÉå=ÄÉáåÖ=~=êÉëéÉÅíJ
ÉÇ= âåáÖÜí= ~åÇ= ~= ÑÉê~ä=ïÉêÉïçäÑK=eáë= çåäó= ë~äî~íáçå= Ñêçã=Üáë=
ÄÉëíá~ä= ëí~íÉ= ÅçãÉ= Ñêçã= íÜÉ= Üìã~å= ~ÇçêåãÉåíë= íÜ~í= ~ääçï=
Üáã= íç= íê~åëáí= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÑçêÉëí= ~åÇ= îáää~ÖÉI= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=
~åáã~ä=~åÇ=Üìã~å=ïçêäÇëK=_ìí=Üáë=ä~Çó=ÄÉíê~óë=Üáã=Äó=ëíÉ~äJ




`çåíáåììãI= OMMRFI= RU;= iÉîá=_êó~åíI=qÜÉ=aÉãçÅê~Åó= çÑ= lÄàÉÅíë= E^åå=
^êÄçêW=léÉå=eìã~åáíáÉë=mêÉëëLjmìÄäáëÜáåÖI=OMNNFI=NVÓOMK=
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ÜáãëÉäÑI= ~åÇ= íÜÉ= ÅçìêíáÉêë= ÅçåÅäìÇÉ= íÜ~í= ëçãÉ= Üìã~åáíó=
ãìëí= êÉëáÇÉ= áå=ÜáãI=ÉîÉå= íÜçìÖÜ= íÜÉó=Çç=åçí=óÉí=âåçï= íÜ~í=
íÜÉ=ïçäÑ= áë= “êÉ~ääóÒ= ~=ã~åK= i~íÉê= áå= ÅçìêíI= _áëÅä~îêÉí= ~íí~Åâë=
íÜÉ= åÉï= äçêÇ= çÑ= Üáë= ÑçêãÉê= ä~ÇóI= ~åÇ= íÜÉå= íÜÉ= ä~Çó= ÜÉêëÉäÑI=
ëÉîÉêáåÖ=ÜÉê=åçëÉ=Ñêçã=ÜÉê=Ñ~ÅÉK=qÜÉ=ä~Çó=ÅçåÑÉëëÉëI=~åÇ=íÜÉ=
âåáÖÜíÛë= Üìã~å= Ñçêã= áë= êÉëíçêÉÇI=ïÜáäÉ= íÜÉ= ä~Çó= ÄÉÅçãÉë= ~=
åÉï= íóéÉ=çÑ= ÇáëÑáÖìêÉÇ=ÄÉ~ëíW= åçí= ~=ïçäÑ=ïáíÜ= áíë= éêçãáåÉåí=
ëåçìí=Äìí=~=äáîáåÖ=Üìã~å=ïáíÜ=ÇÉ~íÜÛë=Ñ~ÅÉW=~=åçëÉäÉëë=ëâìääK=
j~êáÉ= ÇÉ= cê~åÅÉ= íÜìë= éêÉëÅáÉåíäó= ~åíáÅáé~íÉë= ãçÇÉêå= éçé=
ÅìäíìêÉ= Äó= çÑÑÉêáåÖ= ìë= âåáÖÜíëI= ïÉêÉïçäîÉëI= ~åÇ= òçãÄáÉë= áå=
íÜÉ=ë~ãÉ=ëíçêóK==
= qÜÉêÉÛë= ÄÉÉå= ãìÅÜ= ÇÉÄ~íÉ= çîÉê= íÜÉ= åçìå= ÄÉÅçãÉ= ~=
éêçéÉê= å~ãÉ= ÄáëÅä~îêÉíI= é~êíáÅìä~êäó= ëáåÅÉ=j~êáÉÛë= íÉñí= ëìÖJ
ÖÉëíë= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= ëçãÉ= ÇáëíáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= çêÇáå~êó=












^åÇ= ÇÉëéáíÉ= íÜÉ= Ççãáå~åí= áåíÉêéêÉí~íáçå= çÑ= íÜÉ= ä~áI= _áëÅä~J
îêÉíÛë=ïáÑÉ= ÇçÉë= åçí= ~ÄëÅçåÇ=ïáíÜ= ÜÉê= äçêÇÛë=Üìã~åáíóI= Äìí=
ê~íÜÉê=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáåÖÉ=ÄÉíïÉÉå=Üáë=Üìã~åáíó=~åÇ=Üáë=~åáã~äáJ
íóK=bîÉå= íÜçìÖÜ=“ÄáëÅä~îêÉíÒ= áë=ÖÉåÉê~ääó=ÅçåëáÇÉêÉÇ= íç= êÉÑÉê=














R=RçìÖÜäó= íê~åëä~íÉÇW= “Ñçê= áÑ= f= ÉîÉê= ïÉêÉ= íç= äçëÉ= xãó= îÉëíãÉåíëzI= çê=
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qÜÉ= Ä~êçå= ï~êåë= Üáë= ä~Çó= íÜ~í= áÑ= ÜÉ= ïÉêÉ= íç= äçëÉ= Üáë= îÉëíJ
ãÉåíëI= ÜÉ= ïçìäÇ= ÄÉ= ~= ÄáëÅä~îêÉí= ÑçêÉîÉêI= ïáíÜçìí= ~åó= ÅçãJ
ÑçêíK=qÜÉêÉÛë=åç=ÇçìÄí=íÜ~í=íÜÉ=äáíÉê~ä=ãÉ~åáåÖ=çÑ=“ÄáëÅä~îêÉíÒ=
~ë= “ïÉêÉïçäÑÒ= áë= ÑçêÉÖêçìåÇÉÇ= ÜÉêÉ;= áÑ= íÜÉ= âåáÖÜí= Å~ååçí=
íê~åëÑçêã=Ñêçã=ã~å=íç=ÄÉ~ëí=~åÇ=Ä~Åâ=~Ö~áåI=íÜÉå=ÜÉ=ïçìäÇ=
ÄÉ= ëíìÅâ= ÑçêÉîÉê= ~ë= ïÉêÉïçäÑK= _ìí= ëçãÉíÜáåÖ= ëíê~åÖÉê= áë= ~í=
ïçêâ=áå=íÜÉ=Ä~êçåÛë=~ííáíìÇÉK==
qÜÉ=ÄáëÅä~îêÉíáåÉ=ëí~íÉ=áë=åçí=ãÉêÉäó=~=ëí~íÉI=åçê=ãÉêÉäó=~=




_áëÅä~îêÉíKS=råÇÉê= íÜáë= áåíÉêéêÉí~íáçåI= ïÜáÅÜ= Å~å= ëí~åÇ= ÄÉJ
ëáÇÉ=íÜÉ=ÅçåîÉåíáçå~ä=çåÉ=íÜ~åâë=íç=íÜÉ=~ãÄáÖìáíó=çÑ=ÄáëÅä~J
îêÉíÛë=ëáÖåáÑáÉÇI=íÜÉ=Ä~êçå=åçí=çåäó=ÄÉëÉÉÅÜÉë=Üáë=ïáÑÉ=íÜ~í=ÜÉ=
ëÜçìäÇ= êÉã~áå= ïÉêÉïçäÑI= Äìí= íÜ~í= ÜÉ= ïçìäÇ= åçí= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç=
ÉñÉêÅáëÉ= íÜÉ= êÉäáÉÑ= ~ëëçÅá~íÉÇ= íÜÉêÉïáíÜK= fíÛë= íÉãéíáåÖ= íç=ÄÉJ
äáÉîÉ= íÜ~í= íÜÉ= Ä~êçå=ïçìäÇ= ëáãéäó= éêÉÑÉê= íç= ÄÉ= Üìã~å= ~åÇ=
Å~ëí= ~ëáÇÉ= íÜÉ= ÅìêëÉ= çÑ= é~êíJíáãÉ=ïÉêÉïçäÑÜççÇI= Äìí= íÜÉ= êÉJ
ã~áåÇÉê=çÑ=íÜÉ=ä~á=ëìÖÖÉëíë=íÜ~í=ÜÉ=ÉãÄê~ÅÉë=Üáë=Ñ~íÉK=RÉäáÉÑ=áë=
åçí= ëç= ãìÅÜ= ~= ã~ííÉê= çÑ= êÉíìêåáåÖ= íç= Üìã~å= ëí~íÉI= Äìí= çÑ=




~=ÄÉëíá~ä= ëí~íÉI= ~ë=éêçîÉÇ=Äó= íÜÉ=ïçäÑÛë= ÖÉåíäÉ=Çáëéçëáíáçå= íç=
íÜÉ=âáåÖ=ïÜç= ä~íÉê=çêÅÜÉëíê~íÉë=Üáë= êÉíìêåK=R~íÜÉêI= ëÜÉ= ëíçäÉ=
íÜÉ=íê~åëÑçêã~íáçå=áíëÉäÑI=~åÇ=íÜáë=äçëë=áë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=íÜ~í=çÑ=
ãÉêÉäó=ÄÉáåÖ=ïçäÑK=





íç= íÜÉ=ïÉêÉïçäÑ= áë= áíë= ~ÄáäáíóI= çÑíÉå= áåîçäìåí~êóI= íç= ëÜáÑí= ÄÉJ
íïÉÉå= ëí~íÉëK=tÉ= íÉåÇ= íç= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= ïçäÑ= ÑçêãI= éêçÄ~Ääó=




S=få= é~êíáÅìä~êI= iÉëäáÉ= pÅçåÇìíç= Ü~ë=ã~ÇÉ= íÜáë= ~êÖìãÉåíI= ÅáíáåÖ= íÜÉ=
Å~éáí~äáòÉÇ=å~ãÉ=~åÇ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=ÇÉÑáåáíÉ=~êíáÅäÉ=~ë=ÉîáÇÉåÅÉK=pÉÉ=
pÅçåÇìíçÛë= Äççâ=jÉí~ãçêéÜçëÉë= çÑ= íÜÉ=tÉêÉïçäÑW= ^= iáíÉê~êó= píìÇó=
Ñêçã=^åíáèìáíó=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=RÉå~áëë~åÅÉ=EgÉÑÑÉêëçåW=jÅc~êä~åÇI=OMMUFI=
QMK=
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ãçãÉåí= çÑ= íê~åëÑçêã~íáçåK= fåÇÉÉÇI= íÜ~í= ãçãÉåí= çÑ= íê~åëJ
Ñçêã~íáçå= áë=ãçëí=çÑíÉå=ÜáÇÇÉå=çê=çÄëÅìêÉÇ= áå= ÑáÅíáçå~ä= ~ÅJ
Åçìåíë= çÑ= ïÉêÉïçäîÉëI= é~êíáÅìä~êäó= áå= íÉäÉîáëáçå= ~åÇ= Ñáäã=
ïÜÉêÉ= íÜÉ= íê~åëÑçêã~íáçå= ÄÉíïÉÉå= Üìã~å= ~åÇ= ïçäÑI= ïçäÑ=
~åÇ=Üìã~å=ÄçíÜ=áåîçäîÉë=êÉèìáêÉë=ëéÉÅá~ä=ÉÑÑÉÅíë=çê=ÅçãéìíJ
Éê=Öê~éÜáÅë=íç=êÉéêÉëÉåí=îáëì~ääóI=~åÇ=áãéäáÉë=çê=êÉèìáêÉë=åìJ
Çáíó= íç= ëÜçï= ÇáêÉÅíäóK= bîÉå= áå= ëáíì~íáçåë= ïÜÉå= íÜÉ= ÄìÇÖÉíë=
~åÇ= ëÅêìéäÉë= ~êÉ= äáåÉÇ= ìé= íç= ëìééçêí= ëìÅÜ= êÉèìáêÉãÉåíëÔ
ëìÅÜ=~ë=áå=íÜÉ=e_l=ëÉêáÉë=qêìÉ=_äççÇÔíÜÉ=ïÉêÉïçäÑÛë=íê~åëJ






Ñçê= íÜÉ= ãÉÉíáåÖ= éçáåí= ÄÉíïÉÉå= íÜáåÖëI= çÑ= íÜÉ= é~ëë~ÖÉï~óë=
ÄÉíïÉÉå= ÉåíáíáÉëÛ= ïáíÜÇê~ïåI= êÉ~ä= ÄÉáåÖ= ~åÇ= íÜÉáê= ëÉåëì~ä=
ÉåÅçìåíÉê=ïáíÜ=çíÜÉêëK=fí=áë=~=ãÉãÄê~åÉ=ê~íÜÉê=íÜ~å=~=éêçéJ





q~âÉ= ãó= i~ãÄçêÖÜáåáJÇêáîáåÖ= ÑêáÉåÇ= `äáÑÑ= _äÉëòáåëâá=
~Ö~áåK=eÉ=áë=âåçïå=Ñçê=ÇÉëáÖåáåÖ=dÉ~êë=çÑ=t~êI=~=Ç~êâI=ÖêìÉJ
ëçãÉ= ëÜççíÉê= ïáíÜ= ÜìäâáåÖI= ëèì~êÉJà~ïÉÇ= éêçí~Öçåáëíë=
å~ãÉÇ= j~êÅìë= cÉåáñ= ~åÇ= açã= p~åíá~Öç= ïÜç= ïáÉäÇ= ÜìÖÉ=
Öìåë=ïáíÜ=ÅÜ~áåë~ïJÄ~óçåÉíëK= fí= êáëâë=Çê~ïáåÖ=Ö~ãÉëÛ=ìëì~ä=
êÉàçáåÇÉêI= íÜ~í= çÑ= ÇçáåÖ= äáííäÉ= ãçêÉ= ë~íáëÑóáåÖ= íÜÉ= ÄêìíáëÜ=
éçïÉê= Ñ~åí~ëó=çÑ=~ÇçäÉëÅÉåí=ÄçóëK=_ìí=ìåÇÉêåÉ~íÜ= áíë=ÇìÇÉJ
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= i~ãÄçêÖÜáåá= å~ãÉÇ= íÜÉ= ÑáåáëÜ= Åçäçê= íÜ~í= Åç~íë= `äáÑÑÛë=
îÉÜáÅäÉ=^ê~åÅáç=_çêÉ~äáëI=~å=fí~äçJä~íáå~íÉ=éáÇÖáå=éÜê~ëÉ=íÜ~í=
êÉåÇÉêë=áåíç=båÖäáëÜ=~ë=íÜÉ=éêçë~áÅ=“åçêíÜÉêå=çê~åÖÉKÒ=qç=Üáë=
ÅêÉÇáíI= `äáÑÑ= ìëÉë= íÜÉ= ÅçêêÉÅí= îìäÖ~ê= íê~åëä~íáçåW= ~ëëÜçäÉ= çêJ
~åÖÉK=qÜ~íÛë=åçí= ~=Äç~ëí;= áíÛë= ~å= ~ÇãáëëáçåI= ~= âáåÇ=çÑ= ÇìÇÉJ
Äêç= å~ãÉ= Ñçê= íÜÉ= ë~ãÉ= áåÜìã~åáëã=j~êáÉ= ÇÉ= cê~åÅÉ= Å~ääë=
ÄáëÅä~îêÉíK=fíÛë=~å=~Çãáëëáçå=íÜ~í=íÜÉ=ÅçìéäáåÖ=ÄÉíïÉÉå=ÇêáîÉê=
~åÇ=i~ãÄçêÖÜáåá=áë=åçí=éêáã~êáäó=~Äçìí=~ÅÅÉäÉê~íáåÖ=Ñêçã=MÓ
SM= áå= OKV= ëÉÅçåÇëK= R~íÜÉêI= áíÛë= ~Äçìí= íê~åëáíáçåáåÖ= ÄÉíïÉÉå=
íÜÉ=ãìåÇ~åÉ=~åÇ=íÜÉ=Éñíê~çêÇáå~êóI=ÑáåÇáåÖ=íÜ~í=ãÉãÄê~åÉ=
ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ëìÄJ=~åÇ=íÜÉ=ëìéÉêÜìã~åK=léÉåáåÖ=çê=ÅäçëáåÖ=~=
ëÅáëëçê=ÇççêI=çê=ëíçïáåÖ=~= äç~Ç=çÑ=ÖêçÅÉêáÉë= áå= íÜÉ= íáåó=ÄççíI=
íÜáë= áë= íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=çÑ= i~ãÄçêÖÜáåá= çïåÉêëÜáéI= äáâÉ= ä~åÅáåÖ=
j~êÅìë=cÉåáñ=çîÉê=~=ÅêìãÄäÉÇ=ï~ää=áë=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=dÉ~êë=çÑ=
t~êI=äáâÉ=_áëÅä~îêÉí=ÜáÇáåÖ=Üáë=ÅäçíÜÉë=áå=íÜÉ=Üçääçï=çÑ=~=êçÅâI=
äáâÉ=ïáääáåÖ= Åçìê~ÖÉ= çìí= çÑ= ~= ÑáÖÜíáåÖ= Äìää= àìëí= Äó= å~ãáåÖ= áí=
“Åçìê~ÖÉKÒ=
=
THE ALIEN INVASION ALREADY HAPPENED 
=
píáääI= ëìéÉêÜÉêçÉë= ~åÇ= ëìéÉêÅ~êë= ~êÉ= çîÉêäó= Çê~ã~íáÅ= Éñ~ãJ
éäÉëK= qÜÉ= ÉåÅçìåíÉêë= ÄÉíïÉÉå= ãçêÉ= ãìåÇ~åÉ= çÄàÉÅíë= ~êÉ=
~äï~óë= àìëí= ~ë= ÑÉê~ä= ~ë=jìêÅá¨ä~Öç= íÜÉ=Äìää=çê=^îÉåí~Ççê= íÜÉ=
ÅçìéÉK= kçêã~ääó= ïÉ= ÇçåÛí= åçíáÅÉ= íÜÉãK= rëì~ääóI= áí= í~âÉë=
ëçãÉíÜáåÖ= ÉñÅÉéíáçå~äI= äáâÉ= ~= ãÉÇáÉî~ä= ïÉêÉïçäÑ= çê= ~å= ÉñJ








çíÜÉê= ÅçìåíêóI= ~åÇ= ~å= Éñíê~íÉêêÉëíêá~ä= ~äáÉå= áë= ~= ÑçêÉáÖåÉê=
Ñêçã=~åçíÜÉê=éä~åÉíK=bîÉå=ïÜÉå=ìëÉÇ=éÜáäçëçéÜáÅ~ääó= íç=êÉJ
ÑÉê=íç=çíÜÉêåÉëë=ãçêÉ=ÖÉåÉê~ääóI=~äáÉåååÉëë=áë=~ëëìãÉÇ=íç=ÄÉ=
~= Üìã~åJäÉÖáÄäÉ= áåíÉêëìÄàÉÅíáîáíóK= tÜÉíÜÉê= Ñêçã= ~åçíÜÉê=
å~íáçå=çê= ~åçíÜÉê=Ö~ä~ñóI= íÜÉ=çíÜÉê= áë= ëçãÉçåÉ=ïÉ=Å~å= êÉÅJ
çÖåáòÉ=~ë=ÉåçìÖÜ=äáâÉ=çìêëÉäîÉë=íç=ï~êê~åí=áÇÉåíáÑáÅ~íáçåI=àìëí=
~ë=~å=áåÜìã~å=~Åí=áë=çåÉ=ïÉ=Å~å=êÉÅçÖåáòÉ=~ë=Åçåíê~JÜìã~å=




íÜáåâ= íÜ~í= ~äáÉåë= ~êÉ= íÜçëÉ= ÄÉáåÖë= ïÜçëÉ= áåíÉääáÖÉåÅÉ= ïÉ=
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ãáÖÜí=êÉÅçÖåáòÉ=~ë=áåíÉääáÖÉåÅÉI=çê=íÜ~í=áåÜìã~åáíó=áë=~=ÑçêÅÉ=
ãìëíÉêÉÇ= ~Ö~áåëí= Üìã~åáíó\= ^ë= íÜÉ= éÜáäçëéçÜÉê= káÅÜçä~ë=
RÉëÅÜÉê= Ü~ë= çÄëÉêîÉÇI= ~= íêìÉ= ~äáÉå=ãáÖÜí= åçí= ÉîÉå= Ü~îÉ= ~å=
áåíÉääáÖÉåÅÉ=~âáå= íç=çìê= áåíÉääáÖÉåÅÉK=R~íÜÉê= íÜ~å=ïçåÇÉêáåÖ=
áÑ=~äáÉå=ÄÉáåÖë=Éñáëí=áå=íÜÉ=ÅçëãçëI=äÉíÛë=~ëëìãÉ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=
~ää= ~êçìåÇ= ìëI= ÉîÉêóïÜÉêÉI= ~í= ~ää= ëÅ~äÉëW= åçí= àìëí= ÇçÖë= ~åÇ=
éÉåÖìáåë=~åÇ=ã~Öåçäá~=íêÉÉëI=Äìí=~äëç=ÅçêåÄêÉ~Ç=~åÇ=éçäóÉëJ
íÉê= ~åÇ= íÜÉ= Åáíó= çÑ=lêä~åÇç= ~åÇ= ëáÇÉï~äâë= ~åÇ=åÉÅí~êáåÉëK= f=
ëí~êíÉÇ=~ëâáåÖ=çåÉ=é~êíáÅìä~ê=èìÉëíáçå=~Äçìí=íÜÉáê=áåÜìã~åáJ
íóI= ~= èìÉëíáçå= f= Ü~îÉ= éêÉîáçìëäó= ÖáîÉå= íÜÉ= å~ãÉ= ~äáÉå= éÜÉJ
åçãÉåçäçÖóW=ïÜ~í=Çç=çÄàÉÅíë=ÉñéÉêáÉåÅÉ\=tÜ~í=áë=áí=äáâÉ=íç=ÄÉ=
~=íÜáåÖ\==
= f= Å~ãÉ= íç= íÜáë= èìÉëíáçå= Äó= ~ÅÅáÇÉåíI= áå=ãìÅÜ= íÜÉ= ë~ãÉ=
ï~ó=íÜ~í=_áëÅä~îêÉí=ãìëí=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ã~ÇÉ=Ö~êï~ÑI=çê=íÜ~í=íÜÉ=
fåÜìã~åë= ÇÉÅçÅíÉÇ= íÜÉáê= éçïÉêë= çìí= çÑ= íÜÉ= qÉêêáÖÉå=jáëíK=








ÇìÅÉ= íÉäÉîáëáçå= Öê~éÜáÅë= ~åÇ= ëçìåÇ=çå= íÜÉ= ÅÜÉ~éI=^í~êá= ÇÉJ
ëáÖåÉÇ=~=Åìëíçã=ÅÜáé=Å~ääÉÇ=íÜÉ=qÉäÉîáëáçå=fåíÉêÑ~ÅÉ=^Ç~éíÉê=





íê~åëãáííÉÇ= áå= í~åÇÉã=ïáíÜ= íÜÉ=ëÅ~åäáåÉJÄóJëÅ~åäáåÉ=ãçîÉJ




^í~êáÛë= êçäÉ= áå= Üìã~å= ÅêÉ~íáîáíó= ~åÇ= ÅìäíìêÉW= Üçï= ÅçãéìíÉê=
Ü~êÇï~êÉ= áåÑäìÉåÅÉÇ= Ö~ãÉ= ÇÉëáÖå= ~åÇ= ~ÉëíÜÉíáÅëK= vçì= Å~å=
ëÉÉ= íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ= íÜÉ=qf^Ûë= äáåÉJÄóJäáåÉ= äçÖáÅ= áå=^í~êá=Ö~ãÉëW=
áå=íÜÉ=êçïë=çÑ=í~êÖÉíë=áå=^áêJpÉ~=_~ííäÉ=çê=íÜÉ=Üçêáòçåí~ä=Ä~êë=
çÑ= Üçêáòçå= áå= _~êåëíçêãáåÖK= jÉíÜçÇáÅ~ääóI= ïÉ= éçáåíÉÇ= çìí=
íÜÉëÉ= ÅçìéäáåÖë= ÄÉíïÉÉå= ã~ÅÜáåÉ= ~åÇ= ÉñéêÉëëáçå= áå= íÜÉ=
	  
T=káÅâ=jçåíÑçêí= ~åÇ= f~å= _çÖçëíI=R~ÅáåÖ= íÜÉ= _É~ãW= qÜÉ= ^í~êá= sáÇÉç=
`çãéìíÉê=póëíÉã=E`~ãÄêáÇÖÉW=jKfKqK=mêÉëëI=OMMVFK=
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ã~ÅÜáåÉ= ~åÇ= áíë= ÅçãéçåÉåíë= ~êÉ= ~äëç= ëçãÉíÜáåÖ= ãçêÉI=
ëçãÉíÜáåÖ= ~äáîÉI= ~äãçëíK= f= ÅçìäÇåÛí= ÜÉäé=Äìí= ÑÉÉä= ÉåÅÜ~åíÉÇ=
Äó= íÜÉ= ëóëíÉãÛë=é~êíë= ~ë=ãìÅÜ=~ë= áíë=çìíéìíK= f= ÑçìåÇ=ãóëÉäÑ=
~ëâáåÖI=ïÜ~í=áë=áí=äáâÉ=íç=ÄÉ=~å=^í~êáI=çê=~=qÉäÉîáëáçå=fåíÉêÑ~ÅÉ=
^Ç~éíÉêI= çê= ~= Å~íÜçÇÉ= ê~ó= íìÄÉ= íÉäÉîáëáçå\= qÜÉëÉ= ÅçìéäáåÖë=
~åÇ=êÉä~íáçåë=ÉåíÉê=íÜÉ=Ççã~áå=çÑ=áåÜìã~åáëãI=çåÉ=éçëëáÄäÉ=
å~ãÉ= Ñçê= íÜÉ= éçïÉêÑìä= ~åÇ= ìåëÉÉå= ÅçìéäáåÖë= ÄÉíïÉÉå=
íÜáåÖëK==
eçï= Çç= ïÉ= íê~áå= çìêëÉäîÉë= íç= ëÉÉ= íÜÉã\= tÉÛÇ= åÉÉÇ= íç=
ÅÜ~åÖÉ= çìê= ~ííÉåíáçåI= íç= ëÉÉ= ~= ïçêäÇ= áå= ïÜáÅÜ= ïÉ= åìêíìêÉ=
ãçêÉ=íÜ~å=àìëí=çìê=çïå=éêçÖêÉëë=çê=éêçÑáíI=Äìí=çåÉ=íÜ~í=~äëç=
êìÄë=ìé=~Ö~áåëí=íÜÉ=ïÉáêÇ=Ñ~íÉ=çÑ=ÉîÉêóíÜáåÖ=ÉäëÉK=qÜáë= áë=åçí=
ëáãéäó= ~=ïçêäÇ= çÑ= “áåíÉêÅçååÉÅíáçåIÒ= çÑ= ~åçåóãçìë= ~ëëÉãJ
Ää~ÖÉI= çÑ= ~åóíÜáåÖJÖçÉëI= ÇáëíáåÅíáçåJÑêÉÉ= éÜáäçëçéÜáÉë= çÑ=





ÄÉáåÖë= çÑ= ÅçìêëÉI= Äìí= ~äëç= ~åáã~äëI= ~åÇ= éÉêÜ~éë= ÉîÉå= íÜÉ=
å~íìê~ä= ÉåîáêçåãÉåíK= qÜáë= éêçÅÉëë= áåîçäîÉë= ÉíÜáÅ~ä= áãéÉê~J
íáîÉëI=ÇáêÉÅíáîÉë=~Äçìí=ïÜ~í=íç=ÄÉäáÉîÉ=~Äçìí=~åÇ=Üçï=íç=~Åí=




= f= ëìééçëÉ= áí= ã~âÉë= ëÉåëÉ= íÜ~í= íÜÉ= i~ãÄçêÖÜáåá= çê= íÜÉ=
ïÉêÉïçäÑ= ~êÉ= åÉÅÉëë~êó= éáèìÉëK= qÜÉó= êìéíìêÉ= íÜÉ= çêÇáå~êó=
ïçêäÇK=qÜÉ=ïÉêÉïçäÑ= áë= ~= äÉëë= äáâÉäó= ëáÖÜí= áå=çêÇáå~êó= äáÑÉI= ëç=





ãÉãçêó= çÑ= ÅÜáäÇÜççÇÔçê= ÉîÉå= ~ÇìäíÔÑ~ëÅáå~íáçåë= ïáíÜ=
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ëìêÇäó= ÉñéÉåëáîÉ= ~ìíçãçÄáäÉ= áå= íÜÉ= ÑäÉëÜ= Ü~ë= íÜÉ= éçïÉê= íç=
ëáéÜçå= çìí= ~= ëíÉ~Çó= ëíêÉ~ã= çÑ= éÉÇÉëíêá~å= êÉä~íáçåë= íÜ~í= ÖÉí=
ÅçîÉêÉÇ= çîÉê= çå= Öäçëëó= ã~Ö~òáåÉëK= qÜÉ= áãéê~ÅíáÅ~äáíó= çÑ=
íïÉåíóJáåÅÜ= íáêÉë= ~Ö~áåëí= íÜÉ= ìåÇÉêJã~áåí~áåÉÇ= ~ëéÜ~äí= çÑ=
óçìê=ÅáíóÛë=êç~Çë;=íÜÉ=ëìêÉäóJçìíä~åÇáëÜ=áåëìê~åÅÉ=éêÉãáìãë;=
~åÇ= ÉîÉå= íÜÉåI= íÜÉ= áãéçëëáÄáäáíó= çÑ= é~êâáåÖ= ïáíÜçìí= ïçêêóI=
ÉáíÜÉê= êáëâáåÖ= ~= åáÅâ= çê= ~= âÉóI= çê= ÄÉÅçãáåÖ= íÜ~í= ÇáÅâ= ïÜç=
é~êâë= çìí= áå= íÜÉ= ÅçêåÉê= çÑ= íÜÉ= äçíI= ~Åêçëë= íÜêÉÉ= ëé~ÅÉëI= íÜÉ=
~ëëÜçäÉ=É~êåáåÖ=Üáë=é~áåíÛë=å~ãÉë~âÉK==
= _ìí= ïÉ= åÉÉÇ= åçí= ÑçÅìë= çå= ëìÅÜ= ëìéÉêÜìã~å= çÄàÉÅíë= íç=
íÉ~ëÉ=çìí= íÜÉáê=çêÇáå~êáåÉëëK= fÑ=~åóíÜáåÖ= áë= íêìäó=ÉñÅÉéíáçå~äI=













íáçåÛë= ~íI= ~Åíáçå=ïÉÛîÉ= ÄÉÉå=ãáëëáåÖ=ïÜáäÉ= ~ííÉåÇáåÖ= çÄëÉëJ
ëáîÉäó= ïáíÜ= íÜÉ=ã~åJïçäÑ= ~åÇ= íÜÉ= ïçäÑJã~å= çå= ÉáíÜÉê= ëáÇÉI=
íÜÉå=~å=áåîÉêëáçå=çÑ=íÜáë=çîÉêí=Üìã~åáëã=ïçìäÇ=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=
áåíÉêëíáÅÉë= çÑ= ëìÅÜ= ÉåíáíáÉëI= íÜÉ= ÑêáÅíáçåJÑáääÉÇ= ÅçìéäáåÖë= ÄÉJ
íïÉÉå=íÜÉãK=lêI=íç=ìëÉ=~åçíÜÉê=~å~äçÖóI=áåÜìã~åáëã=áë=~âáå=
íç=ÑáääáåÖ=áå=~ää=íÜÉ=ëé~ÅÉ=áå=~=ëíêìÅíìêÉ=ïáíÜ=éä~ëíÉêI=äÉííáåÖ=áí=










éçëíÜìã~å= åçê= ~åíáJÜìã~åK= fíÛë= Ñ~ê= äÉëë= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= ÜìJ
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ã~åáíó=íÜ~å=ëìÅÜ=íÉêãë=Å~ää=ÑçêK=fí=å~ãÉë=~å=~ííÉåíáçå=íç=íÜÉ=
áåÑáåáíÉäó= ÇÉÉé= ~åÇ= åìãÉêçìë= ÅÜ~ëãë= ÄÉíïÉÉå= íÜáåÖëI= íÜÉ=
íáåó=éçáåíë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=êÉ~ä=ãÉÉíë=íÜÉ=ëÉåëì~äI=çîÉê=~åÇ=çîÉêK=
fíÛë=íÜÉ=ÇçãÉëíáÅ~íÉÇ=ëíìÇó=çÑ=~äáÉåë=~åÇ=ÄÉ~ëíëI=íÜÉ=~äáÉå=~ë=









íáíó= éçäáíáÅëK= qÜ~í= ïçìäÇ= ÄÉ= ~= êÉ~ä= áåÜìã~åáëã= áåÇÉÉÇK= f=
ïçåÇÉê=áÑ=ïÉ=~êÉ=Äê~îÉ=ÉåçìÖÜ=íç=Ñ~ÅÉ=áíI=íç=Ñ~ÅÉ=íÜÉ=é~êâáåÖ=
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